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Es verdaderamente difícil poder reflejar, con simples datos estadísticos, la
vida, el nervio y la palpitación del complejo enjambre de un Centro docente de
ietecientos setenta alumnos.
Ardua síntesis la que se nos impone. Pero hemos procurado vivificarla con
ascuetos comentarios para que la exposición sea fiel reflejo del continuo batallar
de un curso y también de los proyectos e inquietudes que nos desasosiegan.
Las diversas partes en que está dividida la Memoria reflejan la estrecha inter-
dependencia y comunitaria colaboración de los principales motores que ponen en
marcha y activan la vida docente, económica y social de esta Institución: esta
Junta Local de Formación Profesional, Claustro de Profesores al mando de su
Director y esa magnífica Asociación de Antiguos Alumnos del Centro, que viene
a ser una especie de nexo sentimental y pragmático que lubrifica y actualiza
—con un vínculo entrañablemente sentimental— la necesaria colaboración de esas
generaciones activas y dinámicas que han sido forjadas en la Escuela.
Para confeccionar esta labor hemos tenido a la vista Memorias de la Escuela
desde su iniciación el año 1912. Ha sido deseo expreso de esta Junta Local de
P. P. I. procurar conservar, en su tono y composición, el acento, la inquietud y
el «espíritu de familia» que las rancias Memorias anteriores dejan traslucir. Lo,
Junta Local desea —a pesar del «gigantismo» de la Escuela, o precisamente a
causa de él— que se mantenga y se conserve el tono íntimo tradicional que
siempre ha distinguido a este Centro, a esta forja de la vida industrial de Eibar.
Ello no es óbice para que la Memoria trate de reflejar lo que lógicamente
ha de sugerir: la influencia de los tiempos modernos, la gigantesca proporción
de los problemas, la acuciante y apremiante presión de un porvenir cargado de
incógnitas que exigen un delicado y tenaz quehacer de proyectos y de sabias
previsiones.
Algunas de estas inquietudes van reflejadas en esta Memoria. Pero no nos
ha sido humanamente posible recoger en toda su extensión todo lo que bulle,
desasosiega y nos inquieta a los que con tanto entusiasmo y tanta vocacionalidad
nos hace pensar siempre en el futuro, prever sus problemas, no sentirnos nunca
satisfechos con los medios con que contamos. Ello no es nada fácil, porque para
que el lector tuviese una visión, siquiera aproximada, tendría que vivir muy de
cerca la trepidante, nerviosa y compleja vida de una recargadísima tarea.
La Junta Local de F. P. I. ha querido reanudar la antigua tradición de pu-
blicar las Memorias de Curso. Si esto era prudente o aconsejable en una época
en que Eibar era relativamente pequeño en cuanto a su censo demográfico y a
su volumen industrial, hoy lo es imprescindible y necesario para que ese (caigan.
tismo» no ponga en peligro la fecunda comunicación, conocimiento y sincroni-
wción cooperativa que ha de existir entre la Junta Local, la Escuela, la Asociación
le Antiguos Alumnos, la Industria y los Padres de Familia.
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De una cosa sí estamos seguros: de que el afán de superación, la inque-
brantabilidad más consciente y la competencia de los estudios previos, auguran
un porvenir magnífico a esta Escuela.
Las empresas humanas están sometidas a leyes inflexibles, y el éxito está
asegurado siempre y cuando la improvisación, la negligencia y la rutina no se
involucren en ellas. El porvenir es de los ambiciosos, de los tenaces, de los
Ispiritus selectos, si están animados por una proyección noble, generosa y altruista.
Prueba de nuestro legítimo optimismo es contemplar reflejada en esta Memoria
la substancia más consistente y fecunda de toda empresa humana: la dedicación
vocacional de sus mandos rectores, la competencia de su profesorado, el apoyo
incondicional de la Industria y el calor humano y fecundo de todo el PUEBLO.
Este optimismo nuestro nos trae a la memoria otra serie de consideraciones.
La primera de ellas es que las Instituciones —como los pueblos— tienen que
estar continuamente desosegadas e inquietas, conscientes de la herencia que admi-
nistran y que moralmente han de transmitirla, acrecentada y perfeccionada, a
las generaciones venideras.
Otra muy importante es que los centros docentes, como la Escuela de Armería,
no son exclusivamente forjas de técnicos, sino crisol de hombres emprendedores,
reciamente preparados para influir destacadamente en el clima cultural, cívico,
social y profesional de nuestro pueblo y de nuestra región.
Nos es grato concluir en el sentido de que esta Escuela, siguiendo fielmente
su magnífica tradición, prepara los consistentes materiales de un Eibar progre-
sista, pionero y ejemplar; todo ello sostenido, guiado y alentado por esta Junta
Local, un dinámico Director, un Claustro de Profesores competente y un aliento
popular conmovedor y leal.
Por ello podemos confiar en el futuro con legítimo y consciente optimismo.
JUNTA LOCAL DE F. P. I.
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DISCURSO
DEL
SR. ORMAECHEA
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARMERIA
( Clausura Curseui 1963 - )
Dignísimas autoridades,
señoras y señores:
Desde esta preeminente posición de Eibar y de la
Escuela de Armería, conscientes de la trascendental
responsabilidad que la confianza en nosotros depo-
sitada reclama, contemplamos día tras día el agi-
tado discurrir del mundo del trabajo de nuestro
querido Eibar y su zona, y al ritmo acelerado de
los avances técnicos vamos realizando la obra maes-
tra de la formación de nuestros alumnos, con la
audaz intención de que en un mañana próximo sean
dignos de ocupar con honor los puestos de van-
guardia de nuestra industria y llevarla a la compe-
tencia de los mejores.
Esta inquietud nuestra —hondamente sentida—
nos obliga a rendir público homenaje a aquellos va-
lientes pioneros que hace 50 arios, un día como hoy,
se congregaron jubilosos en este mismo lugar para
inaugurar un edificio moderno donde la juventud de
la época pudiese recibir una formación técnica que
la nueva proyección industrial de Eibar reclamaba.
Si los pueblos se distinguen por las institucio-
nes que han sabido crear, es justo que nosotros rin-
damos tributo de gratitud a aquellos precursores
valientes que nos precedieron en nuestra dura pero
agradable tarea.
Esta realidad actual de nuestra Escuela es fruto
de sus desvelos y de sus inquietudes. Es de justicia
que en nuestro recuerdo emocionado vaya hacia
ellos, hombres inquietos, eibarreses auténticos, cuyo
ejemplo nos sirve de guía, de aliciente y de afán de
superación.
Es por esto que el acto de fin de curso, teniendo
un carácter tradicional, es en nuestra Escuela un
acto de sensacional novedad, una historia cargada
de nuevos signos positivos, con sobrada dignidad
para ostentarlos ante los ojos de cuantos han depo-
sitado en nosotros sus más halagüeñas esperanzas.
Con la satisfacción del deber cumplido, en esta es-
pecial solemnidad de nuestro Centro, paso a dar cuen-
ta a todos ustedes de las realizaciones desarrolladas a
lo largo del curso 1963-1964 y de los proyectos más
inmediatos referentes al futuro de nuestro Escuela.
El pasado ario, en semejante ocasión, señalába-
mos los estudios, memorias, presupuestos, etc. pre-
sentados en la Dirección General de Enseñanza La-
boral, solicitando la ampliación y dotación de los
talleres para impartir las especialidades de Electró-
nica y el grado de Maestría en la Rama Eléctrica.
Hoy puedo informar a ustedes que es una realidad
esta aspiración, pues ha merecido la aprobación
de la Dirección General, la implantación de la Espe-
cialidad de Electrónica con fecha 27-11-63 y el reco-
nocimiento del grado de Maestría en la Rama Eléc-
trica, autorizado con fecha 3-2-64.
Para impartir esas enseñanzas, el Ministerio ha
tenido a bien aprobar los siguientes presupuestos
extraordinarios:
Para armarios metálicos, mesas de
trabajo de instalador ...
	 . 	 161.300,— Ptas.
Equipos de medidas y accesorios
varios para el Taller de Electri-
422.210,— Ptas.
Equipos de profesor y alumnos con
accesorios diversos para las en-
señanzas de Eletrónica 	 758 457,— Ptas.
Asimismo, y a fin de cubrir las necesidades in-
herentes al enorme aumento de matrícula que  flues-
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tro Centro ha experimentado el presente curso es-
colar, el Ministerio ha aprobado las siguientes con-
cesiones extraordinarias:
1 fresadora universal B. C. 2.000 •.. 130.000,— Ptas.
2 taladros de sobremesa «Asideh» . 24.480,— Ptas.
6 tornillos de banco «Irimo» 	 4.440,— Ptas.
2 tornos «Cumbre» de 750 mm. 	 138.600,— Ptas.
1 prensa excéntrica «Fran-B» 	 21.000,— Ptas.
2 fresadoras medianas «Jarbe» 	 160.400,— Ptas.
1 rectificadora «Gen) 	 68.198,— Ptas.
2 rectificadoras «MAXPRE» 	 8.000,— Ptas.
Roperos y mobiliarios diversos
	
430.745,— Ptas.
Instalación y fuerza en talleres 	 406.000,— Ptas.
Con todos estos valiosísimos elementos, tanto en
maquinaria como en material fijo de enseñanza en
general, asentaremos más los cimientos de la For-
mación Profesional de nuestros hijos.
Hoy la Electrónica tiene una importancia fun-
damental en las naciones industrializadas,y como
dato destacado les diré que se ha convertido en Es-
tados Unidos en una de las principales industrias,
empleando a cerca de la quinta parte de los ingenie-
ros de la nación.
Nosotros, como decíamos el ario pasado, tenien-
do presente que el futuro industrial de Eibar y su
comarca estará asegurado por el desarrollo y crea-
ción de las industrias mecánicas de gran precisión
y por la Electrónica y la Eléctrica, seguiremos es-
forzándonos y luchando, primero para cumplir con
una deuda: rendimiento a los medios de Formación
Profesional con que nos ha beneficiado la Dirección
General de Enseñanza Laboral, y segundo, para con-
seguir completar los aparatos y máquinas que aún
nos faltan y lograr así alcanzar las metas preceden-
temente señaladas.
De cuanto al respecto he señalado, y para grabar
mejor la importancia de cuanto hemos alcanzado y
aspiramos, señalaré dos citas dignas de registrar:
En nuestra última visita al Director General, don
Vicente Aleixandre, en el transcurso de la entrevis-
ta, al dar cuenta de lo que se había hecho en Elec-
trónica, nos dijo: «Dada la importancia presente y
futura de esta especialidad, mimen bien estas ense-
ñanzas.» Manifestamos públicamente que seguire-
mos incansables para hacernos acreedores sin tacha
a la confianza que en nuestro Centro y en nosotros
se ha depositado, manteniendo a la Escuela de Ar-
mería en el puesto cimero que merece y ocupa.
El otro hecho sucedió hace breves días. Al discu-
tir con un amigo eibarrés sobre la necesidad de ir
completando nuestros talleres con maquinaria espe-
cial y estudiar nuevos ejercicios en los programas
prácticos, nos dijo: «Fundamental el estudio y desa-
rrollo de los micromecanismos, con un gran labora-
torio de Metrología y maquinaria fina de alta preci-
sión».
Así es; más ¿cómo? Os lo diré más tarde.
No se encuentran en los hechos expuestos, to-
das las metas logradas a lo largo de este curso. Pa-
ra el exacto descargo de cuanto hemos conseguido,
añadiremos también haber sido alcanzados los si-
guientes hechos reseñados por capítulos.
REVISTA EXTRAORDINARIA
DEL MUSEO DE ARMAS
Culminada felizmente, tras un esfuerzo continua-
do, la restauración de nuestro Museo, completando
el conjunto de armas antiguas con los trabajos más
destacados de los diversos talleres y dibujo, hemos
logrado, aparte de un ordenamiento mejor, catalogar
e inventariar en minucioso detalle, las características,
mecanismos y datos complementarios de cada arma,
para ofrecer a la posteridad la más completa visión
de la riqueza histórica y artística que encierra nues-
tro Museo, con la publicación de mil ejemplares
de la Revista «Museo de Armas», de 120 páginas y
con 115 fotografías; obra escrita que espero haya
complacido a cuantos han tenido ocasión de adqui-
rirla .
EXPOSICION «25 AÑOS DE FORMACION
PROFESIONAL EN GUIPUZCOA»
Nuestro Centro, al igual que el resto de las Es-
cuelas de Formación Profesional Industrial de la pro-
vincia, ha aportado a esta exposición, celebrada el
presente mes en San Sebastián con motivo de la visita
del Director General de Enseñanza Laboral, don Vi-
cente Aleixandre, un conjunto de cuadros en expo-
sición gráfica, tanto de su historia, como del presen-
te y proyectos futuros, junto a un grupo de traba-
jos seleccionados de taller y publicaciones editadas,
cabiéndonos la satisfacción de que este conjunto ha
realzado extraordinariamente la exposición que co-
mentamos.
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS
Creada recientemente una Comisión de Actividades
culturales y artísticas, en el seno del Profesorado,
ha iniciado su labor ofreciendo sesiones semanales
de música selecta con una charla explicativa, cele-
brando un concurso de dibujo artístico, dividido en
tres categorías, habiendo constituido por su calidad
una magnífica sorpresa muchos de los trabajos pre-
sentados. En futuras iniciativas, se piensa componer
un grupo de teatro aficionado y organizar un segun-
do concurso destinado a la fotografía artística.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Dentro de la extensa serie de realizaciones que
vienen produciéndose en la vida de nuestra Escuela
a lo largo de los últimos arios, es de destacar un
aspecto que hasta hace poco tiempo era inédito en
los anales de su historia: su actividad deportiva. En
el curso de los tres últimos arios, contando con un
profesorado competente y mediante una estrecha
compenetración entre éste y los alumnos, se han for-
mado varios equipos de atletismo que vienen cose-
chando señalados éxitos, reflejados en los numero-
sos trofeos que podrán admirar en el Museo del Cen-
tro.
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CONFERENCIAS Y CURSILLOS
En el presente curso, destaca por su importancia
la celebración del Ciclo Norteamericano en los loca-
les del Centro. Durante cuatro días consecutivos se
desarrollaron diversos actos culturales, conferencias
y proyecciones, bajo los auspicios de la Embajada
Norteamericana en España, resultando un verdadero
acontecimiento, tanto por lo que ha representado de
asistencia de público, como aprovechan'ento por
nuestros jóvenes de las maravillosas lec iones desa-
rrolladas. Junto a tan señalado éxito, mencionaré las
numerosas proyecciones técnicas y culturales y cur-
sillos para los cuales la Escuela ha cedido sus lo-
cales con miras a cooperar en tales aspectos, tan ne-
cesarios y beneficiosos para los industriales y téc-
nicos de la zona.
AMPLIACION DEL CENTRO
Señalábamos el pasado ario que se estaba estu-
diando la ampliación del Centro para cubrir las ne-
cesidades de aumento de matrícula, ampliación a lle-
var a cabo en los solares situados enfrente de la Es-
cuela.
A este respecto quiero repetir cuanto señalé en
la Asamblea de nuestros ex-alumnos el 5 de mayo
pasado.
Por ser fundamental para el futuro de Eibar el
resolver satisfactoriamente esta ampliación, ya que
nuestro Centro por derecho propio, asume la fun-
ción de patronato de los intereses generales o del
porvenir y vida en la industria, reseñaré la situación
de este problema:
OBJETIVO
La meta propuesta con esta ampliación, que se
llevará a cabo en dos fases, es, aparte de cubrir las
necesidades de aumento de matrícula, lograr el desa-
rrollo de las enseñanzas de Electricidad separada-
mente de las del Metal, dando a las mismas un gran
volumen e importancia para que los jóvenes adqui-
rieran la mayor suma de conocimientos en las ac-
tuales especialidades de Electricidad y Oectrónica.
Este paso trascendental de formar jóvenes con
promociones consecutivas en la rama Eléctrica, cuan-
do en nuestro pueblo esta industria es pobre, sabe-
mos que nos acarreará más de una contrariedad (tam-
bién esta circunstancia ocurrió los arios 1919 y si-
guientes, cuando muchos jóvenes formados en nues-
tro Centro se vieron obligados a buscar su sustento
fuera de los hogares, ya que la industria de la esco-
peta era pobre y más aún la de las construcciones
mecánicas).
Mas dada la función de la Escuela frente a los
problemas técnicos suscitados por el adelanto de los
tiempos, y visto el resultado que para Eibar ha su-
puesto la preparación técnica en la Rama del Metal,
podemos asegurar que en un futuro próximo, cuan-
do nuestros jóvenes, formados en la Rama Eléctrica
se sitúen en la industria y con el concurso de todos,
planeemos nuevas iniciativas en esta  RE-1a, orienta-
das en beneficio de la industria local, se influirá de-
cisivamente en la creación y desarrollo de esta im-
portantísima industria.
GESTIONES REALIZADAS
Para no alargar esta reunión, no detallaré las in-
numerables gestiones que se han efectuado cerca de
la Dirección General, Secretaría General, Junta Local,
Ayuntamiento de la Villa, Arquitecto, Comisión Pro-
vincial de Urbanismo, etc., etc. En la memoria de
curso que se editará próximamente se incluirán es-
tas gestiones.
Tenemos fundados motivos para confiar en que
nuestros proyectos tendrán una solución favorable,
mas por razones ajenas a nuestra voluntad, este pro-
grama que se ha señalado, no se puede realizar a
fecha determinada, pues siendo obligatorio sujetar-
se a una serie de trámites oficiales las gestiones de:
Resolución del problema, desocupación de los loca-
les por Albizuri y Cía, modificación del Plan Parcial
de la zona B ocupada, expediente de desafectación
de bienes de uso público para su conversión en bie-
nes propios, cesión de solares por parte del Ayun-
tamiento al Ministerio de Educación Nacional, etc.,
etc., ello hace que se retrasen mucho nuestras aspi-
raciones.
Es lamentable y doloroso que todo este enorme
retraso en las gestiones que se están llevando res-
pecto de la primera fase o zona A y que correspon-
de a la zona libre de ocupación, tengan que repetirse
luego para la segunda fase o zona ocupada por la
edificación de la industria Albizuri y Cía., propiedad
de nuestro Municipio.
No formando a muchos jóvenes que solicitan su
ingreso en nuestro Centro por falta de plazas, no so-
lamente se daña el bien particular de los jóvenes
que podrían adquirir su formación, sino también y
en gran medida a la sociedad y a la industria en la
cual podrían desarrollar una gran labor, ya que na-
da nuevo descubrimos afirmando el grandísimo in-
terés social que encierra la formación del obrero,
tanto desde el punto de vista del progreso industrial,
como de la personalidad del agente de trabajo.
No estaría de más que nuestras Autoridades Pro-
vinciales y Municipales, con la compenetración de
todos, intentaran un esfuerzo en el sentido de dar
una solución rápida a este problema.
INICIACION PROFESIONAL
La conveniencia de crear una Sección de Inicia-
ción Profesional en nuestro Centro, determinó el
resolver siquiera parcialmente, con carácter provi-
sional, el problema de encauzar a los muchachos de
12 a 14 arios, una vez terminados sus estudios Pri-
marios, hacia una efectiva iniciación preparatoria de
Orientación Profesional.
Como quiera que la creación del nuevo Centro Po-
litécnico capaz de resolver este problema, no es eje-
cutable en un plazo breve, y es verdaderamente un
drama la no admisión de tantos jóvenes que solici-
tan su ingreso, se ha realizado, gracias a la colabora-
ción de la Asociación de Antiguos Alumnos, Alfa, S. A.
y nuestro siempre activo Daniel Fernández, el estu-
dio del anteproyecto de elevación en dos plantas so-
bre las actuales aulas de Iniciación y ocupando to-
da la superficie del mismo.
Aprobado este estudio por el Director General, se
está realizando el proyecto definitivo. Esperamos que
pronto sea un hecho.
CAMPANA DE DONATIVOS
Merced a la intensa actividad desarrollada en esta
campaña (8.000.000 de pesetas) ha sido posible que
nuestro Centro disponga hoy de máquinas y elemen-
tos de trabajo de alta precisión y rendimiento, reno-
vando y ampliando muchos puestos de trabajo.
Son muchos los millones logrados con agotador
esfuerzo, más damos por bien empleado este traba-
jo por el bien de tantos hijos que así tendrán la po-
sibilidad de desarrollar sus capacidades y de acce-
der a las cualificaciones más elevadas.
Hace un ario en la memoria de fin de curso en es-
te punto señalábamos que nos acercaríamos a otros
muchos amigos que aún no habían suscrito su nom-
bre en el Libro de Oro de nuestros benefactores, para
conseguir dos metas: La primera, liquidar los crédi-
tos pendientes que se habían utilizado para la im-
portación de la punteadora Deckel con sus acceso-
rios y el torno revólver Ward; como segundo punto,
resolver el problema fundamental de una mejor re-
tribución al personal del Centro.
Hoy me cabe respecto del primer punto la satis-
facción de dar público reconocimiento a las siguien-
tes empresas que con sus rasgos de generosidad,
han hecho posible no solamente liquidar los crédi-
tos pendientes, sino también que nuestra Escuela
disponga de otras máquinas y aparatos. *
A todos, nobles industriales, el profundo reconoci-
miento y el emocionado homenaje de gratitud de la
Junta Loca!, Junta Directiva de la Asociación, Direc-
ción, Claustro de profesores e hijos de este Centro.
PROFESORADO DE LA ESCUELA
En este apartado transcribo cuanto señalé en la
Asamblea de la Asociación de Antiguos Alumnos de
fecha 5 de mayo último.
La plantilla actual de la Escuela, reconocida por
el Ministerio de Educación Nacional, se compone de
35 profesores divididos en:
Profesores titulares 	 ... 12
Profesores adjuntos ... 8
Profesores especiales ... 4
Maestros de taller ... 5
Maestros auxiliares de taller ... 6
El elevado número de matrículas con sus múlti-
ples grados, grupos y especialidades, requieren la de-
La relación de las empresas donantes aparece en el ca-
pitulo de la Campafia de Donativos.
dicación completa de la mayoría del profesorado ac-
tual, con un horario en algunos casos excesivo y con
una retribución insuficiente, lo que motiva un cam-
bio de profesorado a lo largo de los arios, que per-
judica sobremanera la buena marcha del Centro.
A la vista del problema planteado, es deseo de
la Junta Local de Formación Profesional Industrial y
de la Dirección del Centro, hallar los medios condu-
centes a una mejor retribución del personal de la
Escuela, toda vez que los módulos asignados por el
Ministerio de Educación Nacional son a todas luces
insuficientes para sostener un personal estable e ín-
tegramente dedicado a la Escuela.
Efectuada una tabla comparativa entre sueldos
fijados por el Ministerio al personal de nuestro Cen-
tro (docente, administrativo y subalterno) y los que
abona la industria a su personal con categoría pro-
fesional similar resulta una diferencia del orden de
2.000.000 de pesetas anuales que, en estimación apro-
ximada, serían precisas para que la Junta Local pu-
diera remunerar debidamente al personal de la Es-
cuela.
Para resolver siquiera parcialmente tan crítico
problema, la Dirección del Centro se ha visto preci-
sada a gestionar a lo largo de los cursos, la obten-
ción de subvenciones cerca de la Excma. Diputación,
Ayuntamiento de la Villa, Cámara Oficial de Indus-
tria, y otras Entidades provinciales, aparte de conti-
nuas visitas a las Empresas en petición de apoyo
económico. Esta ingrata labor de carácter adminis-
trativo que ocupa a la Dirección de la Escuela, le
resta un importante espacio de tiempo para atender
al mejor desarrollo de las actividades docentes que
constituyen la primera y básica misión de su cargo.
Considerando fundamental el principio de estabi-
lidad, con un futuro seguro para el personal, es ab-
solutamente necesario un apoyo decidido de la in-
dustria y el pueblo, para resolver la pesada carga
de la formación cultural de la juventud, formación
que es necesario descanse en profesores y maestros
dedicados de lleno a este fin.
En este sentido es preciso, por su conexión con
nuestros objetivos, recalcar, como habrán podido ob-
servar por las publicaciones de la prensa, que en
otras comarcas guipuzcoanas se ha establecido la
aportación, por parte de las empresas, de una cuota
de DOSCIENTAS PESETAS por obrero y ario, desti-
nada al sostenimiento económico de las Escuelas de
Formación Profesional de su jurisdicción.
En nuestro caso, adoptándose por las industrias
de Eibar y su zona idéntica postura de cooperación,
mediante el establecimiento de una cuota anual si-
milar a la señalada, se resolvería el grave problema
presente de nuestra Escuela, en los aspectos que he-
mos presentado con anterioridad.
Añado, el resolver este problema fundamental y
lograr completar nuestros talleres con elementos to-
talmente necesarios que el dilatado campo de la Me-
cánica de Precisión va adquiriendo con el progreso
técnico y científico, impetuoso en nuestros días, son
metas a lograr urgentemente.
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Es indispensable renovarse, incorporando perfec-
cionamientos para vivir al día con los problemas con-
cretos de las industrias: una sala de Metrología con
sus instrumentos de comparación y medida, para im-
partir los conocimientos básicos de tan fundamen-
tal asignatura, con un cursillo reglado para los alum-
nos de Maestría; máquinas especiales, como torno
destalonador, rectificadora de perfiles, rectificadora-
planeadora con aparato diaform, generadores de en
granajes, fresadora universal de herramientas de al-
ta precisión, sección de pequeños tornos mecánicos,
revólveres de gran precisión, etc., etc.; todo ello es in-
dispensable.
Repito, nuestro Centro debe disponer de estas no-
vedades. Por ello, si la realidad nos dice que esto es
imposible de conseguir de un presupuesto ordinario
sin el concurso de ayuda de entidades e industria, y
que el Ministerio de Educación Nacional por sus
grandes problemas económicos, con tantas necesi-
dades de primer orden en tantos de F. P. I. tampoco
pueda resolver, es necesario lograrlo, a través de la
generosa aportación de la industria, que a la postre
es la que se queda con gran parte de los beneficios
provechosos de la mejor preparación de la juventud.
Este problema nos angustia por la sencilla razón
de que nuestra conciencia nos dice que su resolución
es capital, necesaria e ineludible.
Todos sabemos que la Formación intelectual de
la juventud de un país va a enriquecer el manantial
espiritual y ético de un pueblo. Pero la formación
profesional tiene otra vertiente más próxima y tangi-
ble, donde la aportación eficiente es más concluyente
y cuyos beneficiarios son más específicos. Los nue-
vos técnicos que salen de nuestra Escuela no son
sencillos guarismos que se pierden en frías estadís-
ticas académicas, sino hombres de carne y hueso,
brazos y cerebros que, anualmente, van engrosando
los cuadros rectores y productores de uno de los
pueblos más industriales, dinámicos y progresivos
de la nación.
Es por lo cual creemos que no es hora de andar
por las ramas, con súplicas periódicas, con peticio-
nes que dolorosamente huelen a «sablazos», sino que
es el momento de hacer comprender a todo el pue-
blo, a su industria sobre todo, que la Escuela de Ar-
mería exige, tiene necesidad de una ayuda propor-
cional a lo que ella, incansablemente, da de benefi-
cio y provecho a todos los industriales de Eibar.
Con la franqueza que me caracteriza y con el pro-
fundo sentido de responsabilidad que mi cargo me
exige, os pido, os exijo, que colaboréis conmigo en la
adopción de medidas necesarias para resolver vallen.
temen-te este problema; resolución que ha de redundar
en beneficio de nuestro pueblo, de nuestros hijos y
de la proyección dinámica de nuestra industria.
HE DICHO
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DISCURSO
DE
D. FERNANDO MARTINEZ
SECRETARIO DE LA ESCUELA DE ARMERIA
(FIN DEL CURSO 1963 - 64 )
Dignísimas autoridades, distinguidos benefactores
del Centro, queridos compañeros, alumnos
y familiares:
Después de las palabras de nuestro Director, que
reflejan exactamente las inquietudes, anhelos y pro-
yectos de nuestro Centro, y con el fin de no cansar
la atención de todos ustedes, les expondré brevemen-
te los datos estadísticos más descollantes del curso
que clausuramos en el día de hoy.
PERSONAL DE LA ESCUELA
La plantilla de la Escuela en el curso 1963-64 ha
estado constituida por los siguientes señores:
Treinta y cinco forman el personal docente, tres
el personal administrativo y nueve el personal sub-
alterno.
El elevado número de alumnos que comprenden
i los tres grupos de enseñanza, divididos en las Ra-
mas del Metal, Electricidad y Electrónica, con sus
múltiples especialidades, obligan en determinados
casos a un horario excesivo por parte de algunos
profesores, cuya mayoría dedica íntegramente su
jornada al servicio de la Escuela.
MOVIMIENTO DE ALUMNOS
El número de matrículas sigue en constante au-
mento. Setecientos cuarenta y nueve han sido los
alumnos que formalizaron su matrícula, de los cua-
les han finalizado el curso 691. Las 58 bajas regis-
tradas son debidas: 30 a abandono de estudios, 24 a
pérdidas de curso y cuatro a traslado a otros Cen-
tros.
Hay que destacar que resulta un porcentaje ex-
celente, 92,25 por 100, el de alumnos que finalizan,
teniendo en cuenta el régimen disciplinario de estu-
dios que rige en el Centro.
AYUDA PARA ESTUDIOS
Por la Comisaría de Protección Escolar y Asis-
tencia Social han sido concedidas a este Centro
1.758.000 pesetas en concepto de becas de estudios,
que han sido repartidas entre los 261 alumnos be-
carios.
En nombre de todos ellos, testifico su agradeci-
miento por esta ayuda que han recibido para com-
pletar su formación y educación.
Además de estos apoyos que el Estado concede a
los estudiantes necesitados, son varias las Empresas
que nos brindan su ayuda y colaboración para con-
seguir uno de nuestros principales anhelos: LA ME-
JOR FORMACION DE NUESTROS JOVENES
APRENDICES, concediendo becas de perfecciona-
miento de estudios.
He de citar las siguientes Empresas: «MAQUINA-
RIA GUMUZIO, S. A.», DE BILBAO, que costea los
gastos de viaje y estancia de un alumno durante tres
meses en Inglaterra. «DEFRIES, S A. E.», DE BAR-
CELONA, sufragando los gastos que origina el des-
plazamiento y estancia de un profesor y un alumno
en Alemania durante el tiempo que una determinada
enseñanza requiera. «STANDARD ELECTRICA ES-
PAÑOLA, S. A.», DE MADRID, concede la ayuda para
que dos alumnos de la Rama de Electricidad perma-
nezcan en sus factorías durante dos meses. Y, final-
mente, «DISTESA, S. A.», DE MADRID, que al igual
que la anterior firma lo hace con un alumno durante
un mes.
Testimoniamos públicamente a estas Empresas
nuestro agradecimiento más sincero por este espíritu
de colaboración.
Seguidamente se va a proceder al reparto de pre-
mios a los alumnos más distinguidos a lo largo de sus
arios de estudios y en el presente curso escolar.
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Entidades, industrias y particulares realzan el
presente acto, otorgando valiosos premios que sir-
ven de estímulo a la mejor formación de nuestros
alumnos.
Ruego a los señores embajadores de las firmas
MAQUINAS DE COSER ALFA, S. A., INDUSTRIAL
MECANOGRAFICA, LASTER, S. A., BANCO EXTE-
RIOR, COSME BEISTEGUI, PRODUCTOS DELTA,
PRODUCTOS HOUGTO N, ACADEMIA TECNICA
SAN ANDRES y ELIAS LARRAMENDI, nos honren
con su presencia en el estrado presidencial a fin de
que efectúen la entrega de los obsequios donados
por sus Empresas y entidades a los alumnos que se
han hecho acreedores de estos premios.
Bindremos a todos estos caballeros nuestro más
caluroso aplauso en prueba fehaciente de nuestra
admiración y gratitud.
PREMIOS ORDINARIOS DE LA ESCUELA
Estos premios se conceden a los dos primeros
alumnos de cada curso que mayor puntuación obten-
gan en los exámenes de fin de curso, consideradas
todas las especialidades que el curso comprende.
Los alumnos premiados son los siguientes:
ALUMNOS DIURNOS
GRADO DE INICIACION PROFESIONAL
1.0 ario: D. Victoriano Marquínez. Diccionario de la
Lengua «Anstos».
D. Francisco J. Mandiola. Diccionario de la
Lengua «Anstos».
2." año: D. Miguel A. Pérez de Lastra. Forjadores del
siglo XX «Ballester».
D. Ibón Tomás Irastorza. Enciclopedia geo-
gráfica «Paluzie».
GRADO DE OFICIALIA INDUSTRIAL
año: D. José Alberto San Martín. Mecánica del Ta-
ller «Solsana».
D. José Ramón Urretavizcaya. Manual Ajus-
tador Mecánica «Massero».
2.° ario: D. José Ignacio Mayora. El torno y la fresa-
dora «Nadrean».
D. Juan M. Alberdi. Iniciación a la electróni-
ca «Faure».
3.° año: D. Jesús 	 Aguirre. Herramientas de torno
«Santelli».
D. Pedro María Arriola. Tornero mecánico
«Berck».
GRADO DE MAESTRIA INDUSTRIAL
1.0 ario: D. José 	 Azcárate. Electricidad industrial
«Monfort».
D. José M. Pérez. Máquinas del taller me-
cánico «Wagener».
2.° ario: D. Joaquín Gonzalo. Teoría del taller «Ford».
D. Ramón Leturia. El libro del ajustador
«Kennedy».
ALUMNOS NOCTURNOS
GRADO DE OFICIALIA INDUSTRIAL
1.0 ario: D. Feliciano Pinar. Esquemas de electricidad
«Barry».
D. Javier Baglietto. Máquinas «Casillas».
2.° ario: D. Juan Fernando Benito. Trabajos de taller.
Vol. XXV.
D. Francisco Javier Garnica. Electrónica Vol.
1 y 2 «Van Vankenbuorgh».
3." ario: D. Manuel García. Instalador electricista «An-
derson».
D. Nicolás López. Punzones y matrices «Bos-
se».
GRADO DE MAESTRIA INDUSTRIAL
ario: D. José Alberto Urigoen. Manual del electri-
cista «López».
D. Francisco Javier Lascurain. Tecnología in-
dustrial. Vol. I-II-III-IV.
2.° ario: D. Fermín Arroyo. Procesos modernos de fa-
bricación «Morris».
D. Francisco Andújar. Mecanismos «Belda».
PREMIO «ASOCIACION DE ANTIGUOS
ALUMNOS DE LA ESCUELA
DE ARMERIA»
El premio que la Asociación de Antiguos Alum-
nos de este Centro tiene establecido, consistente en
la suscripción por un ario a la revista técnica «LA
MACHINE MODERNE» para el alumno que al finali-
zar los estudios de Maestría Industrial obtenga el
primer premio. En el actual curso ha correspondido a
D. JOAQUIN GONZALO GONZALO, a quien expresa-
mos nuestra cordial enhorabuena.
PREMIO MAQUINAS DE COSER ALFA, S. A.
Los premios concedidos por esta Empresa, con-
sisten en herramientas y útiles de trabajo propios
para los conocimientos del galardonado y se conce-
den al alumno de cada curso que tenga el menor nú-
mero de faltas en su expediente durante el presente
curso. Por lo que a los alumnos diurnos se refiere,
se consignan en su expediente las faltas de discipli-
na, de estudios y de asistencia no justificadas. Res-
pecto a los nocturnos, teniendo en cuenta la escasa
duración de la jornada, se les consideran todas las
faltas de asistencia. Por ello, la denominación de es-
te premio, encuadra perfectamente con el de «PRE-
MIO A LA CONSTANCIA». En caso de empate en-
tre dos o más alumnos, el premio se adjudicará al
que mejor puntuación obtenga en los exámenes de
Fin de Curso.
Teniendo en cuenta esta reglamentación y en lo
que al presente curso se refiere, el Claustro de Pro-
fesores ha concedido premios a los siguientes alum-
nos:
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ALUMNOS DIURNOS REGIMEN NOCTURNO
3.0 Ario de Oficialía: D. Nicolás López. Estuche de
dibujo de precisión inoxidable número 1710.
INICIACION PROFESIONAL
L° ario : D. Victoriano Marquínez. Pie de rey «Min».
2.0 ario : D. Ibón Tomás Irastorza. Micrómetro «Ziur».
1.° ario : D. José Ormaechea. Regla de cálculo «Cas-
tell».
2.° ario : D. José Ignacio Mayora. Regla de cálculo
«Castell».
3.° ario : D. Pedro María Arriola. 2 tomos «Manual Uni-
versal de la Técnica Mecánica».
1.° ario : D. José Manuel Salbide. Pie cíe rey «Roch-
Etalon»
2." ario : D. Ramón Leturia. Estuche con micrómetro
y pie de rey «Roch-Etalon».
1.° ario
2.° ario
3.° ario
I
: D. Graciliano Mancebo. Pie de rey «Min».
: D. Juan Fernando Benito. Pie de rey «MM».
: D. Nicolás López. Pie de rey «Roch-Etalon».
1 ° ario : D. José Alberto Urigoen. Pie de rey «Roch-
Etalon»
2." ario : D. Fermín Arroyo. Micrómetro «Roch-Etalon».
10 «LASTER, S. A.»PREM
2.0 Ario de Maestría: D. José Angel Iturricastillo.
Mesa de dibujo con tecnígrafo M." 43 - K.
PREMIO «COSME BEISTEGUI»
Este gran amigo de nuestro Centro, D. Cosme Beis-
tegui, concede anualmente un premio de 4.000 pese-
tas con su correspondiente Diploma
Es condición indispensable para optar a este pre-
mio, que los aspirantes finalicen sus cinco arios de
estudio, sin ningún suspenso en su expediente y ten-
gan una media notable en las asignaturas del último
curso más en la Tecnología del ario anterior.
Siete han sido los alumnos que en el presente
curso han reunido las condiciones fijadas y en vista
de los exámenes practicados, el Tribunal ha acorda-
do otorgar el premio a D. JOAQUIN GONZALO, a
quien felicitamos por tal motivo.
PREMIO «PRODUCTOS DELTA»
Esta firma nos distingue con un premio —un mag-
nífico ejemplar de la «Técnica del Acero»— que con-
cede al mejor alumno clasificado en el primer curso
de Maestría de la Rama del Metal, corresponde este
galardón al alumno JOSE MARIA PEREZ ULACIA.
Nuestra enhorabuena por tal motivo.
PREMIO «ELIAS LARRAMENDI»
Un nuevo premio viene a sumarse a los estable-
cidos hasta el presente, el de esta Firma de material
y aparatos eléctricos. El premio está destinado al
más brillante alumno del primer curso de Maestría
Industrial en la Rama de Electricidad, y ha recaído
en el alumno JOSE MARIA AZCARATE, consistien-
do en los libros titulados «Manual del Montador Elec-
tricista», del autor TERRELL CROFT. (Tomos I y II).
PREMIO «PRODUCTOS HOUGTON»
Esta Casa de productos industriales, engrosa, al
igual que en arios anteriores, la lista de generosos
donantes de premios para nuestros alumnos con unos
magníficos regalos. Los premios van destinados a
los alumnos del segundo curso de Maestría Indus-
trial que hayan obtenido mayor puntuación media
entre las asignaturas de Taller y Dibujo. En este ca-
so, los seis premios donados han correspondido a
los alumnos siguientes:
1.° Francisco Andújar. Reloj de pulsera con calen-
dario «Technos»
2.° Joaquín Gonzalo. Reloj de pulsera con calendario
«Technos».
Emilio Barragán. Reloj de pulsera «Technos».
José Angel Iturricastillo. Reloj de pulsera «Tech-3.0 Ario de Oficialía: D. Manuel María Zubiaurre.
Estuche de dibujo de precisión inoxidable núm. 1710. 	 nos».
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OFICLALIA INDUSTRIAL
MAESTRIA INDUSTRIAL
ALUMNOS NOCTURNOS
OFICIALIA INDUSTRIAL
MAESTRIA INDUSTRIAL
Esta Empresa, fabricante de material e instru-
mentos de dibujo, tiene asignados cuatro premios:
Tres estuches de dibujo, los mejores de su fabrica-
ción, y una mesa con su tecnígrafo.
Los tres estuches son destinados: uno al más bri-
llante alumno de la asignatura de dibujo en el se-
gundo curso de Iniciación Profesional y los otros dos,
a los más brillante alumnos en dicha asignatura del
tercer curso de Oficial Industrial.
La mesa con su tecnígrafo para el alumno de se
gundo curso de Maestría Industrial más sobresalien-
te en la referida disciplina.
Los alumnos que han obtenido los referidos pre-
mios, son los siguientes:
Iniciación: D. Ibon Tomás Irastorza. Estuche
de dibujo de precisión número 1307.
REGIMEN DIURNO
5.° Javier Eguren. Billetero de piel. 	 2.° premio: Dibujo titulado «EL AMA DE CASA» de
D. José María Pérez Ulacia.
6:  Matías Oregui. Billetero de piel.
PREMIOS «BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA»
El Banco Exterior de España tiene establecidos
cinco premios de 500 pesetas en metálico, para los
alumnos de mejor puntuación en la asignatura de
Matemáticas Han correspondido estos premios a los
siguientes alumnos:
CATEGORIA «B»
1. premio: Dibujo titulado «UNA PAUSA» de D. An-
drés Vargas.
2.° premio: Dibujo titulado «CAMINANTE» de D. Jo-
sé Antonio Berganza.
A todos, nuestra más efusiva felicitación.
1,0 ario: José Alberto San Martín.
ario: Miguel Mendicute
año: Roberto Gutiérrez.
4.0 ario: José María Azcárate.
5Y ario: Joaquín Gonzalo.
CATEGORIA «C»
1.° premio: Dibujo titulado «ROSTRO DE VAQUERO»
de D. Fernando Oguiza.
2.0 premio: Dibujo titulado «ROSTRO DE NIÑA» de
D Fernando Oguiza.
PREMIO «ACADEMIA TECNICA SAN ANDRES»
La Dirección de esta Academia tiene establecido
un premio que se otorgará al segundo alumno del pri-
mer curso de Maestría Industrial. Se ha hecho acree-
dor al mismo, el alumno D. JOSE MARIA PEREZ
ULACIA, quien lo recibe en este momento.
PREMIO «IMPERIAL ESPAÑOLA»
Esta Empresa, como en arios anteriores, ha teni-
do el espléndido rasgo de sumarse a los donantes de
premios con un magnífico regalo.
Una máquina de escribir, de su fabricación, desti-
nada al alumno que mejor nota media ha obtenido
en el 1.0 curso de Maestría Industrial, tanto en régi-
men diurno como nocturno.
El premio ha correspondido al alumno D. JOSE
MARIA AZCARATE,
PREMIOS A LOS ALUMNOS GANADORES
DEL «I CONCURSO DE DIBUJO ARTISTICO»
Organizado por la Comisión de Actos Culturales
de este Centro el pasado mes de abril se celebró el
«I CONCURSO DE DIBUJO ARTISTIC0». Fueron
premiados los siguientes alumnos en sus respectivas
categorías:
CATEGORIA «A»
1." premio: Dibujo titulado «BUSTO INMORTAL» de
D. Cayetano Echenagusía.
PREMIO A LOS ATLETAS MAS DISTINGUIDOS
Por la Dirección del Centro se ha tomado el acuer-
do de premiar a los tres mejores atletas que a lo
largo del curso hayan merecido tal distinción por su
comportamiento excelente en las pruebas atléticas
deportivas en las que ha participado la Escuela de
Armería.
Son dignos de ensalzar el comportamiento y de-
dicación de los alumnos a estas actividades para las
que han sido requeridos; no obstante, por su bri-
llante discurrir en este terreno y habida cuenta de su
excelente comportamiento en las pruebas en que han
participado defendiendo el prestigio del Centro, son
dignos de distinción especial los alumnos que a con-
tinuación se detallan:
DON LUIS AZCOAGA, en la categoría infantil,
DON ALBERTO ARGOITIA, en la juvenil, y
DON NICOLAS LOPEZ, en Juniors.
Como colofón a este acto de reparto de premios,
no nos resta sino reiterar fervorosamente nuestro
más efusivo e íntimo agradecimiento a los caballe-
ros donantes de los mismos. A los alumnos galardo-
nados, les instamos a que prosigan siempre en este
espíritu de sacrificio, de trabajo constructivo, en la
certeza absoluta de que su abnegación de hoy, les
reportará un futuro digno y abierto a las mejores es-
peranzas. A todos ellos, nuestra mejor y más since-
ra enhorabuena.
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	J
INICI 1CION PROFESIONAL
ENSEÑANZA
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los
dos arios de Iniciación en que se divide la enseñanza
se reparten en la forma siguiente:
ASIGNATURAS
Horas
semanales
PRIMER AÑO
Matemáticas 6
Ciencias . 3
Dibujo
	 . 3
Taller 	 .. 6
Redacción y Lectura 6
Geografía e Historia 3
Religión 2
Formación E. Nacional 1
Educación Física ......... 3
Francés 1
SEGUNDO AÑO
Matemáticas ... 6
Ciencias ... 3
Dibujo . 3
Taller 	 . 	 . 	 . 	 . 9
Redacción y Lectura . 3
Geografía e Historia . 3
Religión ... 2
Formación E. Nacional 1
Educación Física 	 ..... 3
Francés . 	 . 1
Alumnos ingresados en la Sección de
Iniciación Profesional
CURSO 1963.64 	 CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE
En los exámenes de ingreso para estudios de Ini-
ciación Profesional Industrial, han obtenido la cali-
ficación de APTOS los siguientes:
L-Victoriano Marquínez Fernández, de Eibar.
2.-Ignacio Mayora Yarza, de Eibar.
3.-Juan Luis Ibarzábal Arrieta, de Placencia.
4.-Jesús María Lasa Pujana, de Eibar.
5.-Javier Garitano Larrariaga, de Placencia.
6.-Félix A. Iriondo Churruca, de Eibar.
7.-Francisco J. Mandiola Blasco, de Eibar.
8.-Alberto Zugasti Arrillaga, de Eibar.
9.-Sergio Amado Martínez Gutiérrez, de Eibar.
10.-Luis María Urízar Berechinaga, de Eibar.
11.-Florencio Leal Guerra, de Eibar.
12.-Pascual Urra Urra, de Eibar.
13.-Juan Miguel Sarasqueta Ibáñez, de Eibar.
14.-José Antonio Monasterio Villar, de Eibar.
15.-José Antonio Gorrochategui Sáez, de Eibar.
16.-José I. Garitagoitia Otaduy, de Bérriz.
17.-José Luis Ulacia Landa, de Eibar
18.-Fernando Ugalde Aguirregomezcorta, de Ermua.
19.-José Luis Alcorta Lasa, de Eibar.
20.-Jesús María Iraola Zubizarreta, de Eibar.
21.-José V. Besoitagoena Gorrorio, de Bérriz.
22.-Francisco Campos Cajigas, de Eibar.
23.-Antonio Molina Gayangos, de Eibar.
24.-Roberto Ortuoste Aguirre, de Eibar.
25.-Miguel Rueda Cantero, de Eibar.
26.-Pedro M.  Gallastegui Muguruza, de Placencia.
27.-Fernando Zuaztla Cortaberría, de Eibar.
28.-Pedro Zulueta Orbea, de Eibar.
29.-Raimundo López Argos, de Eibar.
30.-Fernando Sacramento Baglietto, de Eibar.
31.-José Luis Estévez Sampedro, de Eibar.
32.-Félix Cruz Calzada, de Eibar.
33.-José Alberto Aldazá,bal Olea, de Eibar.
34.-José Luis Aranceta Otalora, de Mallavia.
35.-Vicente Manzano López, de Eibar.
36.-José Agustín Arregui Churruca, de Eibar.
37.-Luis María Lazpita Sanz, de Eibar.
38.-José Francisco Iriondo Loichate, de Eibar.
39.-José Costa Parada, de Eibar.
40.-José Luis Uribe-Echeverría Márquez, de Eibar.
41.-Manuel Collado García, de Eibar.
42.-Javier Arizmendiarrieta Muñoz, de Eibar.
43.-Benigno E. Rodríguez Moreno, de Eibar.
44.-Alberto Alava Martínez, de Ermua.
45.-Juan Luis Acha Zubiarrementería, de Eibar.
46.-Miguel Angel Fernández García, de Eibar.
47.-Felipe J. Arrizabalaga Mardaras, de Eibar.
48.-Antonio Cortajarena Neira, de Eibar.
49.-José Luis Ajuriaguerra Uribe, de Eibar.
50.-Roberto Sanz Gutiérrez, de Eibar.
51.-Jesús María Comontes Larrariaga, de Zumárraga.
52.-José Benito Conde García, de Eibar.
53.-Santiago Eguía Echeverría, de Ermua.
54.-Ginés López García, de Placencia.
55.-Miguel Angel Irusta Bustinduy, de Eibar.
56.-José Ramón Ferreiro Gonzá , ez, de Eibar,
57. Luis María Matanzas Setién, de Eibar.
58.-José Manuel Eguialde Uranga, de Eibar.
59.-Fernando Berriozábal Solaverrieta, de Eibar.
60.-Emilio Gorrochategui Gabilond.o, de Eibar.
61.-José Javier Rojo Gómez, de Eibar.
62.-Ricardo Jainaga Astigarraga, de Eibar.
63.-Jesús Arizmendi Murguiondo, de Eibar.
64.-Benito Fidalgo Fernández, de Eibar.
65.-José R. Lizarralde Retolaza, de Eibar.
66.-Félix Villanueva Alonso, de Ermua.
67.-Rafael Guerricabeitia Madariaga, de Mallaliia.
68.-Rafael Gorostiza Magunacelaya, de Eibar.
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ESTUDIOS DE INICIACION PROFESIONAL
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
Nombre de los alumnos
Materna-
ticas	 Ciencias Taller Dibujo
Geografía
e
Historia Lenguas Francés
Reli-
gión
Formación
Espíritu
Nacional
Educa-
ción
Física TOTAL
1 Victoriano Marquínez 	 ... 9 9 8 10 9 9 10 10 9 7 90
2 Francisco J. Mendiola 	 ... 9 9 5 7 9 9 9 9 9 6 81
3 Francisco 	 Campos 	 ... 	 ... 6 7 9 8 7 7 9 9 7 7 76
4 Ignacio Mayora ... 7 8 6 8 8 8 9 9 7 6 76
5 José 	 R. 	 Ferreiro 	 ... 	 ... 	 ... 5 8 9 9 8 8 7 7 7 6 74
6 José A. Gorrochategui ... 7 7 6 9 7 7 7 7 8 5 70
7 Pedro María Gallastegui 7 7 5 7 7 6 5 8 7 9 68
8 José V. Besoitagoena 6 7 5 7 7 6 7 7 7 8 67
9 José 	 I. 	 Garitagoitia 	 ........ 6 6 7 8 7 7 7 7 6 6 67
10 Javier 	 Garitano 	 ... 	 ... 5 7 6 6 7 7 8 8 7 6 67
11 Florencio 	 Leal 	............ 8 6 8 8 6 7 4-5 8 6 6 67
12 Roberto 	 Ortuoste 	 ......... 6 6 7 8 6 6 6 8 7 7 67
13 Jesús 	 María Lasa 	 ... 7 8 4-* 5 7 7 8 8 7 5 66
14 Fernando Berriozábal 6 4-7 5 7 7 6 8 8 6 8 65
15 Juan 	 Luis 	 Ulacia 	 ......... 6 7 6 6 8 6 4-5 8 7 7 65
16 José Manuel Eguialde 6 6 9 8 6 4-5 5 7 5 7 63
17 José 	 Luis 	 Ibarzábal 	 ... 8 6 2-4 7 6 7 7 8 6 6 63
18 José A. Monasterio 8 5 6 8 5 6 3-5 8 6 8 63
19 Pascual Urra 	 ... 	 ... 6 6 7 8 5 6 5 8 7 5 63
20 José M. Alcorta 	 ... 4-4 6 5 6 7 6 9 7 6 6 62
21 Severiano 	 García 	......... 6 6 7 8 6 6 4-* 7 6 6 62
22 Félix 	 A. 	 Iriondo 	 ............ 6 6 5 6 6 6 7 7 5 7 61
23 Miguel 	 A. 	 Irusta 	 ............ 5 5 7 7 6 5 4-5 8 5 9 61
24 Fernando Ugalde ... .. 6 5 5 6 6 6 5 9 7 6 61
25 Sergio A. Martínez 6 5 6 8 6 6 3-* 6 6 8 60
26 José 	 L. 	 Aranceta 	 ... 6 5 6 7 6 6 6 7 5 5 59
27 Emilio Gorrochategui 5 6 4-5 6 6 6 8 7 6 5 59
28 Jesús 	 M. 	 Iraola 	 ...... 6 6 6 7 6 7 4-7 7 5 5 59
29 Luis M. Matanzas 	 ... 6 4-5 8 9 5 5 4-5 6 7 5 59
30 Benigno E. Rodríguez 6 5 8 7 5 6 3-5 7 6 6 59
31 Juan M. Sarasqueta 6 6 6 6 5 4-* 8 7 6 5 59
32 Javier 	 Arizmendiarrieta 4-4 4-5 5 7 4-5 5 8 6 7 7 57
33 Fernando Sacramento ... 5 6 4-5 6 6 5 5 8 5 7 57
34 Roberto Sanz ...... 5 6 5 6 6 6 7 5 6 5 57
35 Miguel Rueda ... 	 ... 7 4-5 5 6 6 6 3-* 7 6 6 56
36 Fernando Zuazúa 5 5 6 7 6 3-* 2-* 8 6 8 56
37 Pedro 	 Zulueta 	 ... 6 6 7 7 4-* 5 3-* 7 5 6 56
38 Alberto Alava ...... 4-5 5 5 6 6 5 6 5 7 6 55
39 Felipe Arrizabalaga 5 5 5 6 6 5 5 7 6 5 55
40 José L. Estévez 	 ... 5 5 5 7 6 5 2-5 7 7 6 55
41 Vicente Manzano 5 5 6 6 4-5 5 5 6 6 6 54
42 Luis María Urízar ... ... 4-5 4-5 6 6 5 4-5 6 8 6 5 54
43 Benito 	 Fidalgo 	 .. 4-5 5 6 7 4-4 4-5 6 6 6 5 53
44 José 	 J. 	 Rojo 	 .. 	 ... 5 4-5 5 7 3-4 5 2-5 6 7 9 53
45 Juan 	 Luis 	 Acha 	 ............ 5 5 6 7 6 4 7 2-5 6 6 5 52
46 José
	 A. 	 Aidazábal 	 ......... 3.4 5 4-5 5 4-4 5 8 7 5 6 52
47 Félix Cruz Calzada 4-5 5 4-5 6 5 4-5 3-5 7 6 8 52
48 José Costa 	 ... 	 ... 	 . 4-* 5 8 8 4-* 4-* 2-* 6 5 5 52
49 Rafael Gorostiza ... 	 . 5 4-5 5 5 5 4 5 7 6 6 5 52
50 José 	 R. 	 Lizarralde 	 ......... 6 3-4 6 8 3-4 5 3-5 6 5 7 52
51 José L. Ajuriaguerra 4 5 3-4 6 6 4-4 5 5 5 5 8 51
52 José A. Arregui 	 ... 4-5 6 5 6 6 4-5 2-7 6 6 6 51
53 José 	 B. 	 Conde 	............... 5 5 4-5 6 4-4 5 5 6 5 6 51
54 Antonio 	 Cortajarena 3-5 5 5 7 5 4-5 2-5 7 7 6 51
(Continúa en la página siguiente)
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N. 	 Nombre de 	 los alumnos 	 ticas 	 Ciencias 	 Taller 	 Dibujo 	 Historia 	 Lenguas 	 Francés 	 gión 	 Nacional 	 Física 	 TOTAL
Matemá- 	 e 	 Rel i- 	 Espíritu 	 ciónGeografía 	 Formación 	 Educa-
55 	 Santiago Eguía 	 . . 	 ...	 3-5 	 5 	 5 	 6 	 5 	 4-4 	 3-5 	 8 	 7 	 5 	 51
56 	 Antonio Molina 	 . 	 ... 	 ... 	 5 	 3-5 	 5 	 6 	 5 	 5 	 5 	 6 	 6 	 5 	 51
57 	 Ricardo Jainaga . 	 ... 	 4-5 	 5 	 5 	 6 	 5 	 4-5 	 4-7 	 6 	 5 	 6 	 50
58 	 Luis María Lazpita .. 	 . 	 6 	 4-5 	 5 	 8 	 3-5 	 5 	 3-5 	 5 	 6 	 5 	 50
59 	 José L. Uribeecheverría 	 5 	 4-5 	 5 	 5 	 5 	 4-5 	 6 	 5 	 5 	 6 	 50
60 	 Jesús Arizmendi . . 	 .. 	 ... 	 6 	 4-5 	 5 	 6 	 4-4 	 5 	 2-5 	 6 	 5 	 5 	 48
61 	 Jesús María Comontes ... 	 5 	 4-* 	 4-* 	 5 	 5 	 4-* 	 2-* 	 7 	 5 	 7 	 48
62 	 Miguel 	 A. Fernández 	 6 	 5 	 4-* 	 6 	 4-* 	 4-* 	 2-* 	 6 	 6 	 5 	 48
63 	 Ginés 	 López 	 ... 	 .. 	 ... 	 4-* 	 5 	 2-4 	 5 	 5 	 4-* 	 4-* 	 7 	 7 	 5 	 48
64 	 Manuel Collado 	 .. 	 ... 	 3-* 	 4-* 	 5 	 5 	 5 	 4-* 	 3-* 	 7 	 6 	 5 	 47
65 	 Félix Villanueva 	 .. 	 ... 	 3-5 	 4-4 	 5 	 6 	 5 	 4-5 	 4-5 	 6 	 5 	 5 	 47
66 	 Rafael Guerricabeitia 	 3-5 	 5 	 6 	 6 	 4-4 	 4-4 	 2-5 	 5 	 5 	 6 	 46
67 	 Alberto 	 Zugasti 	 .. 	 ... 	 5 	 4-4 	 5 	 6 	 6 	 4-4 	 1-5 	 5 	 5 	 5 	 46
68 	 José F. 	 Iriondo 	 . . 	 ... 	 ... 	 4-5 	 5 	 3-4 	 5 	 4-5 	 5 	 2-5 	 6 	 6 	 5 	 45
iFrancisco 	 J. 	 Arrieta 	 ... 	 8 	 5
* = No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores.
ESTUDIOS DE INICIACION PROFESIONAL
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
N.o Nombre de los alumnos
Materna-
ticas	 Ciencias Taller Dibujo
Geografía
e
Historia Lenguas Francés
Rail-
gión
Formación
Espíritu
Nacional
Educa-
ción
Física TOTAL
1 Miguel A. Pérez 	 de 	 Lastra 9 9 8 10 9 9 10 9 8 6 87
2 Ibón T. Irastorza ... 	 ... 	 ... 9 9 8 10 8 9 9 9 8 6 85
3 José M.	 Iriondo 	 . . 	 ... 	 ... 7 9 8 10 8 9 8 8 8 5 80
4 Francisco J. Alzaga 	 ......... 8 9 7 8 9 9 7 8 8 6 79
5 Julián 	 Mayora 	 ... 	 ... 7 7 6 9 8 8 7 8 9 7 76
6 Santiago 	 Totorica 	 ......... 9 8 6 7 7 8 9 7 8 6 75
7 Federico 	 Ormaechea 7 7 7 7 7 7 8 8 8 6 72
8 Miguel 	 A.	 Fuertes
	......... 5 6 6 10 8 7 7 7 8 7 71
9 Alberto Arrizabalaga 6 7 8 8 7 6 8 6 7 7 70
10 Juan 	 Cruz 	 Alberdi 	 ......... 6 7 6 8 8 7 8 6 8 5 69
11 Javier 	 Martiarena 	 ... 	 ... 6 6 5 6 7 6 8 8 8 7 67
12 Raúl 	 Justo
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 8 6 9 8 6 6 4-5 7 6 5 65
13 Alfonso Romero 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 6 6 7 5 8 7 9 6 65
14 Alberto 	 Larrafiaga 	 ... 	 ... 6 6 5 6 8 7 7 7 6 6 64
15 Fernando Oguiza ... 	 ... 	 .. 6 6 7 9 5 6 7 7 6 5 64
16 José Javier Gabilondo . 4-5 7 6 5 7 6 8 7 6 5 61
17 José 	 L.	 Rodríguez 	......... 6 5 5 8 7 6 5 7 6 5 60
18 Juan Manuel 	 Zabala 	 ... 5 5 7 7 5 5 5 7 7 7 60
19 Miguel A.	 Ganchegui 	 ... 6 5 4-* 7 7 5 4-'7 7 8 6 59
20 Lorenzo 	 Gómez 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 7 7 6 6 7 5 6 5 59
21 José Miguel Garmendia 5 5 6 5 6 6 5 7 5 8 58
22 Miguel Angel Solé. 7 5 5 6 6 6 7 6 5 5 58
23 Juan León Moreno 3-* 4-* 7 7 5 5 8 5 5 8 57
24 Rafael 	 Susaeta 	 ... 3-5 5 6 6 5 5 7 5 5 10 57
25 Jesús Guerrero ... 3-5 5 8 7 5 4-4 5 6 6 6 55
26 Antonio Rodríguez 3-* 4-* 5 8 4- 5 6 6 7 7 55
27 Gabino Cano 	 ... 	 ... s/c-5 5 5 5 6 6 7 8 7 5 54
(Continúa en la página siguiente)
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Formación Educa-
Espíritu 	 ción
Nacional Física	 TOTAL
6 5 54
7 5 52
7 8 52
6 5 51
5 8 51
5 5 50
5 6 48
6 6 47
5 7 47
6 5 47
5 6 46
6 5 46
5 5 45
6 5 45
4-4 6 45
4-* 6 40
4-4 6 39
5 5 38
3-* 6 37
N.. Nombre de los alumnos
Materna-
ticas
	 Ciencias Taller Dibujo
Geografía
e
Historia Lenguas Francés
Reli-
gión
28 Ramón A. 	 Nagore 	 ... 	 ... 7 5 5 6 5 5 4-7 6
29 Juan Miguel 	 Benavente 6 4-* 4-'' 7 5 5 2-* 7
30 Antonio 	 Pinar 	 ... 	 .. 	 ... 	 ... 4-* 4-* 4-* 4-* 4-* 5 4-* 8
31 José 	 M. 	 Aguirregomezcorta 8 5 5 4-* 4-* 5 2-* 7
32 Miguel A. Martín ... 	 ... 3-4 3-4 5 4-4 6 5 5 7
33 Eugenio Lahidalga 3-" 4-* 4-* 6 5 5 7 6
34 Ramón Angel López ... 4-4 4-4 4-4 3-5 2-4 5 7 8
35 Ricardo
	 Aguirregomezcorta 5 4-* 3-* 4-* 4-* 5 4-* 6
36 José 	 Ignacio 	 Castillo 	 ... 3-* 4-* 3-* 4-* 4-* 4-* 8 5
37 Juan Luis Larreategui ... 5 5 5 3-5 5 5 2-5 6
38 José 	 R. 	 Abendívar 	 ... 	 ... 3-5 4-5 7 5 4-5 5 2-5 5
39 Antonio J. 	 Rodríguez 	 ... 4-* 4-* 4-* 3-* 5 4-* 4-* 7
40 Emilio 	 Churruca 	 ... 	 ... 5 4-5 3-5 4-5 5 5 4-5 5
41 José Ignacio Guridi ... 	 ... 3-4 4-4 5 6 5 4-4 2-* 5
42 Jesús Mendiolea 	 ...
	 ... 	 ... 3-4 4-4 5 4-5 5 5 4-* 5
43 José 	 María
	 Ormaechea 2-* 3-* 5 3-* 5 4-* 2-* 6
44 Alfredo 	 Castillo 	 ... 	 ... 	 ... 3-4 3-4 5 4-4 3-* 4-* 2-5 5
45 Eusebio Berasaluce ... ... 3-4 4-5 3-4 2-4 4-5 4-5 2-* 6
46 José Martín
	 Unanue 	 ... 3-* 3-* 3-* 4-* 4-* 4-* 2-* 5
José Martín Isasi ... 	 ... 	 ... 5
* = No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores.
INICIACION PROFESIONAL
Calificaciones de Fin de 'Curso 	 Curso 1963 - 64
El resultado obtenido por los alumnos de los dos arios de Iniciación al finalizar el curso 1963-64 (incluidos
los exámenes extraordinarios de septiembre), aparece en el siguiente cuadro:
ASIGNATURA Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
PRIMER AÑO
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 68 68 62 6
Ciencias 	 ... 	 ... 68 68 62 6
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 69 69 63 6
Dibujo 68 68 68 0
Geografía e Historia ... 	 ... 69 69 58 11
Lengua Española
	 .. 	 ... 68 68 58 10
Francés 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... 68 68 58 10
Religión 	 .. 	 .. 	 ... 	 .. 	 ... 68 68 68 0
Formación E. Nacional ... 68 68 68 0
Educación Física . 	 ... 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 68 68 68 0
SEGUNDO AÑO
Matemáticas 	 ... 	 ...	 ... 	 . 46 46 32 14
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 46 46 31 15
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 46 46 36 10
Dibujo 46 46 36 10
Geografía e Historia ... 46 46 38 8
Lengua Española 	 . . . 47 47 40 7
Francés 	 . 	 . 	 . 	 . 	 ... 	 ... 46 46 36 10
Religión 	 .. 	 . 	 . 	 ... 	 ... 	 .. 	 ... 46 46 46 0
Formación E. Nacional ... 46 46 42 4
Educación Física 	 . 46 46 46 0
NOTA: Algunos alumnos de segundo ario suspendidos en junio no se presentaron a los exámenes extraordi-
narios de septiembre por haber ingresado previamente en los exámenes de Oficialía.
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Alumnos ingresados en la Sección de
Iniciación Profesional
CURSO 1964-65	 CONVOCATORIA: ABRIL
En los exámenes de ingreso para estudios de Ini-
ciación Profesional Industrial, han obtenido la ca-
lificación de APTOS los siguientes:
1.-José Angel Echeverría Loidi, de Eibar.
2.-Jesús María Olmedo Nazábal, de Eibar.
3.-Ernesto Caño Larrariaga, de Eibar.
4.-José Luis Beristain Alberdi, de Eibar.
5.-Manuel Barrutia Sierra, de Eibar.
6.-Víctor Treviño Galarraga, de Placencia.
7.-Jesús María Egaria Gurruchaga, de Placencia.
8.-Miguel María López López, de Eibar.
9.-Jesús María Hermosa Alberdi, de Eibar.
10.-Alberto Quintas Formoso, de Ermua.
11.-Fermín Urreta Aguirre, de Ermua.
12.-Juan Luis Aramburu Aizpiri, de Eibar.
13.-Andrés Narvaiza Echeverría, de Placencia.
14.-José A. Vázquez Fernández, de Ermua
15.-Rafael Bastarrica García, de Eibar.
16.-Francisco Gallardo Romero, de Eibar.
17.-José A. Muguruza Alday, de Eibar.
18.-Luis María Urdiales Sainz, de Eibar.
19.-Bernardo Pérez Gtienaga, de Eibar.
20.-Elías de Luis Vizcaíno, de Eibar.
21.-Juan Félix Ibarzábal Barayazarra, de Eibar
22.-Ramón María Basaras Mendiola, de Eibar.
23.-Ramón Iglesias Taboada, de Eibar.
24.-Benito Martínez Idiáquez, de Eibar.
25.-Santiago Aguirre Narvaiza, de Zaldíbar.
26.-Pedro María Castillo García, de Eibar.
27.-José María Aldazábal Zubiaurre, de Eibar.
28.-Ignacio Areitioaurtena Bolumburu, de Eibar.
29.-Jesús María Fauro Rodríguez, de Eibar.
30.-José Rodríguez Moro, de Eibar.
31.-Ramón Jesús Bermúdez Arteche, de Eibar.
32.-José Ignacio Isasmendi Irigoyen, de Eibar.
33.-José Carlos Muniozguren Urquiola, de Eibar.
34.-Carlos Aranceta Gorostiaga, de Eibar.
35.-José L. Gómez Bravo, de Eibar.
36.-Joaquín Urretavizcaya Abarrategui, de Eibar.
37.-Jesús María Beitia Larena, de Eibar.
Memoria explicativa sobre la necesidad cle construcción cle
cl os nuevas plantas cle edificio para iniciación profesional
En ocasión de un estudio realizado por la Junta
Local de Formación Profesional Industrial de Eibar
en 1961, sobre las necesidades de enseñanza existen-
tes en la localidad, ante la carencia de escuelas pre-
paratorias de Enseñanza Primaria y Preaprendizaje
que acogiesen y formasen debidamente al extraordi-
nario incremento de la población escolar de la Villa,
llegó dicha Junta a la conclusión unánime de la in-
mediata y urgente necesidad de crear una Sección
de Iniciación Profesional, emplazada sobre el fron-
tón situado en la parte oeste del pabellón principal
de la Escuela Especial de Mecánica de Precisión y
de Armería, ocupando toda la superficie del mismo.
Las razones que de modo concluyente apoyaban
tan ineludible necesidad, se basaban en el real y gra-
ve problema de encauzar a los jóvenes de 12 a 13
arios hacia una efectiva iniciación preparatoria de
orientación profesional que les sirviera de base só-
lida para su ulterior formación.
A esto se añadía el hecho de que la accidentada
orografía de la Villa y las dificultades económicas
presentadas al Ilmo. Ayuntamiento para efectuar
compras o expropiaciones de terrenos idóneos, le
impedían dar solución a tan agudo problema en un
plazo inmediato.
Por ello, de acuerdo con la realidad de las esta-
dísticas que abonaban de manera rotunda los razo-
namientos que hemos apuntado, esta Junta Local,
en su decidido propósito de resolver el problema
siquiera parcialmente, decidió construir con la ayuda
de la industria, la sección de Iniciación Profesional
a que antes nos referíamos, albergando en un prin-
cipio a 60 alumnos que hoy ascienden a 116, habiendo
pasado en los cursos 1961-62 y 1962-63 a la Escuela
de Armería un total de 78 alumnos, destacando por su
preparación y llevando magníficamente sus estudios
en la seguridad de su brillante porvenir, lo que de-
muestra palpablemente el acierto que supuso su crea-
ción.
El esfuerzo y decisión de la Junta, junto al sacri-
ficio de la industria que se identificó totalmente con
nuestras aspiraciones, hizo posible la rápida edifi-
cación y puesta en funcionamiento de la nueva sec-
ción, inaugurada en febrero de 1962.
Pasados dos arios y medio, el problema planteado
en 1961, se ha agudizado extraordinariamente, pues
por falta de capacidad, solamente han podido ser ad-
mitidos con vistas al curso 1964-65, 35 alumnos de
los 94 presentados a examen en primera convocato-
ria para esta Sección, no habiendo posibilidad de ce-
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lebrar una segunda convocatoria con lo que creamos
una lacra de descontentos en la sociedad futura.
Este balance de jóvenes no ingresados por la ra-
zón precedente, falta de capacidad, es francamente
descorazonador, máxime tratándose en muchos ca-
sos de muchachos pertenecientes a familias muy ne-
cesitadas, que acuden a esta clase de enseñanza, con-
fiados en que tal formación resolverá sin agobios
económicos y con un porvenir esperanzador en el
campo de la técnica el futuro de sus hijos, sobre to-
do si se tiene en cuenta que sus precarios medios no
les permiten costear estudios de Enseñanza Media
en Eibar y menos aún en otras poblaciones.
Ante el hecho evidente de que el problema se ha
agravado de una manera decisiva y el Ilmo. Ayunta-
miento no puede resolverlo momentáneamente, por
subsistir aún las problemáticas dificultades de orden
financiero que viene concurriendo desde 1961, esta
Junta Local de Formación Profesional Industrial no
puede permanecer indiferente ni ajena ante tan gran-
de responsabilidad que afecta a la enseñanza de los
económicamente débiles, ni puede permitir en ma-
nera alguna que número tan elevado de aspirantes
a cursar los estudios de Iniciación Profesional que-
den desamparados, habiendo de ocuparse en la In-
dustria por necesidades económicas de sus familias
o una edad prematura, ya que muchos de ellos no
pueden completar la edad escolar obligatoria por no
disponer de recursos para cursar el bachillerato ni
otras enseñanzas adecuadas a su edad.
La enorme inmigración de gentes procedentes de
toda la nación a Eibar, ha producido la presencia
palpitante de tan trascendente problema y por ello,
el Estado debe ayudar a resolver la pesada carga
que pora nuestra Villa supone esta inmigración, muy
especialmente en su parte cultural y docente, más
aún en los casos de los grandes sectores económica
mente débiles que encontrarán prácticamente cerra-
das las puertas en otros Centros por su elevado cos-
te. Con ello, se obtendría que los jóvenes abandona-
dos, constituyesen en el futuro para la nación, más
un problema que una solución.
P o r lo precedentemente expuesto, considera-
rnos ampliamente justificada la creación de dos nue-
vas plantas de edificio para Iniciación Profesional,
ya que en arios sucesivos y en progresión ascendente,
irán aumentando automáticamente los aspirantes en
la situación que hemos apuntado, ampliando y agra-
vando de modo considerable el lamentable proble-
ma hoy existente y que planteamos en la presente
Memoria.
Los razonamientos en que se basa nuestra solici-
tud, no solamente se circunscriben a Eibar, ya que
a esta población docente que es preciso atender, hay
que añadir la de la vecina Villa de Ermua, tan desa-
rrollada por el influjo industrial de Eibar, por su
proximidad geográfica y buenos medios de comuni-
cación. Su población alcanzará la cifra de 15.000 ha-
bitantes en 1965 y de siempre la Formación Profesio-
nal de sus jóvenes, la inmensa mayoría de familias
necesitadas, se ha desarrollado en Eibar en todos
sus grados.
Dado que nuestros propósitos obedecen a la solu-
ción de un problema latente que no ofrece visos de
resolverse en un futuro inmediato de modo defini-
tivo para cubrir todas las necesidades de la Villa
y zona circundante, en cuanto tal hecho se produje-
se y Eibar con un Centro propio de Iniciación Pro-
fesional, los locales de la Escuela Especial de Mecá-
nica de Precisión y de Armería dedicados provisio-
nalmente a impartir las disciplinas de Iniciación Pro-
fesional, quedarían inmediatamente a la disposición
de esa Dirección General para destinarlos a cubrir
las necesidades de Oficialía y Maestría cada vez ma-
yores, de dicho Centro.
El problema que hoy planteamos a esa Dirección
General es angustioso y requiere una urgente solu-
ción que si antes, en menor grado, fue dada por la
generosidad admirable de la Industria, precisa en es-
te momento concreto un esfuerzo del Ministerio de
Educación Nacional por las razones que hemos se-
ñalado a lo largo de la Memoria, en la seguridad ab-
soluta de que este esfuerzo no será baldío sino fruc-
tífero, como ha quedado suficientemente demostra-
do a lo largo de la historia de nuestro Centro.
Lo que exponemos a la consideración de V. I. en
solicitud de creación de dos nuevas plantas de edifi-
cio sobre la actual Sección de Iniciación Profesional
de la Escuela Especial de Mecánica de Precisión y de
Armería de Eibar, para destinarlas a idéntico fin y
enseñanzas, de acuerdo con los puntos y razonamien-
tos que hemos explayado en el curso de la presente
Memoria explicativa.
Dios guarde a V. I. muchos arios
Eibar, a 24 de mayo de 1964
EL PRESIDENTE,
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE
ENSEÑANZA LABORAL
Ministerio de Educación Nacional. MADRID
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VISTA PARCIAL DEL TALLER DE OFICIALIA
ENSEÑANZA
REGIMEN DIURNO Y NOCTURNO
ASIGNATURA
HORAS DE CLASE SEMANALES
Plantilla Personal docenteTotales Normales Extras
Matemátic as ... 73 40 33 2 Profesores titulares
2 Profesores adjuntos
Ciencias . 69 44 25 3 Profesores titulares
1 Profesor adjunto
Tecnología 78 44 34 3 Profesores titulares
1 Profesor adjunto
Dibujo ... 87,5 48 39,5 2 Profesores titulares
3 Profesores adjuntos
Lengua y Geografía 48 24 24 2 Profesores titulares
Seguridad y Organización 15,5 10 5,5 1 Profesor especial
Religión . 28 10 18 1 Profesor especial
Inglés 	 ... 	 • • • 	 • • • 	 • • • 	 • • • 	 • • • • 	 • 	 • 10 10 — 1 Profesor especial
F. E. N. y Educación Física 47 18 29 1 Profesor especial
1 Profesor adjunto
Taller . . 475,5 396 79,5 5 Maestros de taller
6 Adjuntos de Taller
Francés . 10 10 1 Profesor especial
OFICIALIA INDUSTRIAL
ENSEÑANZA
(Régimen diurno y nocturno)
Las horas de clase y las diversas asignaturas de
los tres años de Oficialía en que se divide la ense-
ñanza se reparten en la forma siguiente:
ASIGNATURAS
Horas
semanales
(Diurnos)
Horas
semanales
(Nocturnos)
PRIMER AÑO
Matemáticas 6 2
Ciencias . 3 2
Tecnología .. 3 2
Dibujo ... 4 2 Vu
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 15 6 1/2
Redacción y Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 3 1
Religión 	 .	 . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2 1
Formación E. Nacional 	 ... 	 ... 1 1/2
Educación Física ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2 1/2
Francés .. 1 —
SEGUNDO AÑO
Matemátic 3 2
Ciencias . 3 2
Tecnología 	 . 3 2
Dibujo . 6 2 1/2
Taller 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 17 5 1/2
Redacción y Lectura 2 1
Religión 	 ..	 ..	 ... 	 ... 2 1
Seguridad e Higiene ... 2 1
Formación E. Nacional 1 1/2
Educación Física 	 ... 	 ... 2 V2
Francés
	 ...
	 ... 	 . 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 1 —
TERCER AÑO
Matemáticas 	 ...	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4 2
Ciencias
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...	 ... 3 2
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4 2
5 2 1/2
20 4 1/2
Redacción y Lectura ... ... 1 1
Geografía Económica ... ... 1 1
Religión 	 ... 	 . 	 . 	 ... 	 ... 	 ...	 ... 1 1
Organización 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1 1
Formación E. Nacional ... 1 1/2
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 1 1/2
1 —
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Alumnos ingresados
en Régimen Diurno
CURSO 1963-64 	 CONVOCATORIA: JUNIO
En los exámenes de ingreso para estudios de Ofi-
cialía Industrial, han obtenido la calificación de
APTOS los siguientes:
L-ALUMNOS QUE HAN APROBADO EL SEGUNDO
ANO DE INICIACION EN LA ESCUELA DE
ARMERIA DE EIBAR
1.-José Alberto San Martín Maguregui, de Eibar.
2.-José Ormaechea Aguirre, de Zaldíbar.
3.-José Ignacio Ibáñez de Garayo, de Eibar.
4.-Luis Azcoaga Ubera, de Eibar.
5.-Juan Luis Azconaga Aguirre, de Eibar.
6.-Enrique Sáiz Isidro, de Eibar.
7.-José Ignacio Aldazábal Ibáñez, de Eibar.
8.-Ignacio Alberdi Osoro, de Eibar.
9.-Juan Andrés López Azpiri, de Placencia.
10.-José Vila Arias, de Eibar.
11.-Juan Andrés Arana Fernández, de Eibar.
12.-Luis 	 Zubicaray Aguirregabiria, de Eibar.
13.-José A. Arriaga Goenaga, de Eibar.
14.-Eduardo Gonzalo Cervero, de Eibar.
15.-Alberto Eguía Elorza, de Eibar.
16.-Francisco Ramos Gavilanes, de Eibar.
17.-José Manuel Alberdi Narvaiza, de Eibar.
18.-Fausto Bolumburu Gorospe, de Eibar.
19.-Fernando Tellechea Aztaray, de Eibar.
20.-José M. Fernández Prieto, de Eibar.
2.-ALUMNOS QUE HAN APROBADO EL SEGUN-
DO AÑO DE INICIACION EN LA ESCUELA
DE DEVA.
1.-Miguel Tobías Azpitarte, de Deva.
2.-Miguel A. García de la Yedra, de Deva.
3.-José Luis Martínez Ferrero, de Deva.
DE LA ESCUELA DE LOS HNOS. MARISTAS
DE DURANGO.
L-Juan M. de la Calle Ormaechea, de Ermua.
3.-ALUMNOS DE BACHILLERES ELEMENTALES.
L-Eduardo Recalde y Busca, de Tolosa.
4.-ALUMNOS QUE HAN APROBADO EL EXAMEN
DE INGRESO POR ORDEN DE PUNTUACION.
L-Ricardo Zanguitu Olavarría, de Eibar.
2.-Miguel Alberdi Bergareche, de Eibar.
3.-Fernando Zubiaurre Azcue, de Elgáibar.
4.-Angel Zabaleta Sanz, de Elgóibar.
5.-Francisco J. Larrariaga Guridi, de Placencia ).
6.-Tomás Azcue Aldabaldetrecu, de Zarauz.
7.-Isidro Solupe Zulaica, de Ondarroa.
8.-Luis Guzmán Alvarez, de Placencia.
9.-Luis Javier Lasa Berasategui, de Ormaiztegui.
10.-Esteban Zubía Areitioaurtena, de Eibar.
11.-Angel M. Aldazábal Ariznabarreta, de Racencia.
12.-Ignacio Areitio Ardanza, de Ermua.
13.-Fernando Martínez Mauleón, de Placencia.
14.-Luis 	 Orbegozo Errasti, de Eibar.
15.-Pedro M. Urquidi Iriondo, de Elgóibar
16.-José Javier del Amo Delgado, de Eibar.
17.-Víctor Luengo de Claramunt, de Eibar.
18.-José Luis Fernández Cuesta, de Eibar
19.-José A. Goicoechea Martija, de Eibar.
20.-Pedro M.  Arizmendiarrieta Gorosábel, de Eibar.
2L-Juan M. Pérez Cañizal, de Eibar.
22.-Pedro Bariuelos Arellano, de Ermua.
23.-Enrique Fuentes Aristu, de Eibar.
24.-Ramón Pía Urionabarrenechea, de Placencia.
25.-Luis 	 Aizpurua Berasategui, de Eibar.
26.-José M.  Iturrioz Gastesi, de Elgueta.
27.-José A. Arce González, de Eibar.
28.-Fernando Aguirre Vildósola, de Eibar.
29.-Antonio M.  Leturicndo Izaguirre, de Eibar.
30.-José Cruz Yarza Amillategui, de Eibar.
31.-José Feo. Mutiloa Berasaluce, de Eibar.
32.-José Ramón Lete Gabilondo, de Placencia.
33.-Félix Ormaechea Landa, de Eibar.
34.-Vicente Eizagaecheverría Atorrasagasti, de Eibar.
35.-Ramiro Galán Blanco, de Eibar.
36.-José María Lavado Sastre, de Eibar.
37.-Diego Gamino Fernández, de Eibar.
38.-Juan Vicente Narvaiza Guisasola, de Eibar.
39.-José Luis Alberdi Gastelurrutia, de Zaldíbar.
40.-José Alberto Barrenechea Burruchaga, de Eibar.
41.-José R. Larreategui Gorrochategui, de Eibar.
Alumnos ingresados
en Régimen Nocturno
CURSO 1963 - 64 	 CONVOCATORIA: JUNIO
En los exámenes de ingreso para estudios de Ofi-
cialía Industrial han obtenido la calificación de AP-
TOS los siguientes:
1.-ALUMNOS BACHILLERES ELEMENTALES.
1.-Fidel Miguel Vega, de Eibar.
2.-Eloy Ruiz Villagarcía, de Eibar.
3.-Juan María Bolinaga Lizarralde, de Eibar.
2.-ALUMNOS QUE HAN APROBADO EL EXAMEN
DE INGRESO POR ORDEN DE PUNTUACION.
L-Feliciano Pinar Vadillo, de Eibar.
2.-Javier Baglietto Arrizabalaga, de Eibar.
3.-José A. Suárez González, de Eibar.
4.-Alfonso López Castrillo, de Eibar.
5.-Manuel López Saiz, de Eibar.
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6.-Esteban Cembellín Martín, de Eibar.
7.-Joaquín Mancebo Rueda, de Eibar.
8.-Alberto Manzanos Rodríguez, de Eibar.
9.-Miguel A. Herrero Sebastián, de Eibar.
10.-Graciliano Mancebo Mancebo, de Eibar.
11.-Valentin González García, de Ermua.
12.-Juan José Fernández Núñez, de Eibar.
13.-Jesús Vales Gómez, de Eibar.
14.-Pedro R. Frontaura Basterra, de Eibar.
15.-Angel María Gastón Resano, de Ermua.
16.-Angel de la Puente del Río, de Eibar.
17.-Manuel Méndez González, de Ermua.
18.-Francisco J. Gorrochategui Sáez, de Eibar.
19.-Florencio Juárez Hernandez, de Eibar.
20.-Luis Fernando Hurtado Ordax, de Eibar.
21.-Ricardo Larrariaga Treviño, de Eibar.
22.-Angel L. Cordeu Solá, de Eibar.
23.-Paulino García Lazcano, de Eibar.
24.-Juan J. Urbina Ulanga, de Eibar.
25.-Alfredo Izquierdo de la Fuente, de Eibar.
26.-José J. Visiers Bengoechea, de Eibar.
27.-José Manuel Quintas Rodríguez, de Eibar.
3.-ALUMNOS QUE HAN APROBADO EL EXAMEN
DE INGRESO POR ORDEN DE PUNTUACION.
L-Alberto Lasuen Berrizbeitia, de Abadiano.
2.-Miguel Angel Arizmendi Ranero, de Eibar.
3.-Gonzalo Masillo Martínez de Yuso, de Deva.
4.-Carmelo Narvaiza Ibarbia, de Eibar.
5.-A. M." Aguirreazaldegui Gallastegui, de Elgueta.
6.-José Antonio Garro Urquía, de Eibar.
7.-Roberto Iriondo Echeverría, de Elgóibar.
8.-Juan Luis Odriozola Bastida, de Eibar.
9.-Ramón Aranzasti Bolumburu, de Placencia.
10.-José Antonio Arévalo Pajuelo, de Eibar
11.-Felipe Eléxpuru Unzueta, de Eibar.
12.-Rufino Hernández Zubiaurre, de Beasain.
13.-Alberto Isasi Guisasola, de Eibar.
14.-José A. Alonso Celayeta, de Durango.
15.-Ignacio Echeverría Echeverría, de Eibar.
16.-Pablo Cruz Narvaiza Mandiola, de Zaldíbar.
17.-Mariano Javier Irisarri el Busto, de Eibar.
18.-Jesús Sabino Apraiz Alberdi, de Eibar.
19.-Juan Luis Gorroño Barrainctia, de Bérriz.
20.-Lorenzo Gorospe Cortaberría, de Eibar.
21.-Francisco J. Coira Alonso, de Eibar.
22.-José Luis Urreta Eguía, de Ermua.
23.-Jesús A. Areitio Arroitaonandía, de Zaldibar.
24.-Luis Javier Tome Izacelaya, de Durango.
25.-José Ignacio Peña Arruti, de Durango.
26.-Darío Conde Tesouro, de Eibar.
27.-Aitor Iriondo Ayerdi, de Placencia.
28.-José Manuel Elguezua García, de Eibar.
29.-Javier Larratiaga Mendívil, de Eibar.
Alumnos ingresados
en Régimen Diurno
CURSO 1963 - 64 CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE
En los exámenes de ingreso para estudios de Oficia-
lía Industrial han obtenido la calificación de APTOS
los siguientes:
1.-ALUMNOS QUE HAN APROBADO EL SEGUN-
DO DE INICIACION EN LA ESCUELA DE AR-
MERIA DE EIBAR.
1.-José Alberto Lanas Ugarteburu, de Eibar.
2.-José Daniel Conde Rodicio, de Eibar.
3.-Angel A. Aranzábal Ugarte, de Eibar.
4.-Miguel J. Chapartegui Elorriaga, de Eibar.
5.-José Luis Arana Olaeta, de Eibar.
6.-Enrique Ariíbarro Zubizarreta, de Eibar.
2.-ALUMNOS BACHILLERES ELEMENTALES.
L-Juan José Zumárraga Zarobe, de Durango.
2.-Nicasio Ocerinjáuregui Iza, de Durango.
3.-José R. Urretavizcaya González, de Durango.
4.-Pedro Trocaola Eguren, de Eibar.
5.-Fernando Villabella Arregui, de Eibar.
6.-José E. Huerta Carreto, de Durango.
7.-José Antonio Berganza Eguren, de Durango.
8.-Juan M. Aristi Artolazábal, de Placencia.
9.-Juan José Arrieta Iriondo, de Elgóibar.
10.-Luis María Rocandio Calvo, de Eibar,
11.-Francisco Javier Areitio Uriarte, de Ermua.
12.-Rufino Lariz Iriondo, de Elgóibar.
13.-Javier Barrutiabengoa Arízaga, de Placencia.
14.-José L. Otero Pardo, de Durango.
Alumnos ingresados
en Régimen Nocturno
CURSO 1963 - 64 CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE
En los exámenes de ingreso para estudios de Ofi-
cialía Industrial han obtenido la calificación de AP-
TOS los siguientes:
L-ALUMNOS BACHILLERES ELEMENTALES.
L-Juan José Areta Bemabé, de Eibar.
2.-Francisco J. Lecerttia Furundarena, de Motrico.
3.-Jesús Martín Ortega, de Ermua
4.-Jose M.  Cebrián Larrariaga, de Motrico.
5.-Miguel Domínguez Fidel, de Eibar.
6.-Ramón Elézcano Goti, de Dima.
2.-ALUMNOS QUE HAN APROBADO EL EXAMEN
DE INGRESO POR ORDEN DE PUNTUACION.
L-Vicente Burruchaga Ecenarro, de Placencia.
2.-Fernando García Aldalur, de Ermua.
3.-Alejandro Gómez Vielba, de Eibar.
4.-Víctor Pacheco Rincón, de Eibar.
5.-Juan Carlos Sasieta Olaberría, de Villarreal.
(Continúa en la página siguiente)
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6.—Luis Martín Pérez, de Eibar.
7.—Serafín López González, de Eibar
8.—Francisco Caballo Pavente, de Eibar.
9.—Javier Idarraga Baque, de Eibar.
10.—Juan Luis Gimeno de Lasanta, de Ermua.
11.—Fidel Albajara Gurtubay, de Eibar.
12.—Aniceto Beraza Aguirrebengoa, de Eibar.
13.—Joaquín Delgado Camazano, de Eibar.
14.—Gregorio Arreg-ui Larratiaga, de Eibar.
15.—Manuel Ferrero Ferrero, de Eibar.
16.—Ramiro Moreno Collado, de Eibar.
17.—Elías Alonso López, de Eibar.
18.—Antonio Bercianos González, de Eibar.
19.—Víctor J. Arizmendi Maguregui, de Motrico.
20.—José E. Aranceta Urríes, de Eibar.
21.—Teófilo Rodríguez Romera, de Eibar.
22.—José I. Benito Martínez, de Eibar.
23.—Alberto Rojo Plaza, de Eibar.
24.—Gustavo S. Rodríguez Mosquera, de Eibar
25.—Juan Luis Bengoa Bengoa, de Eibar.
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CLASES DIURNAS - AÑO PRIMERO- (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL)
N.. Nombre de los alumnos
Aritmét.
Y
Geomet.
Física
Y
Química
Tecno-
logía Dibujo Taller
Redacción
Y
Lectura
Reli-
gión
Formación
Espíritu
Nacional
Educa-
ción
Física Francés TOTAL
1 José A. San Martín ... 10 M.H. 10 10 10 10 10 10 8 10 98
2 José R. Urretavizcaya 9 10 10 7 8 10 9 10 6 10 89
3 José Ormaechea 	 . 9 7 9 10 M.H. 8 8 7 10 10 88
4 Juan J. Zumárraga 8 8 9 8 10 10 9 9 6 10 87
5 Juan J. Arrieta 8 9 9 9 7 9 10 9 6 10 86
6 Nicasio
	 Ocerinjáuregui 10 9 7 7 7 10 9 9 6 10 84
7 Ricardo Zanguitu 9 M.H. 9 8 8 9 8 7 6 9 83
8 Pedro M.' Arizmendiarrieta. 8 8 9 7 7 9 9 8 7 10 82
9 Fernando 	 Villabella 9 9 9 7 6 9 10 8 6 9 82
10 Juan L. Azconaga 8 6 9 9 9 9 7 8 8 9 81
11 Rufino Láriz 8 8 9 8 6 10 7 9 6 10 81
12 Enrique Sáiz 9 8 9 9 8 9 8 8 5 8 81
13 Angel Zabaleta 8 8 8 7 6 9 8 8 8 9 79
14 Javier Barrutiabengoa 8 8 8 9 7 8 7 8 6 9 78
15 Miguel A)berdi 8 8 8 6 6 9 8 8 6 10 77
16 Luis Guzmán . 6 6 9 9 8 9 6 9 7 7 76
17 Luis J. Lasa 7 8 8 8 6 8 6 8 7 10 76
18 Alberto Lasuen 9 8 8 7 9 8 6 8 6 7 76
19 Isidro Solupe 8 6 8 8 6 9 8 7 6 10 76
20 José I. Aldazábal 6 6 9 9 7 7 9 6 6 9 74
21 Juan A. 	 López 	 ... 7 6 7 9 8 7 7 8 7 8 74
22 Francisco
	 J. 	 Areitio 6 7 9 9 6 9 8 6 7 5 72
23 Juan M. Aristi 8 7 8 6 6 9 7 7 5 8 71
24 José A. Goicoechea 7 6 9 7 7 8 7 7 5 8 71
25 José 	 Vila 	 ... 5 7 7 8 9 7 8 7 5 8 71
26 Fernando
	 Zubiaurre 8 7 6 7 7 7 7 7 7 7 70
27 Juan A. 	 Arana
	 ... 6 7 7 9 7 8 7 6 7 5 69
28 Juan Luis Odriozola 9 3-'7 7 7 6 8 6 8 6 9 69
29 Luis María Rocandio 7 7 6 7 9 7 8 6 6 6 69
30 Eduardo Recalde 6 7 6 4-5 7 7 8 7 8 8 68
31 Esteban Zubía 7 7 7 9 7 6 6 7 7 5 68
32 Luis María Zubicaray 6 6 7 8 8 8 8 7 5 5 68
33 Eduardo Gonzalo
	 . 5 5 5 7 7 7 7 6 10 7 66
34 José María Lavado .. 6 5 7 6 5 8 7 7 6 8 65
35 Tomás Azcue 8 6 6 7 5 6 8 7 7 4-5 64
36 Francisco Ramos 6 5 6 6 9 7 7 5 9 4-5 64
37 José A. Garro 6 6 6 7 6 8 6 5 5 8 63
38 Pedro Trocaola 5 5 5 6 5 8 7 7 5 8 61
39 Ramón Aranzasti 7 5 3-5 5 5 7 6 8 6 8 60
40 Juan 	 María de la Calle
	 .. 6 6 7 6 6 5 7 6 6 5 60
41 Pedro María Urquidi 6 6 7 4-5 6 5 6 6 5 8 59
(Continúa en la página siguiente)
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N» Nombre de los alumnos
Aritrnét.
),
Geomet.
Física
y
Química
Tecno-
log ia Dibujo Taller
Redacción
y
Lectura
Reli-
gión
Formación
Espíritu
Nacional
Educa-
ción
Física Francés TOTAL
42 José 	 L.	 Arana 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6 4-5 7 5 6 4-5 6 7 6 6 57
43 Javier 	 Leceta 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4-4 6 8 6 7 6 5 7 s/c 8 57
44 José 	 A.	 Arriaga 	 ... 	 ... 	 ... 4-5 6 6 5 7 7 6 6 5 4-5 56
45 Ignacio Barinaga 6 5 6 6 6 4-5 5 5 8 5 56
46 José J. 	 del Amo 	............ 6 5 5 5 7 6 7 5 5 5 56
47 Roberto Iriondo ... 4-5 6 5 4-5 4-5 7 5 6 6 9 56
48 José 	 A.	 Arévalo 	............ 6 4-5 6 7 5 4-4 6 6 6 5 55
49 Fausto Bolumburu 5 6 5 4-5 7 5 8 5 5 5 55
50 Enrique Fuentes ...... 5 5 6 5 5 5 8 6 5 5 55
51 Juan V. Narvaiza 7 5 5 7 7 5 5 5 5 4-5 55
52 Carmelo Narvaiza 6 3-5 5 4-4 5 7 6 6 5 7 54
53 Ignacio 	 Areitio 	 ... 	 ... 	 ... 5 6 6 6 5 5 6 6 6 2-7 53
54 Juan 	 Gerricabeitia 	 ... 	 ... 5 1-5 5 9 9 4-4 5 6 6 3-5 53
55_ José 	 Fco. 	 Mutiloa 	 ... 	 ... 7 6 5 4-5 4-5 5 7 5 6
4-5 53
56 Angel Altor Aranzábal ... 4-4 3-5 5 8 5 4-5 5 6 6 6 52
57 Pedro 	 Bariuelos 	 ... 	 ... 	 ... 5 1-5 5 7 6 6 5 6 7 3-5 51
58 Alberto 	 Eguía 	 ... 	 ... 	 ... 2-5 6 5 4-5 5 5 6 5 6 7 51
59 Vicente Eizagaecheverría 4-5 1-5 6 8 7 4-4 5 5 6 4-5 50
60 Ramiro 	 Galán 	 ... 	 ... 	 ... 6 1-4 5 4-5 6 4-5 7 6 7 4-5 50
61 José Cruz Yarza ... 4-5 3-5 5 4-5 6 4-5 6 5 6 7 50
62 José M.	 Alberdi 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 5 5 5 5 '7 3-4 5 3-5 49
63 Angel 	 María 	 Aldazábal 4-4 1-4 5 6 6 4-5 6 5 7 4-5 48
64 Felipe Eléxpuru ... 4-5 5 5 5 6 5 6 4-5 5 3-5 48
65 José 	 A.	 Arce 	 ... 	 ... 4-5 2-4 6 4-5 4-5 5 7 6 5 4-5 47
66 Juan Luis Gorrorio 6 0-5 5 5 6 4-4 6 5 7 3-5 47
67 Aitor Iriondo 	 ...... 4-5 1-5 4-5 4-5 6 4-5 6 6 7 5 47
68 Alberto 	 Isasi	 ... 	 ... 4.4 2-5 5 5 7 4-5 6 4-7 5 5 47
69 Ramón 	 Pía 	...... 5 1-5 44 3-5 5 44 5 9 5 5 46
70 Fernando Martínez 44 1-4 5 2-5 5 4-4 7 6 7 4-5 45
71 Enrique Ariíbarro 44 2-5 3-5 7 6 5 5 3-5 5 4-5 44
72 Lorenzo Gorospe 	 ... 4-4 5 4-5 4-5 3-5 4-5 5 3-5 7 4-5 43
73 Luis María Aizpurua 4-4 1-5 3-5 4-4 5 4-5 5 6 6 4-5 42
74 José 	 L.	 Alberdi 	 ... 	 ... 4-4 2-4 5 3-5 6 4-5 5 5 6 2-5 42
75 Angel 	M. 	Aguirreazaldegui 3-* 2-* 5 2-5 4-* 4-* 6 6 5 4-5 41
76 Mariano J. Irisarri 	 ... 	 ... 3-5 *4 3-5 3-5 5 4-4 6 4-5 6 3-5 41
77 Pablo 	 C. 	 Narvaiza 	 ... 	 ... 4-5 3-5 5 2-4 5 4-4 6 5 5 2-5 41
78 José 	 M.	 Elguezua 	 ... 	 ... 2-4 1-4 4-5 4-4 6 4-4 5 6 5 3-5 40
79 Luis María Orbegozo 	 ... 4-4 2-4 3-4 3-5 6 4-4 5 6 5 2-5 40
80 José 	 R. 	 Lete 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4-4 1-4 0-5 2-5 6 4-5 5 5 5 4-5 36
81 Juan 	 A.	 Areitio 	 ... 	 ... 	 ... 4-* *-* 5 2-5 4-* 4-* 5 4-* 5 2-5 35
P 	 82 José R. Larreategui 	 ... 	 ... 3-4 0-4 1-4 2-4 5 5 5 2-4 5 4-5 32
(x) Carlos 	 del Río 	 ... 5
(x) Manuel González ... 	 ... 	 ... 4
(x) Juan María López 	 ... 	 ... 4
(x) Juan A.	 Iriarrairaegui 	 ... 5
(x) Felipe 	 Manzano 	 ... 	 . . 	 ... 	 ... 5
(x) Víctor M. Ortiz 	 de 	 Zárate 5
(x) Juan 	 Fernando 	 Santín 	 ... 5
* = No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
(x) = Pendientes de aprobación del curso anterior.
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CLASES DIURNAS - AÑO PRIMERO - (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA ELECTRICIDAD)
N.° Nombre de los alumnos
Aritmét.
)/
Geomet.
Física
y
Química
Tecno-
logia Dibujo Taller
Redacción
Y
Lectura
Reli-
gión
Formación
Espíritu
Nacional
Educa-
ción
Física Francés TOTAL
1 Gonzalo 	 Masillo 	 ............ 8 9 8 9 10 8 8 9 6 10 85
2 Luis 	 Azcoaga 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 7 7 7 9 9 9 7 8 10 7 80
3 Miguel García de la Yedra 7 9 7 8 8 8 8 7 10 6 78
4 Luis Fernando Goicolea 8 8 7 9 8 8 7 6 7 9 77
5 José 	 A. 	 Alonso 	............ 7 7 6 6 9 9 9 8 6 8 75
6 José 	 I. 	 Ibáñez 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 6 7 6 9 9 8 7 7 7 7 73
7 Ignacio 	 Alberdi 	 ............ 7 6 7 9 10 7 7 6 5 7 71
8 José A. Berganza 	 ............ 7 6 9 6 8 8 6 6 6 7 71
9 Juan María Pérez 	 ... 6 7 7 5 8 7 9 7 5 9 70
10 José 	 E. 	 Huertas 	............ 7 5 5 6 8 6 7 6 10 7 67
11 Miguel 	 Tobías 	............ 6 6 5 9 8 6 7 6 5 6 64
12 José 	 D. 	 Conde 	............ 7 7 7 5 8 6 7 5 5 4-5 61
13 José 	 I. 	 Peña 	............... 6 5 5 7 6 5 6 7 6 7 60
14 Diego 	 Gamino 	 ............ 5 6 5 6 9 5 5 7 6 5 59
15 José María Iturrioz 7 6 5 4-5 6 9 7 5 6 3-5 58
16 José 	 A. 	 Lanas 	 ... 	 ... 5 4-5 5 6 7 5 7 6 6 5 55
17 Fernando Tellechea ... 	 ... 5 7 5 5 7 5 6 5 7 3-5 55
18 José Luis Urreta 	 ... 	 ... 	 ... 6 4-5 5 6 7 5 7 6 7 2-5 55
19 Miguel J. Chapartegui ... 5 1-5 3-5 9 9 5 7 4-4 5 6 54
20 Víctor Luengo 	 ... 4-4 2-5 5 4-5 7 5 8 6 7 5 54
21 Luis J. Tomé 	 ... 	 ... 	 . 6 2-4 5 4-5 5 4-5 8 5 10 5 54
22 Miguel A. Arizmendi 4-5 1-5 4-5 4-5 4-4 6 6 6 10 7 52
23 Francisco J. Coira 5 3-5 5 6 7 4-4 6 7 6 3-5 52
24 Jesús S. Apraiz 	 ... 5 3-5 7 6 6 4-5 6 5 5 4-5 51
25 Ignacio Echeverría 6 2-5 5 5 5 6 6 5 5 5 50
26 José L. Fernández 6 1-5 3-5 4-5 6 5 5 5 7 8 50
27 Darío 	 Conde 	...... 5 2-5 5 2-5 7 4-* 6 5 7 6 49
28 José María Fernández ... 6 3-5 5 5 6 4-5 5 5 6 4-5 49
29 José A. Barrenechea 3-4 2-4 5 3-5 5 6 6 4-5 5 9 48
30 Félix Ormaechea ...
	 ... 	 ... 4-5 0-4 5 8 6 4-5 5 5 6 5 48
31 Angel María Leturiondo 4-* *-* 3-* 3-5 4-* 6 5 4-* 7 5 41
32 Javier Larrariaga 	 ... 	 ... 	 ... 3-* 1-* * * 4-5 4-* 4-* 5 2-* 5 2-5 30
(x) Ramón Guerediaga ... ... *
(x) Juan Ignacio Izaguirre ...
* No presentados.
Números finos Notas de junio.
Números gruesos Notas de septiembre.
(x) Pendientes de aprobación del curso anterior.
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CLASES DIURNAS - AÑO SEGUNDO - (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 -64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL) — (ESPECIALIDAD DE AJUSTE)
rAi
o
8
N.. Nombre de los alumnos
Algebra
y
Geomet.
F í sica
y	 Tecno-
Química 	 logia Dibujo Taller
Redacci.
Y
Lectura
Segur.
e
Higiene
Rel i-
gión
Formac.
Espirito
Nacion.
Educa-
ción
Física Francés TOTAL
1 José I. Mayora .. 9 10 10 10 8 10 9 9 9 6 9 99
7
5
2 Félix Muguerza 8 8 10 8 8 10 10 9 9 5 10 95
3 3 José 	 J. 	 Teruel 	............ 8 9 8 10 9 9
8 8 9 6 9 93
1 4 José A. Olave 	 ... 	 ... 	 . 9 7 8 8 6 9 9 8 10 7 10 91
1 5 José 	 E. 	 Aranzabal 	 ......... 8 6 8 10 7 10 9 7 7 6 10 88
6 Miguel 	 Aizpitarte 7 7 7 8 7 10 6 7 8 6 9 84
7 7 Javier Zabala 	 ... 	 ... 6 6 6 10 8 8 6 8 8 9 8 83
1 8 José A. Zamacola 6 5 7 6 6 8 8 7 7 6 7 73
9 Pablo 	 Berriozábal 	 ......... 5 3-5 6 6 7 7 5 7 9 6 8 69
10 Lázaro 	 Astigarraga 	 ......... 5 5 7 6 7 8 5 6 6 5 8 68
11 Javier 	 Alberdi 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 5 6 6 8 5 7 7 5 7 66
12 Pedro María Ormaechea 4-5 5 4-5 6 7 5 7 6 5 5 10 64
13 Ramón María Ansola ... 5 3-5 5 7 7 8 5 6 5 5 7 63
14 Fernando Aramberri 	 ... 5 5 5 6 6 5 5 6 7 7 6 63
15 Juan 	 A. 	 Errasti 	 ... 	 ... 	 ... 5 *-5 6 6 6 6 5 6 6 5 10 61
16 Eugenio
	 Lecumberri
	 ... 4-5 45 6 6 6 6 5 5 6 6 45 58
17 Juan 	 J. 	 Zabaleta 	 ............ 5 1-5 3-5 6 6 5 7 6 5 5 7 56
18 Julién Zarobe
	 ... 	 ... 6 1-5 3-5 5 5 6 2-5 6 6 8 5 53
19 Juan M. Eguiazu 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 1-5 4-5 5 5 5 5 8 5 5 4-5 52
20 José M.
	Uribe-Echeverría. . 34 3-4 4-4 5 5 5 2-5 5 7 6 7 52
21 Juan 	 L. 	 Martínez
	 ... 45 3-5 3-5 5 5 3-4 5 6 5 5 5 49
22 Gerardo Conde
	 ... 	 ... 4-4 1-4 4-5 5 5 5 5 5 6 5 2-5 47
23 Ignacio Zubizarreta ...
	 ... 5 1-5 3-5 5 4-5 3-5 5 6 5 7 2-5 46
Carlos
	 del 	 Río 	 ...
	 ... 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5
Víctor M. Ortiz de Zárate ... 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Félix 	 Manzanos 	 ... 	 ...
	 ... 	 . 	 . 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
(x) José Antonio Quilimón 4
(x) Luis M.' Illarramendi 	 ...
(x) Sabino Berasaluce 	 ... 5
= No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
(x) = Pendientes cie aprobación del curso anterior.
CLASES DIURNAS - AÑO SEGUNDO - (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL) — (ESPECIALIDAD DE FRESA)
N.° Nombre de los alumnos
Algebra
Y
Geomet.
Física
y
Química
Tecno-
log ía Dibujo Taller
Redacci.
Y
Lectura
Segur.
e
Higiene
Rel
gión
Formac.
Espíritu
Nacion.
Educa-
cien
Física Francés TOTAL
1 Javier 	 Zanguitu 	 ... 	 ... 	 ... 9 9 10 8 7 10 7 9 9 5 10 93
2 Guillermo Arzuaga ... 	 ... 7 8 9 8 5 8 10 8 9 5 9 86
3 Angel 	 Sarasúa 	 ... 	 ... 8 7 8 10 6 8 9 7 8 5 8 81
4 Alberto 	 Espín 	............... 8 5 6 10 5 9 7 7 6 5 5 73
5 José 	 A. 	 Juaristi 	 ... 	 ... 6 5 7 6 5 7 10 7 5 7 8 73
6 José María Zubiaurre ... 8 5 6 6 4-5 8 6 7 7 6 9 72
7 Eduardo 	 Lizundia 	 ... 	 ... 6 4-5 7 5 5 6 6 7 6 5 9 66
8 Julián 	 Acha 	 ... 	 .. 	 ... 	 ... 5 5 5 7 6 7 2-5 6 6 6 7 62
9 José 	 A. 	 Cordón 	 ... 	 ...	 ... 6 2-5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 57
10 Ernesto Urquidi 	 ... 	 ... 	 ... 5 4-5 7 7 5 6 2-4 5 6 5 5 57
11 José 	 Luis 	 Roitegui 	 ......... 5 2-5 6 6 4-5 4-5 5 5 6 5 3-5 51
12 Ubaldo 	 Cano 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6 1-5 3-5 5 2-5 5 5 5 5 6 5 48
( x) Francisco Tellería (FORJA) 4 5
* = No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
(x) = Pendientes de aprobación del curso anterior.
CLASES DIURNAS - AÑO SEGUNDO - (Plan Oficial Industrial)
r1ELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL) — (ESPECIALIDAD DE TORNO)
N.. Nombre de los alumnos
Algebra
y
Geomet.
Física
y
Química
Tecno-
logia Dibujo Taller
Redacci.
Y
Lectura
Segur.
e
Higiene
Reli-
gión
Formac.
Espíritu
Nacion.
Educa-
cien
Física Francés TOTAL
1 José 	 I. 	 Aguirre 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 8 7 8 9 7 7 9 5 9 83
2 José 	 Luis 	 Vizcaíno 	......... 7 6 8 7 8 9 7 7 9 5 9 82
3 Miguel 	 Mendicute 	 ... 10 7 8 7 8 5 5 7 6 5 9 77
4 José 	 A. 	 Aguirregomezcorta 7 2-5 7 6 10 8 5 7 7 7 10 76
5 José J. 	 Azcárate 	 ... 	 ... 8 3-5 7 7 5 6 7 7 7 7 9 73
6 Alberto 	 Orozco 	 ... 	 ... 7 1-5 6 5 5 7 5 5 5 5 10 61
7 Jesús M. 	Larreategui 6 2-4 4-5 5 5 5 5 5 6 8 9 60
8 Fernando Prieto 	 ... 	 ... 6 1-4 4-5 5 6 7 5 5 5 7 9 60
9 Isidoro Lorenzo Lasa 7 5 6 5 6 35 2-5 5 6 5 8 58
10 José 	 Rodríguez 	 ... 	 ... 5 1-5 6 5 4-5 7 5 6 7 5 5 56
11 José 	 A. 	 Erlaiz 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6 *-5 6 5 7 7 2 4 5 5 6 4-5 53
12 Rafael 	 Francisco Pastor 4-5 1-5 4-5 6 7 5 5 6 5 5 4-5 52
13 José 	 J. 	 Iriondo 	 ... 	 ... 	 ... 34 1-5 45 5 6 5 5 6 5 5 5 50
14 José 	 Luis 	 Lazcano 	 ... 	 ... 44 1-5 4-* 6 4-4 3-* 5 5 5 6 6 49
15 José María Iparraguirre 6 2-5 5 6 2-4 3-5 5 6 5 5 5 48
16 José 	 Oliván 	 ... 4-4 1-5 5 5 2-4 5 5 5 7 5 4-5 48
17 Javier Sarasqueta 5 1-5 5 5 1-4 6 2-5 6 6 5 6 48
18 Julio 	 Irusta 	 ... 	 ... 4 -4 1 -5 4-4 5 6 2-4 5 6 4-5 6 4-5 47
(Continúa en la página siguiente)
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Algebra Física 	 Redacci. Segur. 	 Formac. Educa-
), 	 y 	 Tecno- 	 y 	 e	 Reli- Espíritu ción
N..
	
Nombre de los alumnos
	
Geomet. Química logia Dibujo Taller Lectura Higiene gión Nacion. Física Francés TOTAL
19 	 José D. Albizu ... ... ... .. 	 4-4 	 1-5 	 4-5 	 5 	 7 	 3-5 	 2-5 	 6 	 5 	 5 	 4-5 	 46
20 	 Miguel A. González ... 	 4-4 	 1-5 	 4-5 	 5 	 6 	 3-5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 2-5 	 45
21 	 Pedro María Zabala ... ... 	 4-4 	 *4 	 5 	 5 	 3-5 	 3-5 	 5 	 6 	 4-5 	 5 	 3-5 	 43
22 	 Andrés Ondarza ... ... ... ... 	 5 	 1-5 	 4-5 	 5 	 5 	 3-5 	 2-5 	 5 	 5 	 5 	 2-5 	 42
Rafael Aramburu .. 	 3-4 	 6 	 5 	 5
Alejandro Sold ...
	 .. ... ... 	 7
Juan Fernando Santin ... ... 	 4 	 4 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5
Juan Antonio Ifiarrairaegui 	 5 	 4 	 5 	 5 	 5	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5
* = No presentados.
Números finos Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
(x) = Pendientes de aprobación del curso anterior.
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores.
CLASES DIURNAS - AÑO SEGUNDO- (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD)
N.° Nombre de los alumnos
Algebra
),
Geomet.
Física
y
Química
Tecno-
logia Dibujo Taller
Redacci.
Y
Lectura
Segur.
e
Higiene
Reli-
gión
Formac.
Espíritu
Nacion.
Educa-
ción
Física Francés TOTAL
1 Juan María Alberdi ... ... ... 9 M.H. 8 8 10 10 9 7 9 7 10 97
2 Enrique Vidarte 	 ... 	 ... 	 ... ... 7 M.H. 8 9 10 10 9 8 9 6 10 96
3 José E. Berriozábal ... ... ... 7 4-5 8 6 9 10 6 8 8 6 10 82
4 Miguel A. Echaburu 	 ... ... 8 5 6 5 7 8 10 7 7 9 9 81
5 Roberto 	 Pérez 	 ... 	 ... 	 ... 6 7 6 5 6 9 7 7 7 5 10 75
6 Juan E. Guisasola 	 ... 	 ... 6 6 6 5 9 7 7 6 7 5 9 73
7 Roberto 	 Marzana 	 ... 	 ... 5 6 7 9 8 8 7 6 6 6 5 73
8 José R. Jáuregui ... 	 ... 6 7 6 6 8 7 5 7 7 5 8 72
9 Salvador Riario 	 ... 	 ... 5 5 5 5 7 9 7 6 8 5 9 71
10 Luis 	 Toral	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ••• 5 5 7 8 8 6 5 7 7 5 8 71
11 Antonio María Laca ... ••• 5 3-5 7 7 8 7 7 7 7 5 7 70
12 Cayetano Echenagusia ... 8 0-5 5 5 8 7 5 7 8 7 7 67
13 Vicente 	 Lanza 	 ... 	 ... ... 6 2-5 6 6 9 7 5 5 7 9 7 67
14 José 	 R. 	 Basauri 	 ............ 7 5 6 5 7 9 2-5 6 6 6 6 65
15 Juan A. Susaeta ... 	 ... 4-4 6 5 5 6 8 6 6 7 5 7 65
16 Roque Arriola ... 	 ... 	 ... 6 0-4 5 7 7 7 5 6 6 6 7 62
17 Juan A. 	 Izaguirre 	 ... 5 4-5 5 5 6 9 5 5 8 5 5 62
18 Antonio Narvaiza ... ... ... 5 2-5 6 5 6 7 2-5 6 7 5 10 61
19 José María Greña ... 	 ... 4-5 2-5 4-5 5 7 8 6 6 7 6 5 60
20 Ignacio Gallastegui ... 	 ... 5 3-5 5 5 7 6 2-5 6 6 5 8 58
21 Modesto Muguerza ... ... 5 2-5 5 5 7 7 5 6 5 6 5 58
22 Jesús María Salegui 	 ... 6 3-5 3-5 5 7 7 5 6 5 5 5 57
23 Ernesto 	 Aldazábal 	 ......... 6 2-5 4-5 5 6 5 5 5 5 6 7 55
24 José M. Lahidalga ... 3-4 0-5 5 5 7 6 5 5 6 5 4-5 51
25 Manuel M. 	Olaizola ... ... 34 *-5 3-4 5 4-4 3-* 5 5 5 5 5 43
Jesús M.' Cenigaonandia 5 *-5 3-4 3-5 7 5
Javier
	 Sanz 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4-5 *4 4-4 4-5 4-*
Pedro J. Susaeta ... 	 ... 	 ... 6
Pedro M.' Astigarraga ... 5
(x) José 	 Luis 	 Lasa 	 ... 	 ... 	 ... 5
*. No presentados.
Números finos -= Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
(x) = Pendientes de aprobación del curso anterior.
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores.
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CLASES DIURNAS - AÑO TERCERO - (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL) — (ESPECIALIDAD DE AJUSTE)
N.. Nombre de los alumnos
Algebra
y
Trigon.
Física
y
Química
Tecno-
logia Dibujo Taller
Redac.
y
Lectura
Geo-
grafía
Econ.
Ofgani-
zación
Reli-
gión
Formac. Educa-
Espíritu 	 cien
Nacion. 	 Física
Fran-
cés TOT•
1 José M." 	 Larratiaga 	 ......... 7 8 8 7 5 9 9 9 8 8 7 7 92
2 José M. Ibarra 	 . 10 6 6 6 6 8 8 5 6 8 6 10 85
3 Pedro 	 López 	............ 7 7 7 7 8 6 7 9 5 7 6 9 85
4 Andrés Vargas ... 7 6 7 8 8 7 6 7 7 7 6 5 81
5 Luis Fdo. Azcoitia 5 6 7 6 7 6 6 8 6 6 6 7 76
6 José A. Fernández 6 9 6 6 9 5 5 5 6 5 6 6 74
7 Juan Fco. Arrieta 5 5 5 6 6 7 6 6 7 6 6 8 73
8 Andrés Múgica 5 7 5 5 5 8 5 5 7 6 6 7 71
9 Francisco J. 	 Susaeta 6 7 5 6 5 5 7 5 6 6 7 6 71
10 Francisco J. Irazola 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5 6 67
11 Luis Fdo. Zamacola 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 6 67
12 Ignacio 	 Barinaga 6 5 5 5 6 5 5 5 5 7 5 7 66
13 Alberto Garitaonandia 6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 66
14 Eduardo Espín 3-5 5 5 6 6 5 5 2-5 7 6 6 5 61
15 Angel Aguirregomezcorta 5 6 4-5 6 6 5 4-5 2-5 5 5 5 6 59
16 Francisco Zubiaurre 4-5 1-5 3-5 6 6 5 5 5 5 5 7 6 58
17 Luis Fdo. Larreategui 6 5 3-5 6 6 2-5 3-5 2-5 5 4-7 6 6 54
18 Fernando M. 	Gilenaga ...... 5 2-5 5 5 5 3-5 5 2-5 5 3-5 6 5 51
Sabino Berasaluce 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre. 	
NTI
CLASES DIURNAS - AÑO TERCERO - (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL) — (ESPECIALIDAD DE FRESA)
N.. 	 Nombre de los alumnos
Algebra
	 Física
y 	 y 	 Tecno-
Trigon. Química logia Dibujo Taller
Redac.
y
Lectura
Geo-
grafía
Econ.
Organi-
zación
Reli-
gión
Formac. Educa-
Espíritu 	 cien
Nacion. 	 Física
Fran-
ces TOTAL-
1 	Juan R. Zamacola 6 5 5 6 5 9 8 8 9 8 8 10 87
2 	 Juan M.' Lorizate 8 8 8 6 8 9 8 7 6 5 5 6 84
3 	 Manuel Rementería 5 5 5 5 7 8 7 5 8 6 7 9 77
4 	 Alfonso Irazu 5 1-5 5 5 4-5 7 8 7 7 6 5 10 70
5 	 José M. Gallastegui 5 6 6 6 6 8 6 5 5 6 5 5 69
6 	 Juan M. Totorica 4-5 2-5 4-5 6 4-5 7 5 7 6 5 7 6 63
7 	 Joaquín Larrafiaga 5 2-5 5 5 6 8 5 2-5 6 5 7 6 62
8 	 Alberto Alday 5 1-5 4-5 5 4-5 6 5 2-5 5 5 6 8 56
9 	 José Luis Landa 	 . 6 1-5 5 5 4-5 5 4-5 2-5 5 6 6 7 56
10 	 José M. 	 Lasunción 5 1-5 5 5 1-4 7 4-5 5 6 3-7 5 6 53
Juan A. Izaguirre 5 1-5 6 *-5 6 3-5
Julián Echeverría ... 6 8 6
= No presentados.
Números finos -= Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre. 	 N
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores. 	 N
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CLASES DIURNAS - ANO TERCERO - (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL) — (ESPECIALIDAD DE TORNO)
N. Nombre de los alumnos
Algebra 	 Física
y 	 y 	 Tecno-
Trigon. Química logia Dibujo Taller 	 Lectura
Redac.
y 	 grafía
Geo-
Organi-
Econ 	zación
Reli- 	 Espíritu
gión
Formac. Educa -
cien
Nacion.
	 Física
Fran-
ces TOTAL
IA
—	 1
2
Jesús M. 	Aguirre ... 	 ... ...
Pedro M: Arriola 	 ...
10
10
9
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
6
7
10
10
108
107
2 	 3 Pedro Garitaonandia ... ... 7 9 8 8 9 10 10 10 9 9 7 10 106
5 	 4 Alberto Varela	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 10 6 6 6 6 10 9 7 8 9 8 8 93
5	 5 Juan C. Gallastegui 	 ... 	 ... 6 7 7 6 6 9 8 9 7 8 6 8 87
1 	 6 Francisco J. Usobiaga 7 7 7 6 7 9 7 7 7 8 6 7 85
3	 7 Miguel
	 A. 	 Basterrica 	 ... 8 6 5 7 5 7 7 6 8 8 5 9 81
1 	 8 Francisco J. Arriola ... 	 ... 8 5 5 5 6 9 8 5 6 7 6 10 80
3 	 9 Enrique Echepare ... ... ... 6 6 5 7 9 8 6 7 6 6 5 8 79
1 10 Alfonso 	 Goy 	 .. 	 ... 	 ... 6 5 5 6 9 8 7 7 6 7 6 7 79
1 	 11 Alberto Argoitia 	 ... 	 .. 5 6 5 6 6 8 7 5 6 7 8 8 77
7 	 12 Ciriaco Azcoaga
	 ... 	 ... 6 7 6 6 7 7 6 5 6 6 6 7 75
7 	 13 José Luis Echaburu . . ... 8 1-5 6 5 6 8 6 5 6 6 6 9 72
i 	 14 Ernesto Muga 	 ... 	 ... 	 . . 	 . . 5 5 5 5 6 9 7 6 5 7 5 7 72
3 	 15 Angel M.  Arrizabalao. .. 5 5 3-5 5 5 8 6 5 6 7 7 9 71
L 	 16 José M. 	Bedayo	 ... 	 ... 	 ... 7 3-5 3-5 5 5 6 7 5 5 6 7 7 66
) 	 17 Pedro Aranceta ... . . 	 ... ... 5 3-5 3-5 5 7 6 5 5 6 7 5 6 63
18 Julián Beloqui 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... *-3 3-5 3-5 5 5 8 6 5 5 6 9 8 63
L 	 19 Luis M. 	Sabalza	 ... 	 ... 	 ... 5 6 3-5 6 6 6 5 2-7 5 5 5 9 63
20 José A. 	 Inciarte 	 ... 	 ... 5 1-5 2-5 5 3-5 6 5 5 6 5 6 5 54
Gregorio 	 Diez 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5
* = No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores.
CLASES DIURNAS - AÑO TERCERO- (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA DE ELECTRICIDAD)
Nombre de los alumnos
Algebra 	 Física
y 	 y 	 Tecno-
Trigon. Química logia Dibujo Taller
Redac.
y
Lectura
Geo-
grafía
Econ.
Organi-
zación
Reli-
gión
Formac. Educa-
Espíritu 	 cien
Nacion. 	 Física
Fran-
cés TOTAL
1 Juan del Rey ... 10 9 6 7 8 9 8 9 9 9 7 10 101
2 Luis I. Cortaberria 7 7 5 7 10 9 8 10 8 8 9 8 96
3 Roberto 	 Gutiérrez 	 ... 10 8 7 8 7 10 9 9 7 7 5 8 95
4 Ignacio J. Landa ... 7 8 6 6 9 9 9 9 9 9 5 8 94
5 José M.a Cortirias 7 6 5 7 8 8 8 7 6 7 8 9 86
6 Manuel 	 Zubiaurre 6 7 5 9 7 9 7 5 7 7 7 8 84
7 Andrés Trompeta ............ 8 6 6 8 7 7 5 5 5 6 7 10 80
8 Roque Aldabaldetrecu 5 6 5 9 7 7 6 8 7 6 5 8 79
9 José A. Castañeda 8 5 5 8 6 7 5 5 5 6 6 9 75
10 José A. Castellón . 8 5 5 5 9 7 6 7 6 6 5 5 74
11 Juan M. Minguez . 5 6 6 8 7 7 5 5 6 7 5 6 73
12 Juan Vergara 6 6 5 5 5 8 5 5 7 6 6 8 72
13 Pedro M.' Arechavaleta 6 5 5 6 5 6 6 7 6 5 5 9 71
14 Ignacio Sarasúa 5 5 5 6 5 7 5 5 6 7 6 8 70
15 José M.  Lúzar 5 5 5 6 6 3-5 4-5 2-5 5 5 7 6 59
José 	 Luis 	 Lasa 	 ............ 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
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CLASES NOCTURNAS ANO PRIMERO - (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL)
N.. Nombre de los alumnos
Aritmética
y
Geomet.
Física
y
Química
Tecno
logia Dibujo Taller
Redacción
y
Lectura Religión
Formac.
Espíritu
Nacional
Educac.
Física TOTAL
1 Javier 	 Baglietto 	 ............ 9 8 9 8 7 9 9 9 7 75
2 José A. Suárez 	 ... 	 ... 	 ... 7 8 7 8 7 7 8 8 7 67
3 Juan Carlos Sasieta ... 5 7 9 7 8 7 8 7 5 63
4 Manuel Méndez ... 	 ... 7 7 8 8 7 4-5 6 8 5 60
5 Vicente Burruchaga ... 5 5 8 7 5 7 8 9 5 59
6 Alberto Manzanos ... ... 6 5 6 7 7 5 7 7 6 56
7 Juan Luis Gimeno ... 5 5 6 6 6 6 7 6 6 53 	 1
8 Florencio 	 Juárez 	............ 5 5 6 5 8 4-4 7 6 7 53 	 1
9 Angel Cordeu ... 	 ... 6 6 5 5 6 5 7 5 7 52 	 11
10 Joaquín Delgado 	 . 44 5 5 5 6 5 9 7 6 52 1
11 Serafín López ... 	 . 	 . 5 5 6 7 7 5 6 6 5 52 	 1
12 Teófilo 	 Rodríguez 	 ... 5 5 8 6 6 4-5 5 6 7 52 	 1
13 Ramiro Moreno 	 ... 	 ... 	 ... 5 6 4-7 4-5 7 6 7 6 5
14 Juan J. Urbina 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 6 6 6 4-5 6 5 6
5 	 115 Antonio 	 Bercianos
	 ... 	 ... 5 5 4-7 6 9 3-5 5 5 7 2
16 Francisco J. Gorrochategui . 5 5 6 5 6 5 7 5 5
: :08
49 	 2
4 9 	 2
17 Víctor 	 Pacheco 	............ 5 5 5 7 4-5 6 5 7 5
	
— .
18 Santiago Aranguren ... 	 ... 3-4 5 7 6 7 24 6 5 7 48 	 2
,1
19 Aniceto 	 Beraza 	 ... 	 ... 	 ... 5 7 6 2-5 7 3-4 6 5 7
20 Pedro R. Frontaura ... ... 4-5 5 5 5 7 4-5 5 6 7
21 Luis 	 Martín 	 Pérez 	 ... 	 ... 6 5 6 5 7 3-* 6 5 5 48 `TI
22 Francisco J. Lecertúa 5 6 5 5 4-5 4-4 7 4-5 7 47 1
23 Fernando 	 Aguirre 	 ... 4-4 3-4 4-5 5 5 6 6 6 7 46
24 Ramón A. Perales ... .. 4-5 6 5 4-5 5 6 6 4-5 6 46
25 Angel de la Puente ... 	 ... 4-5 5 6 5 6 24 7 5 5 45
26 Fidel Albajara
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4-5 44 4-7 5 7 5 6 4-5 5 44
27 Juan J. Fernández
	 ... 	 ... 5 5 3-5 5 5 3-5 5 5 6 42
28 Alberto Rojo
	 ... 	 ... 5 4-4 4-5 4-4 4-5 4-4 7 4-* 6 42
29 Gregorio Arregui .. 5 5 4-5 3-4 4-5 4-5 7 4-4 5 41 _
30 José E. Aranceta .. 4-4 4-5 3-5 3-4 4-5 34 5 4-4 6 36
31 Javier Idarraga
	 ... 4-* 34 0-* 2-4 4-5 3-* 5 1-* 5 27
32 Alfredo 	 Izquierdo
	 . 2-* 4-* 1-* 0-* 4-5 2-* 5 3-* 5 26
33 José I. Benito ... 1-* 1-4 2-* 1-* 3-5 3-* 5 1-* 5 22
José R. López ... 3-* 3-* 4-* 5 5
José L. Gómez .. 9
Roberto Legarda 5 5 4-5 6
(x) Roberto Trasobares ... ... 4
* = No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
(x ) = Pendientes de aprobación del curso anterior.
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores.
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CLASES NOCTURNAS - AÑO PRIMERO- (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 ( INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA ELECTRICA)
Aritmética Física 	 Redacción 	 Formac.
Y 	 y 	 Tecno- 	 y 	 Espíritu 	 Educac.
N.0 	 Nombre d e los alumnos
	
Geomet. Química 	 logia 	 Dibujo 	 Taller 	 Lectura Religión Nacional 	 Física 	 TOTAL
1	 Feliciano Pinar ...	 9	 10	 9	 9	 9	 9	 10	 10	 7	 82
2	 Eloy Ruiz ... ... ... ... ...	 8	 8	 9	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 67
3	 Manuel López 	 7	 8	 6	 7	 9	 8	 7	 7	 5	 64
4	 Miguel Blázquez ... ... 	 7	 7	 6	 7	 6	 8	 9	 7	 6	 63
5	 Juan M. Bol inaga ... ... ...	 8	 7	 5	 6 	 9	 7	 7	 8	 5	 62
6	 Graciliano Mancebo ... ...	 7	 7	 7	 10	 6	 7	 6	 7	 5	 62
7	 Alfonso López 	 7	 7	 8	 5	 5	 6	 9	 7	 7	 61
8	 JuanJ.Areta	 7	 7	 5	 5	 7	 6	 8	 7	 7	 59
9	 Esteban Cembellín ... ...	 7	 7	 6	 5	 5	 7	 9	 7	 6	 59
10	 Joaquín Mancebo ... ... ...	 7	 5	 8	 7	 7	 6	 6	 6	 7	 59
11	 Valentín González 	 6	 5	 6	 7	 7	 6	 6	 8	 6 	 57
12	 Manuel Ferrero ............ 5 	 	 6	 8	 5	 6	 7	 8	 5	 55
13	 Jesús Valés ... ... ... ... ...	 4-5	 5	 6	 5	 5	 8	 7	 7	 8	 55
14	 Juan A. Abeteira ... ... ...	 5	 7	 7	 6	 5	 5	 7	 6	 6	 54
15	 Paulino García 	 5	 5	 6	 5	 6	 6	 8	 6	 7	 54
16	 Gustavo S. Rodríguez ...	 5	 5	 7	 6	 7	 4-5	 7	 5	 7	 53
17	 Jesús Martín Ortega ...	 4-*	 5	 4-*	 3-*	 5	 6	 8	 5	 7	 47
18	 Ramón Elézcano ... ... ...	 3-4	 5	 4-5	 4-5	 6	 5	 7	 5	 7	 46
19	 Miguel A. Herrero ... ... ...	 5	 5	 5	 1-5	 6	 6	 7	 5	 6	 46
20	 Eduardo Aja	 4-5	 4-5	 4-7	 6	 5	 5	 6	 4-5	 7	 45
21	 Ricardo Suárez 	 3-5	 4-4	 3-5	 5	 5	 6	 5	 6	 6	 43
22	 José M. Quintas ............ 5 	 	 4-5 	 5	 6	 4-5 	 5	 2-5	 5	 41
23	 Juan L. Bengoa ...	 4-5	 4-5	 4-7	 1-5	 6	 1-*	 6	 4-5	 6	 36
3 Números finos = Notas de junio.
3 Números gruesos = Notas de septiembre.
7 Números en negra = Notas de septiembre.
CLASES NOCTURNAS - AÑO SEGUNDO. (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL) — (ESPECIALIDAD DE AJUSTE)
Algebra 	 Física 	 Redacci. Segurid. 	 Formac. 	 Educa-
Y 	 y 	 Tecno- 	 Y 	 e 	 Reli- 	 Espíritu 	 ción
N.. 	 Nombre d e los alumnos
	 Geomet. Química logia 	 Dibujo Taller 	 Lectura Higiene 	 gión 	 Nacional Física 	 TOTAL
TAL
5
7
3
o
9
6
3
3
2
2
2
2
o
o
9
9
9
8
1	 José A. Belastegui ......... 9 	6	 7	 7	 5	 7	 8	 8	 7	 6	 70
2	 Manuel Cost 	 5	 6	 7	 7	 6	 7	 6	 7	 8	 7	 66
3	 Luis A. Fernández ...	 6	 6	 7	 7	 7	 5	 5	 7	 6	 7	 63
4	 Santos Aizpi	 5	 5	 4-5	 6	 6	 7	 5	 6	 6	 7	 57
5	 Félix Elguez	 5	 5	 5	 6	 6	 5	 5	 6	 7	 6	 56
6	 Prudencio Manda ...	 5	 5	 5	 6	 7	 5	 5	 6	 6	 5	 55
7	 Juan de Dios López ...	 5	 6	 6	 5	 6	 6	 2-5 	 8	 5	 6	 55
8	 Augusto Fuentes ... ...	 5	 5	 5	 5	 6	 5	 2-5	 7	 8	 7	 55
9	 José L. Hurtado ... ...	 1-5 	 5	 5	 9	 6	 5	 2-5	 7	 6	 7	 53
10	 David Prieto	5	 5	 4-5	 4-4	 5	 6	 5	 7	 4-5	 5	 50
11	 Antonio Marcilla ... ...
	
5	 4-4	 4-5	 3-4	 5	 3-5	 .5	 6	 4-5	 6	 45
12	 Félix Alonso 	 1-5	 5	 6	 4-5	 6	 4-4	 2-5	 7	 4-5	 5	 44
(Continúa en la página siguiente)
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N. Nombre de los alumnos
Algebra
y
Geomet.
Física
y
Química
Tecno-
logia Dibujo Taller
Redacci
y
Lectura
Segurid.
e
Higiene
Reli-
gión
Formac.
Espíritu
Nacional
Educa-
ción
Física TOTAI
13 José J. Aizptin ...	 ...	 ...	 ... 2-5 5 4-5 5 3-4 5 2-5 5 3-5 5 39
14 Andrés 	 Eiordi 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1-5 5 4-4 5 5 3-4 2-5 5 1-5 5 36
15 Gustavo 	 Seguin 	 ... 	 ... 1-* 3-* 3-* 4-* 5 2-* 2-* 6 3-* 5 34
Martín José Banzo ... 1-4 5 5
Miguel Angel Landa ... ... 8 5
Alfredo Cuesta ... 	 ... 	 ... ... 1-5 3-4 5
Fernando Suárez ... 	 ... 	 ... 6 4-5
(x) José Antonio Vázquez ... 5
= No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
(x) = Pendientes de aprobación del curso anterior.
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores.
CLASES NOCTURNAS - AÑO SEGUNDO - (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL) — (ESPE (IALIDAD DE FRESA)
N.. Nombre de los alumnos
Algebra
y
Geomet.
_
F isica
y
Química
Tecno-
logia Dibujo Taller
Redacci.
y
Lectura
Segurid.
eHigiene
Rel i•
clon
Formac.
Espíritu
Nacional
Educa-
ción
Física TOTAL—
1 José 	 A. 	 Perlacia 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 3-5 6 5 7 4-5 5 5 6 7 10 58 VI
2 Ildefonso Gamazo ... ... ... ... 	 6 5 6 8 4-5 7 2-5 7 5 7 57 qi
3 José L. Tejada ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 6 5 5 5 5 3-4 2-5 6 6 5 48 La
4 Juan M. 	 Aizpitarte ... 3-5 5 4-5 6 5 3-5 2-5 6 5 5 44
5 Fernando Ibarguren ... ... ... 	 2-5 5 3-4 4-5 1-4 3-4 2-5 5 5 5 35
Pedro M. 	 Azpiazu
	 ... 	 ... ... 	 2-5 5
Números en blanca = Notas de junio.
Números en negra = Notas de septiembre.
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores.
CLASES NOCTURNAS - AÑO SEGUNDO - (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL) — (ESPECIALIDAD DE TORNO)
N.. Nombre de los alumnos
Algebra
y
Geomet.
Física
y
Química
Tecno-
logia Dibujo Taller
Redacci.
y
Lectura
Segurid.
eHigiene
Reli-
gión
Formac.
Espíritu
Nacional
Educa-
ción
Física TOTAL
1 Juan Fernando Benito ... 9 7 7 8 6 9 7 9 9 9 80
2 Eduardo González •	 6 7 7 7 7 7 6 7 5 7 66
3 Santiago Miranda 6 5 5 5 6 7 9 8 5 6 62
4 José M. Gómez ... 9 6 6 6 4-5 5 5 8 4-5 6 59
5 Jesús A. Sampedro 5 5 6 5 5 6 5 9 7 6 59
6 Juan E. Ulloa	 ...	 ... 8 5 6 6 6 5 2-7 6 5 6 55
7 José I. Abarrategui 7 3-4 5 4-4 5 5 5 7 3-5 7 51
8 Juan 	 C. 	 Cid 	 ...	 ... 2-5 4-5 5 6 8 3-5 5 6 4-5 5 48
9 Angel M.' Larraza 5 5 5 4-4 4-5 2-* 2-4 5 3-* 5 40
Alberto Arrizabalaga 3-5 4-5 6 5 6
José 	 A. 	 Berasaluce	 ..........5 5
Juan López 	 ...	 ...	 ...	 ... 5 5
* •= No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos Notas de septiembre.
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores. 	 ()
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CLASES NOCTURNAS - AÑO SEGUNDO - (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA ELECTRICA)
N.° Nombre d	 los alumnos
Algebra
Y
Geomet.
Física
y
Química
Tecno-
logia Dibujo Taller
Redacci.
Y
Lectura
Segurid.
e
Higiene
Neil-
glen
Formac.
Espíritu
Nacional
Educa-
ción
Física TOTAL
1 Francisco Javier Garnica 6 8 9 7 9 7 5 8 7 6 72
2 Mario Barcenilla 	 .. 	 ... 	 ... 5 7 9 6 9 6 5 7 7 6 67
3 Ramiro 	 Arpón 	............... 8 5 7 5 7 6 5 7 6 8 64
4 José 	 A. 	 Ugalde 	 ... 	 ... 6 6 7 6 8 7 5 8 3-5 7 63
5 Juan A. Churruca ... 	 ... ... 6 6 3-5 5 6 4-5 5 10 7 9 61
6 José R. Fernández 	 ... 3-5 4-4 3-5 7 8 5 5 6 4-5 7 52
7 Fernando L. Cuevas ... ... 2-5 4-5 3-5 1-5 6 6 5 9 5 5 46
8 Francisco 	 Fernández 	 ... 2-5 4-4 2-5 5 7 4-4 5 7 5 5 46
9 Manuel López 1-* 4-* 3-* 5 7 3-* 7 7 4-* 5 46
10 Manuel He/1 3-5 4-4 2-5 5 6 5 2-5 5 5 5 42
11 Jesús A. 	 Iturricastillo 	 ... 2-5 4-5 2-5 *-7 5 5 5 5 7 6 41
12 Manuel Mar *-* 2-* *.* 7
José R. Solé 	... 2-* 4-* *_*
AL 	
= No presentados
Números finos = Notas de junio.
7 	 ,Numeros gruesos = Notas de septiembre.
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores.
1
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CLASES NOCTURNAS - AÑO TERCERO - (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 ( INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL) — (ESPECIALIDAD DE AJUSTE)
— 	 N.o Nombre de los alumnos
Algebra
Y
Trigon.
Física
y
Química
Tecno-
logia Dibujo Taller
Redacci .
y
Lectura
Geo-
grafía
Econó.
Organi-
zación
Reli-
gión
Formac.
Espíritu
Nacion.
Educa-
cien
Física TOTAL
kL
— 	 1 Nicolás López 8 9 8 7 7 7 8 10 9 7 7 87
2 Gabriel A. Rubio ... 	 ... 	 ... 5 5 7 7 7 8 8 5 8 6 5 71
3 Santos Marquinez ... ... ... 5 5 5 6 7 5 5 8 7 6 7 66
4 Roberto Oregui 	 ... 	 ... 5 5 7 6 5 6 7 5 6 5 7 64
5 Julián Bisquert 	 ... 7 5 7 6 6 3-5 6 5 6 4-5 7 62
6 José L. Aizpitarte 	 ............ 6 5 6 5 6 5 5 5 6 5 5 59
7 Dionisio 	 Bastida 	 ............ 5 3-* 2-4 4-4 3-5 3-5 4-4 5 6 5 10 50
8 José L. Rive/ 4-5 5 5 3-5 3-4 6 5 5 6 3-5 5 50
9 Antonio Rescalvo . *4 4-4 5 3-4 5 5 5 5 7 3-4 5 47
10 Felipe Alonso 1-* 4-* 4-* 3-4 5 5 5 2-5 5 5 5 44
(x) Eduardo Marcos ... ... 3-5
Juan Antonio Vázquez * 4 5 4 4 5 *
* -= No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
(x) = Pendientes de aprobación del curso anterior.
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CLASES NOCTURNAS - AÑO TERCERO - (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL) — (ESPECIALIDAD DE FRESA)
N.. Nombre de los alumnos
Algebra
r
Trigon.
Física
y
Química
Tecno-
iogía Dibujo Taller
Redacci
Y
Lectura
Geo-
grafía
Econó.
Organi-
zación
Reli-
gión
Formac.
Espíritu
Nacion.
Educa-
ción
Física TOTA
1 Manuel Zabala 5 6 6 5 6 6 5 8 7 5 6 65
2 José L. Pérez ... 4-5 5 6 6 5 3-5 4-5 5 6 4-5 5 53
3 Emilio Bragado 3-5 4-5 3-4 3-5 5 5 6 5 7 5 5 51
4 José Feo. García ... 3-4 6 2-5 5 4 •5 4 5 5 5 7 4-5 5 50
5 Anastasio Sacedo ... 2-4 4-5 5 8 3-5 4-4 4-5 2-4 5 3-5 5 45
6 José M.  Bermúdez 4-* 3-* 4-* 4-* 5 4-* 3-* 2-* 5 4-* 6 44
7 Carlos M. González 2-4 5 4-5 3-5 24 5 6 2-5 6 3-5 6 44
8 Sabas 	 Gárate 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3-5 6 4-4 2-4 0-4 34 *-4 2-4 6 5 5 36
Fernando Aranzábal ... ... 6
Alejandro 	 Mayora 	 ... 	 ... 6
Juan L. Zabaleta 	 ... 	 ... 	 ... 5
(x) Francisco J. Laucirica ... 5 5
(x) José Luis Errasti ... 	 ... 	 ... 5
CLASES NOCTURNAS - ANO TERCERO- (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL) — (ESPECIALIDAD DE TORNO)
N.. Nombre de los alumnos
Algebra
Y
Trigon.
Física
y
Química
Tecno-
logia Dibujo Taller
Redacci.
y
Lectura
Geo-
grafía
Econó.
Organi-
zación
Reli-
gión
Formac.
Espíritu
Nacion.
Educa-
ción
Física TOT
1 José 	 Pérez 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 7 9 6 8 7 5 9 8 7 7
2 Augusto Beneítez ... 	 ... ... 8 7 7 6 6 7 8 8 9 6 5 7
3 Leonardo de la Rosa .,. 5 5 5 5 6 6 7 8 9 5 5 6
4 Domingo Quintana ... 	 ... 3-5 5 4-5 5 6 6 6 5 7 7 6 60
5 Angel M. 	Guruceta ... . 6 6 5 6 8 5 2-5 5 6 3-5 6 58
6 Javier Basterrechea ... ... 3-5 5 4-5 2-4 6 5 6 5 9 5 5 55
7 Eliseo 	 González 	 ... 	 ... 	 ... 3-5 5 6 5 7 5 4-5 5 5 5 5 5
8 Rufino 	 Farifias 	 . 	 ... 	 ... 2-5 5 5 3-5 6 4-5 4-5 5 5 4-5 5 48
9 Eduardo Bocos ............ 2-4 3-4 3-5 3-5 6 4-5 6 2-4 5 5 5 44
10 José 	 I. 	 Celaya 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... *4 5 4-4 3-5 7 3-5 4-5 2-5 5 3-5 5 41
11 Tomás Martín 	 . 	 . ... ... 5 1-* 4-* 6 6 *.* *_* 5 6 3-* 5 41
12 Roberto Azpiri ... 	 ... 	 ... 	 ... 3-5 3-4 44 4-4 6 *4 *4 2-5 5 24 5 34
(x) Francisco Cordeu 5
(x) Mariano Plaza 	 . 5
CLASES NOCTURNAS - AÑO TERCERO - (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMEN ES DE FIN DE CURSO 1963 - 64
(RAMA ELECTRICA)
Algebra Física 	 Redacci. 	 Geo- 	 Formac. Educa-
Y 	 y 	 Tecno- 	 Y	 grafía Organi- Reli- 	 Espíritu 	 ción
N.. 	 Nombre de los alumnos 	 Trigon. Química logia 	 Dibujo Taller Lectura Econó. zación gión Nacion. Física 	 TOT
1	 Manuel García 	 8	 10	 9	 9	 5	 8	 9	 9	 8	 7	 7	 8
2	 Juan Juárez .	 7	 9	 9	 9	 9	 9	 8	 7	 6	 7	 7	 8
= No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
(x) = Pendientes de aprobación del curso anterior.
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores.
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-DTA
65
53
51
50
45
44
44
36
r
OFICIALIA INDUSTRIAL
OFICIALIA INDUSTRIAL
ALUMNOS DIURNOS
CALIFICACIONES DE FIN DE CURSO 	 CURSO 1963 - 1964
El resultado obtenido por los alumnos de Oficialía Industrial en régimen diurno al finalizar el curso
1963- 1964 (incluidos los exámenes extraordinarios de septiembre), aparece en el siguiente cuadro:
ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
PRIMER AÑO METAL
Matemáticas 	 . 82 82 67 15
Ciencias 	 ... 	 .. 89 88 74 14
Tecnología ... 82 82 79 3
Dibujo 82 82 77 5
Taller . 82 82 80 2
R. y Lectura ... 82 82 70 12
Religión 	 . 	 . 	 ... 	 ._ 	 ... 	 ... 	 ... 82 82 82 0
Formación E. Nacional . . 	 ... 82 82 79 3
Educación Física ... 	 ... 	 ... 	 . 82 81 81 0
Francés 82 82 82 0
PRIMER AÑO ELECTRICIDAD
Matemáticas ... ... 32 32 28 4
Ciencias 34 31 27 4
Tecnoloi 32 31 30 1
Dibujo 32 32 32 0
Taller 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 32 32 29 3
R. y Lectura ... 	 .. 32 32 29 3
Religión 	 ... 	 ... 	 . 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 32 32 32 0
Formación 32 32 29 3
Educación Física ,. 	 . 32 32 32 0
Francés 32 32 32 0
SEGUN )0 AÑO AJUSTE
Materna :leas ... 27 27 21 6
Ciencias 28 27 22 5
Tecnolo ;ía 26 26 23 3
(Continúa en la página siguiente)
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ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
Dibujo .. 26 26 26 0
Taller
	 ...
	 ... 	 ... 	 . 26 26 26 0
R. y Lectura .. 26 26 24 2
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 26 26 26 0
Seguridad e Higiene ... 26 26 25 1
Formación E. Nacional 26 26 26 0
Educación Física ... 	 ... 26 26 26 0
Francés 	 ...
	 ... 	 ... 26 26 26 0
SEGUNDO AÑO FRESA
Matemáticas . . 13 13 12 1
Ciencias . 13 13 13 0
Tecnología 12 12 12 0
Dibujo
	 . 	 . 	 .. 	 .. 	 ... 	 ... 12 12 12 0
Taller 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12 12 12 0
R. y Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 12 12 12 0
Religión 	 .. 12 12 12 0
Seguridad e Higiene .. 12 12 11 1
Formación E. Nacional 12 12 12 0
Educación Física 	 ... 	 ... 12 12 12 0
Francés ... 	 ... 	 .. 12 12 12 0
SEGUNDO AÑO TORNO
Matemáticas ... 25 25 16 9
Ciencias 	 ... 24 24 19 5
Tecnología . 25 25 23 2
Dibujo 	 ... 	 .. 25 25 25 0
Taller 	 .. 	 ... 	 ... 25 25 21 4
R. y Lectura 	 . 25 25 23 2
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 24 24 24 0
Seguridad e Higiene 24 24 23 1
Formación E. Nacional 24 24 24 0
Educación Física ... 	 .. 24 24 24 0
Francés 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 24 24 24 0
SEGUNDO AÑO ELECTRICIDAD
Matemáticas 28 28 25 3
Ciencias 	 ... 	 .. 	 ... 27 27 25 2
Tecnología 	 ... . 27 27 24 3
Dibujo 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 29 29 29 0
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 26 26 25 1
R. 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 25 25 24 1
Religión 	 . 	 ... 	 ... 	 .. 25 25 25 0
Seguridad e Higiene 	 . 	 . 25 25 25 0
Formación E. Nacional ... 27 2'7 26 1
Educación 	 Física 	................ 25 25 25 0
Francés 	 ... 	 ... 	 ... 25 25 25 0
TERCER AÑO AJUSTE
Matemáticas 	 . 19 19 19 0
Ciencias ... 	 . 19 19 18 1
Tecnología 19 19 18 1
Dibujo
	 . . 19 19 19 0
Taller .. 19 19 19 0
R. y Lectura 19 19 18 1
G. Económica ... 19 19 18 1
Religión 19 19 19 0
Organización ... 19 19 19 0
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Matemáticas
Ciencias ... .
Tecnología ..
Dibujo ...
Taller .......
R. y Lectura
G. Económicl
Religión
Organización
Formación E
Educación Fi
Francés 	 .
sica .
TERCER AÑO ELECTRICIDAD
Matemáticas
Ciencias ... .
Tecnología ...
Dibujo ...
Taller .... .
R. y Lectura
Geografía Eci
Religión .
Organización
Formación E . Nacional ...
Educación Física .
Francés
ASIGNATURAS 	 Matriculados 	 Examinados 	 Aprobados 	 Suspensos
Formación E. Nacional .
Educación Física ...
19 	 19 	 19 	 0
19 	 19 	 19 	 0
19 	 19 	 19 	 0Francés ... 
TERCER ASTO FRESA
Matemáticas 	 12 	 12 	 12 	 0
Ciencias .... . 	 12 	 12 	 12 	 0
Tecnología . 	 11 	 11 	 11 	 0
Dibujo ... 	 10 	 10 	 10 	 0
Taller . . 	 12 	 12 	 11 	 1
R. y Lectura 	 11 	 11 	 11 	 0
G. Económic 	 11 	 11 	 11 	 0
Religión 	 . 	 10 	 10 	 10 	 O
Organización 	 . 	 . 	 10 	 10 	 10 	 0
Formación E. Nacional ... 	 10 	 10 	 10 	 0
Educación Física ... 	 10 	 10 	 10 	 0
Francés .. 	 10 	 10 	 10 	 0
TERCER AÑO TORNO
20 	 20 	 20 	 0
21 	 21	 21 	 0
20 	 20 	 20 	 0
20 	 20 	 20 	 0
20 	 20 	 20 	 0
20 	 20 	 20 	 0
20 	 20 	 20 	 0
20 	 20 	 20 	 0
20 	 20 	 20 	 0
20 	 20 	 20 	 0
20 	 20 	 20 	 0
20 	 20 	 20 	 0
16 	 16 	 15 	 1
16 	 16 	 15 	 1
16 	 16 	 16 	 0
16 	 16 	 16 	 0
16 	 16 	 16 	 0
16 	 16 	 16 	 0
16 	 16 	 16 	 0
16 	 16 	 16 	 0
16 	 16	 16 	 0
16 	 16	 16 	 0
16 	 16	 16 	 0
16 	 16 	 16 	 0
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OFICIALÍA INDUSTRIAL
ALUMNOS NOCTURNOS
CALIFICACIONES DE FIN DE CURSO 	 CURSO 1963 - 1964
El resultado obtenido por los alumnos de Oficialía Industrial en régimen nocturno al finalizar el curs(
1963- 1964 (incluidos los exámenes extraordinarios de septiembre ), aparece en el siguiente cuadro:
ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
PRIMER AÑO METAL
Matemáticas 34 34 27 7
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 35 35 28 7
Tecnología ... 	 ... 35 35 31 4
Dibujo 35 35 28 7
Taller 	 ... 	 ... 	 .. 33 33 33 0
R. y Lectura . 34 34 23 11
Religión 	 ... 	 . 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 33 33 33 0
Formación E. Nacional .. 35 35 28 7
Educación Física 	 ... 	 ... 	 ... 34 34 34 0
PRIMER AÑO ELECTRICIDAD
Matemáticas ... 	 ... 	 . 23 23 21 2
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 23 23 22 1
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 	 ... 	 ... 23 23 22 1
Dibujo 23 23 22 1
Taller 23 23 23 0
R. 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 23 23 22 1
Religión 23 23 23 0
Formación E. Nacional ... 23 23 23 0
Educación Física 	 ... 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 23 23 23 0
SEGUNDO AÑO AJUSTE
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 18 18 16 2
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 16 16 13 3
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 19 19 17 2
Dibujo 15 15 12 3
Taller 16 16 15 1
R. y Lectura ... 	 .. 15 15 12 3
Religión 	 .. 	 .. 	 ... 15 15 15 0
Seguridad e Higiene ... 15 15 14 1
Formación E. Nacional 17 17 16 1
Educación Física ... 	 ... 	 ... 15 15 15 0
SEGUNDO AÑO FRESA
Matemáticas ... ... 6 6 6 0
Ciencias 	 ... 5 5 5 0
Tecnología 5 5 4 1
Dibujo . 6 6 6 0
Taller 	 ... 	 . 	 ... 	 ... 5 5 4 1
R. 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 3 2
Religión 5 5 5 0
Seguridad 	 e 	 Higiene 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 5 5 5 0
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6 6 6 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 5 0
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ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
SEGUNDO AÑO TORNO
Matemáticas . 11 11 11 0
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 11 11 10 1
Tecnología
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12 12 12 0
Dibujo 10 10 8 2
Taller 10 10 10 0
R. 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ...
	 ... 	 ... 9 9 8 1
9 9 9 0
Seguridad e Higiene ... 9 9 8 1
Formación E. Nacional ... 9 9 8 1
Educación Física
	 . 9 9 9 0
SEGUNDO AÑO ELECTRICIDAD
Matemáticas 13 12 10 2
Ciencias 	 ... 13 13 7 6
Tecnología 12 11 10 1
13 11 11 0
12 12 12 0
R. 	 y 	 Lectura 	 ...
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12 11 9 2
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 	 ... 	 ... 12 12 12 0
Seguridad e Higiene . 	 .. ... ... 12 11 11 0
Formación E. Nacional ... ... ... 12 12 10 2
Educación Física 	 . . 	 ... 	 ... 	 ... 12 12 12 0
TERCER AÑO AJUSTE
Matemáticas
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12 11 9 2
Ciencias 11 10 7 3
Tecnología 11 10 8 2
Dibujo 11 11 7 4
Taller 11 10 9 1
R. y Lectura 11 11 11 0
Geog. 	 Económica 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 11 11 9 2
11 11 11 0
Organización 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 11 11 10 1
Formación E. 	 Nacional 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 11 10 9 1
Educación Física ... 	 ... 11 10 10 0
TERCER AÑO FRESA
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 .. 10 10 6 4
Ciencias 10 10 9 1
Tecnología 8 8 5 3
Dibujo
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...
	 ... 8 8 6 2
Taller 8 8 6 2
8 8 5 3
Geog. 	 Económica 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 8 8 6 2
Religión 8 8 8 0
Organización 	 ... 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 	 . 8 8 5 3
Formación E. Nacional ... 	 ... 10 10 9 1
Educación Física
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 8 8 8 0
TERCER AÑO TORNO
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 14 14 12 2
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 12 12 9 3
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12 12 9 3
Dibujo 12 12 10 2
Taller 12 12 12 0
R. 	 y Lectura 	 . 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12 11 9 2
Geog. 	 Económica 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12 11 10 1
(Continúa en la página siguiente)
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ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos 	 1
1
Religión 	 . . 12 12 12 0
12 12 11 1
Formación E. Nacional ... 12 12 10 2
Educación Física
	 . 12 12 12 0
TERCER AÑO ELECTRICIDAD
Matemáticas ... 2 2 2 O
Ciencias
	 ... 2 2 2 O
Tecnología ... 2 2 2 O
2 2 2 O
2 2 2 O
2 2 2 o
Geog. Económica 2 2 2 O
2 2 2 O
Organización 2 2 2 O
Formación E. Nacional ... 2 2 2 O
Educación Física 2 2 2 O
Pruebas de Reválida del Grado de Oficialía Industrial
CONVOCATORIA: 24 DE JUNIO DE 1964
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente:
D. Onofre Mendiola Ruiz, Profesor titular de la
Escuela de Maestría Industrial de Madrid.
Profesores Vocales:
D. Juan Manuel Nieto Fernández.
D. Enrique Arana Berrizbeitia.
D. Martín José Guridi Aldanondo.
D. Jesús María Larrariaga Egaria.
Profesores asesores de Taller:
D. Manuel Iturricastillo Guisasola.
D. Pedro Vildósola San Martín.
D. José Félix Illarramendi Arizmendiarrieta.
D. Elías Curiel Prieto.
Profesor Secretario:
D. Jesús María Larrariaga Egaria.
Profesores especiales:
D. José Luis Vera Indo.
D. Tomás Alba Irazusta.
Relación de los alumnos examinados en las pruebas de
Reválida de Oficialía Industrial por orden de puntuación
ESCUELA DE ARMERIA DE EIBAR
ESPECIALIDAD DE AJUSTE
1.—Andrés Vargas Astiz (notable).
2.—Gabriel A. Rubio Barriuso (aprobado).
3.—Ignacio Barinaga Eguia (aprobado).
4.—José Antonio Fernández Lecea (aprobado).
5.—José María Larrariaga Orbea (aprobado).
6.—Nicolás López Ruiz (aprobado).
7.—Miguel Ibarra Ostolaza (aprobado).
8.—Andrés Múgica Echave (aprobado).
9.—Francisco Javier Susaeta Bollar (aprobado).
10.—Pedro María López Górriz (aprobado).
11.—Juan F. Arrieta Maiztegui (aprobado).
12.—L. Fernando Zamacola Ugarteburu (aprobado).
13.—José Roberto Oregui Echeverría (aprobado).
14.—Luis F. Azcoitia Sagastizá,bal (aprobado).
15.—Santos Marquínez Fernández (aprobado).
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ESPECIALIDAD DE B OBINADOR
1.-Manuel María Zubiaurre Azcue (notable).
2.-Andrés Trompeta Anchía (aprobado).
3.-Roque Aldabaldetrecu Saiz (aprobado).
4.-Juan Manuel Mín p.iez Arrillaga (aprobado).
16.-Javier Irazola Aguirrechea (aprobado).
17.-José Luis Azpitarte Aranceta (suspenso).
18.--Alberto Garitaonandía Areitio (suspenso).
19.-Eutiquio del Cabo Corpa (suspenso).
ESPECIALIDAD DE FRESA
L-Juan Luis Zabaleta Urmeneta (notable).
2.-Juan María Lorizate Arrieta (notable).
3.-Manuel Zabala Be: .ástegui (notable).
4.-Juan Ramón Zamacola Ormaechea (notable).
5.-Julián Echeverría Guisasola (aprobado).
6.-José Mateo Gallastegui Pagoaga (aprobado).
7.-Alejandro Mayora Ganchegui (aprobado).
8.-Manuel Rementería Azpiazu (aprobado).
9.-Fernando Aranzábal Ugarte (aprobado).
10.-José Luis Errasti Astigarraga (aprobado).
ESCUELA DE OFICIALIA INDUSTRIAL
DE ELGOIBAR
ESPECIALIDAD DE AJUSTE
1.-José Manuel Flórez Esnal (sobresaliente).
2.-Ignacio Unzueta Ortiz de Zárate (notable).
3.-José Luis Bastida Churruca (aprobado).
4.-Ramón Irureta Zulaica (aprobado).
ESPECIALIDAD DE FRESA
L-Miguel Angel Mtigica Larreategui (notable).
2.-Jesús García Fraguas (notable).
3.-Alejandro Gárate Gárate (notable).
4.-Ignacio Olaizola Beitía (notable).
ESPECIALIDAD DE TORNO
ESPECIALIDAD DE T DRNO
1.-Jesús María Aguirre Arriola (sobresaliente).
2.-Pedro María Arriola Arrizabalaga (notable).
3.-Pedro Garitaonandía Garitagoitia (notable).
4.-Alberto Varela Iturrioz (notable).
5.-Miguel A. Basterr.ca Leturiondo (notable).
6.-Alberto Argoitia Urquiola (notable).
7.-Ciriaco Azcoaga Ubera (notable).
8.-Francisco J. Usobiaga Barrenechea (notable).
9.-Enrique Echepare Fernández (aprobado).
10.-Augusto Beneítez Rodríguez (aprobado).
11.-Juan C. Gallastegui Arizmendiarrieta (aprobado).
12.-José Pérez Vispo (aprobado).
13.-Gregorio Díez Pérez (aprobado).
14.-José A. Ormaechea Burillo (aprobado).
15.-Alfonso Goy López (aprobado).
16.-Francisco J. Arriola Ariznabarreta (aprobado).
17.-Román González Martín (aprobado).
18.-Ernesto Muga Amesti (aprobado).
19.-Leonardo de la Rosa Martín (aprobado).
20.-Juan López Montero (suspenso).
ESPECIALIDAD DE INSTALADOR-MONTADOR
1.-José María Cortifías Arcas (notable).
2.-Juan del Rey García (notable).
3.-Ignacio Javier Landa Lizarzaburu (notable).
4.-Roberto Gutiérrez Lazpita (notable).
5.-Manuel García Sabarís (notable).
6.-José Antonio Castellón Pujante (aprobado).
7.-Juan Juárez Hernandez (aprobado).
8.-Luis Ignacio Cortaberría Ibarlucea (aprobado).
9.-Juan Vergara Arrieta (aprobado).
10.-Pedro M. Arechavaleta Albistegui (aprobado).
11.-José A. Castañeda Olacorta (aprobado).
12.-Ignacio Sarastja Aréizaga (aprobado).
1.-Miguel Alberdi Zubizarreta (aprobado).
2.-Francisco Zabaleta Aizpitarte (aprobado).
3.-Luis Oria Echániz (aprobado).
4.-Luis María Zabaleta Bergareche (aprobado).
5.-Ramón Otazua Urcelay (aprobado).
6.-Javier Múgica Suárez (aprobado).
7.-José Luis Muniozguren Larrariaga (aprobado).
8.-Ramón Artola Bergareche (aprobado)
9.-José Antonio Zabaleta Gárate (suspenso).
10.-José M. Urigoitia Echeverría (suspenso).
11.-José Antonio Aizpurua Aramberri (suspenso).
12.-José María Barrenechea Olano (suspenso).
ESCUELA LABORAL PARROOUIAL
DE MAROUINA
ESPECIALIDAD DE AJUSTE
1.-José L. Oliver Barinagarrementería (aprobado).
2.-Carmelo Olabarría Ugartechea (aprobado).
ESPECIALIDAD DE FRESA
1.-José M.  Minteguía Ozamiz (aprobado).
2.-José M.  Urriolabeitia Totoricagilena (aprobado).
ESPECIALIDAD DE TORNO
L-Carmelo Bilbao Irueta (aprobado).
2.-José M.  Armaolea Malaxecheverría (aprobado).
3.-José Ignacio Martitegui Cortabitarte (aprobado).
4.-Luis Fernando Arriaga Madariaga (aprobado).
5.-Ignacio Maguregui Oriederra (aprobado).
ESCUELA PROFESIONAL .SAN IGNACIO DE
LOYOLA. DE AZCOITIA
ESPECIALIDAD DE AJUSTE
L-Juan Luis Larranaga Larrariaga (notable).
2.-Juan Antonio Eguino Sasieta (notable).
3.-Román Sodupe Olaizola (notable).
4.-Germán Zabaleta Lizarralde (notable).
5.-Javier Bastida Arrieta (notable).
6.-Rafael Elorza Unía (notable).
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7.-Raimundo Zubizarreta Soraluce (aprobado).
8.-Miguel María Larrariaga Ucín (aprobado).
9.-Fausto Garmendia Errasti (aprobado).
10.-Jesús María Urja Alberdi (aprobado).
11.-Andrés Vallejo Eizaguirre (aprobado).
12.-José María Arregui Ucín (aprobado).
ALUMNOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA
ESPECIALIDAD DE FRESA
1.-Luis María Alcorta Osoro (aprobado).
ESPECIALIDAD DE TORNO
1.-Jesús Orbea Gallastegui (aprobado).
Pruebas de Reválida del Grado de Oficialía Industrial
CONVOCATORIA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 1964
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente:
D. Angel Albizu Lahidalga, Profesor titular de la
Escuela de Maestría Industrial de Baracaldo.
Profesores Vocales:
D. Juan Manuel Nieto Fernández.
D. José María Beobide Larrea.
D. Fernando Martínez y Ruiz de Escudero.
D. Juan José Edilberto Sainz Blanco.
Profesores asesores de Taller:
D. Manuel Iturricastillo Guisasola.
D. Pedro Vildósola San Martín.
D. José Félix Illarramendi Arizmendiarrieta.
D. Elías Curiel Prieto.
Profesor Secretario:
D. Juan José Edilberto Sainz Blanco.
Profesores especiales:
D. José Luis Vera Indo.
D. Tomás Alba Irazusta.
Relación de los alumnos examinados en las pruebas de
Reválida de Oficialía I n d ustrial. _ trial por orden de puntuación
ESCUELA DE ARMERIA DE EIBAR
ESPECIALIDAD DE AJUSTE
1.-Fernando María Gilenaga Maguregui (aprobado).
2.-Francisco Zubiaurre Urquidi (aprobado).
3.-Eduardo Espín Laborde (aprobado).
4.-Luis F. Larreategui Aguirreberia (aprobado).
5.-Eduardo Marcos Martínez (aprobado).
6.-Angel M. Aguirregomezcorta Oregui (aprobado).
7.-Alberto Garitaonandía Areitio (aprobado).
8.-Julián Bisquert Abad (suspenso).
9.-José Luis Azpitarte Aranceta (suspenso).
10.-Eutiquio del Cabo Corpa (suspenso).
ESPECIALIDAD DE FRESA
1.-Alfonso Irazu Lopetegui (aprobado).
2.-Juan Marcelo Totorica Ibaibarriaga (aprobado).
3.-Alberto Alday Arguiano (aprobado).
4.-Francisco J. Laucirica Uribarrena (aprobado).
5.-Joaquín Larrariaga Balzola (aprobado).
6.-José Luis Landa Ciarsolo (aprobado).
7.-Juan Antonio Izaguirre Zabala (suspenso).
8.-José Luis Pérez Iglesias (suspenso).
ESPECIALIDAD DE TORNO
1.-José Luis Echaburu Mallagaray (aprobado).
2.-Eliseo González Rivas (aprobado).
3.-Pedro Aranceta Aristondo (aprobado).
4.-Angel María Arrizabalaga Martínez (aprobado).
5.-Julián Beloqui Orbegozo (aprobado).
6.-Angel María Guruceta Retolaza (aprobado).
7.-Luis María Sabalza Bengoa (aprobado).
8.-Francisco Cordeu Solá (aprobado).
9.-Domingo Quintana Cadavid (aprobado).
10.-José María Bedayo Maguregui (aprobado).
11.-José Antonio Inciarte Belio (aprobado).
12.-Juan López Montero (aprobado).
13.-Marino Plaza Plaza (aprobado).
14.-Rufino Faririas Baroja (suspenso).
15.-Juan Pascual Martín (suspenso).
ESPECIALIDAD DE BOBINADOR
1.-José María Luzar Amezua (aprobado).
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A 	 ESCUELA DE OFICIALIA INDUSTRIAL 	 ESCUELA PROFESIONAL «SAN IGNACIO DE
DE ELGOIBAR
ESPECIALIDAD DE AJUSTE
L-Javier Andonegui Milicua (no presentado).
ESPECIALIDAD DE TORNO
1.-José Antonio Zabaleta Gárate (aprobado).
2.-José Antonio Aizpurua Aramberri (aprobado).
3.-Juan Gdrate Arrizabalaga (suspenso).
4.-Jesús María Barrenechea Olano (no presentado).
5.-José María Urigoitia Echeverría (no presentado).
LOYOLA» DE AZCOITIA
ESPECIALIDAD DE AJUSTE
1.-José Ramón Elías Zabala (aprobado).
2.-Luis María Larrafiaga Aldazábal (aprobado).
ALUMNO PROCEDENTE DE LA INDUSTRIA
ESPECIALIDAD DE BOBINADOR
1.-Ramón Castelló Clech (aprobado).
Alumnos ingresados en Régimen Diurno
CONVOCATORIA: ABRIL 1964
En los exámenes de ingreso para estudios de Ofi-
cialía Industrial (curso 1964-65) han sido aprobados,
por orden de puntuación, los siguientes:
1.-José J. Gallastegui Ormaechea, de Eibar.
2.-Pedro Lizarriturri Echeverría, de Eibar.
3.-Luis María Martínez Roca, de Placencia.
4.-Jesús María Lasa Pujana, de Eibar.
5.-Juan M. Zaragozano Izaguirre, de Placencia.
6.-Francisco J. Echaburu Mallagaray, de Eibar.
7.-Juan L. Ibarzábal Arrieta, de Placencia.
8.-Pedro J. Onandía Garitaonandía, de Zaldibar.
9.-José A. Zulaica Zulaica, de Elgóibar.
10.-José Gallastegui Uribarri, de Placencia.
11.-José A. Zarandona Rementería, de Durango.
12.-Ignacio Bastida Pagalday, de Mallavia.
13.-José I. de Solé Rojo, de Durango.
14.-Luis Villagarcía Cano, de Eibar.
15.-Pedro María Arrizabalaga Urzuriaga, de Eibar.
16.-Pedro María Barrenechea Mayora, de Eibar.
17.-Alfonso Romero Rivas, de Eibar.
18.-José A. Ariznabarreta Irazábal, de Placencia.
19.-Raúl Justo Justo, de Eibar.
20.-Miguel A. Ganchegui Arruti, de Eibar.
21.-Carlos Zanguitu Angoitia, de Eibar.
22.-José I. Garitagoitia Otaduy, de Bérriz.
23.-Fernando Zuaztla Cortaberría, de Eibar.
24.-Pedro María Solupe Zulaica, de Elgóibar.
25.-Fernando Oguiza Guisasola, de Eibar.
26.-Juan J. Zuaztia Uribe, de Eibar.
27.-Juan León Moreno Garamendi, de Eibar.
28.-José I. Castillo Arriola, de Eibar.
29.-Florencio Leal Guerra, de Eibar.
30.-José 	 Zubiaurrementería Olafieta, de Elgueta.
31.-Valentín Capelo Cid, de Eibar.
32.-José V. Aramberri Arrizabalaga, de Eibar.
33.-Antonio Rodríguez Garay, de Eibar.
34.-Juan M. Zabala Cendoya, de Eibar.
35.-Jesús María Zarraua López, de Eibar.
36.-Lorenzo Gómez Campo, de Eibar.
37.-Fernando Muniozguren Urquiola, de Eibar.
38.-José A. Monasterio Villar, de Eibar.
39.-Luciano Urruchurtu Basterra, de Mallavia.
40.-Pedro M. Gallastegui Muguruza, de Placencia.
41.-Jesús M.  Barruetabefia Oteiza, de Placencia.
42.-Juan L. Larreategui Milgica, de Eibar.
43.-Juan María Iraola Lascurain, de Placencia.
44.-José María Ormaechea Andonegui, de Eibar.
45.-Manuel Quintas Otero, de Eibar.
46.-Antonio Rodríguez Rivas, de Eibar
47.-Antonio Pinar Vadillo, de Eibar.
48.-Juan M. Sarasqueta Ibáñez, de Eibar.
49.-Pedro Zulueta Orbea, de Eibar.
50.-José M. Aguirregomezcorta Salaverría, de Ermua.
51.-José A. Rodríguez Gárate, de Durango.
52.-Emilio Churruca Uriarte, de Mallavia.
53.-Ricardo Aguirregomezcorta López, de Eibar.
54.-Juan Miguel Benavente Miguel, de Eibar.
55.-Miguel A. Rodríguez Orrantia, de Eibar.
56.-Eugenio Lahidalga Santamaría, de Eibar.
57.-Rafael Susaeta Bollar, de Eibar.
58.-Miguel A. Fernández García, de Eibar.
59.-Juan A. Esteban Unamuno, de Eibar.
60.-Javier Echeverría Marquiegui, de Eibar.
61.-José A. Urbieta Bats, de Deva.
62.-Ignacio Jáuregui Zabaleta, de Eibar.
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Alumnos ingresados en Régimen Nocturno
CONVOCATORIA: ABRIL 1964
En los exámenes de ingreso para estudios de Ofi-
cialía Industrial (curso 1964-65) han sido aprobados,
por orden de puntuación, los siguientes:
1.-Juan Luis Olafieta Urreta, de Ermua.
2.-Francisco Juárez Hernandez, de Eibar.
3.-Ulpiano Vegas García, de Eibar.
Gárate Olásolo, de Eibar.
5.-José Ignacio Gómez Ramos, de Eibar.
6.-José Fernández Lara, de Eibar.
7.-Alberto Alvarez Rubio, de Eibar.
8.-Félix Uriarte Pinedo, de Eibar.
9.-Victoriano García García, de Eibar.
10.-Emilio de la Calle Izquierdo, de Eibar.
11.-José A. Bermúdez Arteche, de Eibar. 	 1
12.-José A. Echeverría Urtiaga, de Bérriz.
13.-Domingo Beato Esteban, de Eibar.
14.-Pedro Bengoa Bengoa, de Ochandiano.
15.-Francisco J. Echarte Viana, de Eibar.
16.-R. Garroguerricaecheverría Madariaga, de Ererio
17.-José Costa Parada, de Eibar.
18.-Antonio Gallego Ferreiro, de Eibar.
19.-Diego Fernández Martínez, de Eibar.
20.-Eleuterio Martínez Saiz, de Eibar.
21.-Domiciano González Gil, de Eibar.
Alumnos ingresados en Régimen Diurno
CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE 1964
En los exámenes de ingreso para estudios de Ofi-
cialía Industrial (curso 1964-65) han obtenido la ca-
lificación de APTOS los siguientes:
1.-ALUMNOS BACHILLERES ELEMENTALES.
1.-José Quesada Torres, de Durango.
2.-Ricardo González Izarra, de Ermua
3.-Jesús M. Cortázar Urionabarrenechea, de Eibar.
4.-Luis María Ostolaza Gasteain, de Eibar.
5.-José Ramón Corta Azpiazu, de Eibar.
6.-Alberto Ecenarro Zapatero, de Eibar.
7.-Ernesto Ventura Ibarzábal, de Eibar.
8.-Roberto Arriaga Iriondo, de Eibar.
9.-Juan Manuel Sacramento Baglietto, de Eibar.
10.-Luis María González Arana, de Eibar.
11.-José Antonio Azcarreta Urrutia, de Escoriaza.
12.-Pedro Eguía Martínez, de Eibar.
13.-José Ignacio Mardaras Alcíbar, de Durango.
14.-Gonzalo Iraeta Alberdi, de Placencia.
15.-Jesús Alfaro Lecumberri, de Carcastillo.
16.-José Miguel Caperochipi Gárate, de Eibar.
17.-Luis Angel Ruiz Ortega, de Placencia„
18.-José A. Villabella San Martín, de Eibar.
19.-Javier Eguren Albistegui, de Eibar.
20.-Roque Treviño Campos, de Placencia.
2.-ALUMNOS QUE HAN OBTENIDO EL INGRES(
POR HABER CURSADO ESTUDIOS DE FORMA
CION PROFESIONAL:
1.-José Miguel Sasieta Olabarría, de Eibar.
2.-Ramón Fariiias Gordoa, de Beasain.
3.-Alejandro Cengotitabengoa Ervina, de Eibar.
4.-Antonio María Arrona Gárate, de Deva.
5.-Jesús María Aramberri Egaria, de Deva.
3.-ALUMNOS QUE HAN APROBADO EL EXAME1\
DE INGRESO POR ORDEN DE PUNTUACION
1.-Alfonso Moya Iturrioz, de Eibar.
2.-Luis Felipe Galarraga Ugalde, de Placencia.
3.-José Ignacio Guridi Aldalur, de Eibar.
4.-José Joaquín Ereriaga Zubillaga, de Durango.
5.-Sergio Amado Martínez Gutiérrez, de Eibar.
6.-Francisco Brizuela Medina, de Durango.
7.-Eusebio Berasaluce Aguirre, de Eibar.
8.-Jesús Lasuén Barrenechea, de Eibar.
9.-Gregorio Rodríguez Moro, de Eibar.
10.-Antonio Guridi Ugalde, de Placencia.
11.-Juan Miguel Hernández Martín, de Eibar.
12.-Enrique Acha Olalde, de Eibar.
13.-José Ramón Lizarralde Retolaza, de Eibar.
14.-Roberto Ortuoste Aguirre, de Eibar.
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Alumnos ingresados en Régimen Nocturno
CONVOCATORIA:
En los exámenes de ingreso para estudios de Ofi-
cialía Industrial (curso 1964-65), han obtenido la ca-
lificación de APTOS los siguientes:
L—ALUMNOS BACHILLERES ELEMENTALES
1.—José Ignacio Leturiaga Gorrochategui, de Eibar.
2.—José Amalio Alonso Fernández, de Eibar.
3.—Francisco Ciriaco Pascual Barrena, de Eibar.
4.—Ceferino Cerrada Botija, de Eibar.
5.—Carlos Fernández Moro, de Eibar.
6.—Alfonso Poves Martínez, de Eibar.
2.—ALUMNOS QUE HAN OBTENIDO EL INGRESO
POR HABER CURSADO ESTUDIOS DE FORMA-
CION PROFESIONAL
1.—Ezequiel Alvarez Rubio, de Eibar.
SEPTIEMBRE 1964
2.—Germán Moreno Pausas, de Elgóibar.
3.—ALUMNOS QUE HAN APROBADO EL EXAMEN
DE INGRESO POR ORDEN DE PUNTUACION
1.—Jesús Rodríguez Farifias, de Eibar.
2.—Corpus López Fernández, de Eibar.
3.—Ignacio Ramos García, ole Ermua.
4.—José Luis Domínguez Cimas, de Ermua.
5.—Julián Fernández Rodríguez, de Eibar.
6.—Jesús Astola Lejarreta, de Ochandiano.
7.—Feliciano Prieto Gallego, de Eibar.
8.—Gonzalo Pérez Ruiz, de Eibar.
9.—José R. Lillo Cano, de Eibar.
10.—Luis María Mendia Lizarralde, de Placencia.
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MAESTRIA INDUSTRIAL
AIESTRIA INDUSTRIAL
ENSEÑANZA 
Régimen diurno y nocturno
Las horas de clase y las diversas asignaturas de
los dos años de Maestría en que se divide la ense-
fianza se reparten en la forma siguiente:
Formación E. Nacional
Educación Física ... 	 .
Organización 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...
Horas
semanales
Horas
semanales
SEGUNDO ANO MAESTRIA
ASIGNATURAS (Diurnos) (Nocturnos)
Matemáticas ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...
Ciencias 	 ... 	 ...
PRIMER AÑO MAES Tecnología ...
Matemáticas .. 3 2 Dibujo 	.....................
Ciencias 	 ... 3 2 Taller 	 ...
Tecnología 3 2 Inglés
Dibujo 6 2'/2 Religión 	 ... 	 ...
Taller 	 . 18 5'/2 Formación E. Nacional ..
Inglés . . 1 1/2 1 Educación Física .. 	 ..
Religión 1 1 Organización 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...
1 1/2
2 1/2
1 1 /2 1
3 2
3 2
3 2
6 2 1/2
19 5 1/2
1 1/2 1
1 1
1 1/2
2 1/2
1 1/2 1
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CLASES DIURNAS - AÑO CUARTO - (Maestría Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL)
N.. Nombre de los alumnos
MaLemá-
ticas 	 Ciencias
Tecno-
logia Dibujo Taller Inglés Religión
Forrnac
Espíritu
Nacion.
Educa-
ció',
Física
Organi-
zación TOTAL ..i
1 José 	 M.' Pérez 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 9 9 7 9 8 8 9 9 82
2 Alberto Garitano ... 	 .. 9 7 9 9 9 6 9 9 6 9 82
3 Antonio Fdo. Gárate ... ... 8 8 9 9 6 7 9 8 5 7 76
4 Alberto Arancibia ... 	 ... 	 ... 6 5 9 8 7 7 8 8 6 9 73
I5 Juan Luis Usdbel .. 5 6 9 7 6 6 8 8 6 9 70
6 Alberto 	 Andonegui 	 ......... 5 7 8 6 7 5 8 9 6 8 69
7 Enrique R. Cancelo .. 6 7 8 5 5 6 9 7 6 9 69
8 Fernando 	 Oteiza 	 ............ 5 5 8 8 7 6 7 8 5 10 69
9 Miguel A. Olarieta ... 	 .. 5 4-5 9 9 9 6 8 7 6 5 68
10 Juan 	 de 	 Cruz 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 9 7 6 6 7 7 7 7 67
I
11 José V. Larreategui 	 ......... 6 7 9 7 5 7 7 7 5 7 67
12 Evaristo Ruiz 3-5 6 8 7 7 7 7 7 6 9 67
13 José A. Lasuen 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 7 5 5 6 7 9 5 10 65
14 Víctor M. Mayora 6 5 9 6 6 7 7 7 5 7 65
15 Angel Zubelzu ... 	 .. 	 . 6 5 7 7 7 5 7 6 6 9 65 	 iii
16 Cayetano Abendíbar ......... 7 7 8 7 6 3-9 8 7 5 6 64
17 Armando Ucín ... ... . 5 3-5 8 7 6 7 7 7 6 8 64
18 Juan 	 A.	 Múgica 	 ............ 6 5 9 7 7 5 7 6 6 5 63
19 Jesús M. 	Pagola
	 ... 	 ... 	 ... 5 5 9 6 6 5 6 8 6 6 62
20 José A. Urbieta 	 ... 4-5 3-5 7 7 5 8 7 7 5 9 62
21 José M.
	Endeiza ...	 ... 	 ... 6 6 8 6 5 5 6 7 6 6 61
22 Miguel A. Larrariaga ... ... 6 3-4 6 6 5 7 6 6 9 7 61
23 Juan Luis Berrizbeitia ... 7 5 9 7 6 5 6 7 6 2-5 60 *
24 Luis M.' Otaduy 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 8 5 5 4-9 5 7 7 9 60
25 Juan M. San Martín
	 ... 5 4-4 7 8 5 7 7 6 5 6 60
26 Julián 	 Santamaría
	......... 6 6 9 6 5 5 6 7 5 5 60
27 Amadeo Ugarteburu ... ... 5 5 7 6 7 3-5 6 6 9 6 60
28 Juan 	 C. Urra 	 ... 	 ... 4-5 5 8 6 5 5 6 6 7 7 59
29 Félix Elcoroiribe
	 ... 	 . 5 4-5 7 5 6 5 7 7 5 7 58
30 Luis 	M.
	Garro	 ... 	 ...
	 ... 3-5 3-5 6 6 7 6 7 6 8 5 57
31 Angel M.
	Leturiondo
	 .. 6 2-5 7 5 7 6 6 6 7 5 57 	 0
32 José J. Simal 	 ... 	 ... 5 5 5 6 5 6 6 6 7 5 56
33 Fernando López 	 ... 	 ... 	 ... 5 1-5 8 6 6 6 6 5 6 6 55
34 José Ignacio Amesti ... . 5 3-5 8 6 5 5 6 6 5 5 54
35 Antonio 	 Eguiguren 	 ......... 5 1-5 7 6 5 5 6 5 6 8 54
36 Cecilio	 Azaguirre 	 ............ 5 2-4 6 6 7 6 6 5 5 5 53
37 Miguel A. Echdniz 3-5 5 6 6 5 6 6 6 5 5 53
38 Luis M. 	Ugaldea ...	 ... 	 ... 5 *4 8 7 7 6 6 7 6 *4 52
39 José L. Urbieta ... 3-5 1-5 5 8 7 5 6 6 6 5 52
40 Juan M.  Azcárate ... 2-5 *-5 7 6 6 4-5 7 6 6 7 51
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AL
N.o Nombre de los alumnos
Materna-
ticas 	 Ciencias
Tecno-
log ia Dibujo Taller Inglés Religión
Formac.
Espiritu
Nacion.
Educa-
ción
Física
Organi-
zaci6n TOTAL
41 José A. Ayarzagtiena ... ... 2-4 1-4 5 5 7 5 6 7 7 5 50
42 Félix 	 Já,uregui 	 .. 3-5 1-5 5 5 7 7 6 5 6 5 50
43 Juan M.  Bastida .. 	 . 3-4 1-4 6 6 6 5 5 4-5 6 6 48
44 Ignacio M.' Barragán . 5 1-5 3-5 6 6 4-9 6 5 5 6 47
45 Aitor Errasti 	 ... 	 ... 2-4 1-4 3-5 6 5 6 5 6 5 7 46
46 Javier N. Basauri 	 ... 	 ... 	 ... 2-5 *-5 5 5 5 3-5 7 7 5 6 45
47 Angel Luis Ecenarro ... 2-4 1-4 4-5 5 5 6 5 6 5 6 45
48 Angel Leyaristi 	 ... 3-5 1-5 5 5 5 4-5 5 4-5 5 7 44
49 Javier Sáez ... 	 ... 	 . 3-4 1-4 4-5 5 6 3-4 5 4-* 6 7 44
50 Jesús C. Jiménez .. 	 ... 	 ... 1-* 4-* 6 5 3-* 5 3-* 5 2-* 34
(x) Guillermo Bascarán ... ... 5
(x) Jesús M. 	Araquistain . 5
(x) Jesús M.' Beitia 	 . 4
• = No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
(x) = Pendientes de aprobación del curso anterior.
CLASES DIURNAS - AÑO CUARTO - (Maestría Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 ( INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA ELECTRICIDAD)
N.o Nombre de los alumnos
Materna-
ticas 	 Ciencias
Tecno-
logia Dibujo Taller Inglés Religión
Formac.
Espíritu
Nacion.
Educa-
ción
Física
Organi-
zación TOTAL
1 José M.' Azcárate ... .. 10 10 9 7 10 8 9 7 8 10 88
2 José M. Salbide 	 ... 	 . . 9 8 9 8 10 7 9 5 6 8 79
3 Juan L. Garramiola ... 	 ... 5 6 6 5 6 8 9 7 7 8 67
4 Jesús M. Cenarruzabeitia 5 3-* 6 5 8 8 8 6 10 6 65
5 Juan C. Jáuregui 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 5 5 7 9 9 5 7 7 65
6 Francisco J. Guesalaga ... 5 5 5 5 6 5 8 8 6 5 58
7 Alexander Sarasúa 	 ... 	 ... 6 2-5 5 5 6 7 9 5 5 8 58
8 Carlos Fernández .. 4-5 1-4 4-5 5 7 7 8 5 8 5 54
9 Serafín Ibarra .. 4-5 3-5 5 5 6 5 7 6 6 5 52
10 Luis Carmelo V. Narvaiza 3-4 1-4 5 5 8 5 8 4-5 6 5 50
11 Luis M.' Osoro .. 3-4 1-5 4-5 5 7 5 7 5 6 5 48
12 Javier Zubicaray . . 4-5 1-5 6 5 5 3-5 7 5 5 5 46
13 José A. Irazábal .. 3-5 1-4 4-5 5 6 2-7 7 44 7 5 44
14 Pedro Irusta . 2-4 1-5 3-5 5 4-5 3-'7 7 4-4 5 5 39
* = No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
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CLASES DIURNAS - AÑO QUINTO - (Maestría Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL)
N.. Nombre de los alumnos
Materna-
ticas 	 Ciencias
Tecno-
logia Dibujo Taller Inglés Religión
Forinac.
Espíritu
Nacion.
Educa-
ción
Física
Organi-
zación TOTAL
1 Joaquín Gonzalo ... 9 9 9 8 8 7 10 9 6 9 84 l
2 Ramón Leturia ... .. 8 7 9 7 7 6 8 10 8 9 79
3 Emilio Barragán 8 7 9 8 8 8 9 9 5 8 79
4 Javier Eguren 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... 8 8 8 8 7 5 9 10 5 9 77
5 A. M. Aguirregomezcorta 8 8 8 8 7 6 8 9 6 8 76
6 Matías Oregui 	 ... 	 ... 	 ... 8 6 8 8 7 5 8 9 9 8 76 1111
7 José 	 A. 	 Iturricastillo 7 5 7 9 7 5 9 10 8 8 75
8 Enrique Larrarte 	 ............ 8 7 8 6 6 6 7 7 8 8 71
9 Javier 	 López 	 ... 	 ... 7 6 8 7 6 6 6 7 8 9 70 •
10 José 	 R. 	 Basaguren 	 ......... 7 6 7 7 6 8 7 8 5 8 69
11 Guillermo Lascurain ... 6 7 7 6 5 6 9 9 5 9 69
12 José F. 	 Basauri 	 ... 	 ... 6 6 6 8 6 6 7 8 6 8 67
13 Ignacio Treviño 	 ... 	 ... 7 6 8 6 5 7 7 6 7 8 67
14 Juan E. Argoitia ... 8 6 5 6 5 6 6 7 8 9 66
15 Javier Sologaistua 8 5 6 8 6 8 6 7 5 7 66
16 José 	M.
	Dorado 	............ 8 6 6 6 7 7 6 6 5 7 64
17 Angel Llanos
	 .. 	 ... 5 5 7 7 7 5 7 7 5 7 62
18 Juan A. Azpiazu . . 7 6 6 7 6 6 7 6 5 5 61
19 Roberto Unamuno ... 	 .. 6 5 5 6 5 8 7 6 5 5 58
20 José R. Glez. de Audikana 6 5 5 5 5 5 7 6 5 7 56
21 Luis M. 	Arteaga ...	 ... 	 ... 3-4 3-5 4-5 6 7 7 6 7 5 7 55
22 José 	M.
	 Izaguirre 	 ... 	 ... 5 5 4-5 6 3_5 6 7 8 6 5 55
23 Fernando Lasa 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... 6 3-5 6 7 5 6 7 5 5 5 55
24 P. M. Aguirregomezcorta 6 1-5 4-5 6 6 5 6 6 9 5 54
25 José M. 	 Amesti 	 ... 	 ... 6 5 5 8 5 5 6 5 7 2-5 54
26 Santiago Arteche ... ... 3-4 1-4 5 5 5 6 8 8 8 5 54
27 Luis 	 Oleaga 	 ... 	 ... 	 ... 5 1-5 5 5 5 8 7 6 5 6 53
28 Juan M. 	 Azpiazu 	 ............ 7 1-5 6 5 5 7 5 6 5 5 52 ir
29 José D. Martínez ... 5 5 4-5 5 5 5 7 6 5 5 52
30 Joaquín Ros
	 ... 	 ... 5 1-5 5 5 6 6 5 6 6 7 52
31 Agustín Gabilondo ... 3-* 1-* 5 5 8 7 6 5 6 5 51
32 Miguel M." Gorostiza 5 1-4 5 7 5 7 6 6 5 2-5 49
33 Rafael González
	 ...
	 ... 7 1-5 4-5 5 5 6 6 3-5 5 5 47
34 Julio 	 Vega 	 . 	 . 	 ... 	 ... 	 ... *4 1-5 5 5 5 7 5 6 8 5 47
35 Florencio Muniategui 3-5 2-5 6 5 7 5 6 5 5 2-5 46
36 Miguel A. Conde ... 3-5 1-5 4-5 5 5 6 6 5 6 2-5 43
37 José A. Pintado
	 ... *-4 2-5 5 5 5 5 5 5 5 6 43
38 José Luis Alberdi .. 1-4 1-5 5 5 5 5 6 5 5 2-5 40
39 Javier Elorriaga ... *-4 1-4 4-5 5 5 5 7 6 5 2-5 40
40 Carlos 	 Iraola
	 ... 	 ... 2-4 0-5 4-5 5 6 4-7 6 5 5 2-5 39
Guillermo Bascarán 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
José M. Araquistain * * 5 5 5 5 5 * 5
(x) José F. Arrizabalaga 5
(x) Rufino Cuadrado ... 4
* = No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
(x) = Pendientes de aprobación del curso anterior.
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CLASES NOCTURNAS - AÑO CUARTO- (Maestría Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA METAL)
No Nombre de los alumnos
Matemá-
ticas 	 Ciencias
Tecno-
logia Dibujo Taller Inglés Religión
Formac.
Espíritu
Nacion.
Educa-
ción
Física
Organi-
zación TOTAL
1 Francisco J. Lascurain ... 5 6 9 8 7 7 8 8 6 9 73
2 Manuel Pérez 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7 8 9 8 6 7 8 7 5 5 70
3 Javier Zubicaray 	 ... 	 ... 	 ... 6 7 9 8 6 8 7 7 5 6 69
4 Juan 	 A. 	 Briz 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 8 7 6 6 9 7 8 5 66
5 Alejandro 	 Plaza 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 8 8 5 9 8 6 5 5 64
6 Francisco J. Labiano 	 ... 2-4 2-5 5 5 5 7 8 7 7 7 55
7 José 	 M. 	 Erquiaga 	 ... 	 ... 4-7 3-5 5 5 5 5 7 6 6 6 52
8 Jesús M. 	Churruca ... ... 2-5 5 6 5 5 4-5 6 6 5 5 49
9 Jesús M.' Magunacelaya *-5 2-5 7 5 7 4-5 7 6 5 6 49
10 Elías Barajuen ... ... ... 3-5 1-5 6 5 5 4-4 6 7 6 5 48
11 Restituto Sáez ... 	 ... 	 ... 0-5 3-5 6 6 6 4-4 6 7 5 5 48
12 Carmelo Basaras ... ... *-* 2-* 6 5 5 5 7 5 5 7 47
13 Isidoro 	 Riezu 	 ... 	 ... 	 ... *-5 1-5 5 5 6 5 6 6 6 5 45
14 Fidel López 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4-* 2-* 6 6 5 5 6 3-* 6 2-* 45
15 José L. 	 Sousa 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 0-* 2-* 4-* 5 6 5 5 7 5 5 44
16 Agustín Trevirio 	 ... 	 ... 	 ... 1-5 2-4 6 6 5 0-5 8 5 5 5 43
17 Nazario Cid ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1-* 2-* 6 7 6 0-* 7 3-* 5 5 42
18 José M.
	Guerenabarrena 1-5 1-5 5 5 5 0-4 6 6 5 5 39
19 Javier Iriondo
	 ... 	 . 	 . 	 ... 	 ... *-* 1-* 6 5 7 3-* 6 3-* 5 2-* 38
20 Luis de Quevedo ... 	 ... 	 ... 0-5 2-5 4-5 5 5 0-4 6 3-4 5 2-5 32
(x) Miguel Angel Villar ... 	 ... 5
(x) Hipólito Aliende 	 ... 	 . . 	 ... 4 4 4
(x) Eduardo Mardones 	 .. ... * *
(x) Fernando M.  Andrés Ruiz * *
* = No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
(x) = Pendientes de aprobación del curso anterior.
CLASES NOCTURNAS - ASO CUARTO. (Maestría Industrial)
RELACION DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRE)
(RAMA ELECTRICA)
Nombre de los alumnos
Materna-
ticas 	 Ciencias
Tecno-
logia Dibujo Taller Inglés Religión
Formac.
Espíritu
Nacion.
Educa-
ción
Física
Organi-
zación TOTAL
1 José A. Urigoen 6 7 9 8 7 9 9 7 6 9 77
2 José L. Romero 5 6 8 5 6 4-5 8 7 10 7 66
3 Ricardo Velasco 4-5 6 8 5 5 5 9 7 6 6 61
4 Ruperto	 Lozano 	........... 5 5 8 7 5 7 7 5 5 6 60
5 Jaime Esparza 	 ... 1-10 5 7 5 5 5 8 8 6 6 56
6 José E. Uriarte 0-* 0-* 8 5 6 5 7 8 6 7 52
* = No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
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CLASES NOCTURNAS - AÑO QUINTO • (Maestría Indus:trial)
RELACJON DE LOS ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS
OBTENIDAS EN LOS EXAMENES DE FIN DE CURSO 1963 - 64 (INCLUIDO SEPTIEMBRI')
(RAMA METAL)
Nombra de los alumnos
Materna-
ticas 	 Ciencias
Tecno-
logia Dibujo Talle , Inglés Religión
Forman.
Espíritu
Nacion.
Educa-
cien
Física
Organi-
zación TOTA
1 Fermín 	 Arroyo 	........... 6 6 7 7 7 7 9 8 7 5 69
2 Francisco Andújar 6 5 7 9 7 3-7 9 7 7 8 68
3 Francisco Cid ... 	 .. 6 7 7 7 6 6 8 6 6 9 68
4 José M.  Simón 5 5 7 6 7 5 8 7 7 6 63
5 Félix 	 Nodar 	 ... 	 ... 6 5 5 5 6 6 8 7 5 6 59
6 Angel Velasco 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 7 6 6 4-5 8 6 6 5 19
7 Jerónimo Zurita ... 	 ... 2-5 5 5 6 6 7 8 6 7 7 59
8 Antonio 	 Iriondo 	 ............ 5 5 6 6 6 3-5 8 5 5 4-5 53
Miguel A. 	 Villar 	 ... 	 ... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
(x) Ignacio M. 	 Aranceta 4
(x) José 	 I. 	 Olásolo 	 ... 	 ... *
* = No presentados.
Números finos = Notas de junio.
Números gruesos = Notas de septiembre.
(x) = Pendientes de aprobación del curso anterior.
MAESTRIA INDUSTRIAL
ALUMNOS DIURNOS
CALIFICACIONES DE FIN DE CURSO 	 CURSO 1963-1964
El resultado obtenido por los alumnos de Maestría Industrial en régimen diurno al finalizar el curs)
1963-1964 (incluidos los exámenes extraordinarios de septiembre), aparece en el siguiente cuadro:
ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensis
PRIMER AÑO MAESTRIA (Metal)
Matemáticas ... 	 ... 50 49 44 5
Ciencias 	 ... 	 ... 53 53 42 11
Tecnología ... 50 50 49 1
Dibujo 	 ... 	 ... 50 50 50 0
Taller 	 .. 50 50 50 0
Inglés 	 ... 	 ... 	 ... 50 50 48 2
Re igión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 50 50 50 0
Formación E. Nacional 50 50 48 2
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 50 50 50 0
Organización 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 50 50 48 2
PRIMER AÑO MAESTRIA (Electricidad)
Matemáticas 14 14 11 3
Ciencias 	 ... 14 14 10 4
Tecnología 14 14 14 0
Dibujo 	 ... 14 14 14 0
Taller 	 .. 14 14 14 0
Inglés 	 ... 14 14 14 0
Religión 	 .. 	 . 	 . 	 .. 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 14 14 14 0
Formación E. 	 Nacional 	 ... ... 14 14 12 2
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 14 14 14 0
Organización 	 . 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 14 14 14 0
E6
ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
SEGUNDO AÑO MAESTRIA (Metal)
Matemáticas ... 42 41 33 8
Ciencias ... 44 43 38 5
Tecnología 42 42 42 0
42 42 42 0
42 42 42 0
42 42 42 0
FAL Religión 	 . .
	 . 42 42 42 0
Formación E. Nacional 42 41 41 0
3 Educación Física 42 41 41 0
3 Organización 42 42 42 0
3
MAESTRIA INDUSTRIAL
ALUMNOS NOCTURNOS
CALIFICACIONES DE FIN DE CURSO 	 CURSO 1963 - 1964
El resultado obtenido por los alumnos de Maestría Industrial en régimen nocturno al finalizar el curso
1963-1964 (incluidos los exámenes extraordinarios de septiembre), aparece en el siguiente cuadro:
ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
PRIMER AÑO MAESTRIA 	 (Metal)
Matemáticas ... 23 19 14 5
Ciencias ... 24 22 15 7
Tecnología 	 . 20 20 19 1
Dibujo 	 ... 20 20 20 0
Taller 	 ... 20 20 20 0
Inglés 20 20 14 6
Religión 	 . 20 20 20 0
3) Formación E. Nacional 21 21 16 5
Educación 	 Física 	...... 20 20 20 0
Organización 	 . 20 20 18 2-
( S
PRIMER AÑO MAESTRIA (Electricidad)
Matemáticas .. 6 6 5 1
Ciencias 	 ... 	 ... 6 6 5 1
Tecnología .. 6 6 6 0
Dibujo 	 ... 	 ... 6 6 6 0
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 6 6 6 0
Inglés 	 ... 	 ... 	 .. 6 6 6 0
Re . igión 	 ... 6 6 6 0
Formación E. 	 Nacional 	 ... 6 6 6 0
Educación Física 	 .. 6 6 6 0
Organización 	 ... 	 . 6 6 6 0
SEGUNDO AÑO MAESTRIA (Metal)
Matemáticas ... . 11 10 9 1
Ciencias 	................................................ 9 9 9 0
Tecnología 9 9 9 0
Dibujo ................................................ 9 9 9 0
Taller 	 ... 	 .. 9 9 9 0
Inglés 	 ... 	 .. 9 9 9 0
Religión 	 ... 	 ... 	 .. 9 9 9 0
Formación E. Nacional 9 9 9 0
Educación Física 	 .. 9 9 9 0
Organización 	 ... 	 . 9 9 9 0
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Pruebas de Reválida del Grado de Maestría IndustriaH
CONVOCATORIA: 8 DE JULIO DE 1964
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente:
D. Luis Navas Estefanía, Profesor de la Escuela de
Maestría Industrial de Logroño.
Profesores vocales:
D. Juan Manuel Nieto Fernández.
D. Martín José Guridi Aldanondo
D. Javier Ereria Tellería.
D. José María Beobide Larrea.
Profesores asesores de taller:
D. Manuel Iturricastillo Guisasola.
D. Victoriano Elgueztla Izaguirre.
D. José Félix Illarramendi Arizmendiarrieta.
D. Elías Curiel Prieto.
Profesor Secretario:
D. José María Beobide Larrea.
Profesores especiales:
D. José Luis Vera Indo.
D. Conrado Sánchez-Hermosilla Jorreto.
Relación de los alumnos examinados en las pruebas de
Reválida de Maestría Industrial por orden de puntuación
ESCUELA DE ARMERIA DE EIBAR
RAMA DEL METAL
L-Juan Ramón Basaguren Osa (notable).
2.-Emi , io Barragán Zaitegui (notable).
3.-Ramón Leturia Lasa (notable).
4.-Javier López Querejeta (notable).
5.-Angel Llanos Luque (notable).
6.-Javier Eguren Arizmendiarrieta (notable).
7.-Joaquín Gonzalo Gonzalo (notable).
8.-Matías Oregui Arregui (notable).
9.-José A. Iturricastillo Atorrasagasti (notable).
10.-Angel Aguirregomezcorta Laca (notable).
11.-Leonardo López de Guereriu Morillo (notable).
12.-Juan Antonio Azpiazu Ugarteburu (aprobado).
13.-Miguel Angel Suquía Osinaga (aprobado).
14.-Roberto Unamuno Errazu (aprobado).
15.-José Francisco Basauri Lete (aprobado).
16.-José R. González de Audikana Mágica (aprobado).
17.-Enrique Larrarte Arrizabalaga (aprobado).
18.-Guillermo Lascurain Bereictla (aprobado).
19.-Manuel López Hernández (aprobado).
20.-Javier Sologaistúa Larreategui (aprobado).
21.-Ignacio Treviño Campos (aprobado).
22.-José María Dorado Iribarren (aprobado).
23.-Juan Esteban Argoitia Urquiola (aprobado).
24.-José Francisco Basauri Elcoro (aprobado).
25.-José María Simón Aguayo (aprobado).
26.-Fermín Arroyo Benito (aprobado).
27.-Angel Jaureguibarría Pagoaga (aprobado).
28.-Angel Azcargorta Segurola (aprobado).
29.-Martín Abanzabalegui Arocena (aprobado).
30.-Juan José Gárate Olazábal (aprobado).
31-Juan José Arrllaga Larrariaga (aprobado).
32.-Francisco Cid Rodríguez (aprobado).
33.-Braulio Buenechea Manterola (aprobado).
34.-Félix Nodar Matalobos (suspenso).
ESCUELA PROFESIONAL OBRERA
DE MONDRAGON
RAMA DEL METAL
L-Francisco María Ocejo Ocejo (notable).
2.-Jesús María Errasti Erlogorri (notable).
3.-Pedro María Lecumberri Rodríguez (notable).
4.-Antonio Elorza Gorosábel (notable).
5.-Juan María Trojaola Larrea (notable).
6.-Francisco Javier Troj aola Larrea (aprobado).
7.-Juan López de Vergara Ugarte (aprobado).
8.-Jesús Sierra Carreras (aprobado).
9.-Antonio López Alvarez (aprobado).
10.-Jesús Legorburu Ezquibel (aprobado).
11.-José Luis Osinaga Eguidazu (aprobado).
12.-Santos Plaza Iturriaga (aprobado).
13.-Juan José Ansuategui Echeverría (aprobado).
14.-José Andrés Arregui Axpe (aprobado).
15.-José María Berecíbar Llodio (aprobado).
16.-José María Berridi Badiola (aprobado).
17.-Fernando Lucas Iturri (aprobado).
18.-Juan Antonio Rodríguez Pérez (aprobado).
19.-José María Zubiaga Ortiz de Anda (aprobado).
20.-José Antonio Zubizarreta Errasti (aprobado).
21.-Luis Galíndez Cortaberría (aprobado).
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Presidente:
D. Luis Navas Estefanía, Profesor de la Escuela
de Maestría Industrial de Logroño.
Profesores vocales
al
 22.-Fernando Cebrián Ruiz (aprobado).
23.-Juan Aróstegui Zárraga (aprobado).
24.-Andrés Auzmendi Odriozola (aprobado).
25.-José Ignacio Galdós Galdós (aprobado).
26.-Francisco Javier Yarza Mendizábal (aprobado).
27.-Francisco J. Villalabeitia Bilbao (aprobado).
28.-José María Altuna Aguirre (aprobado).
29.-Javier Guridi Arrizabalaga (aprobado).
30.-Sotero Olave Uribarren (aprobado).
31.-José Ricardo Garro-Díez de Guereriu (aprobado).
32.-Pedro María Ibaibarriaga Astorquia (aprobado).
33.-Felipe Domínguez Carrasco (aprobado).
34.-Román Aramburuzabala Aréchaga (aprobado).
35.-José Ugarte López de Vergara (aprobado).
36.-Manuel Gainza Ugalde (aprobado).
37.-J. I. Ajuariaguerra López de Aréchaga (suspenso).
38.-Jesús Osinaga Leibar (suspenso).
39.-Rómulo Derteano Aramburu (suspenso).
40.-José María Iturbe Iriarte (suspenso).
41.-J. M. Altuna Uribe-Echeverría (no presentado).
42.-Pablo Idígoras Zuaztla (no presentado).
RAMA DE ELECTRICIDAD
1.-Angel Bengoechea Larrariaga (notable).
2.-José Luis Garitano Muñoz (notable).
3.-Ramón Urrizalqui Azpíroz (notable).
4.-Ernesto Fernández Rubio (notable).
5.-Francisco J. Furundarena Gogorza (notable).
6.-Javier Alvarez Gastón (aprobado).
7.-Julio Lozano García (aprobado).
8.-Luis Nanclares Berasategui (aprobado).
9.-José Ignacio Barerio Lizarralde (no presentado).
Pruebas de Reválida del Grado de Maestría Industrial
CONVOCATORIA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 1964
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Profesores asesores de taller:
D. Manuel Iturricastillo Guisasola.
D. Pedro Vildósola San Martín.
D. José Félix Illarramendi Arizmendiarrieta
D. Elías Curiel Prieto.
Profesor Secretario:
D. Jesús María Larrariaga Egaria.
D. Juan Manuel Nieto Fernández.
D. Fernando Martínez y Ruiz de Escudero.
D. Juan José Edilberto Sainz Blanco.
D. Jesús María Larrariaga Egaria.
Profesores especiales:
D. José Luis Vera Indo.
D. Conrado Sánchez-Hermosilla Jorreto.
Relación de los alumnos examinados en las pruebas de
Reválida de Maestría Industrial por orden de puntuación
ESCUELA DE ARMER1A DE E1BAR
RAMA DEL METAL
L-Rafael González Ibarzábal (notable).
2.-José Domingo Martínez Echeverría (notable).
3.-José María Amesti Gtienechea (aprobado).
4.-Florencio Muniategui Larrariaga (aprobado).
5.-Luis Oleaga Lozano (aprobado).
6.-Juan Manuel Azpiazu Arrieta (aprobado).
7.-Angel Velasco San Román (aprobado).
8.-Victoriano Elguezua Izaguirre (aprobado).
9.-Francisco Andújar Castillo (aprobado).
10.-Félix Nodar Matalobos (aprobado).
11.-P. M. Aguirregomezcorta Gorostola (aprobado).
12.-Miguel Angel Conde Gabilondo (aprobado).
13.-Fernando Lasa Gallastegui (aprobado).
14.-Guillermo Bascarán Iturrioz (aprobado).
15.-Joaquín Ros Ros (aprobado).
16.-José María Izaguirre Arrillaga (aprobado).
17.-Jerónimo Zurita Cruz (aprobado).
18.-Miguel Angel Villar Iriarrairaegui (suspenso).
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ESCUELA PROFESIONAL OBRERA
DE MONDRAGON
RAMA DEL METAL
1.-Jesús Osinaga Leibar (aprobado).
2.-Manuel Pagoaga Gallastegui (aprobado).
3.-José Cruz Urcelay García-Echave (aprobado).
4.-Rómulo Derteano Aramburu (aprobado).
5.-Vicente Iturbe Altuna (aprobado).
6.-Juan María Iturbe Iriarte (aprobado).
7.-Fernando Ayape Planchuela (aprobado).
8.-J. I. Ajuriaguerra L. de Aréchaga (no presentado).
9.-J. M: Altuna Uribe-Echeverría (no presentado).
10.-Pablo Idígoras Zuazúa (no presentado).
RAMA DE ELECTRICIDAD
1.-José I. Barerio Lizarralde (no presentado ).
ESCUELA DE MAESTRIA INDUSTRIAL
DE VERGARA
RAMA DEL METAL
L-Juan Rodrigálvarez Casado (suspenso>.
RAMA DE ELECTRICIDAD
1.-Julio María San Vicente Ubera (aprobado).
RESUMEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS POR LA
TOTALIDAD DE LOS ALUMNOS EN REGIMEN
DIURNO EN LOS EXAMENES DE JUNIO Y
SEPTIEMBRE 1964
DIURNOS
Examinados Aprobados
Suspen-
didos
1." Ario Metal ... 89 77 12
1." Ario 	 Electricidad 	 .. 34 29 5
2." Ario Ajuste . 29 24 5
2." Ario Fresa .. 12 12 0
2." Ario Forja 1 0 1
2.° Ario Torno ... 26 21 5
2.° Año Electricidad .. 30 27 3
3." Ario Ajuste ... 19 18 1
3." Ario Fresa ... 	 . 12 11 1
3.° Ario Torno 	 ... 21 21 0
3." Ario Electricidad .. 16 15 1
1." Ario Maestría Metal 53 50 3
1." Ario Maest. Electr. 14 14 0
2." Ario Maestr. Metal 44 33 11
TOTALES ... 400 352 48
PESUMEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS POR LA
TOTALIDAD DE LOS ALUMNOS EN REGIMB
NOCTURNO EN LOS EXAMENES DE JUNIO
SEPTIEMBRE 1964
NOCTURNOS
Examinados Aprobarlos
Sus per
didos
Ario Metal . . 37 29 8
1." Ario Electricidad .. 23 22 1
Ario Ajuste 20 15 5
Ario Fresa . 	 . . 6 5 1
Ario Torno ... 12 10 2
Ario Electricidad .. 13 10 3
3.° Ario Ajuste ... 12 7 5
Ario Fresa ... 13 7 6
Ario Torno ... 14 9 5
3.0 Ario Electricidad .. 2 2 0
1." Ario 	 Maest. 	 Metal. 24 17 7
1." Ario Maest. Electr. 6 6 0
Ario Maest. Metal. 11 9 2
TOTALES 193 148 45
ESTADISTICA DE ALUMNOS
NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS
EN EL CURSO 1963 - 1964
Diurnos Nocturnos
1." Ario de Iniciación ... 69
2.° Ario de Iniciación ... 48
1." Ario de Oficialía 	 ... 120 71
2." Ario de Oficialía 	 ... 104 60
3." Ario de Oficialía 	 ... 71 50
1." Ario de Maestría 	 ... 65 35
2.° Ario de Maestría ... 43 13
SUMAS TOTALES 520 229
INCREMENTO DE MATRICULAS DEL CENTRO
Alumnos matriculados en el curso 1962-63 ... 	 641
Alumnos matriculados en el curso 1963-64 ... 	 749
AUMENTO DE MATRICULA 	 108
BAJAS DE ALUMNOS HABIDAS DURANTE
EL CURSO
A 58 se eleva el número de alumnos que a lo largo
del curso han salido de la Escuela, por las causas que
a continuación se señalan:
30 por abandono de estudios, todos ellos alumnos
nocturnos
24 por pérdida de curso, por haber sobrepasado el
límite de faltas de disciplina o de estudio que el Re
glamento interior de la Escuela tiene establecido pare
salvaguardar el orden, disciplina y aplicación de los
alumnos.
4 por traslado a otros Centros (Universidades Labo-
rales).
1
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CONCESIONES 1VIINISTERIALES
Septiembre 1963 - Diciembre 1963
MAQUINARIA
os
IMPORTE
	 TOTAL
O.M. 11-12 63 Una fresadora universal «CORREA» BC-2000 n." 511709. Con su-
perficie útil de mesa de 1200 x 280 mm. Número de velocidades
del eje mandrino: 12. Número de avances: 9, para movimientos
transversales y longitudinales ...
Dos taladros de sobremesa «ASIDER» Tipo TB-10. Con capaci-
dad de taladro 10 mm.; 8 velocidades del eje porta-brocas,   
130.000,—
O.M. 21-12-63    
24.480,—
O.M. 23-12-63 	 Seis tornillos de banco en acero forjado «IRIMO» de 100 mm.
4.440,—
1 1
O.M. 27-12-63 Dos tornos «CUMBRE» mod. 022 de 750 mm. distancia entre
puntos. Con 16 velocidades en el eje cabezal y gama de 54 avan-
ces en la caja para cilindrar, con motor de 2 HP. de potencia ... 138.600,— 	 297.520,—
19 
O.M. 20-11-63
o
Le
ROPEROS Y MOBILIARIO
Veinte roperos inicia , es bipersonales. 116 extensiones de rope-
ros bipersonales. 4 armarios especiales para tableros de dibujo.
2 planchas Gorvisol para mesas 70 CR. 7 archivadores. 63 basti-
dores. Una multicopista eléctrica RONEO. 4 mesas con Gorvisol
y divisiones para cajones ... . . 430.745,— 430.745,—
INSTALACION DE FUERZA EN BAJA TENSION
O.M. 4-10-63 	 Con líneas de acometida, cuadros de distribución general, lí-
neas de distribución de cuadros generales a paneles, líneas a
máquinas herramientas en los siguientes departamentos: Sala de
Maestría cuarto y quinto arios. Sala de Forja y Chapistería. Sala
a  de Fresa. Almacén General. Sala de Tratamientos Térmicos. Sala
de Tornos. Taller Eléctrico. Sala de Física y Química. Sala de
Ajuste primero y segundo arios y Salón de Actos ... . 406.000,— 	 406.000,—
TOTAL HASTA FIN DE DICIEMBRE ... 1.134.265,—
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O.M. 11- 1-64
O.M. 11- 1-64
O.M. 11- 1-64
O.M. 20 1-64
O.M. 10 '7 64
O.M. 25- 8-64
Enero 1964 - Septiembre 1964
MAQUINARIA
Una prensa excéntrica de 15 Tns. de presión modelo P-A-15 nú-
mero 6 con motor y disparo de seguridad marca FRAN-B
	
21.000,—
Dos fresadoras universales modelos C-8 y C-9 marca «JARBE»
con superficie de mesa de 1000 x 215 mm. número de velocida-
des en el eje cabezal de 12 y número de avances para movimien-
tos tranversales y longitudinales, 6 ... 160.400,—
Una rectificadora mecánica para interiores y exteriores modelo
R-A2-450 marca G.E.R. con distancia entre puntos de 450 mm.,
4 velocidades del cabezal porta piezas, con motor en el cabe-
68.198,—
Dos rectificadoras de sobre-torno marca «MAXPRE» con mo-
tor de 1/4 HP. ... 	 8.000,—
Una mandrinadora horizontal de precisión y producción «SA-
CEM. MS. 60», número de fabricación 239, diámetro del husillo
de trabajo 60 mm. Superficie de la mesa de trabajo, 752 x 925
mm., con motor eléctrico acoplado de 5/6,5 HP., número 52124
580.000,—
Accesorios para fresadora universal «CORREA BC-2000»: 1 di-
visor universal modelo D-2. 1 plato giratorio. 1 mordaza con
base giratoria graduable. 1 cabezal vertical universal modelo
U-2. 1 aparato de mortajar modelo M-2. 11 ejes porta-fresas de
distintas dimensiones. 1 eje porta pinzas con juego de 7 pinzas
3 conos de reducción, juego de llaves, destornillador, martillo
94.586,— 	 932.184,- 
TOTAL MAQUINARIA . . 932.184,- fi
A
161.300- c
O.M. 16 1-64
O.M. 24- 364
TALLER DE ELECTRICIDAD
Conjunto de 4 armarios LOEWE con tapadera única contenien-
do 12 cajones grandes y 48 cajones pequeños en total. 10 mesas
para trabajos de instalador montador y bobinador de motores
y acoplados a cada mesa. 2 cuadros eléctricos . . .
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDIDA, MA 'ERIAL
DIVERSO Y BANCO DE PRUEBA, SEGUN DETALLE
23 l'eles de diversos tipos y marcas. 3 disyuntores de diversos
tipos. 1 batería con acumuladores, marca NIFE. 1 rectificador
para carga de baterías, CB/6. 4 motores para diversas utilida-
des, de diferentes marcas. 3 reóstatos para diversas funciones.
28 conmutadores de distintos tipos y marcas. 8 transformado-
res de diversos tipos y potencias. 19 interruptores de diferentes
marcas para diversas utilidades. 96 micro-ruptores marca DIE
de diversos tipos. 1 bobina marca Threbens para encendido de
12 V. 20 dirruptores de 5 a., tipo BD, de clavija con su base. 12
bujías para coche marca «Champion». 1 dínamo para coche, de
12 V., marca CEMSA. 20 reactancias de 40 W., 125 V. 42 lámpa-
ras «Philips» de diversas clases y funciones. 1 equipo de neón
con transformador a 220 V. y 3 m. de tubo. 3 condensadores tri-
fásicos «SAECO» de 1,2 y 3 K. V. A. a 220 V. 5 termostatos de
distintas marcas para diferentes funciones. 4 presostatos mar-
ca «THERMO-ELECTRO» para diferentes funciones. 2 ruptores
electrónicos a célula, marca «BALAR». 1 combinador para arran-
que y regulación de velocidad. 1 resistencia para arranque y
regulación de velocidad. 1 indicador de orden de sucesión de
fases, marca «SAVIR». 1 sincronoscopio de aguja, fabricación
«ELECTRO-MEDIDA». 1 equipo de relojes marca «ERICSSON»,
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con reloj patrón, cuerda eléctrica automática, reserva de mar-
cha de seis horas, dispositivo de seriales y 5 relojes secundarios.
1 puente de WHEATSTONE, marca «CHAUVIN ARNOUX», mo-
delo Compact. 3 densímetros para baterías de ferro-níquel y plo-
mo. 1 selector de tornillos «TELEMECANICA», modelo peque-
ño, con 5 contactos basculantes. 1 amperímetro registrador mar-
ca «CHAUVIN ARNOUX», tipo SCRI-PT de 5 A. para 220 V., con
5 velocidades. 2 temporizadores electrónicos para 60 segundos
para 220 V. 1 luxómetro marca «GOSSEN», modelo Trilux, con
estuche de cuero. 1 fluxímetro marca «MARCHESI» con imanes
de alta calidad y masa polar de hierro dulce, cintas de oro y
espejo para lecturas por reflexión. 1 equipo «ERICSSON» de
señalización, compuesto por 10 cuadros para colocación en ex-
terior, 10 cuadros de lente y zumbador, 10 botones de sobre-
mesa, 1 cuadro de 6 lámparas de control, 1 central con relé de
sección y 1 dispositivo de sección, 1 equipo «ERICSSON» para
búsqueda del personal, constituido por 1 aparato de maniobra,
5 cuadros luminosos y 1 transformador de 275 VA. 3 cuentaho-
ras tipo 3 de INDUSTESA con 5 cifras para horas y 2 cifras
para minutos. 1 banco de pruebas para la electricidad del auto-
móvil, con motor de 1,5 CV., marca «HARRY WALKER». Im-
porta este presupuesto la cantidad de ... 422.210,—
TOTAL TALLER DE ELECTRICIDAD . . 583.510,—
TALLER DE ELECTRONICA
RELACION DE INSTRUMENTOS, APARATOS DE
MEDIDA Y MATERIAL DIVERSO
84- 1 Equipo 161. Profesor, composición base especial,
84,- formado por las plantas siguientes:
Armario Consola. Fuente de alimentación. Amplifi-
cador tensión RF. Conversor RF. Amplificador de FI.
Diodo detector de CAV. Amplificador tensión de au-
dio. Inversor de fase. Amplificador potencia audio.
Fuente de alimentación. Panel adaptador. Amplifi-
cador RF. separador doblador. Amplificador poten-
cia RF. Oscilador de RF. Oscilador de RC. Oscilador)0,-
de boqueo de impulso único. Constante de tiempo
RC. Desplazador de fase RC y RL. Multivibrador
acoplado placa. Amplificador de video. Seguidor ca-
tódico. Limitador diodo en paralelo. Limitador dio-
do en serie. Generador dientes sierra Thyratrón. Ge-
nerador dientes sierra con válvula. Generador dien-
tes sierra neón. Modulador. Manual del Instructor.
1 Composición 161. Fundamentos. Profesor, forma-
da por las siguientes plantas:
Componentes básicos de radio Tipos de transfor-
madores y sistemas de rectificación. Sistemas de in-
serción para circuitos LCR. Características de las
válvulas.
1 Composición Adicional. Profesor, formada por las
siguientes plantas:
Regulador de tensión. Diferenciador-integrador. Am-
plificador audio monoválvula. Oscilador RF a cris-
tal. Triplicador de tensión.
1 Composición FM 161. Profesor, formada por las si-
guientes plantas:
Limitador detector de relación. Silenciador-amplifi-
cador audio. Modulador con válvula reactancia.
1 Equipo 301. Transistores. Profesor, con Manual.
E, Laboratorios del Alumno 121. Composición básica
especial, formados por las siguientes plantas:
Bastidor. Fuente de alimentación. Amplificador de
tensión RF. Conversor de RF. Amplificador de FI.
Amplificador potencia de audio. Diodo detector y
CAV. Amplificador tensión de audio. Inversor de fa-
se. Fuente de alimentación. Oscilador de RF. Ampli-
ficador RF, separador doblador. Amplificador poten-
cia de RF. Modulador. Oscilador de RC. Oscilador
bloqueo de impulso único. Generador dientes sierra
con válvulas. Multivibrador acoplado placa. Genera-
dor dientes sierra con Thyratrón. Fuente de polari-
zación. Triplicador tensión. Osciloscopio rayos cató-
dicos. Seguidor catódico. Mezclador. Limitador de
diodo en paralelo. Diferenciador integrador. Limita-
dor con diodo en serie. Manual del Laboratorio.
5 Composiciones Adicionales 121 Alumno, formadas
por las siguientes plantas:
Regulador de tensión. Cable de extensión.
5 Composiciones de FM 121. Alumno, formadas por
las siguientes plantas:
Limitador detector relación. Silenciador amplifica-
dor audio. Modulador con válvula reactancia.
5 Equipos 601-T. Transistor Alumno.
6 Osciloscopios de rayos catódicos CEMTYS, tipo
7.252.
6 Voltímetros a válvula CEMTYS, tipo 5.953.
6 Osciladores de BF CEMTYS, tipo 7.909.
6 Osciladores de RF RETEX, tipo RFo 1M.
6 Polímetros ICE. - Milán 680-C.
9 Kits de receptor de radio a válvulas, onda normal
y corta, corriente universal, completos.
9 Kits de receptor de radio a transistores, onda nor-
mal y corta, completos, con funda y antena.
9 Kits de amplificador de baja frecuencia de 10 W.
de potencia, completos, con mueble.
Importa este presupuesto: 758.477,00 pesetas.
Total concesiones ministeriales de enero a septiem-
bre de 1964: 2.274.171,00 pesetas.
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MOVIMIENTO ECONOMICO
CURSO 1962 - 1963
Presupuestadas
CANTIDADES 1ConsumidasAprobadasGASTOS DE LA JUNTA LOCAL DE F. P. L.
PERSONAL: Sueldos 90.416,66 90.416,66 90.416,66
Asistencias 	 ...	 ..	 ...	 ...	 .	 ...	 ...	 ... 30.000,— 24.000,— 24.000,—
Dietas y gastos de locomoción ... ... 35.000,— 35.000,— 35.000,—
Material 	 de 	 Oficina 	 .	 .	 ...
	 ...	 ..	 ...	 . 23.092,— 23.092,— 23.092,—
Material de Oficina Inventariable ... 10.000,— 10.000,— 10.000,—
Servicios 46.200,— 36.000,— 36.000,—
234.708,66 218.508,66 218.508,66
GASTOS DE LA ESCUELA
PERSONAL: Sueldos 1.028.061,— 1.028.061,— 1.028.061,—
Otras remuneraciones ... 7.000,— 7.000,— 7.000,—
Dietas y gastos de locomoción 25.000,— 25.000,— 25.000,—
Material de Oficina ... 73.980,— 60.000,— 60.000,—
Material de Oficina Inventariable 20.000,— 20.000,-- 20.000,—
431.218,35 431.218,35 431.218,35
Suscripciones y biblioteca . . 12.000,— 8.000,— 8.000,—
Materiales fungibles ... 668.367,37 610.000,— 610.000,—
Utiles y herramientas ... 214.412,50 214.412.50 214.412,50
Conservación de edificios propios . . 102.156,— 102.156,— 102.156,—
Conservación de mobiliario ...	 . 12.000,— 12.000,— 12.000,—
Conservación de maquinaria de taller ... 122.666,66 100.000,— 100.000,—
Jardín de la Escuela . . 4.800,— 4.800,— 4.800,—
Transportes varios ... 28.000,— 28.000,-- 28.000,—
Actividades culturales ... 4.750,— 4.750,— 4.750,—
Farmacia y botiquín ... 3.828,20 3.828,20 3.828,20
Clausura y premios de fin de curso ... 10.000,—
TOTALES 2.768.240,08 2.659.226,05 2.659.226,05
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CURSO 1963-1964
Presupuestadas
CANTIDADES
Aprobadas Consumidas
GASTOS DE LA JUNTA LOCAL DE F. P. I.
PERSONAL: Sueldos ..
Dietas y gastos de locomoción
Material de oficina no inventariable
Material de oficina inventariable
Servicios
GASTOS DE LA ESCUELA
PERSONAL: Sueldos
Otras remuneraciones ...
Dietas y gastos de locomoción
Material de oficina no inventariable
Material de oficina inventariable
Suscripciones y biblioteca ...
Materiales fungibles
Utiles y herramientas ...
Conservación de edificios propios ...
Conservación de mobiliario ...
Conservación de maquinaria de taller ...
Jardín de la Escuela ...
Transportes varios ...
Actividades culturales ..
6 Farmacia y botiquín ...Clausura y premios de fin de curso ...
Prácticas de Educación Física ..
TOTALES ...
120.026,66 	 120.026,66
	 120.026,66
30.000,— 	 30.000,— 	 26.132,15
40.000,— 	 40.000,— 	 39.836,32
24.692,— 	 24.692,-- 	 22,774,30
10.000,— 	 10.000,— 	 9.011,35
46.200,— 	 46.200,— 	 47.718,38
270.918,66 	 270.918,66
	 265.499,16
	
1.405.687,30 	 1.405.687,30
	
7.000,— 	 7.000,—
	
35.000,— 	 35.000,—
	
78.580,—
	
78.580,—
	
20.000,— 	 20.000,—
	
483.428,85 	 483.428,85
	
12.000,— 	 12.000,—
	
938.110,47 	 900.000,—
	
252.734,70 	 252.734,70
	
102.468,— 	 102.468,—
	
30.000,— 	 30.000,—
	
122.666,66 	 100.000,—
	
4.800,— 	 4.800,—
	
20.000,— 	 20.000,—
	
25.500,— 	 10.000,—
	
5.520,— 	 5.520,—
10.000,—
32.500,—
	
3.585.995,98 	 3.467.218,85
1.405.687,30
7.000,—
36.930,80
77.256,56
21.950,—
481.733,97
11.936,—
898.166,56
250.539,39
102.636,35
34.892,80
100.066,07
4.800,—
21.872,90
10.000,—
5.342,35
3.470.811,05
3 	
Relación de alumnos becarios del Fondo Nacional
para el fomento del principio de Igualdad de Oportunidades
INICIACION
CURSO 1963 - 1964
Florencio Leal Guerra 	 ...
Fernando Ugalde Aguirregomezcorta
Juan Luis Ibarzábal Arrieta
José A.	 Aldazábal 	 Olea
7.200,—
7.200,—
7.200,—
3.600,—
NOMBRES Y APELLIDOS Importe total de la beca Fernando	 Berriozábal 	 Solavarrieta 3.600,—
Benito Fidalgo Fernández 7.200,— Juan Luis 	 Acha Zubiarrementería 3.600,—
Roberto Ortueste Aguirre ... 7.200,— J. 	 Luis Uribe-Echeverría 	 Márquez 3.600,—
Fernando Zuazúa Cortaberría 7.200,— José Ramón Ferreiro González 	 ... 3.600,—
Fernando Sacramento Baglietto 7.200,— Felipe J. Arrizabalaga Mardaras 3.600,—
Ginés López García 	 .. 7.200,— Francisco 	 Javier Mandiola 	 Blasco 3.600,—
Pascual Urra Urra 7.200,— Jesús 	 Iraola Zubizarreta 3.600,—
Antonio Cortajarena Neira 7.200,— Juan Luis Estévez Sampedro 3.600,—
Alexander Iriondo Churruca 7.200,— Luis M. 	D'izar Bercchinaga 3.600,—
Jesús Arizmendi Murguiondo . 7.200,— Juan 	 Luis Ulacia Landa 	 ... 3.600,—
Miguel Rueda Cantero 	 . 7.200,— Manuel Collado García .. 3.600,—
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José J. Rojo Gómez
Vicente Manzano López ...
Ignacio Mayora Yarza
Pedro 	 Gallastegui Muguruza
Javier Garitano Larrariaga
Jesús M. Lasa Pujana
Victoriano Marquínez Fernández
Rafael Gorostiza Magunacelaya
José A. Gorrochategui Sáez ...
Lorenzo Gómez Campos
Juan Luis Larreategui Múgica
Miguel A. Pérez de Lastra Garechana.
Ramón Arturo Nagore
Javier Martiarena Fernández
Raúl Justo Justo ...
Juan R. Bastarrica García ...
Juan M. Benavente Miguel ...
Ramón Aranzasti Bolumburu
Gabino Cano Gorrorio
Fernando Oguiza Guisasola
Alberto Larrariaga Mayora
Alberto Arrizabalaga Martínez
Eusebio Berasaluce Aguirre ...
Julián Mayora Martínez ...
Juan R. Abendivar Sagastizábal
Miguel Angel Martín Echave
José Luis Rodríguez Mateo ..
Santiago Totorica Izaguirre
Federico Ormaechea Ernaiz
Rafael Susaeta Bollar 	 . . .
Miguel Angel Solá Arco ...
Ibón Tomás Irastorza Iriondo
José M. Iriondo Muguerza
Ricardo Aguirregomezcorta López ...
OFICIALIA
Ramón Pía Urionabarrenechea
Luis Javier Lasa Berástegui
José R. Urretavizcaya González
Nicasio Ocerinjáuregui Iza ...
Juan J. Zumárraga Sarobe
Tomás Azcue Aldabaldetrecu
José M. Iturrioz Gastesi
Fco. Javier Lecertua Furundarena
José Luis Arana Olaeta
Diego Gamino Fernández
Miguel Tobías Azpitarte
Juan A. López Aizpiri
Ramón M.  Ansola Iriondo
José Luis Vizcaíno Echeverría ...
Miguel A. García de la Yedra
José Domingo Albizu Murguzur
Lázaro Astigarraga Ibarlucea
José I. Aguirre Zabalo
José M. Iparraguirre Peña ...
Enrique Careaga Barandica
Juan Antonio Churruca Usobiaga
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
7.200,—
7.200,—
7.200,—
7.200,—
7.200,—
3.600,--
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
3.600,—
1.500,—
1.500,—
273.000,—
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9.000,—
9.000,—
9.000,—
9.000,—
9.000,—
9.000,—
9.000,—
9.000,—
9.000,—
9.000,—
9.000,—
9.000,—
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9.000,—
9.000,—
9.000,—
9.000,—
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Jesús 	 Salegui Macazaga
Antonio M.  Laca Iriondo ..
José Luis Lazcano Valledor
Fernando Luis Cuevas Egurrola
Ignacio Javier Landa Lizarzaburu
Alberto Varela Iturrioz
Roque Aldabaldetrecu Saiz
Manuel M. Zubiaurre Azcue
Francisco Zubiaurre Urquidi
Alfonso López Castrillo 	 . .
Luis Guzmán Alvarez . .
Fernando Martínez Mauleón
José A. Suárez González ...
Joaquín Mancebo Rueda ..
Graciliano Mancebo Mancebo
Juan A. Abeleira Paredero
Esteban Zubia Areitioaurtena
Angel M: Aldazábal Ariznabarreta
Juan J. Arrieta Iriondo
Rufino Láriz Iriondo
Francisco J. Larrariaga Guridi
Isidro Solupe Zulaica
Angel M. Aguirreazaldegui G.
Juan M.  Bolinaga Lizarralde
José M.  Lavado Sastre ...
José L. Fernández Cuesta ...
Vicente Eizagaecheverría A. ...
Fernando Zubiaurre Azcue
Jesús Martín Ortega ...
Luis Fernando Hurtado Ordax
José Javier del Amo Delgado ...
Luis M.' Zubicaray Aguirregabiria
Juan Luis Azconaga Aguirre ...
Luis Azcoaga Ubera
José M. Quintas Rodríguez ...
José A. Goicoechea Martija
Juan A. Arana Fernández
José Vila Arias ...
Eduardo Gonzalo Cervero
Juan M. Pérez Cañizal ...
Ignacio Alberdi Osoro
José M. Alberdi Narvaiza
Fernando Villabella Arregui
Enrique Saiz Isidro ...
Ricardo Zanguitu Olabarría
José A. San Martín Maguregui
Angel M.  Zabaleta Sanz
José M.  Fernández Prieto ...
Javier 	 Barrutiabengoa Arízaga
Víctor Luengo Claramunt
Fidel Albajara Gurtubay
José A. Arce González ...
Miguel M. Alberdi Bergareche
Ramiro Galán Blanco ...
Angel A. Aranzábal Ugarte
Mario Barcenilla Gonzalo .
Manuel Herrera García
José J. Teruel García-Abad
José Ramón Jáuregui Zabaleta
José I. Mayora Ibargutxi
José A. Ugalde Aguirregomezcorta
Javier Zabala Acha .
Juan Esteban Ulloa Crespo . .
Pedro M. Ormaechea Errazu
NOMBRES Y APELLIDOS
	 Importe total de la beca
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José Luis Roitegui Martínez 5.300,—
José M." Grefio Elguezua 5.300,—
Roberto Marzana Gorostegui • . • 5.300,—
Enrique Vidarte Marzana 	 • • • 5.300,—
Guillermo Arzuaga Iriondo 	 • • • 5.300,—
José A. Susaeta 	 Sarasqueta 	 • • • 5.300,—
Pablo Berriozábal Pujana
	 • • • 5.300,—
Miguel A. Echaburu Mallagaray 5.300,—
José Luis Hurtado Delgado 5.300,—
Juan Carlos Cid Alvarez ... 5.300,—
José J. Azcárate Arruabarrena 5.300,—
Manuel Costa Parada ... 5.300,—
José Luis García Furones 5.300,—
Javier	 Alberdi Guisasola 5.300,—
José I. Abarrategui Ardanza 5.300,—
Francisco Fernández Villanueva 5.300,—
José Ramón Fernández Villanueva 5.300,—
José A. Olave Peña 5.300,—
Lorenzo Lasa Querejazu 5.300,—
Eduardo	 Berriozábal 	 Solavarrieta 5.300,—
Juan M." Alberdi Guisasola 5.300,—
Roberto Pérez Jáuregui 5.300,—
José	 A.	 Aguirregomezcorta 	 Oliden 5.300,—
Santos Aizptin Pérez 5.300,—
José M. Gómez Rebolledo ... 5.300,—
Juan Fernando Benito Manján 5.300,—
José Javier Gabilondo Suso 5.300,—
Ildefonso Gamazo Gutiérrez	 ... 5.300,—
Luis M. Sabalza Bengoa 5.300,—
José Oliván Ruiz ... 5.300,—
Roque Arriola Ulacia 5.300,—
Angel Sarastia Amesti 5.300,—
Félix Muguerza Ormaechea 5.300,—
José Rodríguez Rodríguez ... 5.300,—
Ramiro Arpón Burgos ... 5.300,—
Roberto Legarda Echave 5.300,—
Crescencio Murguiondo 5.300,—
Víctor M. Ortiz de Zárate 5.300,—
Augusto Benéitez Rodríguez ... 5.300,—
Jesús M.	 Aguirre Arriola 5.300,—
Enrique Echepare Fernández ... 5.300,—
Pedro Garitaonandía Garitagoitia 5.300,—
Gabriel A. Rubio Barriuso 5.300,—
Pedro M.' Arriola Arrizabalaga 5.300,—
José	 Larrafiaga Orbea 5.300,—
Nicolás López Ruiz ... 5.300,—
Domingo Quintana Cadavid 5.300,—
Alfonso Goy López 5.300,—
Juan M.  Lorizate Ormaechea 5.300,—
Roberto Gutiérrez Lazpita 5.300,—
Alberto Argoitia Urquiola 5.300,—
Andrés Vargas Astiz 5.300,—
Tomás Martín Hernández 5.300,—
Francisco J. Usobiaga Barrenechea 5.300,—
Argimiro Fernández Prieto ... 5.300,—
Manuel García Sabarís . . 5.300,—
Andrés Trompeta Anchía . . 5.300,—
Santos Marquínez Fernández ... 5.300,—
Manuel Zabala Berasategui 5.300,—
José A. Lasuen Gallastegui 5.300,—
Julián Bisquert Abad	 . 5.300,—
Francisco J. Susaeta Bollar . 5.300,—
José Pérez Vispo 	 . 5.300,—
Pedro M.' López Górriz 	 . 5.300,—
Juan C. Gallastegui Arizmendiarrieta 5.300,—
Manuel Rementería Azpiazu 5.300,—
Carlos Miguel González Arrizala 5.300,—
Miguel A. Basterrica Leturiondo 5.300,—
Juan Marcelo Totorica Ibaibarriaga 5.300,—
Leonardo de la Rosa Martín ... 5.300,—
Ciriaco Azcoaga Ubera 5.300,—
932.500,—
MAESTRIA
José A. 	 Iturricastillo 	 Atorrasagasti 22.500,—
José A. Urbieta Calzacorta 	 ......... 18.000,—
Juan A. Mtigica Molina ... 18.000,—
Angel 	 Zubelzu Tapia
	 ... 18.000,—
Juan de Cruz Molina ... 18.000,—
José M. Endeiza Irusta 18.000,—
Juan Luis Usabel Arrizabalaga . 18.000,—
Ramón Leturia Lasa
	 . 18.000,—
Javier López Querejeta 18.000,—
Jaime Esparza Arizmendiarrieta . 13.500,—
Juan M. San Martín Gil 	 .. 13.500,—
Alberto 	 Andonegui 	 Gurruchaga 13.500,—
Antonio Fernando Gárate Larrarte 13.500,—
Alberto Arancibia Guerricabeitia 13.500,—
Juan Luis Garramiola Berasategui 13.500,—
Carlos Fernández Rodríguez 	 ... 13.500,—
José V. Larreategui Onaindía 13.500,—
Javier Sologaistua Larreategui 13.500,—
Santiago 	 Arteche 	 Barrenechea 13.500,—
Joaquín Gonzalo Gonzalo .. 13.500,—
Miguel A. Conde Gabilondo 13.500,—
Guillermo Lascurain Bereicua 13.500,—
Javier Eguren Arizmendiarrieta 13.500,—
Juan Esteban Argoitia Urquiola 13.500,—
Alberto Garitano Larratiaga 9.000,—
José M. Salbide Seco 	 ... 9.000,—
Juan A. Briz Guinea ... 	 . 9.000,—
Miguel A. Olarieta Arrizabalaga 9.000,—
José L. Romero Mínguez 9.000,—
Alejandro 	 Plaza 	 Morales 	 ... 9.000,—
Francisco Cid Rodríguez ... 9.000,—
Francisco 	 J. 	 Lascurain 	 Larratiaga 9.000,—
José A. Urigoen Landa .. 	 . 9.000,—
José L. Sousa Castro ... 9.000,—
Matías Oregui Arregui ............... 9.000,—
Angel Llanos Luque 	 . 9.000,—
Angel M. 	 Aguirregomezcorta Laca 9.000,—
Fermín Arroyo Benito ... 	 . 9.000,—
José A. Irazábal Aranzábal 9.000,—
Javier Zubicaray Aguirregabiria 9.000,—
José 	M. 	Pérez	 Ulacia 	 ............ 5.400,—
Francisco J. Labiano Villanueva 5.400,—
Jesús C. Jiménez Nayas 5.400,—
Jerónimo Zurita Cruz ... 5.400,—
José M. 	Simón Aguayo ... . 5.400,—
Juan C. Sasieta Olabarría . 7.200,—
552.500,—
IMPORTE TOTAL 	 . 1.758.000,—
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CAMPAÑA DE DONATIVOS
Entre las realizaciones que han jalonado la dilatada vida de nuestra Junta Lo-
cal, es de destacar por su indudable significación y trascendencia, la Campaña de
Donativos que hemos realizado cerca de los Organismos, Entidades e Industria,
orientada hacia la consecución de los mejores medios materiales que abonen
consistentemente la Formación Profesional de los jóvenes alumnos de nuestra
Escuela.
El tradicional vínculo que de siempre ha existido entre la Industria y la Escue-
la, a través de nuestra Junta, exigía una formulación más concreta, más sustan-
cial y racional. Al ser la Escuela de Armería un vivero fructífero del desarrollo
industrial de Eibar y su zona, era lógico y natural que se estableciera un nexo
entrañable y emotivo entre los industriales y hombres de Empresa —hijos de la
Escuela— y esta Junta Local, en una campaña activa y práctica para una forma-
ción eficiente de ininterrumpidas promociones.
Esta Campaña comenzó el año 1960. La Junta Local halló en don José Ormae-
chea un excepcional colaborador. Ambos, en estrecha coordinación, han dedicado
sus desvelos a esa labor ingrata, densa y trepidantemente activa.
El milagro se ha realizado. Ahí están los 6.843.510 pesetas, sin incluirse varios
donativos sin valorar, que la Industria, Organismos y Entidades nos han donado
para que podamos desarrollar una labor eficiente en la modernización y practici-
dad de la vida pedagógica y técnica de nuestra Escuela.
Esta proyección, prueba de auténtica solidaridad, fue captada magníficamente
por el prestigioso periodista Miguel Angel  Astir, en un feliz reportaje sobre la
Enseñanza Profesional en Vizcaya, publicado el día 21 de octubre de 1964 en la
Prensa de Bilbao. Decía:
«De este mismo tema, aplicable a tantas cosas, escribimos también, poniendo
de relieve los resultados obtenidos al tratar de una actividad tan distinta como
es la de la Escuela de Precisión y de Armería de Eibar, singular en España, por
la colaboración del pueblo, de las Empresas, de los particulares, y por el esfuer-
zo —capacidad y entusiasmo y amor a la Escuela y a la Formación— que ha puesto
y que ha sido premiado simbólicamente y de modo oficial, don José Ormaechea
y con él, la Junta Local de Formación Profesional Industrial que impulsa a aque-
lla Escuela famosa antes, y ahora mayor y mejor que nunca, muy bien valorados
por la Industria, en la técnica y en el espíritu.»
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JUNTA LOCAL DE F.P.I. DE EIBAR
Relación de Empresas y Entidades que han efectuado su donativo a esta
Junta Local de Formación Profesional Industrial con destino
Especial de Mecánica de Precisión y de Armería de Eibar,
precio de los mismos.
a la Escuela
con detalle y
ALMACENES ANITUA,
EIBAR
IMPORTE
aparato vertical universal. 8 ejes porta-
fresas. Dos ejes porta-pinzas. Un casqui-
llo reductor de conos ISA ... ... 192.976,—  
Un torno de producción hidráulica marca
«BAIZ», de 500 mm. entre puntos y dos
motores acoplados de 4-6 HP y 1,5 HP. 100.000,—
JOSE CHAROLA E HIJOS, S. R. C.
EIBAR
Un torno revólver semi-automático, marca
«MEJI», mod. «T. R.-18», de 1.100 mm. al-
tura, 8 velocidades, con motor acoplado de
2 HP y accesorios normales ... ... 57.000.--
JOSE ORMAECHEA, S. R. C.
EIBAR
Un torno mecánico rápido marca «ZU-
BAL», mod. «C», de 750 mm. entre pun-
tos, con 14 velocidades del cabezal y mo-
tor eléctrico acoplado de 2 HP. ... ... 55.000,—
FELIX ARISTEGUI,
EIBAR
80.968,—
FERRETERIA UNCETA, S. A.
EIBAR
Un torno mecánico monopolea, original
T. de G., de 1.200 mm. entre puntos, cabe-
zal de 8 velocidades y motor acoplado
FRANCISCO GUISASOLA,
EIBAR
Una sierra mecánica marca «ALGUI», mod.
«B, de 18» capacidad, 2 velocidades y mo-
tor acoplado de 1,5 HP.
Un juego de micrómetros con sus estu-
ches, galgas y comprobadores
JOSE GANDIAGA
EIBAR
Dos relojes eléctricos de pared, de nogal,
marca «OJO DE BUEY» ...
MIGUEL MUGICA,
BARCELONA
26.487,— 	 Un magnetofón marca «INGRA», de dos ve-
locidades 	 . 	 . 	 . . 	 . . . 6.452,—
5.000,—
9.000,—
TALLERES ZUBAL,
ELGOIBAR
Un torno rápido marca «ZUBAL», mod.
«E», de 165 x 750 mm. entre puntos, con
motor acoplado de 2,5 HP y accesorios
normales.
JOSE LUIS GORROCHATEGUI
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», B. C.
5.000,—
Un aparato copiador hidráulico mod. «CH-
2» sobre pieza, completo . 	 . 99.000,— ENGRANAJES URETA
ERMUA
NICOLAS CORREA, S. A.
EIBAR
Una fresadora universal «WAYKOR», B. C.
2.000, de 12 velocidades. Superficie útil de
la mesa: 1.100x280 mm. Motor acoplado
de 4 HP. Un divisor universal. Un apara-
to vertical universal. 8 ejes porta-fresas.
Dos ejes porta-pinzas. Un casquillo reduc-
tor de conos ISA . . . . ... 192.976,—
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL
DE GUIPUZCOA,
SAN SEBASTIAN
Una fresadora universal «WAYKOR», B. C.
2.000 de 12 velocidades. Superficie útil de
la mesa: 1.100x280 mm., con motor aco-
plado de 4 HP. Un divisor universal. Un
En metálico, para adquisición de una má-
quina óptica para taladrar plantillas, mar-
ca «DECKEL» . ... 50.000,—
INYECTAMENTAL, S. A.
EIBAR
Un aparato de comprobación marca «SO-
I.EX» completo, con sus accesorios 	 25.000,—
DEFRIES, S. A. E.
BARCELONA
Una equilibradora electrodinámica mar-
ca «DEFRIES-HOFMMAN», modelo E. 00,
número 593-3. Un juego de alojamientos
de rodillos. Un juego de contrasoportes.
Una pastilla de masilla especial ... . . 104.809,30
LUCIO LARRAÑAGA -
PEDRO LIZARRALDE
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», B. C.
INDUSTRIAS MENDIZABAL, S. A.
EIBAR
Ciento doce porta-herramientas de distin-
tos tipos. 18 barfiladoras núms. 1 y 2 ...
En metálico, para adquisición de un torno
revólver marca «WARD» ... .
FRANCISCO ARANA,
EIBAR
Un torno mecánico marca «MASINS»,
con distancia entre puntos de 1.000 mm.;
cabezal de 10 velocidades, motor acoplado
10.000,— 	 de 2 HP. ... 	 . . 	 . 	 35.000,—
GEMINIS, S. A.
ELGOIBAR
Un torno mecánico marca «GEMINIS»,
11.656,65 	 G-300, con distancia entre puntos de 750
mm.; cabezal de 16 velocidades, motor
40.000,— 	 acoplado de 2,5 HP. ... 	 ... 	 70.000,—
BANCO SAN SEBASTIAN,
SAN SEBASTIAN
En metálico para costear gastos de aulas
y talleres de Iniciación Profesional ... 	 ... 250.000,—
EUGENIO LOPEZ DE BALDEON
EIBAR
Un estuche conteniendo 47 galgas marca
«ELLI ZERBONI», en calidad «A» 28.000,---
ELECTROMECANIQUE
ESPAÑOLA, S. A., y
GUMERSINDO GARCIA, S. A.
ZARAUZ Y MADRID
25.000,— 	 Un equipo completo de aparato de soldar al
arco, mod. «RC-200» ... 	 .. 	 17.500,--
ASTRA, UNCETA Y CIA.
GUERNICA
En metálico, para instalación de aire acon-
dicionado en el local de la punteadora mar-
ca «DECKEL»
Una vitrina, conteniendo 30 armas cortas
de su fabricación, antiguas y modernas,
para el Museo de Armas de la Escuela de
Armería . . . . .
MAQUINAS DE COSER ALFA, S. A.
EIBAR
Lrna rectificadora universal marca
«CHURCHILL», tipo «PAW», de 10-24 pul-
gadas de capacidad (254x610 mm.), mue-
las de 12x1 1/2x5" (305x 38x125 mm.), con
cuatro motores completando 7 HP. y acce-
sorios normales ... . .
E:XCMA. DIPUTACION
DE GUIPUZCOA
SAN SEBASTIAN
En metálico, para adquisición de una man-
drinadora horizontal de precisión y pro-
ducción marca «SACEM MS=60»; diáme-
tro del husillo de trabajo: 60 mm, Super-
ficie de la mesa: 650 x 800 mm., con motor
eléctrico acoplado de 6 HP. ...
SACEM, S. A. E.
VILLABONA
Descuento especial sobre la mandrinado-
ra «SACEM MS-60», donada por la Exce-
lentísima Diputación de Guipúzcoa ...
JOSE ORUE,
EIBAR
En metálico, para adquisición de una afi-
ladora universal de herramientas, marca
«JONES-SHIPMAN»
EGASCA, S. A.
EIBAR
Un torno revólver semi-automático, marca
«MEJI», hasta barra de 18 mm.; avance
y apriete de la barra, automático, con mo-
tor acoplado de 2 HP,
37.790,- -
HIJOS DE VALENCIAGA, S. A.
EIBAR
En metálico, para adquisición de una afi-
ladora universal de herramientas, marca
«JONES-SHIPMAN» . . 50.000,—
VICENTE GABILONDO E HIJOS, S. L.
EIBAR
En metálico, para adquisición de un torno
mecánico marca «MICROTOR» 25.000,—
586.885,19 HIJOS DE JOSE MIGUEL
ARANCETA, S. R. C.
EIBAR
En metálico, para adquisición de un tor-
no mecánico, marca «MICROTOR» 	 ... 20.000,—
300.000,—
EREÑA, GUISASOLA Y CIA.
EIBAR
En metálico, para adquisición de una afi-
ladora universal de herramientas, marca
«JONES-SHIPMAN» 60.000,—
215.000,—
INDUSTRIAS BERRY
EIBAR
60.000,— 	 En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», B. C.
RADIO ELECTRICIDAD EGUIA
EIBAR
Un analizador marca «PHILIPS», C. M.
4257, para efectuar medidas de resistencias,
capacidad, cortocircuitos, tensión, etc. ... 	 25.483,--
En metálico, para adquisición de aparatos
25.000,—
10.000,—
BANCO GUIPUZCOANO
SAN SEBASTIAN
En metálico, para costear aulas y talleres
56.925,— 	 de Iniciación Profesional ... 	 . . 100.000,—
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LUCIO LARRAÑAGA -
PEDRO LIZARRALDE
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», B. C.
2.000 ... . 10.000,—
FRANCISCO ARANA,
EIBAR
Un torno mecánico marca «MASINS»,
con distancia entre puntos de 1.000 mm.;
cabezal de 10 velocidades, motor acoplado
de 2 HP. . . . 35.000,—
INDUSTRIAS MENDIZABAL, S. A.
EIBAR
Ciento doce porta-herramientas de distin-
tos tipos. 18 barfiladoras inims. 1 y 2 ...
En metálico, para adquisición de un torno
revólver marca «WARD» .
GEMINIS, S. A.
ELGOIBAR
Un torno mecánico marca «GEMINIS»,
11.656,65
	
G-300, con distancia entre puntos de 750
mm.; cabezal de 16 velocidades, motor
40.000,— 	 acoplado de 2,5 HP. ... 70.000,—
BANCO SAN SEBASTIAN,
SAN SEBASTIAN
En metálico para costear gastos de aulas
y talleres de Iniciación Profesional 	 ... 250.000,—
EUGENIO LOPEZ DE BALDEON
EIBAR
Un estuche conteniendo 47 galgas marca
«ELLI ZERBONI», en calidad «A» 	 28.000,---
ASTRA, UNCETA Y CIA.
GUERNICA
En metálico, para instalación de aire acon-
dicionado en el local de la punteadora mar-
ELECTROMECANIQUE
ESPAÑOLA, S. A., y
GUMERSINDO GARCIA, S. A.
ZARAUZ Y MADRID
25.000,— 	 Un equipo completo de aparato de soldar al
arco, mod. «RC-200» 	 . . 	 17.500,—
HIJOS DE VALENCIAGA, S. A.
EIBAR
En metálico, para adquisición de una afi-
ladora universal de herramientas, marca
«JONES-SHIPMAN» . . .
Una vitrina, conteniendo 30 armas cortas
de su fabricación, antiguas y Modernas,
para el Museo de Armas de la Escuela de
37.790,- -
MAQUINAS DE COSER ALFA, S. A.
EIBAR
Una rectificadora universal marca
«CHURCHILL», tipo «PAW», de 10-24 pul-
gadas de capacidad (254x610 mm.), mue-
las de 12 x 1 1 '2 x 5" ( 305 x 38 x 125 mm. ), con
cuatro motores completando 7 HP. y acce-
sorios normales ... 586.885,19
EXCMA. DIPUTACION
DE GUIPUZCOA
SAN SEBASTIAN
En metálico, para adquisición de una man-
drinadora horizontal de precisión y pro-
ducción marca «SACEM MS=60»; diáme-
tro del husillo de trabajo: 60 mm. Super-
ficie de la mesa: 650x 800 mm., con motor
eléctrico acoplado de 6 HP. ... 300.000,—
SACEM, S. A. E.
VILLABONA
Descuento especial sobre la mandrinado-
ra «SACEM MS-60», donada por la Exce-
lentísima Diputación de Guipúzcoa . ... 215.000,—
JOSE ORUE,
EIBAR
En metálico, para adquisición de una afi-
ladora universal de herramientas, marca
«JONES-SHIPMAN» .
EGASCA, S. A.
EIBAR
Un torno revólver semi-automático, marca
«MEJI», hasta barra de 18 mm.; avance
y apriete de la barra, automático, con mo-
tor acoplado de 2 HP. .
50.000,—
VICENTE GABILONDO E HIJOS, S. L.
EIBAR
En metálico, para adquisición de un torno
mecánico marca «MICROTOR» 	 25.000,—
HIJOS DE JOSE MIGUEL
ARANCETA, S. R. C.
EIBAR
En metálico, para adquisición de un tor-
no mecánico, marca «MICROTOR)) 	 20.000,—
EREÑA, GUISASOLA Y CIA.
EIBAR
En metálico, para adquisición de una afi-
ladora universal de herramientas, marca
«JONES-SHIPMAN» ... 60.000,—
RADIO ELECTRICIDAD EGUIA
EIBAR
Un analizador marca «PHILIPS», C. M.
4257, para efectuar medidas de resistencias,
capacidad, cortocircuitos, tensión, etc. ... 	 25.483 ;—
En metálico, para adquisición de aparatos
25.000,—
10.000,—
100.000,—
INDUSTRIAS BERRY
EIBAR
60.000,— 	 En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», B. C.
BANCO GUIPUZCOANO
SAN SEBASTIAN
En metálico, para costear aulas y talleres
56.925,— 	 de Iniciación Profesional ...
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INDUSTRIAS IRU
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fresa-
dora universal marca «WAYKOR», B. C.
BANCO DE VIZCAYA
BILBAO
En metálico, para costear aulas y talleres
de Iniciación Profesional ............
10.000,—
200.000,—
INDUSTRIAS INDAR
BEASAIN
Ocho motores de diversas potencias: tres
de 1,5 HP., tres de 2 HP., uno de 3 HP. y
uno de 6 HP.
Dos aparatos de soldadura marca «INDAR»
cableado para los mismos. Todo ello,
destinado al Taller Eléctrico 	 ... 	 50.000,—
PATRICIO ECHEVERRIA, S. A.
LEGAZPIA
En metálico, para adquisición de una má-
quina óptica para taladrar p!antillas, mar-
100.000,—
JUAN MUGICA
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», BC.
8.000,---
VDA. E HIJOS DE J. RETOLAZA
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», BC.
. 	 20.000,—
TORNILLERIA LEMA
FIBAR
En metálico, para adquisición de un torno
mecánico, marca «MICROTOR» . .
	 25.000,—
BARREIROS DIESEL, S. A.
MADRID
Un motor marca «DIESEL» A.14, despieza-
do, con todos los elementos precisos para
125.000,—
FRIEDERICK DECKEL A. A.
MUNICH
Descuento especial sobre una máquina óp-
tica para taladrar plantillas (punteadora)
modelo LKB, original «DECKEL» importa-
da por la Escuela e instalada en su Sala de
50.000,— Maestría, máquina valorada en 928.582 pe-
	... ... 	 160.428,—
A. A. JONES-SHIPMAN
LEICESTER
	
25.000,— 	 Accesorios especiales para una afiladora
universal de herramientas, marca «JONES-
SHIPMAN», modelo 310, de 8" x 16", va-
lorada en 376.538 pesetas, importada por la
Escuela e instalada en su Sala de maestría. 33.264,—
COMERCIAL DE ELECTRICIDAD, S. A.
BILBAO
Material y aparatos eléctricos para insta-
36.290,— lación completa de alumbrado y fuerza en
las aulas y taller de Iniciación profesional,
compuesto por: 4 bornas «Sigma». 4 cajas
de registro. 1,85 Kgs. de baquelita. 12 mar-
cos. 30 cajas. 700 m. hilo N. T. 800 m. ca-
60.000,— ble N T. 102 m. tubo de acero. 510 m. tubo
bergman. 3 rinconeras. 63 condensadores
«Fechatron». 14 interruptores de distintos
tipos y marcas. 25. armaduras tipo B-22. 63
Reactancias. 63 lámparas fluorescentes. 63
	
50.000,— 	 cebadores «Philips». 126 portalámparas. 63
portacebadores. 12 zócalos. 6 cartuchos
41.811,93
CADENAS IRIS
EIBAR
En metálico, para adquisición de un torno
revólver, marca «WARD» ... . .
REMIGIO ECHEVERRIA,
EIBAR
En metálico, para adquisición de un torno
revólver, marca «WARD»
ROBERTO CHURRUCA
EIBAR
En metálico, para construcción y habilita-
ción local de Antiguos Alumnos
MOTOBIC
EIBAR
En metálico, para adquisición de un torno
revólver, marca «WARD» . .
SABINO ORMAECHEA
EIBAR
STAR - B. ECHEVERRIA, S. A.
EIBAR
En metálico, para adquisición de una afi-
ladora universal de herramientas, marca
«JONES-SHIPMAN» . . 	 ... 105.000,—
Tres vitrinas con 21 armas cortas y 6 largas,
antiguas y modernas, de su fabricación,
para el Museo de Armas de la Escuela ...
En metálico, para adquisición de una fresa-
dora universal marca «WAYKOR», B. C.
ALONSO ALEGRE Y CIA.
BILBAO
Productos de Laboratorio para dotación de
los Laboratorios de Física y Química de la
ORBEA Y CIA., S. A.
EIBAR
5.000,--
	 En metálico, para costear gastos de aulas
y taller de Iniciación Profesional
GARATE, ANITUA Y CIA.
EIBAR
En metálico, para costear gastos de aulas
60.226,25 	 y taller de Iniciación Profesional
100.000,—
100.000,—
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CONSTRUCCIONES SACIA, S. A.
PLACENCIA DE LAS ARMAS
26.895,— 	 Un taladro universal marca «SACIA», mod.
TC-32; capacidad de broca, 32 mm. 0; dis-
tancia del centro del husillo al cabezal, 308
mm.; profundidad máxima a taladrar, 200
mm. Motor acoplado de 1,5 HP. ... .. 50.000,—
100.000,—
AREITIO, S. A.
VITORIA
VICTORIANO IRAZOLA
	
INDUSTRIAS ARBEO
EIBAR
	
BILBAO
Cuatro equipos completos de dibujo, com-
puesto de tecnígrafo y mesa cada uno
	10.000,—	 Canje gratuito de otros 8 equipos com-
pletos de tipo antiguo.
961,—
ARANA Y URIBE, R. C.
ELGOIBAR
Una brochadora hidráulica marca «JAR-
BE», mod. B. H. 1.200, con longitud máxima
	44.825,—	 de brocha 75 mm., con motor acoplado de
6 HP. y dispositivo de refrigeración 	 112.500,—
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», BC.
Cuatro bolsas y 64 destornilladores de su
fabricación 	 . . 	 .
INDUSTRIAS INDER
BERRIZ
Cinco máquinas de dibujo marca «AR-
BE0», con sus respectivos tecnígrafos
AGUIRREGOMEZCORTA, S. A.
ERMUA
Tres máquinas de dibujo marca «AH
BEO» con sus respectivos tecnígrafos
GABILONDO Y CIA.
ELGOIBAR
102.600,--
En metálico, para adquisición de una má-
quina óptica para taladrar plantillas, mar-
ca «DECKEL»
Quince armas cortas de su fabricación y
19 piezas de microfusión, con su corres-
pondiente vitrina, todo ello para el Museo
de Armas de la Escuela ... ... 22.261,—
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL
SAN SEBASTIAN
Un torno paralelo de precisión marca
«AMUTIO-CAZENEUVE» núm. 997, mode-
lo HB. 500, para cilindrar y roscar, de
1.000 mm. distancia entre puntos, con mo-
tor, equipo eiéctrico y accesorios norma-
les, 1 plato universal de 3 garras, de acero,
230 mm. 0, con contraplato de acero 231.080,—
EXCLUSIVAS AMUTIO
VALENCIA
Descuento especial en el torno donado por
IR Caja de Ahorros Municipal de San Se-
bastián, valorado en 301.080 pesetas ...
GUMUZIO E HIJOS, S. R. C.
BILBAO
Un taladro marca «HERBERT», tipo «C»,
de un husillo, con capacidad de broca has-
ta 40 mm. 0, motor acoplado de 1 HP.;
con su equipo de refrigeración y dispositi-
vo de inversión para roscar con macho . .
MARCELINO AREITIO, S. A.
EIBAR
Doce mesas especiales de dibujo, de su
fabricación, marca vLASTER», con sus res-
pectivos tecnígrafos
Cincuenta mesas especiales de dibujo, de
su fabricación, con sus respectivos tecní-
grafos, con destino al aula de Dibujo de
Iniciación Profesional, diseñadas a tal ex-
70.000,—
En metálico para aulas y taller de Inicia-
ción Profesional ... 	 ... 100.000,—
DELEGACION NACIONAL DE EDUCACION
FISICA Y DEPORTES
MADRID
	85.287,--	 En metálico, para instalación completa del
gimnasio del Centro, consistente en los ma-
teriales y aparatos atléticos y gimnásticos
siguientes: 21 espalderas, 21 bancos suecos
7 barras suecas, 2 sillas turcas, 1 juego de
paralelas, 1 juego de poleas, 1 cuadro de
40.000,— serpenteo, 1 barra fija para volteo, 3 cuer-
das lisas, 3 pértigas, 2 juegos de anillas, 2
caballos, 1 potro, 1 plinto, 1 trampolín, 4
colchonetas, 2 juegos de saltómetro, 1 tram-
polín elástico, 1 escalera horizontal, 8 hal-
	37.450,—	 terios y 1 plataforma de madera. ... 	 ... 135.745,—
En metálico, para instalación y acondicio-
namiento de la Sala destinada a la puntea-
dora «DECKEL» 20.000,—
ARMAS BOST, S. L.
EIBAR
Tres escopetas, las mejores de su fabrica-
ción en modelos distintos y una escopeta
seccionada, con su vitrina correspondien-
te adornada con motivos cinegéticos. Todo
ello para el Museo de Armas de la Escuela
25.000,—
RODISA, S. A.
EIBAR
Costeamiento de los bancos de ajuste para
el taller de Iniciación Profesional .. . . ... 	 51.005,—
AYRA DUREX, S. A.
EIBAR
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33.200,—
LAMBRETA LOCOMOCIONES, S, A.
EIBAR
Un moto-furgón marca «LAMBRETTA», de
123,08 c. c., motor número 07F-73, equipado
con caja metálica, cabina de conductor, rue-
da de repuesto, etc. ...
JOSE MARIA BERASALUCE,
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», BC.
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
MADRID
En metáqco, para adquisición de un torno
revólver, marca «WARD». ...
AURRERA, S. A.
EIBAR
En metálico, para adquisición de una má-
quina óptica para taladrar plantillas, mar-
ca «DECKEL».
50.000,—
50.000,—
2.000,—
ZUBIZARRETA E IRIONDO, S. A.
ERMUA
HIJOS DE ARTAMENDI, S. A.
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», BC.
En metálico, para adquisición de una má-
quina óptica para taladrar plantillas mar-
ca «DECKEL». . 60.000,— 	 MAYOR HERMANOS, S. R. C.
SAN SEBASTIAN
15.000,—
MOSAICOS OMU
MONDRAGON
Descuento especial en su suministro de ma-
terial para pavimentación de la Sección
de Iniciación Profesional. ... . .
OFIESA
BARCELONA
6.925,—
Utiles de medición, según detalle: 1 regla
inoxidable flexible de 500 mm. grad.; 1
escuadra con alas de 200 x 130 mm.; 1
juego de micrómetros de 0-100 mm.; 2 mi-
crómetros de 0-25 mm.; 3 calibres inoxida-
bles de 200-300-500 mm.; 1 transportador
de ángulos de 300 mm. . . . ... 10.000,—
Un soldador marca «BRITISH», modelo
saffire ligero, completo, con sus boquillas
correspondientes. ... 3.000,—
BARCAIZTEGUI Y LARRAÑAGA
EIBAR
En metálico, para adquisición de un torno
revólver, marca «WARD». . 	 . . . . 	 12.000,—
PRODUCTOS DELTA, S. A.
BARCELONA
Un estuche conteniendo cuchillas inter-
cambiables, marca «ROTODRILL», con 2
portacuchillas y 6 cuchillas para ambos. 3.000,—
ELECTROMECANICAS ELCORO
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», BC.
2.000,—
FELIX ALZUARAN
ZALDIVAR
En metálico, para adquisición de un tor-
no revólver «WARD». . . 	 15.000,—
OLAVE Y SOLOZABAL
EIBAR
En metálico, para adquisición de una má-
quina óptica para taladrar plantillas, mar-
ca «DECKEL» 100.000,—
TOMAS AMUATEGUI
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», BC.
... 	 10.000,—
ARIZAGA, BASTARRICA Y CIA.
EIBAR
Un grupo moto-compresor marca «ABC»,
modelo VAG-20-DV, número 36-M-419, com-
puesto de compresor acoplado a motor
eléctrico de 20 CV., montaje sobre banca-
da; arrancador estrella; triángulo automá-
tico; presostato; válvula de retención;
válvula electromagnética; calderín vertical
independiente de 1.000 litros de capacidad
con sus accesorios. Todo ello para insta-
lación de aire en la Escuela. .. . .. 95.000,—
ABANDO, S. A.
BILBAO
Descuento especial en la adquisición por
la Escuela de un torno revólver marca
«WARD», número 3DS, de doble carro; al-
tura de puntos de 190,5 mm.; gama de ve-
locidades del husillo: 12; gama de cam-
bios de avances: 6; motor de 5,5 HP. de
dos velocidades; con accesorios normales
y especiales. Máquina valorada en 554.225,72
pesetas; instalada en la Sala de Maestría
de la Escuela. ... ... 100.000,—
ELECTROCICLOS, S. A.
EIBAR
En metálico, para instalación y acondi-
cionamiento del local destinado a la pun-
teadora marca «DECKEL». 30.000,—
VICENTE ZUGASTI
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal «WAYKOR», BC. 2.000. 	 1.000,—
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15.000,—
5.000,—
30.000,—
40.000,—
VALENTIN ARIZMENDI Y CIA
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», BC.
2.000. . .
JOAQUIN AGUIRRE
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», BC.
2000..
FELIPE TELLERIA, S A
EIBAR
En metálico para adquisición de una má-
quina óptica para taladrar plantillas, mar-
ca «DECKEL». .
MARBIL, S. A.
EIBAR
En metálico, para adquisición de una má-
quina óptica para taladrar plantillas, mar-
ca «DECKEL». ... ... . .
MINISTERIO DEL AIRE
MADRID
Aparatos radiotelefónicos, s/detalle: 17
Centrales, marcas «SIEMENS» y «STAN-
DARD», de 10 extensiones; 1 emisora FUG-
II; 2 equipos receptores FUG-I y FUG-II.
Todo ello con destino al Taller de Elec-
trónica del Centro ... Sin valorar
MINISTERIO DEL EJERCITO
MADRID
Material de comunicaciones, aparatos ge-
neradores e instrumentos de medida, con-
sistentes en: 50 Centrales telefónicas; 80
teléfonos de campaña; 20 estaciones de
radio; 7 generadores; 6 radioteléfonos; 60
voltímetros; 30 amperímetros; 110 con-
densadores y 200 resistencias. Todo ello,
de diferentes marcas y aplicaciones, des-
tinado a los talleres de Electricidad y
Electrónica del Centro ... ... Sin valorar
JOSE CRUZ MUGICA Y CIA.
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», BC.
2.000. .
VICTOR SARASQUETA, S. A.
EIBAR
8 armas largas de su fabricación con su
correspondiente vitrina adornada con mo-
tivos cinegéticos. Destinado todo ello al
Museo del Centro. ... .
FRANCISCO ABANZABALEGUI
EIBAR
En metálico, para adquisición de una fre-
sadora universal marca «WAYKOR», BC.
CRUCELEGUI HERMANOS, S. R. C.
EIBAR
Cuatro portaherramientas marca «KO-
MET» para mandrinar hasta 0 de 80 mm.
S. A. M. FENWICK
BARCELONA
Un puente trasero seccionado de vehícu-
lo marca «SEAT» - 1400 C. C. para prácti-
cas del alumnado. .
COMERCIAL Y FABRIL APER, S. A.
ESPLUGAS DE LLOBREGAT
Aparellaje eléctrico para maniobras de au-
tomatismos, compuesto de: 3 contactores
de diversas potencias; 1 relé; 5 pulsadores
de distintos modelos; 1 portapilotos; 1 ba-
se con tres fusibles; 1 regleta con 3 bor-
nas. Todo ello para práct icas de los alum-
nos de la Rama Eléctrica.
MINISTERIO DE MARINA
MADRID
Material de comunicación tipo telefónico,
radio y teletipo consistente en: 38 recep-
	18 00,—	 tores de diversos tipos; 3 radiosehaleros
de diversos tipos; 2 teletipos «SIEMENS».
2 telescritores «TELEFUNKEN»; 1 impre-
sor de discos gramofónicos; 14 motores de
diversas potencias; 27 instrumentos de me-
dida para Electricidad y Electrónica; 11
transmisores de diversos tipos y poten-
74.520,— cias; 4 generadores de diversos tipos y po-
tencias; 4 microfusibles alta tensión; 5 in-
terruptores baja tensión; 1 equipo de cine
sonoro; 4 sondadores de distintos tipos y
potencias; 3 radiogoniómetros diversos ti-
pos y potencias; 1 cuadro para radiosefia-
leros; 10 microplastrones; 311 válvulas de
diversos tipos; 1 espadilla; 25 resistencias
de diversos tipos y usos; 24 condensadores
distintos tipos; 3 altavoces distintos tipos;
12 aisladores diferentes tipos; 13 sonobo-
yas; 1 transformador. Todo ello para los
talleres de Electricidad y Electrónica del
Centro ... ... ...Sin valorar
INDUSTRIAS ORBIS, S. A.
MADRID
Dos cuadros-exposición, conteniendo: 9 re-
les temporizadores distintos tipos; 1 retar-
dador; 3 automáticos de escalera diferen-
tes tipos; 1 contador de tiempo por mone-
da; 1 micromotoreductor; 2 micromoto-
res; 1 l'ele; 9 interruptores de mercurio di-
versos tipos; 3 microinterruptores diver-
sos tipos; 10 lámparas Neón; 5 pulsa-
dores; 2 interruptores. Todo ello con des-
tino al Taller de Electricidad de la Es-
4.325,— 60.000,—
10.000,—
8.500,—
7.500,—
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JOSE LUIS EIBAR, S. A
ABADIANO
Herramientas de su fabricación, consisten-
tes en: 15 puntos giratorios, 35 casquillos
de ajuste; 6 espigas portabrocas; 9 puntos
fijos; 5 puntos automáticos de arrastre;
6 tuercas T-3. Todo ello, en distintos tipos.
1 estantería para colocación y almacena-
miento de estas herramientas. ...
RODAMIENTOS SARASQUETA, R. S. A.
EIBAR
En metálico, para instalación y acondi-
cionamiento del local destinado a la pun-
teado ra marca «DECKEL».
HIJO S DE ARISTONDO, S. A.
EIBA
En metálico, para adquisición de un tor-
no re vólver marca «WARD». ... 	 .
PLASTIPOL, S. A.
BARCELONA
Material de manutención racional, consis-
tente en: Cajas apilables metálicas mar-
ca «RAPIDBOX»; soportes múltiples; es-
tanterías marca «PLASTIBOX»; armarios
«PLASTIBOX; auxiliares de montaje; ar-
15.000,—
	
40.000,— 	
ANGLO-ESPAÑOLA DE ELECTRONICA, S. A.
BARCELONA
Material electrónico, consistente en: 10 bo-
binas deflectoras; 6 transformadores; 11
selectores de canales; 1 sintonizador UHF;
25.000,— 333 rectificadores de selenio; 2 oscilado-
res; 3 comprobadores; 1 voltímetro; 1 ma-
leta 845; 5 radiogramolas; 10 receptores
de distintos modelos; 2 amplificadores y
tocadiscos; 2 aparatos de T. V. Todo ello
	
50.000,— 	 para el Taller de Electrónica de la Es-
MARCONI ESPAÑOLA, S. A.
MADRID
cuela. . . 	 ... Sin valorar   
Dos televisores de 21 y 24"; 1 chassis de
T. M.; 7 receptores de distintos tipos,
marc «MARCONI», para prácticas de los
alum los de Electrónica de la Escuela. ...
IBERIA RADIO, S. A.
BARCELONA
Dos chassis completos de T. V., marca
«IBERIA», para el Taller de Electrónica
de la
COPRESA, S. A.
BARCELONA
55 ilvulas electrónicas de recepción y
trans misión, tubos de rayos catódicos, ti-
ratro 'les e ignitrones, para prácticas de
los a Mmnos de Electrónica del Centro ...
BANCO SANTANDER
SAN SEBASTIAN
En metálico, para adquisición de maqui-
naria
Nos es grato haber dado público testimonio de
la generosidad de las Empresas, Entidades y Orga-
nismos donantes, ya que es de justicia que nues-
tros lectores estén informados de la cantidad y ca-
lidad de los amigos con que cuenta nuestra Escue-
la de Armería.
Al agradecer de todo corazón a estos generosos
donantes su magnífica colaboración, no dudamos
que la lista que acabamos de exponer servirá de
aliciente a otros muchos industriales, para honrar-
nos con su entusiasta apoyo, para que esta Junta
Local pueda llevar a efecto una eficiente formación
técnica y humana de la juventud de Eibar y de su
amplia zona de influencia.
Con la parquedad característica de nuestra raza,
pero con el conmovedor lenguaje del corazón, ex-
30.000,— presamos nuestro profundo agradecimiento a todos
los que nos han prestado su apoyo incondicional, así
como a todos aquellos que en meses sucesivos, no
dudamos vendrán a engrosar esta auténtica y bri-
llante Lista de Honor.
	
15.000,— 	 GRACIAS
57.000,—
36.000,—
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II
maestro y disnpulo
Tras cuatro fructíferos arios al frente de la Escuela, ha sido nombrado ofi-
cialmente Director efectivo del Centro don José Ormaechea Arregui.
Por unanimidad del Claustro de Profesores, con satisfacción complacida de
esta Junta Local de Formación Profesional Industrial y con conmovedora adhe-
sión de la Industria y del pueblo entero de Eibar, no solamente han sido recono-
cidas —con este acertado y justo nombramiento— las inteligentes dotes de mando
del Sr. Ormaechea, sino también su amor vocacional a una Institución a la que
él mismo confiesa deberlo todo y por quien no ceja en el esforzado empeño de
mejorarla, de modernizarla y de actualizarla.
Rememorando ahora las postreras confidencias de don Julián Echevarría, es-
tamos convencidos de que aquel hombre excepcional —cuyo amor por la Escuela
desbordó todo límite humanamente superable— hubiese deseado ardientemente
que uno de sus discípulos fuese el continuador de su obra, intérprete de su espí-
ritu y apóstol proselitista de sus nobles inquietudes.
Aquí está el discípulo, con idénticos rasgos caractereolágicos que el Maestro: te-
naz, valiente, previsor, capeando —cual experto capitán— una inmensa nave repleta
de futuros técnicos y hombres de Empresa de Eibar, inquieto constantemente por
el progreso intelectual de esta dilatada zona industrial.
Don Julián tuvo la visión de un cuerpo social sometido a trágicas e inapla-
zables mutaciones técnicas. Son dignas de estudio retrospectivo sus proféticas pre-
dicciones y sus concienzudos estudios sobre la necesaria adaptación a nuevas fór-
mulas proyectadas hacia una sabia y prudente heteroclicidad. Visión revoluciona-
ria en aquella época de «quietismo» peligroso, donde un atavismo ancestral
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frenaba cualquier tentativa que implicara un cambio radical en las normas de
trabajo, en la transformación de las Empresas y en la búsqueda de horizontes más
racionales y eclécticos para los mercados.
Su discípulo se caracteriza también por idénticas preocupaciones pragmáti-
cas. Conoce, vive y sufre los problemas del Eibar actual y se desasosiega por la
futura configuración industrial, idónea y racional de Eibar.
A su ímproba y tenaz labor diaria al frente del Centro —con sus múltiples
y enrevesados problemas—, hay que añadir esa constante inquietud por un fu-
turo, cada vez más próximo, en que Eibar tendrá que tomar resoluciones drásti-
cas, originales, valientes, prudentes y sabías. Por ello, don José Ormaechea no
descansa en su empeño de cristalizar esa su latente inquietud en estudios, infor-
mes y memorias, en colaboración con esta Junta, Asociación de Antiguos Alum-
nos y Claustro, algunos de cuyos trabajos aparecen en esta Memoria.
Ahí se reencuentran el Maestro y el Discípulo: en una plena dedicación voca-
cional a la Escuela, en una vinculación entrañable y sentimental para la proyec-
ción pragmática de la Industria, con un inmenso sentido de responsabilidad de
su cargo.
Así, su nombramiento oficial es prenda y garantía de que la Escuela prose-
guirá por un camino seguro y eficiente para lograr, en definitiva, lo que todos los
eibarreses han deseado siempre: estar constantemente presentes —con su cultura
y su técnica— en la elaboración de un mundo social y progresista, culto y humano.
Al felicitarle por este justo nombramiento a don José Ormaechea Arregui, en
realidad nos fe icitamos también a nosotros mismos, hijos de nuestro entrañable
pueblo de EIBAR.
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NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EFECTIVO
DE LA ESCUELA DE ARMERIA
.1■111111•■■ii•MMIM1111.00.1510•10.11..M.	
Con fecha 10 de mayo de 1963, el Presidente de la Junta Local de F. P. I. de
Eibar recibió del Sr. Director General de Enseñanza Laboral la siguiente comu-
nicación:
D. José Hernando Alberdi
Presidente de la Junta Local de F. P. I.
EIBAR
Mi distinguido amigo:
Vacante el cargo de Director efectivo de la Escuela de F. P. I., de
Eibar, le ruego que a fin de designarse quién haya de ocupar dicho
cargo, se proceda, como trámite previo, al informe preceptivo que de-
termina el articulo 6 del reglamento de las Escuelas y, en consecuen-
cia, se reúna el Claustro de Profesores del Centro en cuestión. Sin
otro particular y esperando sus noticias le saluda atentamente,
Fdo.: VICENTE ALEIXANDRE.
De acuerdo con las instrucciones contenidas en esta comunicación, el Presi-
dente, señor Hernando, reunió al Claustro de Profesores de la Escuela de Armería
para que emitiera su dictamen sobre la propuesta de elección oficial de un Direc-
tor efectivo del Centro, si bien el Sr. Ormaechea venía ya ocupándose de la Di-
rección con plena responsabilidad desde Septiembre de 1959.
El día 31 de mayo de 1963 se celebró esta reunión, acordándose por unanimi-
dad el proponer como candidato único a don José Ormaechea Arregui para el
cargo de Director efectivo de la Escuela.
El día 7 de junio de 1963 se reunió esta Junta Local de F. P. I. de Eibar. El
secretario de la misma, señor Lasa, leyó a los reunidos el acta de la reunión extra-
ordinaria del Claustro de Profesores del día 31 de mayo.
Examinado tal documento, esta Junta, que de siempre ha considerado al se-
ñor Ormaechea como un excepcional Director, acordó hacer constar en acta el
siguiente acuerdo, así como elevarlo a la consideración del Ilmo. Sr. Director
General:
«Recibida en esta Junta una certificación del acta correspondiente a reunión
extraordinaria celebrada por el Claustro de Profesores de la Escuela Especial de
Mecánica de Precisión y de Armería de Eibar el día 31 de mayo de 1963, en el
curso de la cual se acordó por unanimidad proponer a don José Ormaechea Arre-
gui para el cargo de Director efectivo de dicho Centro, esta Junta ve con sumo
agrado la elección efectuada por coincidir plenamente con la opinión de todos
sus miembros. Habiendo seguido paso a paso, durante 4 arios, la extraordinaria
labor, sacrificio y total dedicación al Centro por parte del Sr. Ormaechea, esta
Junta no puede por menos de congratularse de la decisión adoptada por el Claus-
tro de Profesores, en la seguridad de que esta designación beneficiará plenamente
a la Escuela Especial de Mecánica de Precisión y de Armería de Eibar, en todos
los sentidos.
En consecuencia, acuerda que este su unánime sentir se exprese en certifica-
ción anexa a la del Claustro de Profesores para su presentación a la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Laboral.»
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Informe gráfico del homenaje a
O. Jose Ortnaechea
El 14 de diciembre de 1963 se recibió en el Centro una comunicación del Ilmo.
Sr. Director General de Enseñanza Laboral, redactada en los siguientes términos:
«No habiéndose hasta la fecha reintegrado a su cargo el Director
de la Escuela de Maestría Industrial de Eibar (Guipúzcoa), D. JOSE
ANTONIO BELTRAN DE HEREDIA Y MARTINEZ DE COMPAÑON,
que por Resolución de 8 de junio de 1959 fue autorizado para trasla-
darse al extranjero con el fin de realizar una misión de experto en
Formación Profesional encomendada por el Bureau- International du
Travail de Ginebra.
ESTE MINISTERIO, en atención a las necesidades de la enseñan-
za del indicado Centro, ha tenido a bien disponer que el Sr. Beltrán
de Heredia y Martínez de Compalión cese en el cargo de Director de
la Escuela de Maestría Industrial de Eibar (Guipúzcoa), para el que
fue nombrado por Orden de 29 de Diciembre de 1949, agradeciéndole
los servicios prestados.»
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 14 de diciembre de 1963.
Fdo.: VICENTE ALEIXANDRE.
El día 28 de febrero de 1964 el Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza La
boral envió el siguiente oficio:
MINISTERIO  DE EDUCAC ION NACIONAL
Dirección General de Enseñanza Laboral
Sección de Formación Profesional
Con esta fecha el Excmo. Sr. Ministro del Departamento, me comu-
nica lo siguiente:
«Ilmo. Sr.:
Vista la propuesta que eleva el Claustro de Profesores de la Es-
cuela de Maestría Industrial de Eibar, en atención a las necesidades del
servicio y de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Re-
glamento aprobado por O. M. de 20 de noviembre de 1959,
ESTE MINISTERIO ha tenido a bien nombrar Director de la ci-
tada Escuela a D. JOSE ORMAECHEA ARREGUI, Maestro de Taller
Numerario del Metal, en la Especialidad de Fresa de la misma, con la
gratificación de 10.000,— pesetas anuales, que le serán abonadas con
cargo al crédito número 346-126 del vigente Presupuesto general de
gastos del Departamento y desde el día en que tome posesión de dicho
cargo.
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, a 28 de febrero de 1964.
Fdo. VICENTE ALEIXANDRE.»
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VISTA PARCIAL DE LA SALA DE ELECTRONICA
ELECTRICIDAD
Y
ELECTRONICA
Las obras de ampliación de la Escuela de Armería, culminadas brillantemente
en junio de 1960, reportaron a esta Junta Local la lógica preocupación de per-
feccionar las disciplinas existentes en el Centro, e incluso la de crear nuevas es-
pecialidades que cumplieran el difícil cometido de atemperarse en su justa dimen-
sión a las necesidades que preveíamos para la Industria de Eibar y su zona, espe-
cialmente orientadas hacia el futuro.
Una de estas especialidades, fundamentales en el discurrir ambicioso de las
técnicas modernas, era la Electricidad.
La Junta pidió inmediatamente a la Superioridad la pertinente autorización
para iniciar con paso firme esta especialidad tan radicalmente precisa, y una vez
obtenida la licencia oficial, la Escuela de Armería comenzó, bajo la base de una
ayuda importante del Ministerio, a crear las primeras promociones que consti-
tuyesen en el futuro la savia primera de una nueva y floreciente industria en
Eibar y zona.
Como consecuencia del fruto de un trabajo sacrificado y constante del Claus-
tro de Profesores, el rendimiento docente de los alumnos promovió, con su bon-
dad, el que solicitáramos y nos fuera concedida la autorización para im-
partir en esta Rama el Grado de Maestría Industrial, que completaba nuestras
iniciales aspiraciones.
Mas el progreso de la técnica, que no admite posiciones de letargo ni confor-
mismo, nos hizo pensar en una nueva e importantísima necesidad: creación de
la Industria Electrónica.
Amparados en la expresiva realidad de unos razonamientos básicos que podrán
deducir de la lectura del presente capítulo, expusimos esta necesidad al Ministerio
de Educación Nacional, con la más absoluta confianza en que sabríamos superar
las enormes dificultades que acarreaba la inclusión de tan incipientes disciplinas
en España, con el entusiasmo y entrega absoluta de todos. Nos movía el aliento
decisivo de esas generaciones que formarían el futuro industrial de la Villa y a
las que nos debíamos por completo, pues de su labor dependía el porvenir téc-
nico y económico de Eibar y su zona.
Dos son, pues, las consecuciones que hemos logrado a lo largo del curso
1963-64 en este sentido, y dada su trascendente significación hemos considerado
imprescindible incluir las gestiones que las han rodeado en este signo viviente
de nuestro trabajo.
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GESTIONES REALIZADAS
JUNTA LOCAL
DE
FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL
EIBAR
JOSE HERNANDO ALBERDI, Presidente de la Junta Local de Formación
Profesional Industria! de Eibar, a V. I. con el debido respeto y consideración
tiene el honor de
EXPONER:
Que iniciados los estudios de Electricidad el curso 1960-61, con 12 alumnos,
contamos en el presente con 41 alumnos diurnos y 14 nocturnos en Oficialía.
Que de este conjunto de alumnado, en tercer curso, 16 son diurnos y siete
nocturnos.
Que según la marcha de estudios de estos alumnos, podemos asegurar ob-
tendrán el título de Oficiales Industriales un mínimo de 18.
Que añadidos a los siete oficiales electricistas del curso pasado totalizan un
número de 25, conjunto de Oficiales que garantizamos cursarán Maestría el
próximo año académico.
Que dado el enorme desarrollo de la industria eléctrica en estos últimos años
y sobre todo teniendo presente que el futuro industrial de Eibar y su co-
marca limítrofe está asegurado por el desarrollo y creación de la industria me-
cánica de gran precisión y por la eléctrica, tenemos absoluta seguridad de un
gran incremento de alumnos en los próximos cursos.
Que el reconocimiento de este grado de enseñanza influirá poderosamente en
el ánimo de cuantos cursan los estudios de la Rama Eléctrica y asimismo de
cuantos el próximo curso escolar elegirán las especialidades.
Por cuanto antecede, en nombre del Pleno de la Junta Local de Formación
Profesional Industrial, y como Presidente de la misma,
SOCILITA: de V. I. tenga a bien autorizar con carácter oficial la implanta-
ción del grado de Maestría Industrial en la Rama Eléctrica, en la Escuela Es-
pecial de Mecánica de Precisión y de Armería de Eibar.
Es gracia que espera alcanzar de la reconocida rectitud de V. I., cuya vida
Dios guarde muchos años.
Eibar, a 14 de marzo de 1963.
Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Laboral.
Ministerio de Educación Nacional.—MADRID.
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MAESTRIA ELECTRICA
Y OFICIALIA ELECTRONICA
Por acuerdo expreso de la Junta Local de Formación Profesional Industrial
se trasladó a Madrid el 2-5-63 el Sr. Director del Centro para tramitar cerca de
diversas Autoridades del Ministerio de Educación Nacional la implantación de las
enseñanzas de Electrónica en la Escuela de Armería de Eibar, a partir del cur-
so 1963-64.
Fruto de estas gestiones de la Junta Local, con fecha 16 de mayo de 1963 se
recibió en el Centro la siguiente comunicación:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DIRECTOR GENERAL DE ENSEÑANZA LABORAL
MADRID
Sr. Director de la Escuela de Maestría Industrial
de EIBAR (Guipúzcoa).
Mi distinguido amigo:
Por la Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral se
han iniciado ya los estudios previos para la confección de los cuestionarios
correspondientes a la especialidad de Electrónica, cuyo grado superior ten-
drá una rama específica.
Se piensa, en consecuencia, que a partir del próximo curso 1963-64 se inicie
ya esta especialidad en determinadas Escuelas, siempre y cuando las dis-
posiciones de local y material lo permitan, sin que sea precisa una conside-
rable inversión por parte de esta Dirección General.
A tal efecto, he pensado que una de las Escuelas donde podrían estable-
cerse los estudios en cuestión pudiera ser la de esa ciudad, por cuyo motivo
le ruego que a la mayor urgencia me informe en orden a las posibilidades
que se ofrecen —locales, material, profesorado— y además manifieste si a
su juicio, y teniendo en cuenta las industrias establecidas en la zona, pu-
dieran recoger tales estudios un número suficiente de alumnos.
Sin otro particular, le saluda atentamente
Fdo.: Vicente Aleixandre.
El día 12 de junio de 1963 el Sr. Director de la Escuela de Armería de Eibar
dirigió al Ilmo. Sr. D. Vicente Aleixandre, Director General de Enseñanza La-
boral, la carta siguiente:
Mi distinguido amigo:
Tengo el placer de corresponder a su carta de fecha 16 de mayo, recibida
en nuestro Centro el 4 de junio.
No me ha sido posible contestar antes a la misma por hallarme gestionando
asuntos de la Escuela en Madrid.
Respecto a la posible implantación de la Electrónica en este Centro, paso a
exponerle mis consideraciones sobre este asunto, ratificando cuanto le expuse
en mi anterior visita:
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LOCALES
En la actualidad disponemos de una nave destinada a realizar las prácticas
de electricidad, con una superficie de 440 m. 2 y un altillo para sala de Pro-
fesor y explicaciones técnicas, 50 m. 2, en la que puede darse cabida a los
alumnos de la especialidad de electrónica. Junto a esta nave podemos contar
con una Sala situada bajo esta dependencia, de 143 m. 2, ya que actualmente
se utiliza para el almacenamiento de material retirado y que con poco costo
de instalación se puede utilizar para los alumnos de primer curso de Oficialía
en la especialidad de Instalador-Montador.
En próximos cursos, con una mayor matricula en Oficialía y Maestría, se
podrán habilitar nuevas dependencias en la próxima futura ampliación de
las naves sitas en los solares enclavados frente a la Escuela.
MATERIAL
Para una idea exacta de material con que cuenta nuestro Centro para im-
partir las especialidades de Electricidad, acompaño adjunta una relación de-
tallada que corresponde a los presupuestos aprobados por esa Dirección Ge-
neral con fechas 19-7-60, 6-8-60, 4-4-61 y 20-5-61. Al mismo tiempo, y a fin de
cubrir las necesidades de ampliación en el censo de alumnos en Oficialía e
impartir las enseñanzas de Maestría, se han solicitado a esa Dirección Gene-
ral, con fecha 28-2-63, los presupuestos extraordinarios cuya relación también
se acompaña en hoja aparte.
Ahora bien, para la concreta especialidad de Electrónica serían de interés:
Un equipo para profesor y diversos equipos para alumnos.
PROFESORADO
En la actualidad cuenta la Escuela con un Maestro de Taller titular y dos
Adjuntos para el Taller Eléctrico, junto a un Profesor Titular de Tecnología
Eléctrica.
NECESIDAD DE LA ELECTRONICA EN LA ESCUELA DE ARMERIA
Considero de suma importancia la inclusión de la especialidad de Electróni-
ca en las enseñanzas de la rama eléctrica que se cursan en nuestro Centro,
amparado en los siguientes razonamientos:
1." En Eibar existen en la actualidad más de 400 Empresas. Muchas de
ellas poseen en funcionamiento permanente máquinas electrónicas y máqui-
nas con controles y mandos electrónicos. Si sumamos a este gran complejo
industrial las numerosas Empresas de todo tipo instaladas en la zona armera,
en las que concurren idénticas circunstancias, junto al importante factor de
que la nueva maquinaria que llega a los talleres está en su mayoría com-
puesta de partes electrónicas, nos encontramos ante la precisión de abaste-
cer a dichas industrias de especialistas en Electrónica, suficientemente pre-
parados para resolver cuantos problemas técnicos se les planteen en este
aspecto.
2.° Sin entrar en un examen minucioso de estos problemas en el campo de
la Electrónica, puedo citar los siguientes:
Mandos electrónicos en máquinas-herramientas de producción de programa.
Máquinas de electroerosión.
Dispositivos electrónicos para comprobación de dureza de máquinas.
Limpieza de piezas por ultrasonidos.
Tratamientos térmicos por alta frecuencia.
Soldaduras eléctricas a base de ignitrones.
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Instalaciones de pinturas electrostáticas.
Rectificadores controlados a base de tyratrones.
Control de temperatura y velocidad, electrónicos.
Aparatos comprobadores de medida.
Seleccionadores milesimales de control.
Calentamiento de piezas por pérdida dieléctrica (Capacitativos).
Controles de seguridad en máquinas-herramientas, por células fotoeléctricas.
Emisoras de radio (actualmente hay dos en Eibar).
Telecomunicación.
Contadores.
Calculadoras electrónicas.
Aparatos de electromedicina.
Cuidado y entretenimiento de los aparatos de radar en la costa.
3." Asimismo se prevé un campo de enormes posibilidades en lo que con-
cierne a Radio-Televisión.
4." Son imprescindibles especialistas y buenos técnicos proyectistas en Elec-
trónica para la creación de máquinas con combinación de partes mecánicas,
eléctricas y electrónicas, así como para el mantenimiento de las mismas a
partir de su rendimiento normal en la fabricación.
5.° De los puntos anteriores se deduce que si en nuestro Centro se resuelve
el aprendizaje de esta especialidad, los alumnos, una vez finalizados sus es-
tudios, serán absorbidos por las Empresas. Aparte de concurrir el hecho de
que varias de ellas han solicitado recientemente de nuestro Centro la organi-
zación de cursillos de Electrónica para sus operarios especialistas, todas las
Industrias de Eibar y su zona se ven precisadas, ante la absoluta carencia
de especialistas en Electrónica, a recurrir a personal de otras capitales, con
los consiguientes perjuicios que se evitarían plenamente con alumnos for-
mados en nuestra Escuela.
6.° El curso 1959-60 se implantó en nuestra Escuela la Rama Eléctrica, en sus
especialidades de Instalador-Montador y posteriormente de Bobinador. De
los 78 alumnos matriculados en estos cuatro años varios de ellos, al finalizar
Oficialía Industrial, en régimen diurno, han pasado inmediatamente a Em-
presas de Eibar. al cargo de su sección eléctrica, e incluso alguno ha mon-
tado su propia industria. Son constantes los requerimientos que se me hacen
por las empresas para absorber a los alumnos que vayan finalizando sus estu-
dios en esta Rama.
En lo que atañe a Electrónica, y aparte de los que cursen dicha especialidad,
es innegable que los alumnos que finalicen Maestría Eléctrica en esta espe-
cialidad (Instalador-Montador o Bobinador), deben poseer algunos conoci-
mientos, siquiera los fundamentales de Electrónica, para un normal ejercicio
de su profesión en la Industria.
7.° En la reunión celebrada por el Claustro de Profesores en la fecha de ayer
se adoptó, entre otros, el acuerdo de admitir en principio el próximo curso
escolar 1963-64 a:
Régimen diurno:
80 alumnos en el primer curso de la Rama del Metal.
45 alumnos en el primer curso de la Rama Eléctrica.
Régimen nocturno:
50 alumnos en el primer curso de la Rama del Metal.
25 alumnos en el primer curso de la Rama Eléctrica.
Por la relación precedente, aparte de los alumnos citados en el apartado C,
contaremos con 70 alumnos, de los cuales una gran parte pueden perfecta-
mente formarse en esta especialidad de Electrónica.
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Por medio de la Comisión de Intercambio Hispano-Suiza podrían enviar-
se, mediante becas establecidas al efecto, alumnos de nuestro Centro a la
Empresa Eléctrica suiza aBrown Bovery», para su perfeccionamiento en Elec-
trónica, con prácticas intensivas en sus modernísimas instalaciones; esto re-
portará insensiblemente una más perfecta formación del alumno.
Por cuanto he señalado, creo haber interpretado suficientemente la absoluta
necesidad y el gran acierto que supondría el implantar la especialidad de Elec-
trónica en nuestra Escuela, en la completa certeza de que su rendimiento y
eficacia serán completas en todos los sentidos de su formación, máxime cuando
el futuro industrial de Eibar y su comarca limítrofe estará asegurado por el
desarrollo y creación de la Industria mecánica de gran precisión y por la
eléctrica, que cada día desempeña un papel preeminente en la economía de
las naciones.
Nada más, Sr. Director General, sino reiterarle mi invitación a la solemne
Clausura de Curso que se celebrará el día 23 de los corrientes (le adjunto el
programa oficial de actos para dicho día). En tanto, reciba el respetuoso
saludo de su affmo. amigo.
EL DIRECTOR,
José Ormaechea.
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RELACION DE MATERIALES Y APARATOS DEL TALLER
DE ELECTRICIDAD DE LA ESCUELA DE ARMERIA
(Presupuestos aprobados por esa Dirección General en fechas 19-7-60,19-7-60, 6-8-60, M-4-61 y 20-5-61)
APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS:
1 Estabilizador automático de tensión, tipo JMT-
ANGLO de 100 W
1 Estabilizador automático de tensión, tipo JMT-
ANGLO de 250 W
1 Oscilógrafo Philips, tipo GM 5655/02
1 Estrobopril Philips, tipo PR-9103
1 Polimetro electrónico, tipo GM-6009, marca PHI-
LIPS
1 Generador RC Philips, tipo GM 2315/02
1 Convertidor marca Stilus
1 Polimetro portátil marca Philips, tipo P-817.000
1 Puente universal de medida marca Philips, tipo
GM-4144
1 Puente de Sauty para medidas de capacidades
1 Medidor de aislamiento marca GOSSEN
1 Ensayador de aceite marca ASTECHE
1 Comprobador de e/e., marca PILLELS
1 Desimantador
1 Estufa para secado de motores
1 Brújula para ensayos de polaridad
1 Tacómetro para marca JAQUET
4 Voltímetros marca SACI
4 Amperímetros marca SACI
4 Voltímetros marca SACI
4 Amperímetros marca SACI
4 Watímetros marca SACI
4 Transformadores de medida marca SACI
2 Tenazas marca GOSSEN
1 Frecuencímetro marca SACI
1 Fasímetro marca SACI
1 Fasímetro marca SACI
2 Contadores marca AEG
2 Contadores marca AEG
2 Contadores marca AEG
2 Contadores marca AEG
2 Contadores marca AEG
2 Contadores marca AEG
3 Aisladores tipo CP-10
3 Grapas de amarre de línea para cable
3 Capuchas enlace de grapa de amarre
3 Espigas de enlace de aislador suspensión
3 Grapas empalme de tubo
3 Pasamuros interior-exterior 15 KV.
3 Aisladores de apoyo
2 Transformadores de tensión
2 Transformadores de intensidad
3 Pasamuros interior, 15 KV.
2 Desconectadores interior trifásicos
2 Accionamientos
2 Juegos de cerraduras HERPE
1 Base e/e. trifásica con mordazas GARDY
3 Cartuchos fusibles GARDY
Contactor-disyuntor «TELEMECANIQUE», tipo
DRT-8
Contactor-disyuntor «TELEMECANIQUE», tipo
DR,T-16
Contactor «TELEMECANIQUE», tipo CT-16
Contactor-inversor «TELEMECANIQUE» en co-
fret
Contactor-inversor disyuntor automático «TELE-
MECANIQUE»
Contactor-inversor «TELEMECANIQUE», 380V
Contactor «TELEMECANIQUE», tipo CMT-64
Contactor-disyuntor «TELEMECANIQUE» tipo
DMT-64 en cofret
Contactor «TELEMECANIQUE», tipo CIMT-40
Contactor-inversor disyuntor «TELEMECANI-
QUE», tipo DIMT-40
Arrancador estrella-triángulo «TELEMECANI-
QUE», tipo YD-40
Arrancador estrella-triángulo «TELEMECANI-
que», tipo YD-64
Contactor-disyuntor «TELEMECANIQUE», tipo
DMT-125
Contactor-disyuntor «TELEMECANIQUE», tipo
DMT-200
Contactor «Starkstrom», tipo CTA
Contactor guardamotor «Starkstrom», tipo ICTA-
60
1 Contactor inversor «Starkstrom», tipo ICTA-60
1 Arrancador estrella-triángulo «Starkstrom», tipo
ETCTA-15
1 Conmutador de polos «Starkstrom», tipo CPDC-
TA-25
Relé «Starkstrom». tipo CAX-6/64
Relé «Starkstrom», tipo CAX-6/42
10 Pulsadores marcha, tipo ETK-1
10 Pulsadores parada tipo ETK-1
10 Lámparas de serial ESL rojas
10 Lámparas de serial tipo ESL verdes
INSTALACION Y MATERIAL:
12 Mesas de trabajo para rebobinado de motores
y montaje de 2 cuadros en cada una de ellas
1 Mesa de trabajo para bobinado de motores co-
sidos
1 Mesa de prueba de aparatos con un cuadro
240 metros de tubo de acero sin aislamiento, de 36
mm. diámetro
60 Metros cable NT de 100 mm. 2
80 Metros cable NT de 10 mm.'
1060 Metros cable NT de 25 //un.'
60 Metros cable NT de 40 mm!
77 Metros (Kgs.) cable cobre desnudo de 50  mm!
200 Metros cable bajo goma de 3 x 2,5 mm!
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Terminales de presión tipo 130-160
Metros tubo Bergman de 11 mm.
Metros tubo Bergman de 13,5 mm.
Metros tubo Bergman de 16 mm.
Terminales de
	 tipo 15- 30
Terminales de
	 tipo 20- 45
Terminales de
	 tipo 30- 60
Terminales de
	 tipo 40- 60
Terminales de
	 tipo 50- 80
Terminales de
	 tipo 70- 90
Terminales de
	 tipo 90-100
presión
presión
presión
presión
presión
presión
presión
1 Placa toma tierra de hierro galvanizado de
100 x 500 x 2,5 mm.
4 Juegos de terrajas, machos y volvedores
4 Juegos de tenazas para curvar tubo Bergman
2 Equipos de prensa hidráulica, tenaza y alicate
para terminales de prisión
diámetro
diámetro
diámetro
Metros tubo Bergman de 23 mm. diámetro
Metros tubo Bergman de 29 mm. diámetro
Manguitos tubo Bergman 11 mm. diámetro
Manguitos tubo Bergman 13 mm. diámetro
Manguitos tubo Bergman 16 mm. diámetro
Manguitos tubo Bergman 23 mm. diámetro
Manguitos tubo Bergman 29 mm. diámetro
Metros tubo de acero sin aislamiento de 11 mm.
diámetro
206 Metros tubo de acero sin aislamiento de 13,5 mm.
diámetro
206 Metros tubo de acero sin aislamiento de 16 mm.
diámetro
206 Metros tubo de acero sin aislamiento de 21 mm.
diámetro
50 Manguitos tubo acero 11 mm. diámetro
50 Manguitos tubo acero 13,5 mm. diámetro
50 Manguitos tubo acero 16 mm. diámetro
50 Manguitos tubo acero 21 mm. diámetro
25 Codos con tapa registro de 11 mm. 1
25 Codos con tapa registro para tubo acero de 13,5
mm. diámetro
25 Codos con tapa registro para tubo acero de 16
mm. diámetro
25 Codos con tapa registro para tubo acero de 21
mm. diámetro
20 Martillos «Bellota», tipo 8011-A
20 Alicates universales marca «Palmera», de 7" con
mango
20 Alicates de puntas redondas, marca PALMERA,
de 140 mm.
20 Alicates de punta plana, marca PALMERA, de
140 mm.
12 Alicates de pelar cable marca BERA de 160 mm.
30 Tijeras de electricista de 5"
1 Linterna plana para electricista
6 Aceiteras de presión tipo B
3 Inyectores de grasa pistola
6 Arcos de sierra fijos marca URKO
12 Martillos de plástico marca MXT n.- 2
5 Juegos de llaves fijas marca PALMERA
12 Tornillos paralelos de banco de 125 mm. marca
IRIMO
1 Electroesmeriladora marca ONENA
2 Taladros eléctricos marca CASALS, tipo US6
2 Taladros eléctricos marca CASALS, tipo 39 U 15
2 Tornillos paralelos IRIMO de 125 mm.
2 Mármoles de traZado de 450 x 300 mm.
2 Aceiteras a presión cobrizadas
2 Martillos de bola marca «BELLOTA»
2 Cardas para lima
2 Cinceles de 180 mm. marca BELLOTA
2 Buriles de 200 mm. marca BELLOTA
2 Reglas de 300 mm. rectificadas y graduadas
2 Escuadras lisas de 120 x 80 mm.
2 Falsas escuadras con regla recta
2 Compases de puntas de 150 mm.
2 Compases de gruesos de 150 mm.
2 Juegos de tres calzos en V
2 Juegos de calzos rectificados en V
2 Gramiles de balancín universales
2 Arcos de sierra de mano marca URKO
2 Limas planas bastas de 14"
2 Limas planas entrefinas de 10"
2 Limas planas bastas de 8"
2 Limas triangulares entrefinas de 8"
2 Limas triangulares entrefinas de 5"
2 Limas media cana bastas de 8"
1 Bobinadora automática marca BOBIGIL, mode-
lo PRECISA, III N.
Instalación eléctrica, incluyendo las canalizacio-
nes de fuerza y montaje eléctrico de los cuadros,
grupos, dínamo-freno y estufa de secado de mo
tores
CUADROS Y GRUPOS ELECTRICOS:
1 Grupo convertidor de c. alterna en c. continua,
constituido por:
1 Motor trifásico, marca INDAR, asíncrono
1 Dínamo de c. continua marca INDAR
1 Cuadro de maniobra, medida y protección para
el grupo anterior, constituido por:
2 Paneles metálicos
1 Interruptor III de palanca, marca EGA
3 C. circuitos marca METRON
3 Transformadores de intensidad, fabricación AR-
TECHE
1 Conmutador de amperímetro
1 Amperímetro electromagnético, marca TRUB-
TRAUBER
1 Conmutador de voltímetro
1 Contactor-disyuntor, marca TELEMECANICA
1 Pulsador marcha
1 Pulsador de parada
1 Lámpara de serial con cristal verde
1 Lámpara de serial con cristal rojo
2 Lamparitas de serial de 20 W. 260V
1 Interruptor marca EGA
2 C. circuitos marca METRON
1 Amperímetro marca TRUB-TAUBER
1 Voltímetro marca TRUB-TAUBER
1 Amperímetro marca TRUB-TAUBER
1 Reóstato de excitación
1 Grupo convertidor de c. continua en c. alterna,
constituido por:
1 Motor de c. continua marca INDAR
1 Alternador trifá,sico marca INDAR
1 Cuadro de maniobra, medida y protección para
el grupo anterior, constituido por:
2 Paneles metálicos
200
200
200
200
200
200
200
200
309
309
309
309
309
1000
500
500
500
500
206
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1 Interruptor III de palanca, marca EGA
3 Bases c. circuitos marca GARDY
3 Placas fusibles
3 Transformadores de intensidad, fabricación AR-
TECHE
3 Amperímetros electromagnéticos marca TRUB-
TAUBER
1 Voltímetro electromagnético marca TRUB-TAU-
BER
1 Conmutador de voltímetro
1 Frecuencimetro marca TRUB-TAUBER
1 Interruptor marca EGA
2 Bases c. circuitos GARDY
2 Placas fusibles
1 Amperímetro marca TRUB-TAUBER
1 Voltímetro marca TRUB-TAUBER
1 Amperímetro marca TRUB-TAUBER
1 Reóstato para excitación del motor
1 Reóstato para arranque del motor.
1 Interruptor II marca EGA
1 Amperímetro marca TRUB-TAUBER
1 Retistato para excitación del alternador
1 Regulador marca AGRA
1 Dínamo-freno con carcasa basculante
ESTANTERIA Y OTROS MATERIALES •
1 Mesa para bobinadora «Bobifil»
3 Mesas para bobinadoras manuales
135 Cajones
3 Tapas para armario
10 Baldas para estanterías almacén
6 Baldas para estantes de materiales
5 Baldas y laterales en madera
4 Armarios Loewe
1 Tablero de madera
3 Armarios vitrinas desmontables con herrajes,
baldas, laterales y puertas de cristal, así como
construcción de estanterías con perfil ranura do
TOTALIZACION TALLER ELECTRICIDAD:
3 Bancadas de hormigón con sus correspondien-
tes anclajes y recubrimientos de azulejos para
la fijación de dos grupos motor dínamo, dína-
mo alternador y un dínamo freno.
1 Dispositivo mecánico para fijación y enclaje de
los motores que se han de probar en la dínamo
freno, con sus correspondientes mecanismos pa-
ra alcanzar la altura y desplazamientos necesa
nos.
56 Metros línea subterránea con cable Sote de 63
mm.' de sección (3 conductores), incluida aper-
tura y cierre de zanjas y accesorios de fijación.
1 Mesa metálica construida a base de chapa de
acero de 2 mm. espesor pintada en esmalte gris
martelé, con los siguientes materiales: 1 inte-
rruptor III de Hazemeyer, 3 cartuchos fusibles
Hazemeyer, 3 zócalos porta-fusibles Hazemeyer, 1
contactor III Telemecánica, 1 arrancador auto-
mático, 4 botones pulsadores, 3 bornes de 125 A.,
6 bornes celsa núm. 2605, 3 bornes Celsa núm.
2064, 6 bornes Celsa núm. 206, 2 bornes de 40 A.
Rótulos de identificación y cableado y conexio-
nado.
1 Conjunto de resistencias de parrillas montadas
en el exterior del edificio para la eliminación de
la energía producida por la dínamo freno de los
período de prueba.
1 Reóstato de excitación para la dínamo freno que
permite ajustar la potencia de los motores que
se han de probar.
Conexiones para los aparatos de medición, co-
nexiones desde la dínamo freno hasta las resis-
tencias y conexiones, desde la línea de alimen-
tación hasta el pupitre.
3 Máquinas especiales de bobinar a mano tipo M-1
Extractores de poleas extensibles de 3 patas de
las siguientes características:
1 tipo F2 para poleas hasta 810 mm. diámetro
1 tipo O para poleas hasta 420 mm. diámetro
1 tipo O bis para poleas hasta 360 mm. diámetro
1 tipo 1 para poleas hasta 240 mm. diámetro
1 tipo 2 para poleas hasta 140 mm. diámetro
1 tipo 3 para poleas hasta 70 mm. diámetro
Tras un detenido estudio efectuado por la Jun-
ta Local sobre la imperiosa necesidad de que fuera
reconocida en el Centro de su directa dependencia la
especialidad de Electrónica, así como el grado de
Maestría en la Rama Eléctrica, acordó se solicitase a
la Dirección General dicho reconocimiento oficial.
Conforme a esta directriz y acuerdo de la Junta,
el Sr. Director de la Escuela de Armería de Eibar cur-
só con fecha 11 de noviembre de 1963 el siguiente ofi-
cio al Iltmo. Sr. Director General de Enseñanza La-
boral:
DON JOSE ORMAECHEA ARREGUI, Director de la Escuela Especial de Mecánica
de Precisión y de Armería de Eibar, a V. I., con el debido respeto y consideración,
tiene el honor de
EXPONER:
Considerando las disposiciones establecidas en la circular de la Institución de
Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral del 11-10-63, que determina que
en el plazo de un mes los Centros solicitarán de la Dirección General de Ense-
ñanza Laboral las especialidades que deseen implantar detallando el número de
alumnos matriculados en cada una para el curso 1963-1964.
Considerando que en este Centro la matrícula total asciende a 749 alumnos,
desglosados conforme se indica en el estadillo adjunto.
Considerando que en la reunión del Claustro de Profesores, celebrada el 26-10-63,
se aprobó por unanimidad el solicitar de esa Dirección General la especialidad de
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Electrónica para Oficialía y el grado de Maestría en la Rama de Electricidad, ade-
más de los grados y especialidades que anteriormente se cursaban en este Centro
es por lo que
SOLICITA
de V. I. tenga a bien incrementar los grados y especialidades hasta el presente
autorizados en este Centro con la Especialidad de Electrónica en Oficialía y el
grado de Maestría en la Rama de Electricidad.
Es gracia que espera merecer del recto criterio de V. I., cuya vida guarde Dios
muchos años.
Fdo. JOSE ORMAECHEA.
A este oficio se adjuntó relación de alumnos ma-
triculados en este Centro el curso 1963-64 en sus di-
versas especialidades, así como certificado del acta de
la reunión del Claustro de profesores solicitando de
la Dirección General de Enseñanza Laboral el reco-
nocimiento de la especialidad de Electrónica en el
grado de Oficialía y el grado de Maestría en la Rama
de Electricidad.
Con fecha 28 de enero de 1964 el Ministerio de
xIlmo. Sr.:
Educación Nacional publicó en el Boletín Oficial del
Estado una disposición autorizando a la Escuela de
Armería de Eibar la enseñanza de Electrónica en su
grado de Oficialía.
Con fecha 3 de febrero de 1964 la Dirección de la
Escuela de Armería recibió el siguiente comunicado
del Ministerio de Educación Nacional.
Con esta fecha el Excmo. Sr. Ministro del Departa-
mento me dice lo siguiente:
Visto el expediente incoado por el Presidente de la Junta Local de Formación
Profesional Industrial de EIBAR, en solicitud de ampliación de las enseñanzas que
se imparten en la Escuela de Maestría Industrial de aquella localidad y de confor-
midad con el informe emitido por la Comisión Permanente de la Junta Central
de F. P. I.
ESTE MINISTERIO ha tenido a bien disponer que a partir del presente curso
académico y a efectos de poder desarrollar las enseñanzas del grado de Maestría,
se amplían las mismas en la Escuela de Maestría Industrial de Eibar para la Rama
de Electricidad.
Por esa Dirección General podrán dictarse las Resoluciones que se consideran
oportunas para el mejor cumplimiento de cuanto se ordena.»
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 3 de febrero de 1964.
Fdo.: VICENTE ALEIXANDRE.
El Director General,
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Plan de Estudios correspondiente al Grado de Maestría
Industrial Eléctrica
— PRIMER AÑO —
MATEMATICAS.
CIENCIAS.
a) Electrotecnia
b) Química aplicada
TECNOLOGIA.
a) Circuitos eléctricos
b) Generadores eléctricos
C)
 
Receptores eléctricos
d) Corrientes alternas
e) Materiales
f) Instalaciones eléctricas
g) Producción, transporte y distribución de ener-
gía eléctrica
h) Normas de seguridad en los trabajos eléctricos
i) Metrología eléctrica
PRACTICAS DE TALLER.
Bobinadores:
a) Manejo de materiales
b) Instalaciones eléctricas
c) Montajes eléctricos
d) Líneas y redes
e) Medida y verificación
Instaladores-Montadores:
a) Trabajos accesorios
b) Bobinados de corriente continua
C)
 
Bobinados de corriente alterna
d) Transformadores y bobinas especiales
e) Trabajos de acabado y reparación
f) Instalaciones
g) Medida de verificación
h) Prácticas de metrología (común para ambas
especialidades)
DIBUJO.
a) Luminotecnia
b) Señalización
e) Calefacción
d) Soldadura
e) Fuerza motriz
f) Esquemas de montaje
g) Electrónica
RELIGION.
a) Temas apologéticos
b) Temas formativos
FORMACION E. NACIONAL.
EDUCACION FISICA.
INGLES. (Esta materia se imparte fuera del progra-
ma oficial.)
— SEGUNDO ANO —
MATEMATICAS.
CIENCIAS.
a) Motores y máquinas
b) Electrotecnia
ORGANIZACION.
a) Normalización
b) Análisis y medida del trabajo.
e) Sistemas de remuneración del trabajo
d) Preparación del Trabajo
e) Organización de Empresas
TECNOLOGIA.
a) Luminotecnia
b) Señalización
C) Calefacción
d) Fuerza motriz
PRACTICAS DE TALLER.
DIBUJO.
a) Circuitos eléctricos (corriente continua).
b) Generadores
C)
 
Motores
d) Instalaciones de corriente alterna
RELIGION.
FORMACION E. NACIONAL.
EDUCACION FISICA.
INGLES. (Esta materia se imparte fuera del progra-
ma oficial.)
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Plan de Estudios correspondiente al Grado de Oficialía
Industrial Electrónica
— PRIMER AÑO —
MATEMATICAS.
CIENCIAS.
Física:
a) Nociones generales
b) Cinemática
C)
 
Estática
d) Dinámica
e) Hidrostática
f) Neumática
g) Calor
h) Electrostática
Electrodinámica
j) Magnetismo
Química inorgánica:
a) Conceptos generales y división
b) Símbolos químicos
c) Transformaciones, mezclas y combinaciones
químicas
d) Reacciones y leyes fundamentales
e) Cuerpos simples y compuestos
f) Idea general de ácidos, bases y sales. Nomen-
clatura y formulación de los mismos.
g) Descripción elemental de los metales y meta-
loides.
h) Descripción y propiedades de los compuestos
más frecuentes: agua, amoniaco, ácido nítrico.
sulfúrico y anhídrido carbónico
Tecnología:
a) Operaciones básicas de taller y útiles en ellas
empleados
b) Unidades de medida
C) Instrumentos elementales de medida
d) Instrumentos elementales de verificación
e) Nociones sobre trazado
f) Nociones sobre el taladrado
g) Idea elemental sobre normalización
h) Definiciones y generalidades sobre tornillos Y
tuercas
i) Roscado a mano
Otros trabajos de taller mecánico
k) Herramental sencillo para el trabajo eléctrico
1) Primeras nociones sobre materiales eléctricos
m) Primeras nociones sobre electricidad aplicada
PRACTICAS DE TALLER.
Mecánico Elemental.
a) Prácticas elementales de limado
b) Prácticas de trazado y aserrado
c) Prácticas de acoplamientos
d) Prácticas de cincelado
e) Prácticas de taladrado
f) Prácticas de remachado
g) Prácticas combinadas de chapa fina
h) Prácticas de roscado a mano
Eléctrica Elemental:
a) Manejo de cables e hilos
b) Instalaciones elementales
c) Iniciación al bobinado
DIBUJO.
a) Dibujo geométrico
b) Símbolos eléctricos
e) Conexiones
d) Instalaciones
e) Bobinado
f) Iniciación al dibujo industrial
LENGUA ESPAÑOLA.
a) Fonética
b) Ortografía
e) Morfología
d) Sintaxis
RELIGION.
FORMACION ESP. NACIONAL.
EDUCACION FISICA.
— SEGUNDO AÑO —
MATEMATICAS.
a) Algebra
b) Geometría del espacio
CIENCIAS.
Física:
a) Nociones generales
b) Cinemática
c) Estática
d) Dinámica
e) Hidrostática
I)
 
Hidrodinámica
g) Acústica
h) Calor
i) Termodinámica
j) Optica
k) Magnetismo
INGLES. (Esta materia se imparte fuera del progra-
ma oficial.)
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a)
b)
1) Electrostática
m) Electrodinámica
n) Electromagnetismo
Química inorgánica
a) Sistema periódico de los elementos
b) Nomenclatura de química inorgánica
c) Clases de disoluciones
d) Concentración
e) Presión osmótica
f) Compuestos iónicos
g) Electrolisis
h) Idea general de equilibrios químicos
i) Reactivos
j) Siderurgia: obtención de aceros, metalurgia
del cobre, aluminio, plomo, estallo y sus alea-
ciones
Química orgánica
a) Nomenclatura
b) Estudio general de hidrocarburos, alcoholes,
aldehilos y ácidos, benceno y sus derivados.
C) Combustibles y carburantes industriales
d) Petróleo: principales derivados
TECNOLOGIA.
a) Nociones de electricidad
b) Electrónica
C) Materiales empleados en Electrónica
d) Transformadores
e) Válvulas
f) Rectificación
g) Sistema de alimentación
h) Amplificación
i) Distorsión
j) Aplicaciones
k) Micrófonos y altavoces.
PRACTICAS DE TALLER.
Ejercicio de soldadura y estañado
Conocimiento de los diversos elementos usa-
dos en Electrónica
Condensadores fijos y variables en toda su
gama de formas y características
Inductancias en todas sus formas y caracte-
rísticas
Cálculo de transformadores
Válvulas y conocimiento de los diversos tipos
Medida de tensiones y de corrientes
Montaje de circuitos con L, C y R
Manejo de instrumentos de medida
Montaje de un amplificador y puesta al punto
del mismo
Pequeñas prácticas de Electrónica industrial
Montaje de un receptor superheterodino
DIBUJO.
a) Símbolos utilizados en los diagramas eléctricos
b) Representación de elementos
Esquema de conexiones en serie, paralelo y
mixto de: generadores, condensadores y bobi-
nas
Circulación de corriente: circuitos simples y
equilibrados
Esquema de conexión de aparatos de medida
Esquemas de acoplamiento de transformadores
Representación de válvulas. Esquema de dio-
do y triodo
Conexiones entre bobinas y condensadores en
paralelo y en serie
Esquemas de rectificación
Esquemas de fuentes de alimentación, ampli-
ficador de una válvula, acoplamiento entre am-
plificadores a válvulas, circuitos amplificado-
res de audio-frecuencia, esquema de señaliza-
ción de alarma con célula fotoeléctrica y relé,
esquema de un receptor «Universal» superhete-
rodino.
LENGUA ESPAÑOLA.
a) Teoría literaria
b) Literatura
SEGURIDAD E HIGIENE.
RELIGION.
FORMACION E. NACIONAL.
EDUCACION FISICA.
INGLES. (Esta materia se imparte fuera del progra-
ma oficial.)
— TERCER AÑO —
MATEMATICAS.
a) Algebra
b) Trigonometría
CIENCIAS.
a) Electrotecnia
b) Resistencia de materiales
TECNOLOGIA.
a) Válvulas
b) Circuitos amplificadores
C) Circuitos de sintonía
d) Generadores electrónicos, de ondas senoidales
e) Modulación
f) Detección
g) Generadores de ondas no senoidales
h) Fundamentos de la transmisión de imágenes
i) Estudio del receptor de televisión en orden
a la reparación de averías
j) Estudio de los receptores de radio
k) Aplicación a la industria de los circuitos es-
tudiados
1) Circuitos con transistores
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PRACTICAS DE TALLER.
a) Mediciones y uso de instrumentos de medida
b) Prácticas en alta y baja frecuencia
c) Circuitos detectores
d) Generadores y conformadores de ondas
e) Ajuste de circuitos sintonizados
f) Prácticas de localización de averías
DIBUJO.
a) Esquema de amplificador de radio-frecuencias
b) Esquema de oscilador
C) Esquema de circuito detector
d) Esquema de generador de diente de sierra con
tiratrón
e) Esquema de multivibrador
f) Esquema de aparato receptor superheterodino
con fuente de alimentación para corriente al-
terna
g) Esquema de transmisor modulado en amplitud
h) Esquema de receptor de televisión
i) Esquema de un circuito amplificador
j) Esquema de un circuito oscilador
LENGUA ESPAÑOLA.
a) Historia de la lengua.
b) Historia de la literatura
GEOGRAFIA ECONOMICA.
RELIGION.
Dogma
FORMACION ESP. NACIONAL.
EDUCACION FISICA.
INGLES. (Esta materia se imparte fuera del progra-
ma oficial.)
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Relación de material donado por el Ministerio de Marina
v recogido en los distintos Departamentos Marítimos
2 Radioserialadores TRS-10 con sus unidades de ali-
mentación y demás elementos.
2 Receptores RN-1.
2 Teletipos Semens y 2 máquinas telescritoras Te-
lefunken.
1 Impresor de discos gramofónicos.
10 Motores para máquina de encerar.
1 Ohmetro magneto tipo Safar
4 Hidrófonos.
2 Giroscopios Sperry 70 V. 270 c/s Modelo VI.
1 Miliamperímetro de c. c. de 0 a 200 (Westen Mod.
506).
2 Microamperímetros de c. c. de 0 a 100.
1 Oscillator type L.0.800 A. SIRIAL Núm. 12658.
1 Medidor de inductancias —Radiométrico—.
1 Oscilador R/F. Modelo 343.
1 Osciloscopio (AEESA ). Modelo B.
1 Osciloscopio, Modelo 339 (inglés).
2 Receptores RGT 10.
2 Bachini.
2 Telefunken.
1 Radioserialero TRS 10.
1 Transmisor.
11 Receptores RN 1.
6 Receptores RN 2.
1 Motor eléctrico AEG 110 V. 1,1 HP. 1.410 r.p.m.
1 Generador eléctrico AEGA 120 V. 8 A. 1.500 r.p.m.
1 Motor eléctrico SHIPLET 220 V. 3 HP. 1.450 r.p.m.
1 Motor eléctrico MEM 120 V. 0,5 HP. 1.125 r.p.m.
4 Microfusibles alta tensión hasta 7.000 V. corrien-
te de ruptura, 50 miliamperes.
5 Interruptores en baja tensión trifásica
Diverso material de alta tensión, desconectado-
res, fusibles, etc.
1 Transmisor SAFAR procedente del crucero «Na-
varra».
1 Equipo de cine sonoro procedente de la Escuela
de Mecánica.
1 Sondador ATLAS procedente del «S. Barcáizte-
gui».
1 Radiogoniómetro «MACKAY», radio incompleto.
2 Receptores tipo R.N.1. «Marconi» con sus unida-
des rectificadoras XR-2.
2 Receptores a reacción «Telefunken» tipo E-381-H.
1 Receptor «Marconi» tipo RGT-10.
1 Receptor «Marconi» tipo RG-6.
1 Transmisor tipo «TW-12» Marconi con su motor
generador.
1 Transmisor tipo «bicicleta» completo de grupo,
cuadro distribución y arrancadores.
1 Equipo transmisor-receptor tipo AEG, compuesto
de transmisor, dos receptores, caja de alimenta-
ción y caja de acoplamiento de antena.
2 Transmisores AD-37, con sus motores generadores.
1 Transmisor tipo FUJ, con su motor generador, y
dos cajas de repuestos para grupo.
1 Sondador SAFAR completo.
1 Sondador «ATLAS-WERKEL» tipo 24-A con regis-
trador óptico y de papel, completo.
1 Cuadro radiosefialero «LORENZ» tipo SE 4244/0
con sus motores generadores.
1 Radiogoniómetro «Telefunken» a cuadro móvil
completo.
10 Cascos telefónicos.
17 Condensadores electrolíticos.
297 Válvulas de diversos tipos.
1 Radiogoniómetro RG-40.
1 Receptor «Marconi» RS-4.
1 Transmisor AD-37.
1 Receptor «Marelli».
1 Receptor «Bacchini».
1 Sondador «Seavisa» (procede del D-3).
1 Espadilla (procede del «A. Miranda»).
1 Transmisor tipo Guardia Civil (de Barcelona).
6 Orej etas de hidrófonos.
1 Cuadro de carga y descarga.
1 Comprobador de válvulas radio-eléctrico.
1 Voltímetro.
1 Amperímetro.
1 Frecuencímetro.
24 Resistencias de distintos tipos.
24 Condensadores de distintos tipos.
14 Válvulas de distintos tipos.
1 Magnetrón.
3 Altavoces, distintos tipos.
1 Motor-generador ruso, 24 V. 200 V.
1 Indicador de profundidad sondador ATLAS-
ECHOLOT.
12 Aisladores de distintos tipos.
3 Potenciómetros, distintos valores.
1 Reostato de arranque.
1 Receptor «ANSALD0».
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Relación de material donado por el Ministerio del Ejército
y librado por la Jefatura de Transmisiones
CENTRALES TELEFONICAS 	 RADIOTELEFONOS
30 Centrales Standard de 5 líneas.
15 Centrales Italianas de 10 líneas.
5 Centrales de 30 líneas.
TELEFONOS DE CAMPAÑA
50 Teléfonos Standard caja madera.
20 Teléfonos Belgas.
10 Teléfonos diversos tipos.
ESTACIONES DE RADIO
20 Estaciones de radio tipo A. 20.301.
GENERADORES
6 Radioteléfonos Standard mochila B-20.151.
VOLTIMETROS Y AMPERIMETROS
60 Voltímetros.
30 Amperímetros.
CONDENSADORES
60 Condensadores diversos tipos.
30 Condensadores variables.
20 Condensadores electrolíticos.
RESISTENCIAS
7 Generadores distinto tipo. 	 200 Resistencias diversas.
Relación de material donado por el Ministerio del Aire
5 Centrales «Siemens» B. L. de 10 extensiones (Lote
n." 3545/67).
6 Centrales «Standar» B. L. de 10 extensiones (Lote
n." 3546/225).
6 Centrales «Standard» B. L. de 10 extensiones (Lote
n." 3546/228).
1 Emisora FUG-11.
1 Equipo Receptor FUG-1.
1 Equipo Receptor FUG-11.
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Memoria explicativa del anteproyecto de nuevo viiificio para ense-
fianzas de electricidad y ellictranica PU la Escocia Especial de
Mecánica de PrecisiOn y de Armella de Filiar
Como confirmación de las diversas gestiones efectuadas cerca de esa Direc-
ción General de Enseñanza Laboral y Secretaría General de la Junta Central de
Formación Profesional Industrial, en nuestras visitas personales a V. I. de fechas
21-3 y 17-11-1963, escrito de fecha I.° de abril del mismo año, reforzadas por las
tramitaciones llevadas a cabo cerca del Iltmo. Ayuntamiento de Eibar por nuestros
escritos presentados en fecha 7-5 y 11-12-1963, de acuerdo asimismo con las indi-
caciones contenidas en el oficio de la Secretaría General de la Junta Central del
15-1-64 y para resolver el vital y decisivo problema de Formación Profesional que
se plantea la Escuela Especial de Mecánica de Precisión y de Armería en sus gra-
dos de Oficialía y Maestría, en nuestro decidido propósito de resolver este capital
problema, presentamos el nuevo Anteproyecto adjunto, cuyas bases se concretan
en los siguientes puntos:
1. EMPLAZAMIENTO: El lugar para el que se ha proyectado esta edificación
está situado frente al actual cuerpo de edificios de la Escuela, según plano que se
zcompaña, en los terrenos denominados asasi-Gaifz». Este nuevo pabellón estará
unido al cuerpo principal del Centro por un túnel subterráneo que atraviesa la
calle, aprovechando la caja central de escaleras del cuerpo principal del actual
Centro, para entrada y salida de alumnos.
2. DISTRIBUCION: Las distintas dependencias se han distribuido de forma
que la planta baja se destinará a talleres, laboratorios, roperos, vestíbulo, conser,
jería y aseos. La planta primera estará compuesta de cuatro aulas teóricas, vestí-
bulos, Jefatura de Estudios y Administración, aseos, Salas de Visitas y Sala de
Profesores. La segunda planta la integrarán seis aulas teóricas, Sala de Profesores
y Juntas, aseos y Visitas. La planta tercera estará compuesta de Salas de Dibujo
para Oficialía y Maestría; quedando rematada la edificación con una terraza.
3. CONSTRUCCION: Construcción de un pabellón de hormigón armado con
zmplios ventanales de cristaleras, para mejor aprovechamiento e iluminación na-
tural, dadas las especiales condiciones de la construcción. Este pabellón se desti-
nará a impartir las disciplinas teóricas y prácticas de electricidad y electrónica en
talleres, laboratorios y aulas, en sus grados de Oficialía y Maestría, así como para
alguna especialidad fundamental a la industria de la región.
4. FASES DE CONSTRUCCION: Dada la situación especial de estos solares
que por el Plan General de Urbanización del Ilmo. Ayuntamiento están destinados
en la actualidad a zona verde y encontrándose dicha Corporación gestionando el
cambio del referido Plan para ofrecer sus terrenos al Ministerio de Educación Na-
cional; dado que una parte de estos solares se halla ocupada por una industria
en terrenos y pabellones del mentado Ayuntamiento y hasta tanto se resuelva defi-
nitivamente el cambio del Plan Parcial y libre disposición de los solares en cuanto
afecta a la ocupación de parte de los mismos, se llevaría a efecto la construcción
del pabellón citado, en dos fases, según señalamos en los planos que se acompañan.
Como primera e inmediata fase, la zona libre de cargas apuntada en los planos
y que se compone de pabellón con una planta para talleres y túnel de acceso al
cuerpo central. En esta primera fase, queda solucionado el aspecto de aseos; no
así los vestuarios hasta que se complete la construcción de la segunda fase y apro-
vechándose en tanto los del actual Centro. El resto de la edificación, en segunda
fase, tan pronto se disponga de la libre ocupación del resto de los solares.
Con lo expuesto y detaes de los planos que se acompaña. esta Junta Local
mete respetuosamente a la consideración de V. I. el Anteproyecto de nuevo edifi-
cio para enseñanza de Electricidad y Electrónica de la Escuela Especial de Mecá-
nica de Precisión y de Armería de Eibar.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Eibar, a 24 de mayo de 1964.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE F.P.I.,
Fdo... José Hernando.
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ENSEÑANZA LABORAL
Ministerio de Educación Nacional. 	 MADRID
ALUMNADO DE OFICIALIA Y MAESTRIA
EN PROXIMA AMPLIACION
REGIMEN DIURNO
OFICIALIA
1 	 curso .. 250 alumnos
REGIMEN NOCTURNO
OFICIALIA
2." curso 	 .. 	 • • 	 • 	 • 220 	 »
1.0 curso 100 alumnos
Ajuste 40
Fresa . 32 2.° curso 75
Torno 40 3 •" curso 50 	 »
Instalador-Montador 	 . 36
Instalador-Bobinador 36
Radio-técnico 36 MAESTRIA
180
Mecánica 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 92 1. 0 curso 35 	 »
Eléctricos .. 88 2." curso 	 .. 30 	 »
MAESTRIA TOTAL ALUMNOS NOCTURNOS . 290 alumnos
1." curso 	 . . 	 . 120
Oficialía Industrial ... 225
Mecánicos 	 . 62
Eléctricos . 58 Maestría Industrial ... 65
2.° curso 100	 »
Mecánicos . 52 RESUMEN TOTAL DE ALUMNOS
Eléctricos 48
Alumnos régimen diurno ... 870
TOTAL ALUMNOS DIURNOS ... 870 alunmos Alumnos régimen nocturno . 290
Oficialía Industrial 	 . 650
Maestría Industrial 220 SUMA TOTAL .. 1.160
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CENTRO POLITECNICO
Solicitada por el Ilmo. Ayuntamiento de Eibar la
colaboración de la Junta Local de F. P. I. para la
elaboración del anteproyecto de la Escuela Politéc-
nica, así como de los estudios estadísticos previos,
la Junta, percatada de la enorme importancia que
para Eibar y su zona representaba el establecimien-
to de tal Escuela Superior, consideró como un alto
honor y un imperativo deber poder contribuir, con
todo su entusiasmo, en la realización de tan ambi-
cioso proyecto.
Se confeccionaron sendas memorias explicativas
con vistas a la creación, en dicho Centro, de una
sección de Iniciación Profesional, una sección de
Peritaje Industrial y otra para la Formación Acele-
rada e Intensiva.
Fruto de su entusiasmo en tan loable empresa,
fue la adhesión unánime de 23 Ayuntamientos de la
zona a la apremiante necesidad de creación en Eibar
—en dicho Centro Politécnico— de una Escuela de
Peritos Industriales.
Tras ímproba labor, la Junta Local logró con-
feccionar un magnífico anteproyecto que, presenta-
do al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo, mereció sus
más calurosas felicitaciones.
Una vez más la Escuela de Armería, a través de
su Junta Local de F. P. I., su Director, Claustro de
Profesores y Asociación de Antiguos Alumnos —ver-
dadero cuadro de inteligente actividad— ha presta-
do su competente y entusiasta colaboración en el es-
tudio y gestión de un proyecto de importancia capi-
tal para la formación técnica y cultural de la ju-
ventud eibarresa y de toda su zona de influencia.
Dios quiera que esta difícil gestación de un mag-
nífico proyecto se convierta pronto en auténtica rea-
lidad y que Eibar cuente con el Centro Politécnico
que los tiempos modernos reclaman con verdadera
urgencia.
La Junta Local de F. P. I. no escatimará ningún
esfuerzo en su consecución.
Memoria explicativa de la creación de una Sección
de Iniciación Profesional en el Centro Politécnico
Con ocasión de un estudio realizado por la Jun-
ta Local de Formación Profesional Industrial el ario
1961 se llegó a la conclusión de la conveniencia de
crear en Eibar un Centro de Iniciación Profesional
que serviría para resolver de modo definitivo el pro-
blema de encauzar a los muchachos de 12 a 14 arios,
una vez terminados sus estudios primarios, hacia
una efectiva iniciación preparatoria de orientación
profesional que le sirva de base para su formación
posterior.
Las razones que apoyaban de manera concluyen-
te la imperiosa necesidad de crear el Centro de Ini-
ciación Profesional ya señalado se concretaban en
los siguientes puntos:
CALCULO DEL PORCENTAJE DE MUCHACHOS
QUE NECESITAN EL CENTRO DE INICIACION
PROFESIONAL:
Este cálculo se ha efectuado tomando como base
los chicos nacidos en 1946 y que en la fecha indicada
cuentan 14 arios de edad, ya que en ellos puede
verse con claridad el camino profesional que han
elegido:
Chicos nacidos en 1946 ... 123
Indice de mortalidad 3 ... 2l/2
Chicos naturales de Eibar en 1960 ... 120
Estos chicos se encuentran repartidos en:
Escuela 	 de Armería 	..................... 30
Preparándose para ingresar en ella
	 ... 16
Un 15°,/0 que sigue profesiones no técnicas 18
En la industria ... 56
De estas cifras se deduce claramente la necesidad
de atraer hacia estudios bien sean profesionales o de
profesiones no técnicas, a los chicos que con edad
prematura y sin preparación se emplean en la in-
dustria.
Por tales razones y contando con la Enseñanza
Media, que absorbería también una parte del alum-
nado comprendido entre los 12 y 14 arios, podemos
asegurar que por lo menos el 60% de estos mucha-
chos harían uso de la mencionada sección. De esta
suerte los que encaminasen sus pasos hacia la for-
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mación profesional, llegarían a ella con mucha me
jor preparación. Por otra parte, los que por necesi-
dades económicas hubiesen de acudir a la industria,
tendrían para su ingreso en ella una pequeña base
preparatoria, que además les facilitaría sensiblemen-
te el poder continuar sus estudios en los cursos noc-
turnos.
NUMERO DE MUCHACHOS QUE EN 1965 PRECI-
SARAN LOS SERVICIOS DE INICIACION PRO-
FESIONAL:
Nacidos en 1953 ... 	 . 	 253
Vivos en 1965. (Descontado índice mor-
247
Alumnos previstos para Iniciación:
168
NUMERO DE MUCHACHOS QUE EN 1970 PRECI-
SARAN LOS SERVICIOS DE INICIACION PRO-
FESIONAL:
Nacidos en 1958 ... .. 	 415
Vivos en 1970 ... 	 . 	 405
Alumnos previstos par a Iniciación:
243
NUMERO DE MUCHACHOS QUE EN AÑOS SUCE-
SIVOS A 1970 PRECISARAN LOS SERVICIOS
DE INICIACION PROFESIONAL:
Para este cálculo hemos tomado como base la
cifra de 500 chicos nacidos por ario:
Número de muchachos que llegarán a
los 12 arios, descontando el índice de
mortalidad en un 2,5% ... 	 . 	 488
Previstos para Iniciación Profesional:
292
De las precedentes cifras se deduce la ineludible
necesidad de crear en Eibar una sección de Inicia-
ción Profesional, que puede resolver el grave proble-
ma de estos 292 alumnos que en arios sucesivos, se-
gún el anterior cómputo, se verían aumentados, ya
que de lo contrario, al llegar estos muchachos a la
edad de 12 arios, se hallarán desamparados, especial-
mente los económicamente más débiles.
Es indudable que Eibar debe su crecimiento a
dos factores: por un lado, a su elevado índice de na-
talidad. Por otro, a la enorme inmigración que re-
cibe. El primer factor ha sido detalladamente exa-
minado anteriormente.
En cuanto al segundo, es evidente el concederle la
debida importancia en el problema que nos ocupa.
Es de tener muy en cuenta el hecho de que más de
la mitad de la actual población de Eibar, no es de
Eibar. Ello obedece al aluvión impresionante de gen-
tes venidas de toda España, que han hecho de Eibar
su. hogar así como de las vecinas villas y que tienen
puestas sus esperanzas de un mejor nivel de vida
en el progreso de nuestro pueblo.
España entera representada por el Estado debe
ayudar a resolver la pesada carga que para Eibar
supone esta enorme inmigración interior, y muy es-
pecialmente en su parte cultural y docente, más en
el caso de los grandes sectores económicamente dé-
biles que encontrarían prácticamente cerradas las
puertas en otro centro por su elevado costo.
Muchos de los citados inmigrantes llegan a nues-
tro pueblo con hijos cuya edad está comprendida
entre los 12 y 14 arios. Ante la evidencia de su debi-
lidad económica, se ven precisados con mucha fre-
cuencia a buscar prematuramente una colocación pa-
ra sus hijos en las empresas, abandonándose con
ello totalmente su preparación cultural y docente,
por no existir en Eibar una sección de Iniciación
Profesional capaz de albergar a tan grande contin-
gente de alumnos como el expuesto y en el que se
integren estos muchachos para desarrollar su pre -
aprendizaje.
Teniendo en cuenta estos hechos, la Junta Local
cíe Formación Profesional Industrial trató de solu-
cionar el problema recurriendo a los organismos co-
rrespondientes, pero en vista de que no se vislum-
braba una solución inmediata a tan grave problema,
lo resolvió en parte e interinamente, habilitando a
sus expensas el ario 1962, un Centro de Iniciación
Profesional en los locales de la Escuela de Armería.
para 60 alumnos.
En virtud de cuanto antecede y ante la trascen-
dencia de las necesidades expuestas para Eibar en
este ramo de la enseñanza, solicitamos respetuosa-
mente de V. E. la implantación de una Sección de
Iniciación Profesional, a instalar dentro del Centro
Politécnico que el Ministerio de Trabajo proyecta
erigir en nuestra villa.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Eibar, a 23 de febrero de 1963.
EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO.—MADRID
Adhesión unánime de los veintitres pueblos de la zona a la apremiante
necesidad de creación en Eibar de un Centro de Peritos Industriales
Ilustrísimo Ayuntamiento de MOTRICO
Ilustrísimo Ayuntamiento de ABADIANO
Ilustrísimo Ayuntamiento de ELORRIO
Ilustrísimo Ayuntamiento de ELGOIBAR
Ilustrísimo Ayuntamiento de LEGAZPIA
Ilustrísimo Ayuntamiento de PLACENCIA DE LAS
ARMAS
Ilustrísimo Ayuntamiento de ZALDIBAR
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Ilustrísimo Ayuntamiento de BERRIZ-OLACUETA
Ilustrísimo Ayuntamiento de ARECHAVALETA
Ilustrísimo Ayuntamiento de ANZUOLA
Lustrísimo Ayuntamiento de DEVA
Ilustrísimo Ayuntamiento de ESCORIAZA
Ilustrísimo Ayuntamiento de ELGUETA
Ilustrísimo Ayuntamiento de AZCOITIA
Ilustrísimo Ayuntamiento de BERRIATUA
Ilustrísimo Ayuntamiento de MARQUINA-JEMEIN
Ilustrísimo Ayuntamiento de ERMUA
Ilustrísimo Ayuntamiento de MALLAVIA
Ilustrísimo Ayuntamiento de ONDARROA
Ilustrísimo Ayuntamiento de DURANGO
Ilustrísimo Ayuntamiento de ZUMARRAGA
Ilustrísimo Ayuntamiento de ZUMAYA
Ilustrísimo Ayuntamiento de AZPEITIA
Memoria explicativa de la creación de una Sección
de Peritaje Industrial en el Centro Politécnico
Existe un gran problema en Eibar y su zona, que
tiende a agravarse en lo sucesivo: el de la continuidad
de )os estudios técnicos y la necesidad apremiante
que existe en la industria, de personal técnico su-
perior.
Después de estudiado detenidamente el presente
problema, tanto por parte del Ilustrísimo Ayunta-
miento como por parte de la Junta Local de Forma-
ción Profesional Industrial y Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Escuela de Armería, se ha lle-
gado a la conclusión de que se hace indispensable
la creación de una Sección de Peritaje Industrial en
Eibar, núcleo de toda esta zona industrial, solución
expuesta a Su Excelencia el Jefe del Estado en la
audiencia que tuvo a bien conceder a una comisión
integrada por el Presidente de la Junta Local de For-
mación Profesional Industrial, Director de la Escue-
la de Armería de Eibar y dos representantes de la
Industria, con fecha 29 de noviembre de 1961.
Las razones que justifican y aconsejan la implan-
tación de una Sección de Peritaje Industrial en el
Centro Politécnico, en las especialidades de Mecáni-
ca y Electricidad, se condensan en los siguientes
apartados:
1.° Debido al elevado número de industrias de
todo tipo enclavadas en Eibar y su zona, en un ra-
dio de 20 kilómetros con una población de 165.000
habitantes y un censo metalúrgico de 43.290 obre-
ros, los cuales producen un elevado número de pro-
ductos, tales como armas de fuego, largas y cortas,
máquinas de coser (1.200 diarias), máquinas-herra-
mientas y maquinaria en general, máquinas de es-
cribir, bicicletas y motocicletas, objetos de escrito-
rio, aparatos eléctricos, ferretería en general, etc., y
que se exportan de esta zona en un importe aproxi-
mado según datos estadístico del ario 1961, de pese-
tas 545.739379, obligando ello a una superación cons-
tante en el nivel técnico para afrontar con éxito la
competencia extranjera. Por otra parte, la moderni-
zación de instalaciones, la adopción de nuevas técni-
cas, de trabajo, etc., hacen que las industrias se vean
cada vez más necesitadas de técnicos superiores.
2." El número de Centros de Formación Profe-
sional Industrial situados en esta zona asciende a
diez y el de Colegios de Enseñanza Media a 28, con-
tando solamente la Escuela de Maestría Industrial
de Eibar con un alumnado de 650 (pasando de 400
el número de nuevas industrias creadas por los ex-
alumnos de este Centro), lo que supone que con el
vigente pian de estudios puede contarse con un ele-
vado número de alumnos en esta nueva Sección de
Peritaje Industrial.
3." Prueba de lo precedentemente señalado, el
gran número de jóvenes que cursan la carrera de
Perito Industrial, finalizados sus estudios de Oficia-
lía y Maestría Industrial, habiendo ascendido pro-
gresivamente en los últimos arios y con un número
actual de estudiantes, solamente de Eibar, de 150.
(Este ario han comenzado dicha carrera 50 alumnos
de Eibar.) Con la particularidad de que un 98 por
100 de los mismos cursan la carrera en régimen de
enseñanza libre debido en su mayor parte a la falta
de medios económicos para residir fuera de la Villa
durante los períodos escolares.
4.° Los mencionados alumnos tienen que estudiar
hasta largas horas de la noche, incluso en domingo,
debido a que tienen que valerse por sí mismos por
falta de centros de preparación, estando sujetos en
todo momento a variaciones de programas, por cam-
bio de profesores, adaptación de nuevos textos, etc.,
que dificultan aún más sus estudios. Por todas estas
razones, muchos de los que terminan la Maestría
Industrial dejan de continuar sus estudios. Para ma-
yor abundamiento, los alumnos de Bachillerato que
por falta de medios no pueden cursar estudios Su-
periores, dejarían de limitar sus conocimientos te-
niendo una Sección de Peritaje Industrial en Eibar.
Es de suponer que contando actualmente con este
censo escolar para los señalados estudios técnicos
intermedios (peritaje) a pesar de las dificultades ac-
tuales, la creación de una Sección de este tipo en la
localidad haría, calculando sin ningún optimismo,
que se triplicara el alumnado que elegiría esta clase
de estudio.
5.° La existencia de Escuela de Peritaje Indus-
trial en San Sebastián y Bilbao no resuelve ningu-
no de estos problemas, pues siendo Eibar la zona de
más densidad industrial, es precisamente la que más
alejada se halla de dichas ciudades, imposibilitando
totalmente la asistencia a las clases directas por fal-
ta de medios de comunicación eficientes.
6.° Refuerzan todos los precedentes puntos la
adhesión unánime de los 23 Ayuntamientos de la
zona a la apremiante necesidad de creación en Eibar
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de la Sección antes mencionada. Tales adhesiones
se adjuntan en anexo aparte.
Por todo lo precedentemente expuesto y vista su
trascendental importancia, solicitamos de V. E. res-
petuosamente la implantación de una Sección de Pe-
ritaje Industrial en el Centro Politécnico que el Mi-
nisterio de Trabajo proyecta erigir en nuestra Villa.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Eibar, a 23 de febrero de 1963.
EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO.—MADRID
Memoria explicativa de la creación de una Sección de Formación
Profesional Acelerada e Intensiva en el Centro Politécnico
Nos enfrentamos en la actualidad a una penuria
real, constante, de operarios competentes y debida-
mente cualificados.
Ciñéndonos a Eibar y su zona de influencia in-
dustrial, junto a las poblaciones limítrofes pertene
cientes a la provinca de Vizcaya, que participan de
dicha influencia, tal penuria se convierte en «criti-
ca» para numerosos ramos de nuestra industria.
No se trata solamente de los obreros inmigrante»
del interior o naturales de las zonas y pueblos pres-
critos, quienes acuden a nuestras industrias en pos
de una cualificación, sino que a ellos se unen otros
de idénticas procedencias, operarios «especialistas»,
que hoy no poseen la necesaria competencia para
responder a las actuales exigencias de su oficio
respectivo, por lo que se ven constreñidos a perfec-
cionarse, dado que las frecuentes fluctuaciones de
la técnica y métodos de trabajo restan insensible
mente interés y actualidad a su trabajo no cuali-
ficado.
Las empresas de Eibar y de las comarcas antes
mencionadas precisan reclutar urgente e incesante-
mente trabajadores cualificados, ya que casi siem-
pre ocurre que por diversas razones no pueden por
si mismas formar cumplidamente al personal que ne-
cesitan para los programas normales, modernos, de
su fabricación.
Esta precisión de personal cualificado se agudiza
notoriamente en las empresas de reciente creación
o en vías de desarrollo.
Un factor muy importante en nuestra exposición
es el siguiente: La población laboral de Eibar y su
zona más próxima asciende en la actualidad apro-
ximadamente a 26.900 operarios. Un 80 por 100 de
este censo, 21.520 operarios, corresponde a personal
obrero no cualificado, en gran parte, como produc-
to de la ingente inmigración interior que ha expe-
rimentado en los últimos arios.
A fin de enfrentarnos de modo definitivo a tan
agudo prob'ema, y habida cuenta de que Eibar y su
zona componen una de las potencias industriales
más importantes de España, se hace cada vez más
palpable la necesidad urgente de crear en Eibar un
Centro que abarque totalmente la solución de nece-
sidades perentorias de mano de obra cualificada
existentes en las comarcas precitadas.
Esta Sección de Formación Profesional Acelera-
da e Intensiva, aunque integrada en una localidad
en la que priva el pleno empleo, resolverá la pro-
moción de los conocimientos profesionales de un
gran contingente de obreros no cualificados, que no
poseen ninguna formación profesional o, en el más
optimista de los casos, conocen solamente los rudi-
mentos de esta formación, así como producirá su re-
conversión, asegurando con ello la marcha normal
de las empresas.
Se hace preciso orientar y preparar a nuestros
obreros no cualificados hacia muchos y más venta-
josos oficios, con vistas al mercado del trabajo y a
las exigencias cada vez mayores de la automatiza-
ción, integrando en la Formación Profesional Acele-
rada e Intensiva al gran porcentaje de inmigrantes,
peones especialistas, aferrados a un oficio y tra-
bajo de modo permanente, antiguos alumnos de For-
mación Profesional que abandonaron prematura-
mente sus estudios y que con esta nueva modalidad
podrían crear y promover en el futuro una catego-
ría de trabajo cualificada.
En este conglomerado de posibles alumnos del
nuevo Centro, se integrarían en elevado coeficiente,
junto al personal joven, los adultos, quienes por
conjugar en su persona un bagaje de conocimien-
tos, habilidad y madurez de espíritu, provenientes
de su vida laboral, seguirían con aprovechamiento
su formación, aparte de que su situación y cargas
familiares crean un motivo, el más imperioso, para
cursar estas enseñanzas.
Asimismo, como puede apreciarse en el estudio
detallado que se acompaña, reglando en esta nueva
Sección las enseñanzas del damasquinado, dibujo
artístico, grabado a cincel, junto a las demás ense-
ñanzas femeninas que se solicitan, se asegurará el fu-
turo prevaleciente de una especialidad arraigada y de
seguro porvenir, sostenida hasta el presente gracias
a la tradición hereditaria de este trabajo artesano,
única en esta zona.
Insistimos en la vital importancia de la creación
en Eibar de una Sección de Formación Profesional
Acelerada e Intensiva, por ser dicha población el ba-
samento esencial del poderío industrial de Guipúzcoa
en todos los aspectos.
Mas la necesidad sumamente perentoria de estas
enseñanzas en Eibar, se intensifica como antes apun-
tábamos ante la numerosa aportación que de los
21.100 obreros no cualificados, en estimación apro-
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ximada, provendrá a este nuevo Centro, de toda la
cuenca del. Deva y pueblos limítrofes de Vizcaya.
En anexo que se acompaña a la presente me-
moria se detalla el estudio de especialidades, divi-
didas en régimen diurno y nocturno, masculino y
femenino, junto al número de alumnos y distribu-
ción de dependencias, talleres, servicios, etc., que se
precisarían para cursar las enseñanzas ya citadas.
Por la profunda trascendencia de lo expuesto an-
teriormente, e interpretando el anhelo de la pobla-
ción laboral de Eibar y toda su zona de influencia
industrial, solicitamos respetuosamente de V. E. la
creación en Eibar de una Sección de Formación Pro-
fesional Acelerada e Intensiva, a instalar dentro del
Centro Politécnico que el Ministerio de Trabajo
proyecta erigir en nuestra Villa.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Eibar, a 23 de febrero de 1963.
EXCMO. SR . MINISTRO DE TRABAJO.—MADRID
Anteproyecto del Plan de Estudios y distribución de salas
del Centro Politécnico
REGIMEN ADMINISTRATIVO.—E1 Centro Politéc-
nico será regido por la Junta Local de Formación
Profesional Industrial de Eibar según sus estatutos
debidamente revisados.
ANTEPROYECTO BEL PLAN DE ESTUDIOS
1.—Enseñanza Diurna.—Según Ley vigente de F.P.I.
2.—Peritaje Industrial.—Según Ley vigente de Ense-
ñanzas Técnicas.
3.—Formación Profesional Acelerada Masculina.
Iniciación Profesional segundo curso ... 	 250
Damasquinado y dibujo artístico, 10 por curso 	 20
Grabador, cincelador y dibujo artístico, 30 por
60
Formación Profesional acelerada masculina, 7
grupos de 15 	 05
Peritaje Industrial: 5 Cursos ... 	 300
Enseñanza Femenina (según cuadro adjunto).
Bordado a máquina y dibujo artístico ... 	 20
Cultura General ... 	 30
Delineación (calquista y archivo) 20 por 2 cur-
40
Administrativo (mecanografía, contabilidad, ta-
quigrafía, etc.) 40 por 2 cursos ... . 	 . 	 80
Damasquinado y dibujo artístico, 40 por 2 cur-
sos 	 80
Prácticas de Taller: 30 horas semanales
Dibujo: 	 5 	 »
Tecnología-Cálculo: 	 5 	 »
Lo que totaliza un horario semanal de 40 horas
y alcanzando en 26 semanas 1.040 horas necesa-
rias para su especialización integral.
4.—Enseñanza Femenina.—Según cuadro adjunto:
Los cursos de formación de enseñanza femenina
diurna tendrán una duración de un ario con una
jornada de trabajo de 6 horas diarias.
ENSEÑANZA NOCTURNA.
5.—Iniciación Profesional para Adultos.—Según ley vi-
gente de F.P.I.
6.—Adultos masculinos.
Prácticas de taller: 9 horas semanales
Dibujo: 	 3
Tecnología-Cálculo: 	 3 	 »
Lo que totaliza un horario semanal de 15 horas, a
tres horas diarias y alcanzando en dos arios las
1.100 horas necesarias para su especialización in-
tegral.
TOTAL . 	 1.235
Régimen nocturno
Iniciación Profesional para Adultos, 2 cursos. 	 80
Formación Profesional Intensiva, 1. 0 curso ... 	 265
Formación Profesional Intensiva, 2.° curso 	 265
Enseñanza femenina.
Corte, confección y plancha ... 	 40
Cocina 	 30
Cultura general ... 	 30
Bordado a máquina y dibujo artístico ... 	 20
Delineación (calquista y archivo) 2 cursos ... 	 40
Administrativo (mecanografía, contabilidad, ta-
quigrafía), etc., 2 cursos . . 	 . . . . 	 60
TOTAL 	 800
EORMACION INTENSIVA DE ADULTOS
Régimen nocturno
7.—Enseñanza Femenina: Según cuadro adjunto. Especialidad
N.'
alumnos
NUMERO DE ALUMNOS QUE SE PREVEEN PARA 1
EL CENTRO POLITECNICO 2
3
Régimen diurno 4
Iniciación Profesional primer curso ... 	 250 5
Torneros . 	 35
Fresistas 	 . . 	 18
Ajustadores - troquelistas 	 35
Tornos revólveres y automáticos ... 	 12
Forjadores - chapistas - soldadura . . 	 8
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6 Mandrinadores 	 . 	 2
7 Tratamientos térmicos y ensayos . 	 5
8 Damasquinado y dibujo artístico 10
10
9 Grabador, cincelador en dibujo artís-
tico 20 por curso ... 	 20
10 Carpintería mecánica y modelos ... 	 10
11 	 Especialistas en pulimento ... 	 10
12 Especialistas en galvanotecnia 	 10
13 Especialistas en rectificar y afilado de
herramientas ... 	 . 	 10
14 	 Trazadores-montadores ............... 5
15 Transformación de bachilleres en la
técnica de la producción
	 20
16 	 Mecánica del automóvil ............... 5
17 	 Cursos de electricidad . . 	 50
1.3 DISTRIBUCION DE DEPARTAMENTOS
(Extracto del Anteproyecto)
1-3-1	 Dirección.-Superficie: 50 m.2
1-3-2 	 Secretaría-Superficie: 30 m. 2
1-3-3 	 Sala de espera.-Superficie: 50 m. 2
1-3-4 	 Oficina Administrativa.-Superficie: 150 m.=
1-3-5
	 Almacén material escolar.-Superficie: de 125
a 150 m. 1
1-3-6 	 Oficina de estudios.-Superficie: 100 m. 2
1-3-7 	 Jefatura de estudios.-Superficie: 50 m. 2
1-3-8 	 Sala de Juntas para profesores.-Superficie:
100 m. 2
1-3-9 	 Oficina Técnica general.-Superficie: 200 m. 1
con 10 tecnígrafos.
1-3-10 Sala de Psicotecnia.-Superficie: 100 m. 2
1-3-11 	 Talleres para Iniciación.-Superficie: 600 m.=
Puestos de trabajo: 200.
1-3-12 Taller de Torno.-Superficie: 630 m. 1 para 70
máquinas.
1-3-13 Taller para torno revólver y automático.-Su-
perficie: 230 m. 1 para 24 máquinas.
1-3-14 	 Taller de fresa.-Superficie: 396 m.= para 36
máquinas.
1-3-15 Taller común de Ajuste.-Superficie: 445 m.'
para 75 puestos de trabajo.
1-3-16 	 Taller Eléctrico.-Superficie: 445 m. 2 para 75
puestos de trabajo.
1-3-17 Taller de Rectificadores y Afiladoras de He-
rramientas.-Superficie: 220 m. 2 para 20 pues-
tos de trabajo.
1-3-18 Taller de Carpintería, Mecánica, Ebanistería y
Modelos.-Superficie: 500 m. 2 para 50 puestos
de trabajo.
1-3-19 Taller damasquinado y grabado.-Superficie:
600 m.2 para 60 puestos de trabajo.
1-3-20 Taller de jorja-chapistería y soldadura.-Su-
perficie: 150 m.2 para 16 puestos de trabajo
1-3-21 Taller de mecánica del automóvil-Superfi-
cie: 200 m. 2 para 10 puestos de trabajo.
1-3-22 Taller de tratamientos térmicos y galvanotec-
nia.-Superficie: 200 m. 2 para 15 puestos de
trabajo.
1-3-23 Taller de trazadores montadores.-Superficie:
150 m.= para 10 puestos de trabajo.
1-3-24 Aula-Taller: Corte, confección y plancha.-Su-
perficie: 200 m.' para 50 puestos de trabajo.
1-3-25 Cocina.-Superficie: 120 m.' para 30 puestos
de trabajo.
1-3-26 Delineación y dibujo artístico-Superficie:
500 m.= para 100 puestos.
1-3-27 Taller de damasquinado y grabado.-Superfi-
cie: 320 m. 2 para 160 puestos de trabajo.
1-3-28 Laboratorio de Física y Química-Superficie:
220 m.=
1-3-29 Laboratorios de Ensayos mecánicos -Super-
ficie: 150 m.=
1-3-30 Laboratorio de Metrologia.-Superficie: 250
metros cuadrados.
1-3-31 Dibujo.-Superficie para 3 aulas: 450 m.' para
150 puestos de trabajo. (Iniciación.)
Un aula de 150 puestos de trabajo para Ofi-
cialía, con una superficie por cada una de
400 m.2
1-3-32 Sala de Bordado.-Superficie: 60 m. 2 para 20
puestos de trabajo.
1-3-33 Aula de Prácticas para Administrativos.-Su-
perficie: 320 m. 2 para 80 puestos de trabajo con
sus maquinas.
1-3-34 Aulas para clases teóricas Iniciación.
N.' de aulas: 10.
Superficie por aulas: 65 m.=
Superficie total: 650 m. 2
1-3-35 Aulas para clases teóricas para Adultos y Pe-
ritos.
N." de aulas: 20.
Superficie por aula: 80 m. 2
Superficie total: 1.600 m. 2
1-3-36 Aulas para clases teóricas de la mujer.
N.° de aulas: 8.
Superficie por aulas: 80 m 2
Superficie total: 640 m.=
1-3-37 Aula Magna y Salón de Actos.-Superficie: 890
metros cuadrados.
1-3-38 Almacén general.-Superficie: 500 m.=
	
1-3-39 	 Biblioteca.-Superficie: 250 m.'
1-3-40 Gimnasio y patio de deportes.-2 frontones
cubiertos de 35 m. de longitud y 12 de ancho,
con instalaciones del gimnasio.
1-3-41 Campo de deportes (depende de la extensión
de los solares designados a este fin).
1-3-42 Botiquín y cuarto sanitario.-Superficie: 250
metros cuadrados.
	1 3-43	 Garajes.-Superficie: 1.000 m. 2 , 700 m.= y 300
m. 2 para el profesorado.
Línea de acometida y caseta de transformación en
alta tensión.-Superficie: 200 m. 2
Instalaciones transporte.
Ascensores.
Montacargas.
Trenes aéreos monoaires.
Diferencial.
Instalación de aire comprimido.-Superficie para sala
de compresores: 50 m. 1
Calefacción y ventilación.
Roperos.-Superficie: 1.000 m. 2 para 1985 alumnos.
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Resumen de gestiones, visitas y reuniones de la
Junta Local de F.P.I., Dirección de la Escuela de
Armería y Asociación de Antiguos Alumnos
respecto al proyectado Centro Politécnico
Procuraremos sintetizar, en breves líneas, las in-
numerables gestiones, visitas y reuniones que la Jun-
ta Local de F. P. I. y la Dirección del Centro —con
la entusiasta colaboración de la Asociación de Anti-
guos Alumnos— han realizado hasta la fecha para
llevar a cabo la compleja labor que este ambicioso
proyecto del Centro Politécnico reclama con urgencia.
Noviembre de 1962.—Reunión preparatoria.—Asis-
tentes: Don Luis Abad, Delegado de Trabajo de Gui-
púzcoa; don Esteban Orbea, Presidente del Sindicato
del Metal de Eibar, y don Peli Egaria, Presidente de
la Mutualidad Laboral Sidero-metalúrgica de Guipúz-
coa y la de la Sección Social del Sindicato del Metal
de Eibar y la provincia.
20 de Noviembre de 1962.—Visita al Excmo. Sr. Mi-
nistro de Trabajo.—Componentes: Don Esteban Or-
bea, don Antonio Sarasúa, don Víctor Ortiz de Zára-
te y don Alfonso Aizpún, Presidente y Vocales res-
pectivamente del Sindicato del Metal de Eibar, junta-
mente con don Peli Egaria.
11 de Diciembre de 1962.—Visita al Director Gene-
ral de Promoción Social, don Torcuato Fernández Mi-
randa.—Asistentes: Don José Hernando, don Javier
Eguren, don Peli Egaria, don José M. Muguerza, don
Domingo Sagardoy, don Tomás Urízar y don José
Ormaechea.
11 de Diciembre de 1962.—Visita al Subsecretario
del Ministerio de Trabajo, Sr. Gómez Acebo.—Asis-
tentes: Sres. Ormaechea, Egaria y Muguerza.
11 de Diciembre de 1962.—Visita al Secretario del
Patronato de Protección al Trabajo, don José M." Gue-
rra Zunzunegui.—Asistentes: Sres. Ormaechea, Ega-
ria y Muguerza.
12 de diciembre de 1962.—Audiencia con el Excmo.
Sr. Ministro de Trabajo, don Jesús Romeo Gorria.—
Asistentes: Don José Hernando, don Javier Eguren,
don Peli Egaria, don José M. Muguerza, don Domingo
Sagardoy, don Tomás Urízar y don José Ormaechea.
14 de Diciembre de 1962.—Reunión de la Junta Lo-
cal de F. P. 1.—Objeto de la reunión: Descargo de las
gestiones realizadas en Madrid con respecto a la Es-
cuela Politécnica.—Redacción del proyecto.—Creación
de una Junta gestora compuesta por los Sres. don
José Ormaechea, don Antonio Gaztariaga, don Peli Ega-
ria, don Manuel Larrariaga y don Víctor Ortiz de Zá-
rate.
15 de Diciembre de 1962.—Reunión en el Ayunta-
miento con el Sr. Arquitecto Municipal.—Asistentes:
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Don José Ormaechea, don Antonio Gaztariaga, don Pe-
li don Manuel Larrariaga y don Víctor Ortiz de
Zárate. Objeto de la reunión: Fijar los posibles em-
plazamientos del Centro proyectado.
21 de Diciembre de 1962.—Reunión en la Escuela
de Armería—Asistentes: Sres. Ormaechea, Larrariaga
y don José Juan Zubizarreta, consiliario y represen-
tante de las Madres Concepcionistas. Objeto de la
reunión: Posible emplazamiento de la Escuela Poli-
técnica en los terrenos de la Comunidad.
11 de Enero de 1963.—Visitas a diversos posibles
emplazamientos: Gestión realizada por los Sres. Or-
maechea y Muguerza. Zonas visitadas: URKI, ESCOM-
BRERA y terrenos de ACITAIN.
14 de Enero de 1963.—Visita al Director General de
Promoción Social, don Torcuato Fernández Miranda.—
Asistentes: Sres. Ormaechea, Muguerza, Egaria y Her-
nando. Objeto de la visita: Exposición del Sr. Ormae-
chea al Sr. Director General del Plan de Estudios para
la futura Escuela Politécnica. Emplazamiento de los
terrenos.
14 de Enero de 1963.—Audiencia con el Subsecreta-
rio de Trabajo, Sr. Gómez Acebo.—Asistentes: Don
José Ormaechea, don José M. Muguerza y don Peli
Egaria. Objeto de la visita: Informarle de los estu-
dios a presentar al Sr. Ministro y posible emplaza-
miento del Centro.
14 de Enero de 1963.—Audiencia con el Excmo. se-
ñor Ministro de Trabajo, don Jesús Romeo Gorria.—
Asistentes: Excmo. Gobernador Civil, don Manuel Va-
lencia Remón, Delegado de Trabajo don Luis Abad,
Alcalde de Eibar don José Hernando, Presidente de
la Mutualidad Siderometalúrgica don Peli Egaída, Vi-
cepresidente de la Mutualidad don Florencio Aizpi-
tarte, Presidente de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Escuela de Armería don José M. Muguerza,
Director de la Escuela de Armería don José Ormae-
chea, Director General de Promoción Social don Tor-
cuato Fernández Miranda, y el Director General de
Previsión don Rafael Cabello de Alba. Objeto de la
visita: Exposición por el Sr. Gobernador Civil de
las necesidades de la provincia referentes a la For-
mación Profesional, reconociendo la justicia de crear
ese Centro Politécnico en Eibar.—Satisfacción del se-
ñor Ministro por el proyecto presentado y felicitación
al Director del Centro por el trabajo realizado.
15 de Enero de 1963.—Entrevista con el Director
General de Promoción Social, don Torcuato F. Miran-
da.—Asistentes: Excmo. Gobernador Civil, don Luis
Abad, don José Hernando, don Peli Egaida, don Flo-
rencio Aizpitarte, don José M." Muguerza, don José
Ormaechea. Objeto de la visita: Exposición de las ne-
cesidades de la provincia en lo referente a Formación
Profesional.—Conveniencia de una visita del Sr. Di-
rector General dada la urgencia de los problemas exis-
tentes. Posible visita de un Arquitecto asesor técni-
co del Ministerio.
17 de Enero de 1963.—Entrevista con el Secretario
General del Fondo de Protección al Trabajo.—Asis-
tentes: Sres. Muguerza, Ormaechea y Egaña. Objeto
de la visita: Informarle de las gestiones realizadas
con respecto al Centro Politécnico.
23 de Enero de 1963.—Reunión extraordinaria en
la Escuela de Armería—Asistentes:  Don José Hernan-
do, Alcaide de Eibar; don José Ormaechea, Director del
Centro, y 37 señores representando a las fuerzas vi-
vas del pueblo.—Objeto de la reunión: Gestiones en
Madrid respecto a la Escuela Politécnica.—Estudio de
su posible emplazamiento.—Nombramiento de una
Comisión compuesta por los Sres. don Secundino Loi-
di, don Lorenzo Zabala, don José Lorenzo Aranzábal,
don Víctor Ortiz de Zárate, don Hermenegildo Bra-
cons, don Manuel Larrañaga y don Esteban Orbea.
8 de Febrero de 1963.—Reunión de la Junta Local
de F. P. 1.—Objeto de la reunión: Estudio de las ges-
tiones realizadas sobre el centro politécnico y conclu-
siones de la última reunión celebrada a este respecto
en la Escuela de Armería.
17 de marzo de 1963.—Audiencia con el Excmo. se-
ñor Ministro de Trabajo, don Jesús Romeo Gorria.—
Asistentes: Don José Hernando, Alcalde de la Villa;
don José Ormaechea, Director de la Escuela de Ar-
mería; don Domingo Sagardoy, Secretario del Ayun-
tamiento; don Jesús M.  Larrariaga, don Félix Egaria
y don Eduardo Carrera. Objeto de la visita: Entrega
del expediente completo sobre Escuela Politécnica,
aprobado por el Pleno Municipal en sesión del 27
de febrero de 1963.
17 de Marzo de 1963.—Entrevista con el Sr. Direc-
tor General de Promoción Social, don Torcuato Fer-
nández Miranda.—Asistentes: Don José Hernando, don
José Ormaechea, don Domingo Sagardoy, don Jesús
Larratiaga, don Félix Egaria y don Eduardo Carre-
ra. Objeto de la visita: Entrega del expediente sobre
la Escuela Politécnica integrada por: Acuerdo del Ple-
no Municipal del 27 de febrero de 1963; Memorias so-
bre las enseñanzas a impartir en dicho Centro; Tes-
timonios de adhesión de 23 Ayuntamientos en orden
a la creación de la misma en nuestra Villa y adhesio-
nes de la industria local.
20 de Marzo de 1963.—Entrevista con el Sr. Direc-
tor General de Promoción Social, don Torcuato Fer-
nández Miranda.—Asistentes: Los mismos señores
que componían la Comisión del día 17.—Objeto de la
visita: Cesión de los terrenos por parte del Ayunta-
miento para la creación de la Escuela Politécnica.
10 de abril de 1963.—Reunión de la Junta Local de
F. P. 1.—Objeto de la reunión (entre otros diversos
asuntos de interés para la Escuela): Descargo del se-
ñor Director de la Escuela de las gestiones realizadas
en Madrid, del 17 al 22 de marzo sobre la proyectada
Escuela Politécnica.
13 de mayo de 1963.—Reunión de la Junta Local de
F. P. I. en la Delegación de Trabajo de San Sebastián.
Asistentes: Por la Junta Local, Sres. Hernando, Gaz-
tariaga, De la Torre, A. Lasa, Orbea, Ormaechea, Te-
llería. Por el Ministerio de Trabajo: don Torcuato
Fernández Miranda, Director General de Promoción
Social; don Luis Abad, Delegado de Trabajo de Gui-
púzcoa, y don Cándido Fayanás, Secretario Provin-
cial de Empleo. Asistieron asimismo don Félix Egaria
y don Jesús M. Larrariaga. Objeto de la reunión:
Establecer conclusiones con vistas a la reunión que
al día siguiente tendría lugar en Eibar con el Excmo.
Sr. Ministro de Trabajo, respecto al Centro Politéc-
nico, cuya construcción se proyecta en Eibar.
14 de mayo de 1963.—Reunión de la Junta Local de
F. P. I. con el Excmo. Sr, Ministro de Trabajo, don
Jesús Romeo Gorria.—Lugar de la reunión: Escuela
de Armería de Eibar.—Asistentes: Excmo. Sr. don Je-
sús Romeo Gorría, Ministro de Trabajo; Ilmo. Sr. Di-
rector General de Promoción Social, don Torcuato
Fernández Miranda; Secretario del Patronato de Pro-
tección al Trabajo, don José M. Guerra, Delegado de
Trabajo de Guipúzcoa, don Luis Abad; Delegado Pro-
vincial de Sindicatos, don Francisco Aguirre, todos
ellos en representación del Ministerio de Trabajo. Ex-
celentísimo señor don Manuel Valencia Remón, Go-
bernador Civil de Guipúzcoa; don Angel Santamaría,
Secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos; don
Ignacio Vildósola, Presidente del Colegio de Peritos
Industriales de Eibar, y los miembros de la Junta
Local, presididos por el señor Alcalde. Objeto de la
reunión: Estudio a fondo de las posibilidades de pró-
xima creación de la Escuela Politécnica en Eibar y
conveniencia de nombrar urgentemente una Junta
Provincial de Promoción Social.
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En la larga sucesión de realizaciones brillantes
que vienen jalonando la vida de nuestra Escuela en
los últimos arios, nos es grato señalar las que corres-
ponden a su actividad atlética dentro y fuera del
Centro.
Actualmente, la Escuela puede vanagloriarse de
poseer varios equipos de atletismo que han cosecha-
do en los tres últimos arios numerosos y muy seña-
lados triunfos.
Las actividades atléticas se iniciaron en el Centro
hace tres arios, por iniciativa de nuestro Director, don
José Ormaechea, quien decidió dar un gran impulso a
las mismas, contando con la seguridad de un Profe-
sorado competente de Educación Física.
Bajo la dirección de don Conrado Sánchez-Hermo-
silla, Profesor titular, magníficamente ayudado por
sus colaboradores don Fernando Navarro, don To-
más Alba y don Víctor García Caso, la Escuela ha
logrado brillar en un aspecto que hasta hace poco
era inédito en los anales de su historial, alcanzando
en lo que se refiere al ario pasado y el presente, los
siguientes triunfos:
AÑO 1963
13 de Enero.—En Eibar: «Cross Escuela de Arme-
ría»: Vencedores en infantiles, juveniles y juniors por
equipos.
20 de Enero.—En Tolosa: Vencedores en juveniles.
27 de Enero.—En San Sebastián: «Gran Cross La-
sarte»: Terceros por equipos.
31 de Enero.—En Renteria: «Trofeo San Juan Bos-
co»: Campeones Ce Guipúzcoa laborales.
3 de Febrero.—En Azcoitia: Vencedores de infanti-
les individuales y equipos.
10 de Febrero.—En Oriate: «Trofeo Elola»: Vence-
dores en juveniles y debutantes, así como en juniors
debutantes.
17 de Febrero.—En Logroño: «Campeonato de Es-
paña»: Nicolás López, el cuarto.
24 de marzo.—En Oriate: Vencedores en infantiles.
23 de Abril.—Campeones de Guipúzcoa en debu-
tantes.
28 de Abril.—En Durango: Vencedores en juve-
niles.
1 de Mayo.—En los Campeonatos Escolares Labo-
rales, tan sólo se celebraron jornadas de atletismo,
venciendo en juveniles y quedando terceros en infan-
tiles. Sólo podía la Escuela presentar un atleta por
prueba, las cuales eran diez por categoría; en juveni-
les, nuestros alumnos vencieron en siete pruebas y
seis batieron los records laborales guipuzcoanos.
1 de Noviembre.—En Eibar: «Trofeo Club Deporti-
vo»: Vencedores en juveniles.
8 de Diciembre.—En Anzuola: Vencedores en debu-
tantes y por equipos en juveniles.
22 de Diciembre.—En Pasajes de San Pedro: Ven-
cedores individualmente y por equipos en infantiles.
22 de Diciembre.—En Bilbao: «Cross Las Arenas -
Bilbao»: Vencedor individual en juniors.
22 de Diciembre.—En Eibar: «Cross Club Depor-
tivo»: Vencedores por equipos e individualmente en
juveniles debutantes y terceros por equipos en juve-
niles federados.
29 de Diciembre.—En Ermua: Vencedores por equi-
pos en juniors.
Si de Diciembre.—En Galdácano: Vencedores en
infantiles, terceros en juveniles.
31 de Diciembre.—En Galdácano: Vencedores en
juniors, individualmente y por equipos.
AÑO 1964
6 de Enero.—En San Sebastián: «Cross de la Gim-
nástica de Ulía»: Trofeo en juveniles.
12 de Enero.—En Azcoitia: Vencedores en infanti-
les y juveniles debutantes, individualmente y por clubs
y por equipos en juveniles federados.
12 de Enero.—En Hernani: Terceros por equipos en
juniors.
DEPORTIVASACTIVIDADES
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19 de Enero.—En Zarauz: Vencedores en infantiles
y juveniles debutantes.
19 de Enero.—En Elgóibar: «Memorial Muguerza»
(Interprovincial): Vencedores en juniors, individual-
mente y por equipos.
26 de Enero.—En San Sebastián: «Cross de Lasar-
te»: Subcampeones en juveniles y campeones en ju-
niors por equipos.
2 de Febrero.—En Eibar: «Memorial Bolumburu»:
Vencedor individual en juniors.
9 de Febrero.—En Madrid: «Gran Premio Madrid»:
Vencedores por equipos en infantiles, juveniles y ju-
niors.
16 de Febrero.—En Amorebieta: Vencedores por
equipos en infantiles y juniors y subcampeones en
juveniles.
23 de Febrero.—En Vergara: Trofeo en infantiles
debutantes.
23 de Febrero.—En Rentería: Nicolás López (solo),
subcampeón de Guipúzcoa.
23 de Febrero.—En Vizcaya, resto juniors: Bere-
ciarttia, subcampeón de Vizcaya, y Avelino Pérez, 5..
En juveniles, José Luis Romero, 3.°.
23 de Febrero.—En Deva: «Campeonato de Guipúz-
coa»: Tercero por equipos juveniles.
Competiciones Temporada de Pista de 1964
ABRIL - 12 (Anoeta)
100 metros lisos ... A. Argoitia Campeól., 11" 3 20 participantes
A. Varela 12" 1
800 metros lisos ... D. Bastida 2. 2' 	 7" 6 14 participantes
J. R. Zamacola 4. 2' 16" 5
1.500 metros obstáculos . J. A. Perlacia Campeón 4' 44" 4 12 participantes
J. Echeverría 5.° 5' 17" 3
Salto de longitud 	 .. J. M. 	Pérez 5,73 m. 20 participantes
J. M. Cenarruzabeitia 7.0 5.57 m.
Lanzamiento de peso ... F. Tellería 9,82m. 15 participantes
L. M.  Garro 8,85m.
Nuestro equipo se clasifica en segundo lugar de esta
Liga Escolar, celebrada en San Sebastián.
primera jornada de la
ABRIL - 19 (Anoeta)
400 metros lisos ... J. A. Berasaluce 3.° 57" 1 15 participantes
J. L. Garramiola 4 • 0 57" 6
110 metros vallas ... J. A. Berasaluce 19" 4 10 participantes
L. C. Narvaiza 20" 7
3.000 metros lisos . J. L. Romero 9' 38"
J. A. Perlacia 9' 39" 8
Relevos 4x100 m. . Escuela Armería Campeón 47" 8 10 participantes
Salto de altura ... 	 . J. M.  Azcarate 1,45 m. 8 participantes
J. R. Zamacola 1,45m.
Lanzamiento de disco ... L. 	 I. 	 Cortaberría 2.° 36,01 m. 11 participantes
M. A. Larrariaga 26,63 m.
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También se clasifica en segundo lugar la Escuela, de los 13 Clubs partici-
pantes.
•
ABRIL - 19 (Tolosa)
Triple salto 	 ...
ABRIL - 25 (Anoeta)
1.' 	 La Salle, de San Sebastián
2." Escuela de Armería, de Eibar
3." Escuela Proles. de Mondragón
L. F. Zamacola 	 2.°
(9.797 puntos).
(8.834 puntos).
(6.518 puntos).
12,03 m. 5 participantes
200 metros lisos ... A. Varela Campeón 24" 2 9 participantes
J. R. Zamacola 25" »
1.500 metros lisos ... J. L. Romero 2.° 4' 18" 4 8 participantes
D. Bastida 3.° 4' 20" 6 »
200 metros vallas ... A. Trompeta 3." 30" 2 6 participantes
J. L. Garramiola 32"
Relevos 4 x 400 m. Escuela de Armería 3' 40" 1
Salto con pértiga 	 .. L. J. Tomé Campeón 2,95 m. 4 participantes
E. Huerta 2,00 m. »
Triple salto
	 ... J. M. Cenarruzabeitia Campeón 12,97 m. 8 participantes
J. M.' Pérez 6.° 12,25 m. »
Lanzamiento de jabalina ... L. J. Tomé 4.° 39,68 m. 7 participantes
I. Barinaga 6.° 37,20 m. »
Lanzamiento de martillo ... F. Tellería 3.0 27,15 m. 4 participantes
L. M.' Garro 4.0 23,24 m. »
Clasificación final de esta Liga Escolar:
MAYO - '7 (Anoeta)
1.° 	 La Salle, de San Sebastián
2.° 	 Escuela de Armería, de Eibar
3.° 	 Escuela Frotes. de Mondragón
(16.577 puntos).
(15.253 puntos).
( 8.906 puntos).
100 metros lisos ... A. Varela Campeón 11" 9
R. Leturia 12" 3
800 metros lisos .. N. López 2' 00" 0
A. Alday 2' 18" 3
1.500 metros obstáculos ... J. L. Romero 4' 38" 8 (Record juv. de Guip.)
D. Bastida 4' 43" 5
Relevos 4 x 100 m. . Escuela de Armería 3: 48" 6
Salto de longitud J. M. Cenarruzabeitia 5,69m.
Lanzamiento de peso J. Beloqui 9,78 m.
Lanzamiento de disco ...... L. I. Cortaberría 33,58m.
MAYO -16 (Anoeta)
100 metros lisos . J. E. Argoitia 2." 12" 1
1.500 metros lisos N. López 8." 4' 	 11" 8 16 participantes
J. L. Romero 9." 4' 11" 9 »
100 metros vallas A. Argoitia 1." 16" 6
MAYO 17 (Vergara)
100 metros lisos .. R. Leturia 1." 11" 9
A. Trompeta 2." 12" 0
A. Berasaluce 3." 12" 8
800 metros lisos ... D. Bastida 2.0 2' 14" 2
J. Arriola 5.' 2' 20" 3
3.000 metros lisos ... J. L. Romero 6." 10' 24" 4
Salto de longitud ... J. M." Pérez 4." 5,60 m. 12 participantes
R. Leturia 7: 5,46 m. »
A. Arrizabalaga 8." 5,24 m. »
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Lanzamiento de peso P. Ugarte 1.0 10,96 m.
A. Ugarteburu 2.0 10,01 m.
M. Larrariaga 1.0 10,74 m.
Lanzamiento de disco S. Arteche 2.0 30,12 m.
MAYO .24 (Tolosa)
100 metros lisos . A. 	 Argoitia 1." 11" 3
A. Varela 1.0 11" 8
Salto de longitud J. M. Cenarruzabeitia 1." 6,05 m.
MAYO - 31 (Anoeta)
400 metros lisos . A. Argoitia 3. 0 54" 2
A. Varela 1.0 56" 0
J. L. Garramiola 2.° 56" 1
A. Trompeta 3 •0 56" 4
J. R. Zamacola 6.° 58" 5
1.500 metros obstáculos . D. Bastida 1: 4' 46" 5
J. L. Romero 2.0 4' 48" 3
Lanzamiento de martillo F. Tellería 3.0 26,82 m.
JUNIO - 14 ( Anoeta )
100 metros lisos A. Varela 3." 11" 7
A. Argoitia 1.0 11" 3
400 metros lisos J. Echeverría 5: 1' 02" 3
J. L. Garramiola 3.° 57" 9
L. Azcoaga 5. 0 58" 8
J. Echeverría 1." 58" 3
J. L. Garramiola 4.0 57" 4
1.500 metros lisos J. L. Romero 5.° 4' 27" 3
J. A. Perlacia 10. 0 4'35" O
F. Giienaga 17.0 4' 44" 2
110 metros vallas 	 . J. A. Berasaluce 5: 18" 6
A. Trompeta 6.0 18" 3
Relevos 4 x100 m. Escuela de Armería 1.0 48" 2
Salto de altura M. Echaburu 5: 1,50 m.
F. Alonso 6.0 1,40 m.
Triple salto J. M. Cenarruzabeitia 1. 0 13,19 m.
J. M." Pérez 6.° 12,15 m.
Lanzamiento de jabalina . I. Barinaga 5: 36,20 m.
L. J. Tomé 7: 34m.,02
F. Benito 8.0 33,93 m.
J. Ormaechea 9: 26,88 m.
Lanzamiento de disco . A. Arancibia 4.° 30,81 nn.
L. Cortaberría 5.0 29,66 m.
M. A. Larrariaga 8.° 22,00 m.
JUNIO -21 (Anoeta)
200 metros lisos ... J. L. Garramiola 2. 0 24" 5
J. Sanz 6.0 26" 9
J. Iriarrairaegui 1.0 24" 0
A. Varela 3: 24" 1
J. L. Garramiola 4: 24" 1
J. Sanz 4: 26" 7
800 metros lisos A. Trompeta 3: 2' 15" 0
J. Zamacola 4: 2' 16" 5
L. Azcoaga 5.0 2' 17" 1
J. Arriola 11.0 2' 20" 4
3.000 metros lisos J. L. Romero 9' 40" 1
F. Gtienaga 6: 10' 06" 3
400 metros vallas A. Berasaluce 2. l' 03" 0
A. Argoitia 3.° 1' 05" 8
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1.500 metros obstáculos ... J. A. Perlacia 3.° 4' 45" 4
J. de Cruz 7.° 5' 39" 7
Relevos 4 x 400 m Escuela de Armería 3." 3' 49" 0
Lanzamiento de martillo 	 .. F. Tellería 4.° 24,60 m.
L. I. Cortaberría 5.0 19,30 m.
Lanzamiento de peso M. A. Larrañaga 5 • 0 10,54 m.
F. Tellería 8.° 9,16 m.
Salto con pértiga . . . J. L. Tomé 2.° 2,95 m.
Salto de longitud ... J. M. Cenarruzabeitia 4.° 6,14 m.
J. M. 	Pérez 8.° 5,54 m.
J. M. Bedayo 9.0 5,06 m.
Clasificación de la segunda jornada del Campeonato de Guipúzcoa juvenil:
1." Igueltegui (352 puntos).
2.° Escuela de Armería (298 puntos).
3.° Gimnástica de Ulía (102 puntos).
JUNIO. 28 (Anoeta)
Se clasificaron doce clubs.
1.500 metros lisos . J. L. Romero 4' 20" 1
400 metros vallas . J. A. Berasaluce 4.° l' 03" 3
JULIO- 11 (Anoeta)
100 metros lisos ... A. Argoitia 2.° 11" 7
3.000 metros lisos J. L. Romero 9' 25" 8
JULIO .22 (Manresa)
400 metros vallas ... A. Berasaluce 3.° l' 03" 2
100 metros lisos ... A. Argoitia 2.° 11" 2
3.000 metros lisos ... J. L. Romero 8." de España 9' 22" 6
JULIO. 23 (Manresa)
400 metros vallas A. Berasaluce 8." de España l' 02" 2
200 metros lisos 	 . 	 . A. Argoitia 1. 23" 2
1.500 metros obstáculos ... J. L. Romero Subcampeón
de España
4' 35" 5 Medalla de plata
Salto con pértiga 	 . L. J. Tomé 5." de España 3,00 m.
JULIO .24 (Manresa)
100 metros lisos ... A. Argoitia 2.° de España 11" 3 Medalla de plata
200 metros lisos ... A. Argoitia 4.° de España 23" 6
En este Campeonato de España, la Escuela consiguió 49 puntos, y con ello
el sexto puesto de todos los Clubs españoles.
JULIO. 17, 18, 19 (JUEGOS DEL CANTABRICO EN SANTANDER)
Salto con pértiga . L. J. Tomé 5.0 2,90 m.
100 metros lisos 	 . 	 . A. Argoitia 8.° 11" 6
200 metros lisos 	 .. A. Argoitia 3.0 24" 0 Medalla de bronce
1.500 metros obstáculos J. L. Romero 1.0 4' 38" 0 Medalla de oro
3.000 metros lisos J. L. Romero 4." 9' 29" 0
110 metros vallas J. A. Berasaluce 10.° 19" 6
400 metros vallas J. A. Berasaluce 3." l' 02" 0 Medalla de bronce
Vaya nuestra más cordial enhorabuena para Profesores y atletas que tan
dignamente representan al Centro en la nueva modalidad tan popular en nues-
tro ambiente.
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AT1VITIAIJES CULTURALES
Junto a la preocupación constante de la Escuela de Armería para conseguir
una cada vez mayor perfección técnica en la formación de sus alumnos, no podía
faltar ese complemento educacional del espíritu representado por las activida-
les culturales y artísticas. Por todo ello, se consideró conveniente formar una
comisión con diversos profesores del Centro, la cual ha conseguido ya en el pre-
sente curso unas realidades que, aunque modestas, servirán de base y comienzo
para desarrollar ese embrión apreciable constituido por las inquietudes de nues-
tros alumnos en el campo del arte y de la cultura.
Con la exposición detallada de las actividades artístico-culturales llevadas a
cabo durante el curso 1963-64, queremos resaltar el éxito inicial de una feliz ini-
ciativa, y al mismo tiempo poner de manifiesto la firme voluntad que nos anima
para continuar adelante en nuestro camino.
ACTIVIDADES ARTISTICO-CULTURALES
CURSO 1963-1964
Ciclo norteamericano.—Del 3 al 6 de noviembre, am-
bos inclusive se celebró en nuestro Centro el Ciclo
norteamericano, patrocinado por el Iltmo. Ayunta-
miento de Eibar en colaboración con la Escuela Espe-
cial de Mecánica de Precisión y de Armería, el Consu-
lado de los Estados Unidos de América en Bilbao y la
Casa Americana de Madrid.
Este interesantísimo ciclo tuvo una gran audiencia
entre los industriales, hombres de empresa y técnicos
de Eibar y de toda la zona.
Una serie de exposiciones gráficas y estadísticas,
magníficamente logradas, fueron visitadas durante va-
rios días por un numerosísimo público.
He aquí el programa:
3 de noviembre.
A las doce y media de la mariana.—Inauguración del
Ciclo norteamericano en la Escuela Especial de M e .
cánica de Precisión y de Armería por las Autoridades
locales y Mr. Antonio Certósimo, Cónsul de los Es-
tados Unidos de América en Bilbao; el Dr. Leopold
Arnaud, Agregado Cultural de la Embajada de los Es-
tados Unidos en España; Mr. Thompson A. Grunwald,
agregado de Exposiciones y Cinematografía de la Em-
bajada de los Estados Unidos de América en España,
y Mr. Frank E. Krell, Agregado de Información Adjun-
to de la Embajada de los Estados Unidos de América
en España.
Quedaron abiertas al público las siguientes expo-
siciones:
«El tráfico en los Estados Unidos».
«Progreso del movimiento laboral en los Estados
Unidos».
«El barco nuclear "Savannah"».
«El avión de investigación "X-15"».
A las cinco y media de la tarde.—En el Salón de Ac-
tos de la Escuela Especial de Mecánica de Precisión
y Armería se proyectaron las siguientes películas:
«El Proyecto Mohole».
«El río petrificado».
«Rayos cósmicos».
«Acompañando al Sol».
Mr. Leopold Arnaud, Agregado Cultural de la Embajada Norteamericana
4 de noviembre.
A las seis de la tarde.—En el Salón de Actos de la
Escuela Especial de Mecánica de Precisión y Arme-
ría se proyectaron las siguientes películas.
«Nuestra cercana estrella».
«La historia de Rafer Johnson».
«Agua dulce del mar».
A las siete y media de la tarde—En el Salón de Ac-
tos de la Escuela Especial de Mecánica de Precisión y
de Armería pronunció una conferencia el Dr. Leopold
Arnaud, Agregado Cultural de la Embajada de los Es-
tados Unidos de América en España, sobre el tema:
«Algunas construcciones contemporáneas en los
Estados Unidos».
A continuación se proyectó la siguiente película:
«Este es Nueva York».
6 de noviembre.
A las seis de la tarde.—Se proyectaron las siguien-
tes películas:
«El Centro Artístico Lincoln».
«Una década fantástica».
«La botella magnética».
A las siete y media de la tarde.—Clausura del Ciclo
norteamericano por don José María García Estecha,
de la Sección de Exposiciones de la Embajada de los
Estados Unidos de América en España, que pronunció
una conferencia sobre el tema:
«Así conquista el hombre el espacio».
(Perspectivas astronáuticas.)
Conferencias.—El día 22 de enero pronunció una
conferencia con proyección de diapositivas el Ingenie-
ro Director de Exportación de «THE NATIONAL AC-
Personalidades Ciclo Americano con Autoridades locales y miembros de la Escuela,
5 de noviembre.
A las seis de la tarde.—Se proyectaron las siguien-
tes películas:
«Arte en el hemisferio occidental».
«Peregrinaje de libertad».
«Alaska, 49 Estado».
A las siete y media de la tarde.—Conferencia de
Mr. Franz E. Krell, Agregado de Información Adjunto
de la Embajada de los Estados Unidos de América,
sobre el tema:
«El pueblo norteamericano, hoy».
A continuación se proyectó la película:
«U. S. A.».
ME, CO.», Mr. J. C. Millward, sobre ventajas técnicas
y económicas de los tornos automáticos multihusillo,
dedicada a los alumnos del grado de Maestría e in-
dustriales y técnicos de la comarca. Asimismo, el 18
de marzo se realizó un acto similar por la firma  Ro-
ller S. R. C., de Bilbao.
Exposiciones-demostraciones.—Dos exposiciones ti-
po demostración se han realizado a lo largo del curso.
En el mes de abril la firma COLCHESTER, de Ingla-
terra, solicitó la colaboración de nuestro Centro para
llevar a cabo una exposición con demostraciones de
los tornos tipos: «Chipmaster» y «Bantam». En el
mes de junio la firma de representaciones «ANTONIO
OREGUI BOLUMBURU» ofreció a los alumnos del
grado de Maestría la comprobación no destructiva de
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materiales mediante impulsos ultrasónicos con apara-
tos KRAUTKRAMER.
Proyecciones cinematográficas.—A 36 se eleva el nú-
mero de proyecciones cinematográficas celebradas du-
rante el curso, basándose todas ellas en temas técni-
cos, industriales y de interés para los alumnos. Todas
las películas han sido gentilmente cedidas por las
siguientes Embajadas:
9 Proyecciones Embajada Alemana.
4 Proyecciones Embajada Inglesa.
4 Proyecciones Embajada Francesa.
19 Proyecciones Embajada U. S. A.
Festivales artísticos.—Durante el curso tuvieron lu-
gar tres festivales artísticos, uno con motivo de la
festividad de Santo Tomás de Aquino, otro Pro Viaje
de Estudios y el tercero con motivo de la Clausura del
ciclo musical. Números presentados en los festivales
artísticos:
Canción selecta.
Acordeonistas.
Ilusionistas.
Humoristas.
Conjuntos músico-vocales.
Solistas ( instrumentistas).
Canción ligera.
Canción regional.
Grupo de teatro.
Audiciones musicales.—La Comisión de Actividades
Culturales de la Escuela dedicó seis interesantísimas
sesiones a las audiciones musicales. El día 20 de di-
ciembre de 1963 tuvo lugar una conferencia sobre «La
historia de la música», a cargo del Profesor Sr. Alba.
El 24 de enero de 1964 primera audición musical,
con obras de TCHAIKOWSKI («Obertura solemne
1812» y «Capricho italiano») y de DVORAK («Sinfonía
del nuevo mundo», primer movimiento) y «Carnaval»
(obertura).
El día 7 de febrero de 1964, MUSICA DE PELICU-
LAS (composición de Nino Rota y Dimitri Tiomkin,
Irving Berlin, Miklos Rozsa y Víctor Young).
El 21 de febrero de 1964 una audición exclusiva-
mente dedicada a la ZARZUELA ESPAÑOLA ( selec-
ción de «Doña Francisquita», «Los gavilanes», «La re-
voltosa», «La verbena de la Paloma», «El barberillo de
Lavapiés», «La Dolores», «La leyenda del beso», «La del
Soto del Parral», «Katiuska», «Alma de Dios», «Luisa
Fernanda», «El huésped del sevillano»).
El programa de la audición del 6 de marzo de 1964
fue el siguiente: OBERTURAS de «Caballería ligera»,
«El barbero de Sevilla», «Poeta y aldeano», «Rienzi»,
«Coriolano», «Solemne 1812», «Norma», «La Urraca»,
«Ladrona» y «Rosamunda».
Finalmente, el 10 de abril de 1964 tuvo lugar la úl-
tima audición con FRAGMENTOS DE OPERA: «Aida»,
«La boheme», «Rigoletto», «El barbero de Sevilla», «La
traviatta», «Tanhauser», «Nabucco», «Madame Butter-
fly», «Fausto», «Marina», «Carmen», «El trovador» y
«Sadko».
Concursos.—Con un éxito rotundo se celebró el Cer-
tamen Navideño de Dibujo Artístico, así como el I Con-
curso de Trabajos Manuales. Al primero se presenta-
ron 147 trabajos, muchos de ellos de apreciable ca-
lidad. Al segundo se presentaron 14, cuyo conjunto me-
reció la felicitación del jurado, nombrado a este efecto.
Por lo que antecede se ve la fructífera actividad de
la Comisión Artístico-Cultural constituida durante el
curso 1963-64. Por los éxitos logrados nuestra felicita-
ción a la Comisión y en especial al Profesor Sr. Alba,
alma y guía de estas actividades.
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CURSILLOS 
Informe sobre In  trabajos efectuados por D. Luis
Ignacio Cortaberría u D. José María Azcárate, de
Iii «Escuela de Armería de durante
estancia' en ccStairkstromn [Barcelona].
La asistencia de estos dos alumnos ha sido por
invitación del Sr. Fonquernie, de acuerdo con nues-
tra entrevista con el Sr. Ormaechea, Director de la
Escuela de Armería de Eibar.
Se trata de dos estudiantes de Maestría Indus-
trial eléctrica, precisamente de los más adelantados
en su especialidad.
Se inició el ciclo de prácticas el pasado día 6 de
julio.
De acuerdo con el programa establecido, efectua-
ron los siguientes trabajos:
Han seguido de forma intensiva el montaje de
nuestros aparatos en las secciones: Relé térmico,
CTA 6 - 10/15 - 16/25 - 30/40 y 60/100/200, en nuestros
talleres de Esplugas y Barcelona (Hurtado). En este
último pudieron examinar el montaje de nuestros ac
cesarios, como pulsadores, lámparas, finales de ca-
rrera, etc., así como las nuevas fabricaciones de relés
con licencia de la casa FRABA, y válvulas y termos-
tatos con licencia de la casa BURKERT, así como
también los l'eles de tiempo de la casa ZANDER, am-
bas de Alemania.
A continuación pasaron a la Sección de monta-
jes standard, en la que se practicaron con los in-
versores, arrancadores estrella-triángulo y pequeñas
maniobras en ciclo de fabricación.
En la Sección de Maniobras, y por el Técnico de
la misma, les fueron explicados algunos pormeno-
res sobre el montaje de grandes cuadros. Al propio
tiempo les fueron entregados para su estudio e in-
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terpretación algunos esquemas de los más compli-
cados, realizados por dicha sección.
En el Laboratorio fueron realizadas y comenta-
das algunas de las pruebas a que son sometidos
nuestros aparatos.
Su permanencia en la Sección de reparaciones ha
sido más prolongada de lo normal, comentándose con
ellos algunas de las clásicas averías por mala uti-
lización del material.
Durante todas las explicaciones que les fueron
dadas, así como también durante el cursillo de auto-
matismo que les fue desarrollado, tomaron apuntes y
consultaron cuantas dudas fueron surgiendo, demos-
trando con ello su interés y prestando en todo mo-
mento una gran atención.
Creemos que ahora, sin ser unos grandes espe-
cialistas, pueden iniciar el montaje de maniobras sin
muchas complicaciones, ya que las pegas que se les
presenten en el montaje las podrán resolver fácil-
mente.
Ahora bien, cuando se trate de cuadros con más
dificultades, le repetimos una vez más que estamos
a su entera disposición para solucionarle cuantos
problemas se le presenten, en la seguridad de que
sus consultas serán gustosamente atendidas por
nuestro Departamento Técnico.
El cursillo finalizó el pasado día 22 de julio, en-
tregándoles toda clase de información sobre nues-
tros fabricados, y el correspondiente certificado de
asistencia.
CURSILLOS
Informe sobre los trabajos efectuados por O. Ignacio
Javier Landa 1g U. Jesús Manuel Canarruzabeitia,
la ccEncuela de Armarla de Eibarn, durante su estancia
en «Standard». (Madrid J.
El cursillo se realizó en dos periodos: el primero
del 10 de julio al 27 de julio y el segundo del 20
de agosto al 17 de septiembre.
El primer período constaba de 11 días laborables
y los trabajos realizados fueron los siguientes:
Días 11, 13, 14 y 15.—Observación del panel de
alimentación modulador; su inspección; manera de
encontrar los fallos, siguiendo el orden de inspec-
ción; su funcionamiento; su colocación, para la ins-
pección de este aparato, con el osciloscopio y ma-
nera de conectar; su constitución; sus valores, al va-
riar la frecuencia; verificación de la curva uniendo
los valores; importancia del panel de alimentación,
bien en los bastidores, emisor, transmisor, recep-
tores y moden.
Días 16, 17, 20, 21 y 22.—Prácticas con el panel
amplificador-modulador —su misión en el basti-
dor—; manera de inspeccionar siguiendo las instruc-
ciones que el libro indica acerca del panel (colocar
los fusibles respectivos a medida que se van proban-
do, dar las tensiones a las válvulas, intensidades, co-
nectar a los aparatos para la prueba).
Hicieron prácticas de comprobación de este apa-
rato empleando el oscilador de radio-frecuencia y el
galvanómetro. Aprendieron el funcionamiesto de es
tos aparatos, su colocación, las medidas, los puntos
de la curva, las corrientes, etc.
Días 23 y 24.—Estas jornadas fueron destinadas a
prácticas para medir resistencia por medio del puen-
te Weasthone; el valor de la resistencia de altos va-
lores.
Días 20, 21 y 22 de agosto.—Estudio de transformado-
res; sus salidas; V-s de entrada y salida; diversos
transformadores; medida de la resistencia de los trans-
formadores por medio del puente de Weasthone.
Días 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31 de agosto y 1, 2 y 3
de septiembre.—Estos días los dedicaron a inspec-
cionar material de Inglaterra, ya que al haber llega-
gado en gran cantidad el Jefe de Sección solicitó el
concurso de nuestros alumnos.
Días 4, 5, 7 y 8.—Prácticas sobre el funcionamien-
to de las válvulas; su misión en los paneles; clases
de válvulas; su comprobación por medio de un apa-
rato de medida especial para válvulas; diferentes ti-
pos que se hacen en «Standard».
Días 9, 10 y 11.—Pruebas de altavoces por medio
de un oscilador de baja frecuencia; cálculo del so-
nido, aumentando la intensidad; manera de colocar
el oscilógrafo al transformador de baja frecuencia.
Días 12 y 14.—Pruebas de transformadores; ma-
nera de colocar el oscilógrafo; verificación de me-
didas y su comprobación; estudio de los aparatos a
conectar.
Días 15, 16 y 17.—Explicación de Electrónica a
cargo del Jefe de la Sección; apuntes.
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ASINiati011 de Antiguos Mutuos
Ario 1948.—Un hondo sabor de historia se ence-
rraba celosamente en las dependencias de aquel edi-
ficio docente. La más gloriosa Institución que Eibar
creara, su Escuela de Armería, proseguía aferrando
con pujanza y vigor las riendas creadoras de rique-
za y progreso de un pueblo.
Más de 1.000 técnicos, formados en sus aulas, en
sus amplios talleres, tejían entonces, como ahora,
la bandera del Eibar eminente en su indústria, del
Eibar orgullo de la Nación, rudo en su gesto, parco
en palabras, pero largo en hechos, nobilísimo en sus
hijos.
Mas de cara al exterior del Centro glorioso se ob-
servaba la carencia de una conexión directa entre
sus exalumnos y su vida. Muchos de ellos recorda-
ban con afecto entrañable su paso de varios años
por aqueJla calificada «universidad del trabajo», mas
ya en sus puestos responsables, lejos de la barahún-
da de clases, lejos de los Profesores, no guardaban
con su Escuela una relación íntima y necesaria.
Ario 1950.—Tras una larga serie de debates, polé-
micas y reuniones, el 1 de diciembre se constituyó
oficialmente la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Escuela de Armería.
Desde la primera Asamblea General, con el fer-
vor propio de los primeros entusiasmos, fue perfi-
lándose con caracteres definidos la doble aspiración
que movió a sus impulsores a crearla. Esta doble as-
piración, encerrada en el texto del segundo artículo
de su Reglamento, reza así: «Esta Organización tie-
ne como finalidad: estrechar los lazos de amistad en-
tre los antiguos alumnos para la defensa de los inte-
reses de la Escuela y su obra, y perfeccionamiento
de la Formación Profesional.»
Programa de profunda y latente responsabilidad,
de trascendentales consecuencias en la efectividad
de su desarrollo, llevado a cabo en todo momento y
circunstancia con una conciencia del deber, con una
seriedad y afán que no podemos por menos de cali-
ficarlos como admirables. Nada más probatorio que
la actual brillantez de su trayectoria en ambas ver-
tientes, por así decirlo, de su programática inicial.
Merece la pena que en ocasión tan favorable como la
de la edición de la presente Memoria del Curso 1963-
64, recorramos, siquiera genéricamente, tan lúcida
trayectoria.
Era preciso dar vitalidad a una Organización na-
ciente; era preciso provocar sin descanso el acerca-
miento del exalumno al - Centro que le formó para
su vida profesional, había que demostrar al antiguo
alumno que su Asociación fue creada bajo el- signo
del sacrificio y del trabajo, norma y guía del hacer
del pueblo eibarrés; era menester, en suma, hacer
que vibrasen los sentimientos del que fue, hacia la
que sigue siendo tras 53 arios de vida, mediante la
evidencia palpable de un desarrollo próspero de la
Asociación de Antiguos Alumnos, para que además
de apoyarla con su sufragio económico sintiera en sí
como propios los problemas cada día más acucian-
tes de la Escuela y siempre que fuera requerido por
ella supiera defender activamente, con generosidad y
entusiasmo ejemplares, los intereses y obra fecun-
dada de este Centro.
Catorce arios han marcado con signo indeleble el
acierto sumo de crear esta Asociación. Hoy la Es-
cuela de Armería cuenta con sus exalumnos en los
trances de dificultad como en los de júbilo, pues está
defendida ardorosamente por una Junta Directiva
que trabaja y hace trabajar, compuesta por hom-
bres que con absoluto desprendimiento de resabios
económicos acuden al Centro todas las semanas del
año para reunirse y fraguar cuanto se estime o juz-
gue beneficioso para su Institución, conscientes, co-
mo sus compañeros que les precedieron, del mo-
mento que vive la Escuela, identificados de manera
plena con sus rectores, la Junta Local de Formación
Profesional Industrial, Dirección y Claustro de Pro-
fesores, laborando iniciativas y consumando sus ho-
ras de asueto laboral hasta conseguir realidades que
hagan olvidar los primitivos proyectos. Todo ello en
contacto permanente con los exalumnos por medio
de Cursillos, Conferencias, Proyecciones y, sobre to-
do, a través del Boletín, máximo exponente y vehícu-
lo de expresión entre la Asociación y sus miembros.
Mil quinientos asociados, mil quinientas ráfagas
de aliento hacia la Escuela de Armería, que a su
conjuro, sabiéndose firmemente apoyada por reta-
guardia tan densa y entusiasta, prosigue ganando dia-
riamente, con un esfuerzo que en su profundidad de-
nota vida palpitante, las batallas de una superación
orientada siempre hacia esas jóvenes generaciones
que con su empuje arrollador pretenden construir un
mañana más bello, más sereno, más próspero y pa-
cífico.
La Formación Profesional tiende hoy en nuestra
Patria al encuentro de horizontes más amplios que
hasta el presente; es imprescindible llegar en colo-
sal intento a las avanzadillas de Europa. La Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de la Escuela de Armería,
en este orden de cosas, con su actual consistencia,
con el impulso creciente de sus asociados, pretende
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seguir desempeñando un papel fundamental, conclu-
yente en esta época decisiva.
El curso 1963-64 ha constituido el inicio de una
etapa renovadora, consecuente con la consolidación
firme de la Asociación de Antiguos Alumnos.
El factor principal que ha impulsado su discurrir
durante el Ejercicio que nos ocupa ha sido el de
coadyuvar sin tregua a la resolución de un problema
gigantesco planteado por las circunstancias a su Es-
cuela: el de su ampliación.
De un lado, la implantación de la Rama Electró-
nica, uno de los pilares en que se asentará la In-
dustria eibarresa de un futuro más que inmediato:
diados del pasado ario el esquema de la futura am-
pliación a que nos referimos, la Junta Directiva cen-
tró su cooperación en la exposición de sus ideas y
sugerencias en sucesivas reuniones con la Junta Lo-
cal de Formación Profesional, así como en la elabo-
ración de planos y memorias explicativas.
En lo que atañe a una ampliación de la actual
Seción de Iniciación Profesional, coadyuvando al
igual que en 1962 al inaugurarse las primeras depen-
dencias, observando con preocupación que el núme-
ro de candidatos a ingreso en dicha Sección venía
alcanzando una exorbitante cifra, alentó con su pre-
sencia y cooperación idénticas a las explicadas en el
párrafo anterior a la Junta Local para con el apoyo
de toda la Directiva propugnar por la construcción
de dos nuevos pabellones que resolvieran el proble-
de otro, las enseñanzas de Iniciación Profesional, tan
necesarias en Eibar por el aluvión incesante de in-
migración interna que produce anualmente y con in-
tensidad creciente, las pretensiones de Ingreso en es-
tas enseñanzas para los jóvenes que precisan adqui-
rir un Preaprendizaje adecuado a fin de acometer
a los 14 arios el aprendizaje profesional con unos
conocimientos previos que abonan el éxito de sus
estudios futuros en su principio, de acuerdo con sus
posibilidades intelectuales o afán de trabajo.
En tan trascendentes gestiones llevadas a cabo
por la Junta Local de Formación Profesional de
Eibar no podía permanecer ausente la Asociación de
Antiguos Alumnos, en calidad de asesora y colabo-
radora entusiasta.
Respecto a la ampliación de la Escuela, actual-
mente en vías de resolución, al proyectarse a me-
ma planteado, siquiera en gran parte, si no en su to-
talidad por falta de espacio.
Otro aspecto brillante entre los múltiples que han
jalonado la actividad de esta Asociación durante el
curso 1963-64 se centra en la Revista del Museo de
Armas de la Escuela de Armería. Siempre en con-
tacto con la Junta Local antes expresada, rectora del
Centro, ha prestado la máxima colaboración a tan
magnífica obra, al igual que lo hiciera en ocasión de
la Revista del Cincuentenario, en un afán conjunto
cíe vigorizar y colocar al nivel que se merece a un
Museo que se presenta en la actualidad como uno
de los mejores de este tipo en España, por la cali-
dad de sus instalaciones y por la riqueza artística
e histórica que atesora en sus vitrinas.
Cumplida con verdadero orgullo esta misión de
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cooperar en la disposición de tan histórica Revista,
la Asociación ha ceñido sus más preciados desvelos
al Boletín que edita bimestralmente. Este órgano
permanente de la vida y actividades de la Asociación
citada y de la Escuela de Armería, correspondencia
abierta a los pensamientos, evocaciones y nostalgias
de los exalumnos, nexo el más vivo entre su profe-
sión y el Centro, constante unificación del antiguo
alumno con su Escuela, compuso otra de las más
acentuadas orientaciones concretas durante el curso
que analizamos.
Su trayectoria fue verificando la transformación
de métodos publicitarios y técnicos en orden a se-
lección de materias, autores, etc., a fin de disponer
el surco abierto a las más halagüeñas y prometedo-
ras esperanzas que ulteriormente harían de la Revis-
ta una publicación de las más prestigiosas en su
género, no solamente en la Nación, sino en otros
paises, según pertinentes comprobaciones efectua-
das recientemente.
La Asociación de Antiguos Alumnos, consciente
de la importancia que su Revista encierra para la
obtención de un más acusado prestigio de la Escuela.
no dudó en pergeñar las ideas que consideró las más
avanzadas y al mismo tiempo arriesgadas, a fin de
obtener una publicación que hoy se ha convertido
en espléndida realidad.
Junto a los apartados precedentes, la labor sa-
crificada, altruista, de una Directiva: Conferencias
de tipo social y económico, proyecciones culturales
y técnicas, atención especial a los problemas profe-
sionales del exalumno y, sobre todo, una entrega
total, cotidiana a los problemas y preocupaciones que
rigen la vida de su Escuela.
Nunca se ha pensado en esta Asociación en una
limitación de funciones y cometidos planteada y di-
rigida únicamente hacia el exalumno. Como partes
integrantes del Centro, cuando sus vicisitudes lo re-
quieren, la dedicación de los antiguos alumnos
irradia siempre su presencia en pos de una colabo-
ración efectiva, en cualquier aspecto para la reso-
lución o estudio de cuanto la vivencia y porvenir de
la Escuela exige o anuncia.
La defensa de los intereses de la Institución y de
su obra, el perfeccionamiento de la Formación Pro-
fesional, que ella alienta e inspira, siempre ha en-
contrado y encuentra la fuerza moral de los asocia-
dos y exalumnos, base de la riqueza industrial de
Eibar y su zona, que en la figura oficial de su Di-
rectiva se halla en todo momento dispuesta a evi-
denciarse ante cualesquiera eventualidades, posibles
en la historia y futuro de la Escuela de Armería.
Tal es la visión, un tanto genérica, de las inquie
tudes y afanes que alientan a la Asociación de Anti-
guos Alumnos, respaldada por el unánime asenso de
todos los exalumnos, cuando hojeamos en el tiempo
el curso 1963-64.
Nada más, sino aguardar con confianza en que en
esta próxima Memoria podamos enjuiciar un bri-
llante balance, superior aún al presente, ya que la
responsabilidad que como exalumnos nos compete,
realmente, cada vez más ostensible, pues en nuestro
ánimo perdura y se vivifica en todo instante una
preocupación: la de engrandecer con nuestra ayuda
la ya esplendorosa realidad de la Escuela de Arme-
ría, a la que todo lo debemos, permaneciendo aler-
tados ante toda suerte de coyunturas y procurando
con nuestro tesón y sacrificio la resolución de los
trascendentales problemas que cada ario se plan-
tean en el seno de nuestra Escuela y, consecuente-
mente, en el de la Formación Profesional de España.
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Don Javier Eguren
Muchas honrosas circunstancias concurrían en la persona y en la dilatada ges-
tión municipal de don Javier Eguren para ser galardonado con una medalla
oficial.
Pero, a nuestro entender y sentir, ninguna tan entrañable como su especial
predilección y entrega total a la Escuela de Armería.
Durante varios años puso de manifiesto —constantemente— un cariño espe-
cialísimo por los problemas de nuestro Centro, ayudándonos, aconsejándonos y
animándonos en nuestra dura labor.
Don Javier Eguren fue un alcalde inteligente, dinámico y exuberantemente
humano. Su gestión estuvo presidida por el ejercicio de unas virtudes esencial-
mente eibarresas: amor al trabajo, afán de constante superación para su pueblo,
una campechanía de buen tono presidida por una simpatía contagiosa.
Fue —durante algunos años— el prototipo del «alkate-jauna», inmerso siempre
en el epicentro de todos los problemas de la comunidad, comulgando con ese
espíritu solidario que late —para quien sepa oírlo— en un pueblo sometido a te-
rribles mutaciones de toda índole.
Supo calar hondo en las complejas y vigentes dificultades de su cargo y ello
le llevó a buscar problemas y dificultades, ya que aquéllos y éstas existían en
realidad. Ese fue el gran acierto de nuestro entrañable amigo, el acierto que siem-
pre preside al buen juicio de los capitanes de empresa.
Logró ser el aglutinante emocional de una comunidad amenazada de peligrosa
dispersión funcional por su gigantismo esporádico, procurando ensanchar el (área
de su función administrativa proyectándola hacia un ecumenismo asimilador.
Dos cosas atestiguan la fecundidad y la honradez de su gestión pública: el
haber provocado una critica ecuánime y constructiva en sus inevitables errores
y ser amado unánimemente por sus impresionantes aciertos.
Esta Escuela, tan vinculada por lazos emocionales y afectivos a don Javier,
se precia de haber tenido la iniciativa de proponer a los poderes públicos esa justa
distinción, que ha venido a premiar —siquiera en parte— la honrada, inteligente
y humana labor del Sr. Eguren en pro de su pueblo, de su cultura y de su
industria.
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IMPOSICION DE LA ENCOMIENDA DEL MERITO CIVIL A
DON JAVIER EGUREN
Con ocasión de la Clausura del Curso académico
1963-64 celebrado en el Aula Magna de la Escuela de
Armería, tuvo lugar la imposición de la Encomienda
del Orden del Mérito Civil al que durante varios arios
desempeñó el cargo de Alcalde de la Villa y Presiden-
te de esta Junta Local, don Javier Eguren Larrariaga.
Tras procederse por el Presidente de la Junta, don
José Hernando, a la entrega al Director de la Escuela,
don José Ormaechea, de un artístico pergamino ofre-
cido por los miembros de la Junta Local como home-
naje a su extraordinaria labor en pro de la Escuela,
el Presidente de la Asociación, don Gerardo Isasi Al-
berdi, ofreció la Medalla del Mérito Civil al Sr. Egu-
ren. Esta Medalla fue costeada por todas las Socie-
dades del pueblo a iniciativa de la Asociación de An-
tiguos Alumnos de la Escuela de Armería, como unáni-
me expresión del afecto y reconocimiento que Eibar
profesaba al Sr. Eguren.
A continuación, el Sr. Gobernador Civil de la Pro--
vincial, don Manuel Valencia Remón, impuso a don
Javier Eguren la Encomienda, tras dedicarle elogiosas
frases que compendiaban un reconocimiento oficial a
los méritos contraídos por el homenajeado durante su
desempeño al frente de los destinos de la Villa.
Como prueba evidente de la sinceridad con que fue
dispuesto este homenaje a añadir al que se celebrara
meses antes y en el que intervino la provincia entera,
transcribimos las palabras de ofrecimiento de la En-
comienda, pronunciadas por el Presidente de la Aso-
ciación:
«En todas las épocas ha habido hombres que cua-
lesquiera fueran sus aficiones, han dedicado su traba-
jo y parte de su vida a contribuir al bienestar de los
demás. Hombres inasequibles al desaliento, que con un
criterio sano y abierto han sacrificado todo bien mate-
rial para la consecución práctica de lo que ellos han
considerado como bueno.
Podemos considerar que lo que somos y el bien-
estar que hoy poseemos se lo debemos en gran parte
a estos hombres.
Uno de ellos, de los que contribuyen al bien de los
demás, es don Javier Eguren, quien con una virtud, la
sencillez, escuchando toda consulta y canalizándola
para su puesta en práctica, siempre con el criterio
sano de realizar lo que es justo, y dejando realizar,
ha llegado a conseguir una labor de la que el primer
beneficiario es el pueblo de Eibar y, por ello, sus
moradores.
Ahora bien, entendemos que la mejor lección que
debemos aprovechar de la gestión de don Javier es la
entrega total al trabajo, con el más puro altruismo,
y decimos altruismo puro puesto que sus actos y ac-
tuaciones han sido de consecuencias prácticas e in-
mediatas.
Por todo ello, en nombre de las Sociedades Recrea-
tivas, Deportivas, Culturales, en el de la Asociación de
Antiguos Alumnos y en el mío propio, GRACIAS, DON
JAVIER.»
Esta Junta, que en todo momento se adhirió en-
tusiásticamente a los homenajes que se tributaron
a don Javier, tiene el honor de dedicarle estas líneas
con la expresión gráfica del homenaje más emocio-
nante, tributado en presencia de las primeras Autori-
dades de la Provincia y del pueblo en masa.
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DOS MOMENTOS
DE LA
IMPOSICION
DE LA
ENCOMIENDA A
D. JAVIER EGUREN
MUSEO DE ARMAS
SIGLOS XVI AL XVIII (27 armas) 	 11. Sistema de percusión anular.
Este conjunto está compuesto por 17 pistolas sis-
tema pedernal y 10 armas largas del mismo sistema.
SIGLO XIX (134 armas)
Este conjunto de armas está compuesto como
sigue:
81. Sistema de pistón.
9 pistolas de dos cañones
17 pistolas de un cañón
13 revólveres
5 armas largas de dos cañones
36 armas largas de un cañón
1 trabuco de campana
40. Sistema de Lefaucheux.
6 pistolas de dos cationes
24 revólveres
1 revólver de dos cañones
2 pistolas de un cañón
6 armas largas de un cañón
1 arma larga de dos cañones
3 pistolas de un cañón
2 pistolas de dos cañones
1 pistola de cuatro cañones
2 revólveres
3 armas largas
1. Sistema de aguja.
1 pistola a cargar por el cañón
SIGLO XX (174 armas)
10 pistolas de dos cañones
9 pistolas de un cañón
27 revólveres
5 revólveres seccionados
46 pistolas automáticas
2 pistolas automáticas seccionadas
2 lanzallamas
3 bastones escopeta
55 armas largas de un cañón
4 armas largas de dos cañones
1 arma larga de tres cañones
10 subfusiles
Este conjunto de armas está compuesto como
sigue:
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EXTRACTO DEL INFORME DEL VIAJE
DE FIN DE CURSO AL EXTRANJERO
Por José R. BASAGUREN
20 de julio (lunes).—Nuestro primer día de excur-
sión amanece con un espléndido tiempo, de un cielo
azul claro y transparente que se complementa con el
calor del sol y con la rebosante alegría de nuestros
pechos.
En Mondragón tenemos nuestro primer contacto
con los que durante 25 días van a ser compañeros
de alegrías y sinsabores, amigos de andanzas y co-
rrerías.
Los afortunados de Eibar, Vergara y Mondragón
somos obsequiados con una suculenta comida en
la Escuela de este último pueblo, en la que partici-
pan también los Profesores que nos van a acompañar.
Paramos en San Sebastián para recoger a los
alumnos (o Maestros Industriales, como queráis)
que completan el lote del autobús.
La frontera, por el paso de Behobia, es nuestra
última parada en suelo que nos pertenece.
Ya estamos en Francia y con ello nuestros pri-
meros problemas, pues aunque saben vasco es algo
diferente al nuestro y aparte de eso hay que saber
muchas matemáticas para que, dividiendo y multi-
plicando, tengamos que echar mano de un compa-
ñero para saber el dinero que hemos cambiado y el
que ahora tenemos.
De nuevo en marcha, con alguna expectación al
paso por Biarritz y Bayona.
En Lourdes es nuestra primera parada nocturna.
Instalamos las tiendas, cenamos y salimos a dar una
vuelta por la ciudad. Lo único que pudimos ver fue
la gruta, pues lo demás estaba cerrado.
21 de julio (martes).—Toque de diana, sin dulzai-
neros ni txistularis (éstos están dormidos) a las
cinco de la mañana.
Rápidamente procedemos al aseo y desmontamos
la tienda. Salimos de Lourdes en dirección a Tarbes,
Saint - Gaudens, Toulouse, Carcassonne, Narbonne,
A gde, etc, todo esto bajo un calor achicharrante, en el
que la temperatura oscila entre 32 a 3 7C dentro del
autobús, con todas las ventanas abiertas.
Nos detenemos en Agde, bonita playa del Medite-
rráneo. Aprovechamos la parada para comer.
Hay que cubrir la segunda etapa del día, y una
carretera hermosa bordea una continua playa que nos
conduce a Sete, pueblo de moda que nos hace recor-
dar que es la continuación de la Costa Brava catalana.
Proseguimos el camino visitando Montpellier, Ni-
mes, Avignon, con su palacio papal, y a la salida de
la ciudad nos paramos a contemplar el primer mo-
numento de nuestro viaje: se trata del acueducto de
Gard, tres pisos y casi 48 metros de altura por unos
200 de longitud. Fue construido por Agripa en el
año 19 antes de J.C. para llevar agua a Nimes.
Hacemos noche en Courthezon, donde están de
fiesta. Después de los fuegos artificiales y a pesar
de los mosquitos, los trenes que no cesan de pasar a
cada momento y los aviones a reacción del cercano
campo de aviación, dormimos espléndidamente
hasta...
22 de julio (miércoles)—. las cuatro y media de
la mariana y arriba el «camping». Los madrugones
están a la orden del día y no es extraño que cunda
el sueño durante el trayecto.
Continúa la marcha con una temperatura agota-
dora en la que hacemos breves paradas para aprovi-
sionarnos y comer contra el reloj, en la misma falda
del Mont-Blanc. En este recorrido vemos lo más bo-
nito en cuanto a paisajes hemos atravesado. La su-
bida del Iserant hacia Megere y el descenso (sobre
todo esto último ) es de película. Una preciosa vista
se extiende bajo nuestros ojos: los diferentes tonos
de verde del monte y de los pinos, la blancura de la
nieve, la carretera empinada y estrecha, con las cur-
vas que la hacen más estrecha aún, y las casas de in-
finidad de colores, donde predomina el barniz, hace
del paisaje una postal en colores, viviente.
Chamonix, en la falda del Mont-Blanc, y la subida
a éste es el punto culminante de la excursión y, a
decir verdad, que la ascensión al monte, aparte de
impresionante, es preciosa. No voy a narrar el miedo
pasado por el grupo en la excursión, pues no hay su-
ficiente espacio ni pulso firme como para descri-
birlo.
La altitud de los picos, la subida tan empinada
del teleférico, la cantidad de nieve, el bamboleo de
las cabinas empujadas por el viento, las enormes
grietas de la montaña a nuestros pies, los escalado-
res y un par de sustos imprevistos que nos deparó la
cabina al caer en vertical unos pocos centímetros,
dan la emoción en grado superlativo, necesarios en
este tipo de desplazamientos.
Bonneville es nuestra meta de hoy, y nos recibe
no como su nombre indica precisamente, pues una
impresionante tormenta no nos deja terminar de
cenar.
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23 de julio (jueves).—La lluvia torrencial de la no-
che nos deja una cara de susto, sueños y humedad.
De nuevo en ruta. Pocos kilómetros más adelante
nos espera la frontera suiza, que la atravesamos en
muy poco tiempo en compañía de constantes cancio-
nes, fotografías y buen humor.
Hacemos una breve parada en Ginebra. Apenas
dos horas. Lo poco visto es muy bonito. Contempla-
mos una fuente que emerge 30 metros sobre el lago
Leman y que sale de el. Más fotos junto al monu-
mento a los reformadores suizos y con el tiempo
justo de tomar una cerveza fresca de nuevo al auto-
bús. Sobre la marcha admiramos el Palacio de las
Naciones y la Oficina Internacional del Trabajo.
De Ginebra a Lausanne vamos bordeando el lago
y nos quedamos en el «camping» de la Feria, que es
magnífico en cuanto a instalaciones, comodidades,
dependencias diversas y... gente de todas clases.
Como tenemos la tarde libre, la aprovechamos pa-
ra visitar la ciudad. Visitamos su parte más antigua
y, por primera vez en nuestra vida, una catedral
de tipo protestante. Nos da una impresión de triste-
za, y la muchacha que se encuentra dentro vendien-
do libros contribuye a que no veamos el recinto co-
mo casa de Dios.
24 de julio (viernes).—Hoy tenemos la suerte de
poder dormir más por este motivo nos despertamos
más temprano que nunca ( ?). Son las siete y media
y nos encontramos aseados y vestidos.
Hacia las ocho y media somos la atracción de un
sector de esa pequeña ciudad multicolor de tiendas
que es donde vivimos, pues nos despedimos rumbo
a la Feria bajo el agudo sonido del txistu, que arran-
ca para el grupo calurosos aplausos.
Todo el día lo empleamos viendo el arte de los
suizos en la colocación y presentación de sus pro-
ductos. Pero, a decir verdad, aunque tienen mucho
gusto no hay nada verdaderamente destacable.
Cansados de tanto caminar, hacia las cinco de la
tarde retornamos al lugar de partida, donde nos da-
mos un merecido chapuzón en la playa.
De la playa a comer. Durante la cena nos entera-
mos, por nuestros compañeros, de que no hemos vis-
to lo más interesante de la Feria, y nos decidimos a
ir a visitarla al día siguiente.
25 de julio (sábado).—Después de los madrugones
a los que nos hemos sometido el despertarnos a una
hora normal nos parece gloria.
Al tener todo el día libre, unos cuantos volvemos
a ver la Exposición, para comprobar la veracidad
de todas las cosas bonitas que nos han contado y que
ayer no vimos.
El ROTORAMA, enseñándonos la evolución de los
servicios postales, desde el pasado e incluido el fu-
turo; con su sala circular dividida en tres partes a
las que te desplaza la sala sin moverte de tu asiento.
Una operación al corazón, vista y explicada hasta en
sus más nimios detalles, en los tres idiomas oficiales
del país. El CIRCARAMA, una nueva y extraordinaria
forma del cinematógrafo, expuesta por ese mago de
la pantalla que es Walt Disney. Y, por último, la sen-
sación e impresión de angustia causadas por una
montaña rusa ponen punto final a nuestro paso por
el recinto.
26 de julio (domingo).—Diana por la banda de
txistularis del grupo, recogida de tiendas, despedida
al estilo vasco y a oír la santa misa.
En una pequeña capilla un sermón en francés, a
cargo de un sacerdote que más parece un actor de
teatro. Quince minutos dura el sermón, y no es un
record, pues será superado en la Olimpíada de la
oratoria en Munich.
Unos kilómetros de recorrido nos introducen en
zona alemana. Se nota. Comienzan las palabras in-
terminables, las fiestas cuya base es la cerveza, y se
divisan las primeras barrigas orondas.
Bordeando los lagos vemos unos paisajes de en-
sueño, entre los que se encuentra, en lugar desta-
cable, Interlaken, la ciudad que separa dos lagos.
Proseguimos el viaje hasta las cataratas subterrá-
neas de Lanterubrilmen. Unas fotografías aprove-
chando el paisaje y el color, compra de «souvenirs» y
rumbo a Zurich.
Durante el recorrido viajamos bajo una autopista
suspendida sobre la carretera por medio de postes.
Hermosa obra de ingeniería.
En el trayecto hacemos una breve parada en
Berna, en la que visitamos su famoso reloj. Llega-
rnos tarde al «camping». Una agradable sorpresa nos
espera. Miranda, un exalumno de la Escuela, nos da
la bienvenida.
Cenamos rápidamente, y somos tres los afortu-
nados a los que nos lleva en su coche a ver algunas
cosas típicas de la ciudad. Cosas y sitios que hay que
visitar de noche. Uno de los lugares que vemos es
un centro de reunión de estudiantes, donde hay ple-
na libertad de entonar canciones. La entrada la efec-
tuamos hablando en castellano, pero al sentarnos y
comenzar a cantar en vasco, los allí reunidos se ex-
trañan y se pregunta de donde seremos. Hay una
chica que habla cinco idiomas y no nos coge ni pa-
labra.
2'7 de julio (lunes).—Atravesamos toda la ciudad
y a las siete y media de la mañana nos encontramos
visitando la empresa «OERLIKON», de fabricación
de máquinas-herramientas, cañones y maquinaria pe-
sada. En el vestíbulo nos espera Tellería, otro ex-
compañero de la Escuela. Lleva dos meses trabajando
en la fábrica y hoy formará parte del grupo para la
visita a las dependencias que tenemos programada.
Tenemos un agradable cambio de impresiones con él.
Somos muy bien recibidos. Nos dividimos en tres
grupos y no tenemos más remedio que quedar admi-
rados de las dependencias, maquinaria, forma de tra-
bajo, calidad, producción y clase del mismo.
Es una empresa donde trabajan 5.500 obreros y tie-
ne otras fábricas en otros lugares. Uno de los sitios
es Japón, desde donde traen maquinaria para vender-
la en Europa. Un detalle: después de todos los contro-
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les efectuados en el Imperio del Sol Naciente, las má-
quinas que van con destino al Viejo Continente vuel-
ven a sufrir los mismos controles, en cantidad y cali-
dad, en Suiza.
Vemos trabajar máquinas imponentes y ob3erva-
mos que no se trabaja al estilo de Eibar, es decir,
sudando y mirando más a la cantidad que a la cali-
dad, sino que es un trabajo de atención, en el cual lo
más importante es que !a máquina esté en funciona-
miento continuo.
Las naves están limpias, como no he visto nunca,
aunque hay que darse cuenta de que es lunes y de
mañana.
Interrumpimos la visita para hacer una breve co
mida, en la que somos servidos por chicas españolas,
pues el noventa por ciento del servicio es de esta na-
cionalidad.
La despedida se hace a las doce, con perspectiva de
tarde libre. Nos desperdigamos por grupos y aprove
chamos para visitar la ciudad en su parte antigua
principalmente, pues es ésta, con sus callejas estre-
chas, sus empinadas cuestas, sus adoquinados for-
mando dibujo, las tiendas tan pequeñas y juntas, con
los nombres tan largos, sus clásicas cervecerías, etc.,
lo que más nos llama la atención.
28 de julio (martes).—Son las seis y media cuando
nos despiertan. Después del aseo, desayuno y despla-
zamiento a la empresa ESCHER WYSS. A las ocho en
punto nos reciben en el «hall» del edificio, nos dan la
bienvenida y algunos datos preliminares de lo que
vamos a ver.
Divididos en dos grupos, comienza la visita de las
inmensas naves que albergan a 2.500 hombres. Visita-
mos: la carpintería, los laboratorios de ensayos tér-
micos e hidráulicos, fabricación de maquinaria para
hacer cemento, la fundición, montaje y construcción
de turbinas y maquinaria para la fabricación de papel.
El recorrido dura como unas dos horas y media ,
en la que vemos turbinas de 150.000 Kw., ejes de 35
Tm. que están equilibrados con una exactitud de 30
gr., ensayo de tracción y Charpy, mecanización de ani-
llos de 4 0 mts. a medida fija, fabricación de tan-
ques para el ejército, y un etcétera bastante largo.
Al concluir el recorrido se nos ofreció una estu-
penda comida en compañía del apoderado de la Em-
presa y de los guías, a los que obsequiamos con el
txistu, unas canciones y algunos bailes a lo suelto.
Tenemos la tarde libre y la utilizamos para visitar
la parte moderna y comercial de esta ciudad tan
bonita.
29 de julio (miércoles).—A las siete menos diez es-
tamos en el tren que nos va a transportar a Lugano.
Llevamos mucho tiempo despiertos y desayunados, y
hemos hecho un recorrido considerable en autobús
y a pie hasta la estación.
Son 290 kilómetros los que separan Lugano de Zu-
rich, y los recorremos en el tiempo exacto que mar-
can los trenes, es decir, 3 horas y 33 minutos. El tra-
yecto está plagado de túneles de unos 1.500 metros de
longitud, con un desnivel de 80 metros entre entrada
y salida. Hay un túnel, el de San Gotardo, que mide
14.998 metros y salva 302 metros de altura y tardó en
construirse 10 arios.
Lugano no es como el resto de Suiza. Se nota la
influencia italiana. Las calles no están tan limpias, se
vocea en ellas, se regatea en las compras y los semá-
foros no son demasiado respetados.
Luego de largo regateo con el capitán de una mo-
tora, montamos en ella y bordeamos la costa del lago
Lugano para desembarcar en Ponte Tresa, pequeño
pueblecito en el que pasamos la aduana y pisamos
tierra italiana por segunda vez, ya que la primera vez
lo hicimos en el Mont-Blanc.
Aprovechamos al máximo el poco tiempo disponi-
ble y subimos en funicular a un monte de 914 metros
de altitud que domina la ciudad y cae en perpendicu-
lar sobre el azul intenso del lago.
El regreso es similar a la ida, en un vagón reser-
vado para nosotros, y de noche.
30 de julio (jueves).—A las nueve y media reanuda-
mos nuestro nomadismo. Camino de Liechtenstein ro-
deamos varios lagos preciosos y muy concurridos. La
entrada en el Principado se hace sin fronteras ni adua-
nas. Vaduz es muy pintoresco y bonito. Paramos algún
tiempo, que aprovechamos para hacer compras, man-
dar postales, visitar tiendas y ver la ciudad en parte,
todo ello bajo el dominio del imponente castillo de!
Príncipe.
Pasamos a Austria y recorremos unos 50 kilóme-
tros de esta tierra antes de pararnos en Bregenz, ciu-
dad turística, donde aprovechamos para tomar una
cerveza, pues el calor aprieta.
La comida se hace en la carretera. La llegada a
Munich es hacia las seis de la tarde. Nos está esperan-
do el jefe del «camping» y tenemos reservado un lu-
gar estupendo.
A la noche salimos algunos a ver la ciudad. Nues
tros planos son muy sencillos y no podemos orientar-
nos. Hay que preguntar a alguien y detenemos a un
joven que resulta ser estudiante en Económicas, quien
nos acompaña a la famosa cervecería Hofbrahause,
donde en otros tiempos se solía reunir Hitler con los
suyos. Tiene dos pisos y es inmensa. El recinto me
hace recordar a algunas películas alemanas del si-
glo XIX, donde corría la cerveza a raudales y no se
paraba de cantar. Ahora sigue igual.
31 de julio (viernes).—Hoy, festividad de San Igna-
cio, es recordada con añoranza.
Después de desayunados, cantamos el himno al
Santo Patrón, acompañados del txistu. Seguidamente
vamos a visitar la empresa KRAUSS MAFFEI, con más
de una hora de adelanto con respecto a la hora de vi-
sita. No obstante llegamos Con poco tiempo de ante-
lación, apenas unos minutos.
Tras habernos dado la bienvenida y unos datos so-
bre la fundición, la fabricación, el personal y mer-
cados, divididos en dos grupos recorremos los gran-
diosos pabellones.
La fabricación de locomotoras, plásticos, maqui-
naria, autobuses, etc., con 4.000 trabajadores y 1.000
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empleados, son parte de los datos que nos facilitan.
A las 11 nos obsequiaron con una comida típica-
mente alemana.
1 de agosto ( sábado ).—La visita de hoy va destina-
da al DEUTSCHES MUSEUM. El museo de ciencias
más importante del mundo. Es un edificio grande, que
tiene 4 pisos sobre el suelo y un par de ellos sobre
tierra. Salimos de la visita a la una y cuarto, después
de haber visto cosas verdaderamente curiosas. Entre
ellas un Ford modelo T, las demostraciones de una
cantidad innumerable de principios de Física, unas
minas de carbón y sal en tamaño natural, herramien-
tas que se usan, varios aviones alemanes del tiempo
de la guerra, en los que nos metimos a husmear, glo-
bos dirigibles, barcos, una sala de instrumentos an-
tiguos de música, el funcionamiento del teléfono au-
tomático, un detector de uranio en funcionamiento,
una sala de Química, en la que mediante la pulsación
de botones se hacían un sinfín de experimentos, salas
de electricidad, el fundamento y comienzo del cine-
matógrafo, la agricultura, sus herramientas y ma-
quinaria desde el comienzo de nuestros días, maque-
tas de los canales más famosos del mundo y su fun-
cionamiento mediante botones pulsadores, otra sala
dedicada a los puentes, la demostración del movi-
miento de la tierra, una serie de carruajes, coches
y troikas y un etc. largo de enumerar.
Podemos disponer de la tarde y el grupo se disper-
sa por la gran ciudad.
El río que pasa bordeando el campamento, ve des-
lizarse, cada sábado y domingo, aguas abajo, una se-
rie de partidas de troncos en los que, a especie de
balsa, desde 20 kms. río arriba, bajan tocando músi-
ca y bailando grupos de excursionistas que, bien be-
bidos y con exceso de humor, son el número del día
que se encarga de alborotar el poblado de lona.
2 de agosto (domingo).—Hay que oír la Santa Mi-
sa. Como llueve no la tenemos de campaña en el re-
cinto que ocupamos.
Nos cuesta hallar una capilla con horario que nos
convenga, hasta que, tras mucho andar, damos con
nuestros huesos en la catedral. Misa cantada de hora
y media de duración nos costó la broma. Durante el
sermón, de 20 minutos de duración (nuevo récord),
no hay quien se salve de dormir. Debemos tener una
cara de aburrimiento tal, que los nativos se ríen de
nosotros.
Persiste el mal tiempo a la salida del Santo
Oficio, y en vez de una excursión prevista a un pinto-
resco lago, varía el plan y es el campo de concentra-
ción de Dachau lo que visitamos.
Aunque mal conservado, el lugar impresiona. En
la especie de museo que hay allá, unos datos nos seña-
lan que el promedio de prisioneros en el campo era
de 30.000, con unos nueve meses de vida media, de
los que sacaban un rendimiento de 1.630 francos por
persona (si así puede llamarse a las figuras que nos
presentan las fotografías), sin contar el beneficio de
los huesos y las cenizas. Se ve que los alemanes son
todo matemáticas, sobre todo si se refiere al dinero.
Los crematorios, la cámara de gas, las tumbas en
cada esquina del campo y los letreros indicando el
pasado, imponen un silencio que da miedo quebrar.
Disponemos de la tarde a nuestro antojo hasta las
6 y media, en que nos veremos en la famosa cerve-
cería Hofbrduhause, para cenar.
3 de agosto (lunes).—Lunes y no hay que madru-
gar. Hoy no tenemos ninguna prisa. Así efectuamos
nuestros trabajos en menos tiempo que en ningún otro
día. La jornada la dedicamos a las inevitables com-
pras. Nos vemos cargados de maquinillas de afeitar,
transistores, secadores de pelo, molinillos de café,
prismáticos y hasta una aspiradora. Luego desmon-
tamos las tiendas y de nuevo a la carretera.
Hemos pasado cuatro días en Munich, la estancia
más prolongada de nuestro viaje, y ni lo hemos no-
tado.
A media tarde acabamos de cubrir nuestra etapa
de hoy. Estamos en Nuremberg, a 100 metros del fa-
moso estadio construido por Hitler y donde tenían
lugar las impresionantes concentraciones de sus adep-
tos.
Como es temprano salimos en autobús a visitar
la ciudad.
4 de agosto (martes).—Nos levantamos a las 8. Va-
mos a visitar lo más interesante de la villa, donde
sacamos unas fotos en los lugares más típicos.
Nos impresionó el tipismo del recinto amurallado.
La tarde la dedicamos a jugar al fútbol.
5 de agosto (miércoles).—Salimos de Nuremberg
a una hora algo intempestiva. Es aquí donde abando-
namos el punto más alto de nuestro recorrido, en
cuanto a altitud se refiere.
En el trayecto, hacia las 10 de la mañana, paramos
en Rothemburg ob der Tauber, curioso pueblo en el
que a las 11 de la mañana el reloj de la villa deja
aparecer un par de figuras mecánicas muy admira-
das por los turistas.
El pueblo es muy típico, con sus casas pequeñas,
desordenadas, construidas con mucha madera y bien
arregladas para la admiración del turismo. El gentío
que hay en la pequeña plaza es considerable, y como
el calor aprieta hay que aprovechar para tomarse una
cerveza.
La llegada a Sttuggart se hace a eso de las 4 y me-
dia. Una ducha nos deja como nuevos.
6 de agosto (jueves).—Tenemos programadas dos
visitas. La de la mañana comienza temprano, como
todas las que hemos efectuado hasta el momento. Se
trata de la afamada DAIMLES-BENZ, fabricantes de
los no menos famosos camiones, automóviles, moto-
res, etc., Mercedes.
La Empresa está situada en las afueras de la ciu-
dad y cuenta con nada más ni menos que 21.000 pro-
ductores, de los cuales hay un 10 por 100 que son del
sexo femenino. Nor informan, al darnos algunos da-
tos, que la fábrica quedó destruida en un 90 por 100
durante la guerra.
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Pasamos toda la mañana visitando la fábrica, y a
pesar de ello no conseguimos ver más que los pabe-
llones de fundición, prensas, montaje en cadena y pin-
tura. No obstante, ha sido tal la forma de enseñarnos
las cosas que nos hacemos a la idea de haber visto to-
do el proceso de fabricación.
El montaje en cadena es lo que más nos gusta,
pues se ve todo desde que ponen el chasis hasta ver
el coche completamente acabado, incluso después de
someterlo a pruebas de 140 kms. hora.
Vemos toda clase de coches que produce esta fá-
brica, desde los archiconocidos modelos «220» y «300»
pasando por los deportivos y unos nuevos modelos
que aún no han salido al mercado, hasta los superlu-
josos «600» y «Pullman». Con esto quiero decir que
producen desde modelos que pueden rodar a 290 kms.
hora, como son los deportivos nuevos, hasta los que
valen 60.000 y 70.000 marcos, como son el «600» y el
«Pullman». ¿Curiosidad? Pues multipliquen por 15,30
y es lo que valen en pesetas.
La tarde la tenemos ocupada en visitar la casa
WERNER y PFLEIDERER, dedicada a la fabricación
de hornos, de la cual no puedo dar detalles personales
pues un inoportuno y agudo dolor de muelas me deja
fuera de combate. De todas formas al regresar a la
ciudad mis compañeros —muy impresionados por la
visita— me dieron algunos datos interesantes. Traba-
jan 3.500 obreros y su especialidad es la fabricación
de hornos para panaderías, chocolaterías, mezclado-
ras de cemento, etc. Vieron un horno de panadería
capaz de producir automáticamente 15.000 panecillos
en una hora. También fabrican máquinas mezclado-
ras de materiales plásticos y de algodón sintético.
Mis compañeros de viaje fueron obsequiados con
una merienda-cena. Yo tuve que conformarme con dos
tabletas de aspirina, achicharrándome en el interior
del autobús.
7 de agosto (viernes).—El Museo de la Mercedes y
la Cámara de Comercio son las Ultimas visitas de este
Ultimo día que pasamos en Stuttgart.
La visita de la mañana, es decir el Museo, es muy
interesante, pues en ella vemos, entre otras, el primer
automóvil de explosión fabricado por DAIMLER y el
primer fabricado por BENZ. Algunos de los autos
usados por reyes y príncipes, famosos coches de ca-
rrera, aparte de dibujos explicativos. Todo esto con
la base de conocimientos que nos ha proporcionado
una cinta cinematográfica, explicada en castellano.
A la salida se nos hace obsequio de una insignia
de plata de la casa y un libro explicativo de las ex-
celencias de la estrella de tres puntas.
Después de comer en el «camping» efectuamos la
visita a la Cámara de Comercio, donde nos reciben
estupendamente, nos hacen obsequio de un refrigerio
y de un par de puros, y nos contestan a todas las pre-
guntas a las que sometemos a nuestros anfitriones,
tanto económicas como culturales, curiosas o técni-
cas. Aquí hay que decir que nos portamos correcta-
mente, y además hicimos una considerable cantidad
de preguntas para dejarles satisfechos, pues de ellos
provino una bonita e interesante subvención para
nuestro viaje.
Al salir del edificio, y al tener la tarde libre, visi-
tamos la ciudad.
8 de agosto (sábado).—La salida de Stuttgart ha-
cia Villers-Catterets se efectúa de madrugada, pues es
una de las jornadas más largas y agotadoras, aparte
de monótonas, con las que nos tenemos que enfren-
tar durante el recorrido.
Llegamos a Villers-Cotterets al anochecer. El «cam-
ping» está situado en un bosque húmedo, con olor a
pobredumbre de las hojas caídas de los árboles.
Nos cuesta dormir a causa del nerviosismo que
nos proporciona la proximidad de París. (Está tan cer-
ca, que casi se huele la herrumbre de la torre  Eiffel).
9 de agosto (domingo).—No es necesario levantar-
se temprano para salvar el corto trecho que nos se-
para de París. No obstante, después de instalar las
tiendas, observar a un grupo de finlandesas que ha-
bitan en forma de «igloo», acicalarnos, desayunar y
vestirnos, salimos a las 9 de la mañana en autobús
rumbo al Sagrado Corazón, donde después de oír la
Santa Misa y hacer las acostumbradas fotografías,
contemplamos la ciudad y nos damos cuenta que el
viaje llega al punto culminante del mismo.
«Ahí al lado está Montmartre» dicen, y en un san-
tiamén nos vemos envueltos por gentes raras de to-
das partes, que dicen llamarse turistas, artistas con
largas barbas, hombres con melenas de mujer, muje-
res con pantalones y posturas de hombre, cuadros de
todos los tipos, dibujos al natural, al carbón autorre-
tratos, artistas dormidos sobre un banco, cafés con ca-
mareros de librea, más artistas, más paisajes, más tu-
ristas, en fin, un caos de gente y colorido.
A la tarde visitamos el Louvre, donde sólo para-
mos el tiempo suficiente para mirar la Victoria de
Samotracia, la Venus de Milo, la Gioconda, un poco
de arte egipcio y media docena de salas de pintura.
De allí a Pigalle donde nos ocurrió un caso curioso.
En pleno Pigalle el barrio más concurrido del París
veraniego, donde están lo que nosotros llamamos «sa-
las de fiesta» y donde se hablan todos los idiomas
del mundo (entre ellos el vasco, que nosotros habla-
mos) un señor se dirige a mí diciéndome:
—TU eres de Eibar, ¿verdad?
—Verdad —le contesté.
Me había reconocido por la insignia de la Escuel
que llevaba en la chaqueta.
Luego resultó que uno de mis compañeros de via-
je tenía que visitarle.
10 de agosto (lunes).—En la mañana de hoy visita-
mos la Central Termoeléctrica de Saint-Ouen, a la
orilla del Sena y en pleno París. Es un lugar limpio.
como todos los lugares de trabajo que hemos visitado.
Nos reciben en la sala de recepción, varios inge-
nieros que nos explican todo lo referente al funciona-
miento y resuelven nuestras preguntas y nuestras du-
das. Para la mejor comprensión, nos regalan un libro
de la Central y, a base de carteles y esquemas, y tras
una extensa explicación nos entendemos.
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No es fácil entender, pues la explicación es en
francés, pero de algo sirven toda clase de estudios.
Esta Central produce una energía de 250.000 Kw-
hora y con 9 hombres funciona la central. Durante la
noche un hombre es suficiente. Recorremos todas las
instalaciones y vemos al natural lo que momentos an-
tes nos enseriaban los esquemas. La Central nos cau-
sa una agradable e impresionante sensación.
Volvemos de nuevo a la ciudad y visitamos Notre-
Dame. A la tarde tenemos sesión de cinerama, en el
cine más grande que vemos durante todo el viaje y
posiblemente el mayor que he visto en mi vida. Otra
excursión por Pigalle, recorriéndolo de cabo a rabo,
hasta que casi lo aprendemos de memoria.
11 de agosto (martes).—Salimos temprano del cam-
pamento y nos dirigimos al aeropuerto.
Una magnífica autopista, la única que hemos visto
en Francia, nos deposita en Orly y podemos contem-
plar el primer aeropuerto de Europa. Es magnífico
e incalculable el número de aparatos que aterrizan y
despegan de él, constantemente.
Al regreso de nuestra visita, subimos a la tan nom-
brada torre Eiffel. Hay miedo, pero todos ponemos
el pensamiento en Chamonix y en el Teleférico del
Mont-Blanc, y éste se disipa. La vista desde lo más
alto es preciosa y, entre subir y bajar, con una estan-
cia de un cuarto de hora en el vértice, nos lleva un
par de horas: tal es la gente que sube y hace cola.
Una curiosidad: al día siguiente nos enteraríamos
por la prensa que un joven se había tirado de la to-
rre mientras nosotros estábamos allí.
La jornada vespertina nos conduce a ver los luga-
res típicos de la Ciudad de la Luz, y recorremos Se-
bastopol, Saint-Germain-des Prés, la Plaza de la Con-
cordia y su Obelisco, la Avenida de los Campos Elí-
seos y los no menos famosos «cabarés» Lido, Folies-
Bergére, Moulin-Rouge. . por fuera, claro está.
La noche está encima. Mañana hay que madrugar.
Un pequeño coloquio, con aires de nostalgia, y a dor-
mir.
12 de agosto (miércoles).—Son cerca de 600 los ki-
lómetros que nos están esperando para, en el día de
hoy, alejarnos de la capital de Francia.
La jornada es, además de agotadora, de una mono-
tonía muy marcada. Además de las paradas para des-
ayunar y comer, se efectúan un par de altos en la ca-
rretera para dar descanso a estos cuerpos tal maltre-
chos por la caminata, los calores sofocantes y las pe-
nas por finalizar esta excursión tan bien aprovechada.
En Burdeos paramos en un barrio donde abundan
los españoles. El calor aprieta a pesar de que la tar-
de está muy avanzada, y nos entran maravillosamen-
te un par de cervezas frescas.
Al llegar al «camping» terminamos de ver la uni-
formidad de las Landas francesas, que nos han acom-
pañado desde la capital: tan llanas, tan rectas, estre-
chas y con apenas unos badenes en tantos kilómetros.
Es la hora de las añoranzas de tantos buenos re-
cuerdos, del aprender a vivir, de las promesas de vol-
ver, de tantas circunstancias, de tantos buenos com-
pañeros y amistades que tenernos que abandonar. Es-
ta noche se permiten más chistes que otras noches, es
la última en común, la última en que dormimos
juntos.
Una cena sabrosa y una tertulia nos inician para
preparar las maletas y quedarnos con lo indispensa
ble para la jornada final.
13 de agosto (jueves).—Nada más que despertar to-
do son sonrisas. Hoy estaremos en casa. Después de
lavarnos desmontamos la tienda y las guardamos en
los sacos, donde dormirán durante un ario, para ser
de nuevo viajeras internacionales. El año que viene
otros 30 muchachos vivirán bajo esas lonas que se
nos han hecho tan familiares. Los primeros kilome-
tros transcurren bajo un «sirimiri» que nos anuncia
la proximidad del Cantábrico. Vamos medio dormi-
dos, cuando un brusco frenazo y un rápido viraje nos
despierta. Por poco tenemos un choque impresionante.
Paramos en Bayona. Son las compras finales. En la
frontera tardamos un tiempo precioso, pues nos mi-
ran y remiran: no se fían de nosotros. Con algún leve
disgusto salimos bien del atolladero. En Irún, por fin,
vuelve a nosotros el buen humor que nos caracteriza.
Ya estamos en San Sebastián. Parada y «chiquiteo»
en Amara. De allí al puerto, donde nos esperan los
condiscípulos del viaje por las capitales de España
Sin darnos tiempo ni para un apretón de manos, dos
autobuses repletos de canciones recorren este trozo
de provincia que nos lleva desde la capital a Orlo,
reino indiscutible de remeros donde nos espera una
comida de hermandad, en compañía de altas autorida-
des de Guipúzcoa.
La comida de un viaje épico no debe de desento-
nar. Allí se produce el caos: apretones de manos, nue-
vas amistades, impresiones de los viajes, un terrible
griterío producido por el hablar simultáneo de más
de 60 comensales, todo sazonado de risas, gesticula-
ción de manos, carcajadas y canciones. Todo esto no
es más que el prólogo de lo que acontece más tarde
al proyectarse una serie de películas, en las que somos
protagonistas.
Aquí se efectúa una despedida distinta a las de-
más, pues la tristeza brilla por su ausencia.
Con imborrables recuerdos, con la emoción de ha-
ber fortalecido magníficos vínculos de amistad, vol-
vemos conmovidos al dulce oasis del hogar.
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VIAJE DE ESTUDIOS
POR VARIAS CIUDADES ESPAÑOLAS
1963 - 1964
Para que el lector comprenda más fácilmente el
contenido de esta memoria viajera, hemos querido di-
vidirla en capítulos o simples apartados según se con-
sidere; y de esa manera, sin más preámbulos la ofre-
cemos a continuación.
Participantes.—Tomaron parte en el mismo vein-
titrés nuevos Maestros Industriales, figurando al fren-
te de la expedición el profesor de la Escuela don To-
más Alba Irazusta. Se utilizó un magnífico autopull-
man, conducido (no sería justo omitirlo ) por un jo-
ven, experto y competente chófer.
Duración y recorrido.—El viaje tuvo una duración
de catorce días, saliendo de Eibar el día veinte de
julio a las nueve de la mañana y regresando el día dos
de agosto a las siete y media de la tarde.
Durante el viaje se establecieron puntos de parti-
da para efectuar visitas de interés industrial y profe-
sional y al mismo tiempo de monumentos históricos
y artísticos. A este fin se distribuyeron los días del
viaje en la forma siguiente: Dos días y medio en Ma-
drid, tres días y medio en Valencia, tres días en Bar-
celona y un día en Zaragoza. El resto del tiempo se
invirtió en efectuar el recorrido entre las ciudades se-
ñaladas.
Condiciones climatológicas.—Podemos establecer
cinco períodos diferentes: a) las temperaturas agra-
dables en las provincias de Guipúzcoa y Alava, b) el
calor agobiante de Madrid y Valencia (38 a 42 grados),
C) la temperatura ideal de Barcelona, d) los noctur-
nos frescos, muy frescos de Zaragoza y f) el sempi-
terno «sirimiri» de nuestra tierra. Y para completar:
días con sol, trece y medio; tormentas, siete.
Visitas de interés industrial y profesional.—Para
cumplir con el objetivo fundamental del viaje, y gra-
cias a la amabilidad de diversas firmas industriales,
la expedición efectuó las siguientes visitas:
Factoría de Barreiros Diesel en Madrid visitada el
día veintiuno de julio. La misma resultó sumamente
interesante y permitió a los jóvenes Maestros Indus-
triales, comprobar los grandes avances técnicos de la
industria nacional del motor. Allí vimos camiones de
diversos tipos y tonelaje, autobuses, tractores y ma-
quinaria agrícola. Asimismo amplias secciones de
montaje en cadena, secciones complementarias y au-
xiliares, diversas instalaciones dedicadas a mejoras
sociales, laboratorios, bloques de viviendas, sala de
proyecciones, instalaciones médico-quirúrgicas moder-
nísimas... toda una obra maestra en materia de or-
ganización empresarial.
Standard Eléctrica Española S. A. en Madrid, cu-
ya visita fue realizada el día veintidós de julio. Una
industria de primer orden entre las dedicadas a la
fabricación de material eléctrico y electrónico. A pe-
sar de la temperatura altamente calurosa y agobian-
te, la visita constituyó un nuevo motivo de interés pro
fesional, asistiendo a la misma el Director de nuestra
Escuela, señor Ormaechea. En ella se pudo compro-
bar la gran realidad del avance industrial español en
el campo de la electricidad y la electrónica.
Exclusivas Amutio en Valencia. El día veinticuatro
de julio se efectuó la visita a esta magnífica factoría
que fabrica en exclusiva para España los famosos tor-
nos CAZENEUVE. Nunca mejor empleado aquello de
que «lo breve, si bueno, dos veces bueno» ya que Ex-
clusivas Amutio, empresa pequeña si la comparamos
con las otras factorías visitadas durante el viaje cons-
tituye sin duda un compendio de precisión, calidad y
buena técnica. La visita realizada por la nueva Pro-
moción de Maestros Industriales a Exclusivas Amu-
tio, fue altamente interesante y satisfactoria.
La Empresa Nacional de Autocamiones, S. A. en su
factoría de Barcelona. El natural cansancio del viaje
no fue óbice para que esta visita a la PEGASO-E.N.A.,
S. A. constituyera un nuevo motivo de formación pa-
ra nuestros jóvenes técnicos. Nuevamente se pudo
comprobar la excelente técnica de construcción alcan-
zada actualmente por la industria española del motor.
Amplias secciones de montaje, talleres de construc-
ción con maquinaria pesada de alta calidad, en una
factoría que se ha hecho pequeña para atender a la
gran demanda nacional de camiones «Pegaso». La vi-
sita se celebró el día veintinueve de julio y supuso
un nuevo aliciente que añadir a los muchos que con-
currieron a todo lo largo del viaje.
Finalmente el día treinta de julio por la mañana,
se realizó una bonita excursión a San Sadurní de No-
ya para corresponder a la amable invitación de la ca-
sa Codorniu. La visita a estas famosísimas cavas de
elaboración de champaña, dejó en todos los expedi-
cionarios un grato recuerdo, causando admiración la
perfección de instalaciones de esta industria, la más
antigua y la primera en su género en nuestro país.
Desde estas líneas queremos reiterar el profundo
agradecimiento que nos merecen las atenciones y fa-
cilidades dadas por todas estas grandes Empresas en
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las diversas visitas. Su amable gentileza y deferencia
para con nosotros, junto con las enseñanzas recibi-
das, son algo que no podemos olvidar fácilmente.
Visitas histórico-artístico-culturales. ----No podían
faltar en un viaje de estudios, como necesario com-
plemento de formación, las visitas cíe interés histó-
rico, artístico y cultural, máxime si consideramos la
enorme riqueza de nuestras obras extendidas a todo
lo largo y ancho de la geografía peninsular.
Así pues, fueron visitados: en Madrid, el Valle de
los Caídos, el Museo del Prado y Palacio Nacional. En
Valencia, La Lonja y El Miquelet. En Barcelona, la Ca-
tedral, la Sagrada Familia, el Monumento a Colón, el
Pueblo Español, el Parque de la Ciudadela y el Pala-
cio de Montjuich, junto con su bellísima fuente lumi-
nosa, el Santuario y Monasterio de Montserrat, y en
Zaragoza, el Pilar y La Seo.
Resultaría prolijo enumerar los detalles de estas
gratísimas visitas, no obstante, debemos señalar que
las mismas han de contribuir sin duda a un mayor
conocimiento del acervo cultural y riqueza histórica
y artística de nuestra patria.
Algo más.—Suponemos que el lector habrá pensa-
do y con razón, que no todo fueron visitas y jornadas
de estudio. Efectivamente, el aprovechamiento del via-
je en su aspecto técnico, estuvo acompañado de diver-
sión y alegría, esparcimiento a cuya mayor delicia y
gozo contribuyó decisivamente el tiempo espléndido
especialmente en los días pasados junto al Medite-
rráneo. Sol, playas de finas arenas, brisa acariciado-
ra.., todo un programa turístico al aire libre.
Y no faltaron excelentes espectáculos escogidos li-
bremente al gusto de cada uno. Corridas de toros, con-
ciertos, verbenas, cinerama, teatro, fuegos artificiales,
etc.
El Cordobés, «Litri»; el Ballet de la Opera de Stras-
burgo, la Orquesta Nacional; la Conquista del Oeste
en cinerama y West Side Story; la Exposición España
64; la Feria de Verano en Valencia, y otros muchos
espectáculos de calidad.
Final.—Después de trece días de trajín viajero por
rutas de nuestra patria, arribamos a Pamplona al filo
del mediodía del domingo día dos de agosto. Una co-
mida excelente y una prolongada sobremesa antes de
cumplir la última etapa del recorrido, fueron el bro-
che brillante que significaba el fin del viaje.
A nuestra plena satisfacción por el éxito del viaje,
cabía añadir un poco de nostalgia por lo que ya que-
daba atrás pero en nuestro espíritu seguirá viviendo
por mucho tiempo el recuerdo de estas alegres jor-
nadas.
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VIAJE DE ESTUDIOS
POR ESPAÑA
Si el viaje realizado por un grupo de Maestros In-
dustriales a través de Europa fue altamente sugesti-
vo, no lo fue menos el que realizaron sus compañe-
ros por tierras de Castilla, Levante, Cataluña y Ara-
gón.
Damos un breve resumen del itinerario del viaje
y de las visitas realizadas:
Día 31 de Julio, viernes:
Mondragón, Madrid, pasando por Burgos. Aloja-
miento en el Albergue Juvenil de la Casa de Campo.
Día 1 de Agosto, sábado:
Día 7 de Agosto, viernes:
Visita de Cervezas El Aguila.
Día 8 de Agosto, sábado:
Viaje Valencia, Tarragona, Barcelona.
Después de la cena: Espectáculo de la fuente lumi-
nosa de Montjuich.
Día
 9 de Agosto, domingo:
Misa. Visita al Parque Zoológico, al Puerto, al Pue-
blo Español.
Visita a El Escorial y al Valle de los Caídos. 	 Día 10 de Agosto, lunes:
Día 2 de Agosto, domingo:
Misa. Visita al Museo del Prado y al Rastro.
Sesión de Cinerama.
Dia 3 de Agosto, lunes:
Visita a la fábrica de Gas de Madrid.
Excursión al aeropuerto de Barajas.
Visita a las Cavas de Codorniti, en San Sadurní de
Noya.
Excursión a Montserrat. Ascensión a San Geró-
nimo.
Día 11 de Agosto, martes:
Visita a Industrias ASEA (Construcciones Eléctri-
cas Sabadell).
Subida al Tibidabo.
Día 4 de Agosto, martes:
Visita a la Empresa Nacional de Rodamientos.
Visita a la Ciudad Universitaria; subida a la Torre
de Madrid.
Día 5 de Agosto, miércoles:
Viaje a Valencia. Alojamiento en la Hospedería
del Pilar.
Día 12 de Agosto, miércoles:
Barcelona-Mondragón, pasando por Zaragoza.
Alojamiento en la Escuela Profesional.
Día 13 de Agosto, jueves:
Mondragón-San Sebastián-Ono.
Comida de Hermandad en el Restaurante Toki-
Día 6 de Agosto, jueves.. 	 Alai.
Excursión a la Albufera y a la Playa de Salen. 	 Abrazos y despedidas.
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VISITAS DE PERSONALIDADES
A LA ESCUELA DE ARMERIA
MMEMINIMMIZEMMIN	 170112■06110211INNIIII■MIAVA
Durante el ejercicio que comentamos y exponemos
a la consideración de todos nuestros lectores, la Es-
cuela de Armería recibió la visita del Iltmo. Sr. Di-
rector General de Enseñanza Laboral, don Vicente
Aleixandre.
Esta visita fue efectuada el día 24 de mayo de 1964.
Acompañaban en la visita a nuestro señor Director
General, el Excmo. Sr. Gobernador Civil, don Manuel
Valencia Remón, el Excmo. Sr. Presidente de la Dipu-
tación Provincial, don Antonio Epelde, y otras perso-
nalidades.
El señor Aleixandre fue recibido por la Junta Lo-
cal, Directiva de la Asociación, Claustro de Profeso-
res y alumnos.
Tras una detenida visita a las distintas dependen
cias del Centro, esta Junta expuso al señor Director
General en una serie de paneles dispuestos al efecto,
la totalidad de las urgentes necesidades y aspiracio-
nes del Centro, sobre todo las que conciernen a la am-
pliación de la Escuela y a los nuevos pabellones de
Iniciación Profesional.
El señor Aleixandre, conocedor profundo de la Es-
cuela, gran admirador de su obra, reiteró y confirmó
su promesa de inmediata ayuda a ambos fines, ante
las tangibles realidades que el Centro le iba presen-
tando en orden a un permanente afán de superación.
Asimismo, hemos de destacar la presencia de las
primeras autoridades de la provincia en el solemne
acto de Clausura del Curso Académico 1963-64, cele-
brado en la Escuela el día 21 de junio. Asistieron el
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, el Excmo.
Sr. Presidente de la Diputación, Excmo. y Revdmo. Sr.
Obispo de la Diócesis, Excmo. Sr. Gobernador Militar
de Guipúzcoa, Comandante de Marina, Sub-Jefe del
Movimiento, Presidente de la Cámara de Industria y
el Iltmo. Sr. Delegado Provincial de Trabajo.
Visita del Excmo. Sr. Director General de Enseñanza Laboral
Acto de clausura del Curso Académico 1963-64
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ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARMERIA
QUE SIMULTANEAN SUS ESTUDIOS DE
MAESTRIA INDUSTRIAL CON LOS
ESTUDIOS DE PERITAJE INDUSTRIAL
D. José María Azcárate
D. José M. Salbide
D. Juan Carlos Jduregui
D. Alexander Sarastla
D. Antonio Fernando Gárate
D. Cayetano Abendivar
D. Fernando Oteiza
D. José M. Ibarra
D. Juan Francisco Arrieta
D. Juan Ramón Zamacola
D. Ignacio Javier Landa
D. Juan del Rey
D. Luis Ignacio Cortaberria
D. Roberto Gutiérrez
D. Pedro María Arechavaleta
D. Ignacio Sarastia
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D. Juan Ramón Basaguren
D. Emilio Barragán
' D. Ramón Leturia
D. Javier López
D. Angel Llanos
D. Javier Eguren
D. Joaquín Gonzalo
D. Matías Oregui
D. José A. Iturricastillo
* D. A. Aguirregomezcorta
D. L. López de Guereriu
*D. Juan A. Azpiazu
D. Miguel Angel Suquía
D. Roberto Unamuno
D. José F. Basauri
* D. J. R. Glez. de Audikana
" D. Enrique Larrarte
D. Guillermo Lascurain
D. Manuel López
D. Javier Sologaistua
D. Juan J. Arrillaga
* D. José María Dorado
D. Juan Esteban Argoitia
D. José A. Basauri
D. José María Simón
D. Fermín Arroyo
D. Angel Jaureguibarría
D. Angel Azcargorta
D. Martín Abanzabalegui
D. Juan J. Gárate
*D. Ignacio Treviño
y C. Zaldíbar
Eibar
Eibar
Ermua
Eibar
Eibar
Ermua
San Sebastián
Eibar
Eibar
Ermua
Zarraua Eibar
Placencia
Eibar
Ermua
Placencia
Eibar
Eibar
Eibar
Ermua
Eibar
Elgóibar
Placencia
Escuela Profesional 	 Motrico
Escuela de Armería 	 Eibar
Escuela de Peritos 	 San Sebastián
General Mecánica, S. A. Vergara
Orbea y Cía.
Escuela de Peritos
Talleres González
Industrias Inder
Acha-Orbea, Egaria
Alfa, S. A.
Cadenas Iris
IDESA
Escuela de Armería
Rodisa
IDESA
Escuela de Peritos
Orbea y Cía.
Orbea y Cía.
Precicontrol
Mendiguren y
OSUMA
Alfa, S. A.
Precicontrol
J. M. Arízaga
Electrociclos
Inyectametal
Alfa, S. A.
Precicontrol
Escuela de Armería
SIGMA
Treviño Hnos.
Eibar
San Sebastián
Durango
Bérriz
' D. Francisco Cid
D. Braulio Buenechea
D. Rafael González
* D. José D. Martínez
D. José M. Amesti
Servicio Militar
Precicontrol
Industrias Doma
Alfa, S. A.
Ferrol
Ermua
Eibar
Eibar
ALUMNOS MAESTROS INDUSTRIALES
( IForaorriociisin 1963 - 641
Nombre	 Empresa	 Localidad	 Cargo	 Haberes
Profesor 	 5.000,—
Profesor 	 3.750,—
Estudiante de primer ario
Tornero 	 4.875,—
Encargado de control de calidad 5.O83,—
Estudiante de segundo ario
Mecánica 6.000,—
Oficina Técnica y Proyectos 5.000,—
Encargado 6.000,—
Mecánica de Ensayos 7.000,—
Oficial de segunda
Oficina Técnica
Profesor 4.000,—
Mecánica 4.500,—
Oficina Técnica
Curso Selectivo
Jefe de Equipo 5.278,—
Control de Administración 4.692,—
Oficina Técnica 4.500,—
Sección de Presupuestos 4.500,—
Oficina de Métodos 6.000,—
Mecánica de Ensayos 7.000,—
Rectificadora Perfiles 4.000,—
Maestro de Taller 5.000,—
Troquelaje 6.000,—
Jefe de Producción 7.000,—
Oficina Técnica 7.000,—
Oficina Técnica 7.000,—
Profesor 4.000,—
Ajustador 5.000,—
Encargado (familiar de
la empresa)
Rectificadora 4.000,—
Encargado (familiar de
la empresa)
Mecánica de Ensayos 7.000,—
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Nombre Empresa Localidad Cargo Haberes
D. Florencio Muniategui Orbea y Cía. Eibar Jefe de Equipo 5.278,—
D. Luis Oleaga RODISA Eibar Sección Mecánica 4.500,—
D. Juan M. Azpiazu Precicontrol Ermua Servicio Militar
D. Angel Velasco Sao Paulo Eibar Encargado Ajuste 6.500,—
D. Victoriano Elguezua Escuela de Armería Eibar Profesor 4.600,—
D. Francisco Andújar Sao Paulo Eibar Oficina Técnica 5.700,—
D. Félix Nodar Aizdón Elgáibar Oficial de primera 7.000,—
D. P. M.  Aguirregomezcorta Agme Eibar Encargado ( familiar de
la empresa)
*D. Fernando Lasa Urbano Conde Elgóibar Sección de Mecánica (familiar de
la empresa)
D. Miguel Angel Conde Alfa, S. A. Eibar Mecánica de Ensayos 7.000,—
D. Guillermo Bascaran A. Bascarán Eibar Encargado ( familiar de
la empresa)
D. Joaquín Ros Orbea y Cía. Eibar Control de Calidad 5.083,—
*D. José M. 	Izaguirre Cursa estudios Lazcano Peritaje Industrial
D. Jerónimo Zurita Utiles de Precisión ASI Eibar Punteador 6.500,—
Los datos arriba indicados se entienden hasta el 31 de diciembre de 1964).
NOTA: Los alumnos precedidos por el asterisco cursan los estudios de Peritaje Industrial.
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'Aviven
Es preciso confesar que nuestro Centro no dispone
de una biblioteca digna de su categoría y que los im-
presionantes avances de la técnica y de la investiga-
ción reclaman con urgencia.
Los últimos cinco arios de la Escuela han sido den-
sos y reconfortantes en cuanto a realizaciones se re-
fiere, sobre todo en sus complejos aspectos de moder-
nización de maquinaria, útiles de trabajo, implanta-
ción de nuevas especialidades y un etcétera muy dila-
tado, que los precedentes capítulos de esta Memoria
han procurado reflejar.
Pero nadie ignora que es absolutamente necesario
que la Escuela de Armería debe contar con una biblio-
teca moderna, eficiente y actualizada y pueda prestar
a la Oficina Técnica, a los señores profesores y a los
alumnos, el servicio que sus deberes docentes preci-
san para lograr una labor práctica y substancial.
Sabemos que la Dirección ha dado ya las órdenes
oportunas para una rápida reorganización, y el biblio-
tecario —un profesor joven, capacitado y dinámico—
ha emprendido esta tarea con entusiasmo.
No dudamos que los rectores del Centro lograrán,
en breve, solucionar este importantísimo problema.
LIBROS Y REVISTAS EXISTENTES
EN LA BIBLIOTECA
REVISTAS NACIONALES Y EXTRANJERAS A LAS
QUE ESTA SUSCRITA LA ESCUELA DE ARMERIA
DE EIBAR
LIBROS: Clasificación decimal universal
28 volúmenes Generalidades
Filosofía
20
	
Religión
330
	
Ciencias Sociales y Derecho
492
	
Filología y Lingüística
72
	
Matemáticas y Ciencias Naturales
281
	
Ci encias Aplicadas, Medicina y Téc.
65
	
Bellas Artes
55
	
Literatura
114
	
Geografía e Historia
1.829 volúmenes
REVISTAS:
1.292 ejemplares Generalidades
	
430
	
Ciencias Sociales y Derecho
	
1.960
	
Ciencias Aplicadas
3.682 ejemplares
«Racionalización»
«Productividad»
«Selecciones Técnicas Europeas»
«Metalurgia y Electricidad»
«La Machine Moderne»
«Revista Nacional de Educación»
«La Máquina Herramienta»
«Machine-Outil»
«Ingeniería»
«Boletín de Información»
«Taller Escuela»
«Boletín ASEA»
«Machines Francaises»
«Organización Científica del Trabajo»
«Arbor»
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